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Este número monográfico de LA CARPETA difunde la Oferta Educativa para el Curso 2009-2010 en Aragón.
La Oferta Oficial se encuentra en el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, en los Servicios Provinciales de Educación, 
Cultura y Deporte de Huesca, Teruel y Zaragoza y en los Centros Educativos.
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte se reserva la posibilidad de modificar la Oferta Educativa contemplada en esta 
publicación en función de las necesidades de planificación.
Si detecta algún error le rogamos que nos lo comunique para ser subsanado.
Este documento se publica en la página web del Instituto Aragonés de la Juventud: www.juventud.aragon.es y del Departamento 
de Educación, Cultura y Deporte: www.educaragon.org, donde aparecen las posibles modificaciones de esta publicación.
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Esta publicación ha sido realizada  
por el Gobierno de Aragón.  
Departamento de Educación, Cultura y Deporte e Instituto Aragonés de la Juventud.
ESTUDIAR EN ARAGÓN
Curso 2009-10
2009 es un año emblemático para la educación aragonesa. Representa 10 años de compromiso con la educación en Aragón. Se cumple una década desde que Aragón recibiera el traspaso 
de las funciones y servicios educativos como competencia contemplada en el Estatuto de Autonomía. Ha sido 
un periodo de intenso trabajo y actividad, no exento de dificultades, que ha transformado la educación ara-
gonesa, dotándola de personalidad propia y adaptándola a la realidad y a las necesidades de las personas 
y del territorio.
Alumnos mejor preparados ha sido el principal logro educativo de estos años, conseguido mediante la mate-
rialización del compromiso por: 
- Nuevas infraestructuras. Con 63 nuevos colegios y ampliación y mejora de 150 centros educativos.
- Impulso de la Educación Infantil. En coordinación con los Ayuntamientos, ha permitido poner en marcha 
una Red Pública de Escuelas Infantiles que suma ya 137 con 5.000 plazas. También se ha implantado la 
gratuidad del 2.º ciclo de Educación Infantil para niños de entre 3 y 6 años.
- Más profesores y mejor formados. Se ha incrementado el profesorado en un 37%, lo que supone 4.000 
nuevos docentes en las aulas, para atender el incremento del 16,6% de alumnado.
- Fomento de las Enseñanzas Artísticas Superiores. Una ley propia y construcción de edificios emblemáticos: 
el nuevo Conservatorio Superior de Zaragoza, las nuevas escuelas de Arte y Superior de Diseño y la de 
Conservación y Restauración. 
- Una nueva Formación Profesional. Con 150 títulos diferentes que responden a la realidad social y econó-
mica de Aragón y que forman alumnos de acuerdo con las principales demandas laborales. El número de 
alumnos se ha incrementado en 6.000 gracias al aumento de la oferta educativa.
- Una firme apuesta por la política del bilingüismo. Uno de los principales ejes de actuación es fomentar el 
bilingüismo en los centros educativos: más de 8.500 alumnos cursan estudios bilingües en Inglés, Francés 
y Alemán. 
- Generalización de las tecnologías de la información en las aulas. La Escuela del Futuro es el proyecto que 
ha situado al sistema educativo aragonés como el más moderno del país. El 90% de los colegios disponen 
ya del sistema de Tablet PC en sus aulas. 
- Impulso a la participación. Se ha fomentado la participación de todos los sectores de la comunidad 
educativa. La Ley de Consejos Escolares ha dado un paso más en la implicación de familias, docentes y 
administración en el sistema educativo. 
- Compromiso social. El Programa Gratuidad de Libros con 115.000 beneficiarios, los Programas de 
Atención a la Diversidad y el Programa de Apertura de centros, que permite la conciliación de la vida 
familiar y laboral, son sólo algunos ejemplos de los compromisos adquiridos. En Aragón funcionan 200 
comedores escolares que dan servicio a 30.000 alumnos. 
- Formación a lo largo de toda la vida. Más de 30.000 adultos cursan estudios en 34 centros aragoneses.
En el curso 2009-10 verá la luz con toda probabilidad la ley de la educación aragonesa con objeto de regu-
lar y consolidar la modernización del sistema educativo en Aragón, a través de los principios de Equidad, 
Calidad, Corresponsabilidad y Compromiso social y que irá aplicándose de forma progresiva durante los 
próximos años.
El monográfico Estudiar en Aragón de La Carpeta es testigo un año más del devenir de la educación en 
Aragón. En estas páginas podrán encontrar la información necesaria para el acceso a las nuevas enseñanzas 
para el próximo curso con la indicación de las principales características de cada una de ellas en los distintos 
centros de enseñanza. 
También aparece un nuevo portal educativo, http://www.centroseducativosaragon.es, en el que se pone a 








































































































































































































































































ENsEñaNzas dE RégiMEN gENERal
Las enseñanzas de Régimen General se ordenan de la 
siguiente forma:
•	Educación	Infantil. La Educación Infantil entre 0 y 
5 años se imparte en dos ciclos. 
•	Educación	 Primaria. Comprende seis cursos 
académicos de 6 a 11 años. Está organizada en tres 
ciclos.
•	Educación	 Secundaria. Con una duración de 
cuatro cursos, de carácter obligatorio. Al término 
de esta etapa se obtendrá el título de Graduado en 
Secundaria.
•	Bachillerato. Con una duración de dos cursos, 
tiene carácter voluntario. Al término del mismo se 
obtendrá el título de Bachiller.
•	Formación	 Profesional	 Específica. Ciclos 
Formativos de Grado Medio. Ciclos Formativos 
de Grado Superior. Al término de los mismos se 
obtendrá el título de Técnico o de Técnico Superior 
respectivamente.
•	Educación	 Especial. La escolarización de los 
alumnos con necesidades educativas especiales 
se realizará, siempre que sea posible, en Centros 
ordinarios que dispongan de las ayudas técnicas y de 
los medios personales necesarios que razonablemente 
puedan ser incorporados.
ENsEñaNzas dE RégiMEN EspEcial
•	Enseñanzas	 Artísticas. Música y Danza, Arte 
Dramático, Artes Plásticas y Diseño. Podrán obtenerse 
los certificados o títulos correspondientes
•	Enseñanzas	 de	 Idiomas. La duración de estas 
enseñanzas será variable y al término de las mismas 
se obtendrán los certificados correspondientes al 
idioma cursado.
•	Enseñanzas	 Deportivas. Son las conducentes 
a la obtención de los títulos oficiales de Técnico 
Deportivo y Técnico Deportivo Superior.
EducacióN dE pERsoNas adultas 
Ofrecen la oportunidad a la población adulta para adqui-
rir titulaciones del sistema educativo o su acceso, formar-
se para el empleo o adquirir conocimiento para el desa- 
rrollo personal y social, en las modalidades presencial 
o a distancia, mediante el uso de las nuevas tecnolo-
gías.
Sistema Educativo
La calidad del sistema se completa con numerosas medidas para la Comunidad Educativa: orientación y tutoría, 
evaluación y supervisión técnica, apoyo a la diversidad de situaciones, servicios educativos de transporte, 
comedor y residencia como apoyo al medio rural, junto a una red de centros, aulas y programas de innovación 
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La admisión de alumnos en los centros docentes públi- 
cos y privados concertados en las enseñanzas de se-
gundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Formación Profesional de la Comunidad 
Autónoma de Aragón se regula mediante el Decreto de 
Admisión de 13 de marzo de 2007, del Gobierno de 
Aragón, así como por las Órdenes de convocatoria del 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
Las correspondientes al curso 2009/10 han sido publi-
cadas en el BOA de 26 de marzo de 2009.
pRocEdiMiENto dE adMisióN dE 
aluMNos
La solicitud de admisión deberá presentarse siempre que 
se trate de uno de los siguientes supuestos:
a  Iniciación de enseñanzas en un centro sostenido con 
fondos públicos.
B  Cambio de centro (excepto los casos de alumnos con 
reserva de plaza procedentes de un centro adscrito).
c  Ciclos Formativos de Grado Medio o Grado Superior.
Los interesados presentarán una única instancia en el 
centro en el que solicitan plaza en primera opción e 
indicarán, en su caso, por orden de preferencia, otros 
centros en los que deseen ser admitidos, hasta un 
máximo de seis.
No será preciso realizar proceso de admisión en los 
siguientes casos, y siempre que existan plazas vacantes 
en los centros:
a  Cambio de curso o etapa dentro del mismo centro para 
enseñanzas del mismo régimen económico.
B  En el caso de los alumnos de centros de Secundaria, 
los alumnos con reserva de plaza procedentes de un 
centro de Educación Primaria adscrito.
docuMENtacióN quE sE dEBE 
pREsENtaR
a. coN caRáctER gENERal
a  Documento acreditativo de que el alumno reúne los requi-
sitos de edad.(1)
B  Documento acreditativo del requisito académico.
B. coN caRáctER opcioNal
a  Documentación acreditativa tanto de hermanos matricu-
lados en el mismo centro, siempre y cuando vayan a se- 
guir matriculados en el curso siguiente, como de padres 
que trabajen en el centro. No será necesario presentar 
documento justificativo de esta circunstancia (sólo será 
necesario en el caso de que el hermano se encuentre 
matriculado en el centro que corresponda por adscrip-
ción, o si los padres o tutores trabajan en el centro que 
corresponde por adscripción).
B  Documentación acreditativa sobre la proximidad domici-
liaria (familiar o laboral):
	 ♦La aportación de una copia del certificado de empa-
dronamiento, o documento equivalente que, a juicio del 
órgano competente en materia de admisión de alumnos, 
sirva para acreditar fehacientemente esta circunstancia.(1)
 ♦Copia del contrato laboral o certificado expedido al 
efecto por la empresa o centro de trabajo en que se 
presten los servicios. En el caso de que se realice la acti-
vidad laboral por cuenta propia, se aportará una copia 
del documento que acredite estar de alta en el Impuesto 
de Actividades Económicas donde conste el lugar de 
desarrollo de la actividad.
c  La Agencia Estatal de Administración Tributaria suminis-
trará directamente al Departamento de Educación, Cul-
tura y Deporte los datos de la renta anual de la unidad 
familiar de aquellos que lo autoricen. En caso contrario 
se aportará una certificación expedida por la AEAT de 
los ingresos de cada uno de los miembros de la unidad 
familiar.
d  La condición reconocida con un grado igual o superior 
al 33% de discapacidad física, psíquica o sensorial del 
alumno, padres, hermanos del alumno o, en su caso, del 
tutor, será acreditada mediante el certificado del tipo y 
grado de discapacidad expedido por el Instituto Arago-
nés de Servicios Sociales u organismo equivalente.
E  En caso de familia numerosa se aportará copia del do-
cumento oficial acreditativo.
F  La condición de alumno afectado con enfermedad cróni-
ca se documentará mediante informe del médico especia-
lista que acredite la existencia de la enfermedad crónica 
y la exigencia de tratamiento esencial de seguimiento 
de una dieta y estricto control alimentario según modelo 
aprobado en la orden de convocatoria.
Admisión y matrícula
(1) A los solicitantes de 1.er curso del segundo ciclo de Educación Infantil empadronados en el Ayuntamiento de la ciu-
dad de Zaragoza y que autoricen al Departamento de Educación, Cultura y Deporte a verificar su edad y domicilio 
familiar, a efectos de baremación (mediante la presentación del ANEXO IX), no se les requiere de forma obligatoria 






a) existencia de hermanos matriculados o padres que trabajen en el mismo centro durante el curso 
escolar para el que se presente la solicitud.
♦ Primer hermano en el centro 8
♦ Por cada uno de los siguientes 1
♦ Cualquiera de los padres o tutores que trabajen en el centro
(Si concurren padres y hermanos se aplica el supuesto de mayor puntuación) 5
b) proximidad del domicilio
♦ Domicilio familiar situado dentro de la zona de escolarización del centro solicitado 6
♦ Lugar de trabajo situado dentro de la zona de escolarización del centro solicitado 5
♦ Domicilio familiar situado en las zonas limítrofes a la zona de escolarización del centro solicitado 3
♦ Lugar de trabajo situado en las zonas limítrofes a la zona de escolarización del centro solicitado 2
♦ Domicilio o lugar de trabajo situado en otras zonas 0
c) renta anual de la unidad familiar
♦ Iguales o inferiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) 1
♦ Superiores al IPREM 0
d) condición reconocida de minusvalía
♦ Condición reconocida de minusvalía física, psíquica o sensorial del alumno 1
♦ Condición reconocida de minusvalía física, psíquica o sensorial de los padres o hermanos del 
alumno 0,75
cRitERios coMplEMENtaRios
e) condición de familia numerosa:
♦ General 1
♦ Especial 2
f) enfermedad crónica del alumno que afecte al sistema digestivo, endocrino o metabólico y exija 
como tratamiento esencial el seguimiento de una dieta compleja y un estricto control alimenticio, 
cuyo cumplimiento condicione el estado de salud física del alumno
0,5
sólo AplicAble A lA Admisión en bAcHillerAto
g) media expediente académico de las materias cursadas en 3.º de la eso
♦ Inferior a 5 0
♦ De 5 a 5,99 1
♦ De 6 a 6,99 2
♦ De 7 a 7,99 3
♦ De 8 a 8,99 4
♦ De 9 a 10 5
cRitERios dE dEsEMpatE
los empates se dirimirán aplicando los siguientes criterios:
♦ Mayor puntuación obtenida en los apartados a), b), c), d), e), f) y, solo para Bachillerato, g); en este orden 
establecido y hasta el momento en que se produzca el desempate.
♦ Sorteo público ante el Consejo Escolar.
cRitERios dE adMisióN  (Ciclos	Formativos	de	Grado	Medio)
cRitERios dE adMisióN Puntos
♦ Nota media aritmética, con dos decimales, de las calificaciones correspondientes a todas las áreas 




decimales♦ En caso de empate, sorteo público ante el Consejo Escolar.
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Enseñanzas	de	Régimen	General
Nivel	Educativo	 Admisión	 Matrícula	 Prueba	de	Acceso
EDUCACIóN INFANTIL  Del 14 al 22 de abril ed. infantil y 1.º primaria  
y PRIMARIA  Del 27 de mayo al 5 de junio  
  2.º - 6.º primaria  
  Del 22 al 26 de junio
EDUCACIóN SECUNDARIA  Del 14 al 22 de abril Del 22 de junio al 6 de julio 
BACHILLERATO  Del 22 al 26 de junio Del 7 al 13 de julio 
  Del 1 al 3 de septiembre
CICLOS FORMATIvOS  Del 22 al 26 de junio Del 7 al 13 de julio inscripción: 
DE GRADO MEDIO  Del 1 al 3 de septiembre Del 20 al 30 de abril 
   examen: 18 de junio
CICLOS FORMATIvOS  Del 22 al 26 de junio Del 7 al 13 de julio inscripción: 
DE GRADO SUPERIOR  Del 1 al 3 de septiembre Del 20 al 30 de abril 
   examen: 19 de junio
ROGRAMAS DE INICIACIóN Por determinar Por determinar  
PROFESIONAL
Enseñanzas	de	Régimen	Especial
EscuElas oFicialEs dE idioMas
Enseñanzas	 Inscripción		 Prueba	de	Clasificación	 Matrícula
IDIOMAS Del 24 de abril al 8 de mayo Del 15 al 22 de mayo Del 1 al 15 de julio
   Del 22 al 29 de septiembre
 libre: Del 16 al 27 de marzo
EscuElas dE aRtE
CICLOS  Admisión prueba General Del 6 al 15 de julio  
FORMATIvOS Del 25 al 30 de junio Examen: 19 de junio  
DE GRADO inscripción a pruebas  prueba específica   
MEDIO Del 4 al 15 de mayo Examen: 25 de junio
CICLOS  Admisión prueba General   
FORMATIvOS Del 25 al 30 de junio Examen: 18 de junio  
DE GRADO  inscripción a pruebas prueba específica Del 2 al 4 de septiembre 
SUPERIOR Del 4 al 15 de mayo  Examen: 25 de junio 
ENsEñaNzas dEpoRtiVas
pRuEBas dE accEso gENERalEs: (para personas que no cumplan con los requisitos de acceso académicos)
	 Inscripción	 Prueba
Técnico Deportivo / Grado Medio Del 20 al 30 de abril 18 de junio
Técnico Deportivo Superior / Grado Superior Del 20 al 30 de abril 19 de junio
pRuEBas dE accEso EspEcÍFicas:
	 Inscripción	 	 Pruebas	
ATLETISMO Del 1 al 10 de junio  15 de junio y (septiembre de 2009)
FÚTBOL Del 1 al 10 de junio  15 de junio y (septiembre de 2009)
FÚTBOL SALA Del 1 al 10 de junio  15 de junio y (septiembre de 2009)
DEPORTES DE INvIERNO Por determinar  Marzo-abril 2010
DEPORTES DE MONTAÑA y ESCALADA 
Primer Nivel Por determinar  Septiembre 2009
Segundo Nivel 
Media montaña y barrancos Por determinar   Septiembre 2009
Alta montaña Por determinar  Enero 2010
Admisión	a	Enseñanzas	Deportivas: del 22 al 26 de junio
Matrícula	a	Enseñanzas	Deportivas: del 7 al 13 de julio
calENdaRio dE adMisióN Y MatRÍcula
7
ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS
Enseñanzas	 Admisión	e	inscripción	a	pruebas	 Prueba	de	acceso	 Matrícula
ESTUDIOS SUPERIORES Del 11 de mayo al 12 de junio 22 y 23 de junio Del 1 al 15 de julio 
DE DISEÑO Resto vacantes: del 1 al 7 de septiembre 14 y 15 de septiembre Del 16 al 22 de septiembre 
 mayores 19 años: Del 4 al 29 de mayo 15 de junio
ESTUDIOS SUPERIORES Del 11 de mayo al 12 de junio 22 y 23 de junio Del 1 al 15 de julio 
DE CONSERv. RESTAU. Resto vacantes: del 1 al 7 de septiembre 14 y 15 de septiembre Del 16 al 22 de septiembre 
y BIENES CULTURALES mayores 19 años: Del 4 al 29 de mayo 15 de junio 
ESTUDIOS SUPERIORES Del 11 de mayo al 12 de junio Del 19 al 30 de junio Del 1 al 15 de julio 
DE MÚSICA Resto vacantes: del 1 al 7 de septiembre Del 8 al 12 de septiembre Del 14 al 18 de septiembre 
(Conservatorio Superior) mayores 19 años: Del 4 al 29 de mayo 15 de junio
cENtRos EducacióN dE pERsoNas adultas
Enseñanzas	 	 	 Matrícula
EDUCACIóN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS  1.ER PLAZO: Del 2 al 11 de septiembre de 2009 
   
OTRAS ENSEÑANZAS REGLADAS y NO REGLADAS  Otros períodos de matrícula
uNiVERsidad dE zaRagoza
Pruebas	de	acceso	 Preinscripción	 	 Matrícula
9, 10 y 11 de junio Del 18 de junio al 1 de julio en los IES  Del 17 al 24 de julio 
 Del 18 de junio al 6 de julio en los Centros Universitarios 
9, 10 y 11 de septiembre Del 14 al 18 de septiembre en los Centros Universitarios Del 1 de sept. al 8 de oct.
Más información en: http://www.unizar.es	
uNiVERsidad NacioNal dE EducacióN a distaNcia. uNEd
Admisión	 Matrícula
Plazo único de presentación: Por Internet: Del 1 de septiembre al 31 de octubre 
del 16 de junio al 31 de octubre A través del Centro Asociado: Del 15 de septiembre al 31 de octubre
Las matrículas deben formalizarse en los Centros Asociados o en el Impreso Electrónico disponible en el servidor de la UNED: 
www.uned.es
uNiVERsidad saN joRgE. pRiVada
Pruebas	de	acceso	 Pruebas	de	admisión	 Preinscripción	 Matrícula
Selectividad: 24 de abril, 15 de mayo, 26 de junio   Del 22 de junio al 31 de julio
 10 de julio y 18 de septiembre  Del 1 de sep. al 15 de octubre
Más información: http://www.usj.es
ENsEñaNza supERioR EN El EjéRcito
Para acceder a estos estudios es necesario superar un concurso /oposición de méritos, convocado a través del 
Boletín Oficial del Estado. Última convocatoria BOE n.º 64, de 16/03/2009
Enseñanzas	de	Régimen	Especial
coNsERVatoRios pRoFEsioNalEs dE MÚsica Y daNza
 	Enseñanzas	 Admisión	de	nuevos	alumnos	 Prueba	de	Acceso	 Matrícula	
	 y	Reserva	de	plaza	alumnos	 	 	
	 matriculados	en	08-09
ELEMENTALES, PROFESIONALES Del 4 al 15 de mayo Del 15 al 26 de junio Del 1 al 15 de julio  
DE MÚSICA    Del 9 al 16 de septiembre 
(Conservatorios Profesionales de Música)  Convocatoria	extraordinaria  Del 1 al 9 de septiembre
ELEMENTALES, PROFESIONALES Del 4 al 15 de mayo Del 15 al 26 de junio Del 1 al 15 de julio  
DE DANZA   Del 9 al 16 de septiembre 
(Conservatorio Municipal 
Profesional de Danza) Convocatoria	extraordinaria Del 1 al 9 de septiembre
cENtRos supERioREs dE ENsEñaNzas aRtÍsticas
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Enseñanzas de régimen General
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EducacióN iNFaNtil Y pRiMaRia. HuEsca capital
Población	 Nombre	•	Dirección	•	Teléfono p c n . r Adscrito	al	I.E.S. cpR
ZONA	1
HUESCA c.p. el parque • Valentín carderera, 6. 22003 • 974 221 038 f ♦ ♦ ♦ SI Ac Ramón y Cajal 3
HUESCA C.P. JUAN xxIII • c/ Fraga, 1. 22004 • 974 220 296 f ♦ ♦ ♦ SI Ac Ramón y Cajal 3
HUESCA c. STa. rOSa • pje. ruiseñores, s/n. 22004 • 974 238 625 ♦ ♦ ♦ SI 3
zoNa 2
HUESCA C.P. PíO xII • pío XII, 1. 22006 • 974 223 593 ♦ ♦ ♦ SI Ac Lucas Mallada 3
HUESCA c.p. pIrIneOS-pyrénéeS • Corona de Aragón, 2. 22005 • 974 213 678 ♦ ♦ ♦ SI Ac Lucas Mallada 3
HUESCA C. S. BERNARDO • av. Monreal, 14. 22003 • 974 221 800 ♦ ♦ ♦ SI 3
p Público c Concertado n Infantil 2.º Ciclo . Primaria rComedor ♦	Privado c.E.i. Centro de Educación Infantil
t Centro de integración para alumnos con trastornos generales del desarrollo (TGD) M Centro de integración para deficientes motóricos  
a Centro de integración para deficientes auditivos   F Imparte 2.º idioma Francés desde 5.º de Primaria    iN Imparte 2.º idioma Inglés desde 5.º de Primaria 
al Imparte 2.º idioma Alemán desde 5.º de Primaria    Bi Bilingüe Inglés BF Bilingüe Francés      Bal Bilingüe Alemán         Bc Bilingüe Catalán 
ac Programa apertura de centros horario extraescolar  (iNF= Infantil - pRi= Primaria)
Adscripción	CPR:	1 CPR Fraga  2 CPR Graus  3 CPR Huesca  4 CPR Monzón  5 CPR Sabiñánigo
EDUCACIÓN	INFANTIL	1.er	CICLO	(0-3	AÑOS).	PROVINCIA	DE	HUESCA
Población	 Nombre	•	Dirección	•	Teléfono p  pRiV  r 2.º ciclo
HuEsca capital
HUESCA e.e.I. laS paJarITaS • Fuente del Ibón, 7. 22002 • 974 245 988 ♦ SI
HUESCA c.e.I. alBaDa • María Moliner, s/n , 22004 • 974 240 983 ♦ SI
HUESCA c.e.I. cluB MInnIe • Trav. Ballesteros, 23. 22001 • 974 246 490 ♦ SI
HUESCA c.e.I. kID’S garDen hueSca • calatayud, 31 bajos. 22005 • 974 701 211 ♦ SI
HUESCA c.e.I. laS OcaS • Miguel Servet, 9. 22002 • 974 246 550 ♦ SI
HUESCA c.e.I. nTra. Sra. Del pIlar • av. Doctor artero, 66. 22004 • 974 241 861 ♦ SI
HUESCA c.e.I. parchÍS • ramón J. Sender, 13. 22001 • 974 709 411 ♦ SI
HUESCA c.e.I. paSITO a paSO • Doctor artero, 17. 22004 • 974 244 848 ♦ SI
HUESCA c.e.I. San JOSé • pedro IV, 81. 22002 • 974 220 774 ♦ SI
HUESCA c.e.I. ZIMBel • Teruel, 5. 22005 • 974 244 990 ♦ SI
HuEsca pRoViNcia
ALBELDA e.e.I. De alBelDa • lorenzo Barea, 4. 22558 • 974 420 202 ♦ SI
ALMUDévAR e.e.I. @S’crI@S • avda. del rosario, s/n, 22270 • 974 250 678 ♦
ALTORRICóN e.e.I. De alTOrrIcÓn • Miguel Fleta, s/n. 22540 • 974 425 201 ♦ SI
AyERBE e.e.I. De ayerBe • progreso, 4. 22800 • 974 380 895 ♦ SI
BARBASTRO c.e.I. encanTarIa • ramón y cajal, 1. 22300 • 974 313 350 ♦ SI
BELvER DE CINCA e.e.I. De BelVer De cInca • Travesía del pilar, s/n. 22533 • 650 824 672 ♦
BENABARRE e.e.I. De BenaBarre • San José de calasanz, s/n. 22580 • 974 543 000 ♦ SI
BENASQUE e.e.I. la MaInaDa • av. luchón, s/n. 22440 • 974 552 086 ♦ SI
BIESCAS e.e.I. De BIeScaS • av. Zaragoza, 21. 22630 • 974 485 316 ♦ SI
BINACED e.e.I. aBaBOl • albalate, 2. 22510 • 974 427 001 ♦ SI
BINéFAR e.e.I. cOncepcIÓn BaÑereS • Madrid, 7. 22500 • 974 429 792 ♦
CASTEJóN DE SOS e.e.I. la MaInaDa • plaza de la constitución, s/n. 22466 • 974 553 000 ♦ SI
ESPLÚS e.e.I. De eSplÚS • pza. escuelas, s/n. 22535 • 974 435 129 ♦ SI
FRAGA E.E.I. xIQUETS • cabañera real y c/ Jaime I. 22520 • 974 470 877 ♦ SI
FRAGA c.e.I. paTI • av. Mequinenza, s/n. 22520 • 974 473 568 ♦ SI
GRAUS e.e.I. De grauS • gaiteros de caserras, 2. 22430 • 974 546 518 ♦ SI
GURREA DE GALLEGO e.e.I. De gurrea De gallegO • cervantes, 1. 22280 • 976 688 095 ♦ SI
JACA e.e.I. De Jaca • Bornao, s/n. 22700 • 974 356 001 ♦ SI
NUENO e.e.I. De nuenO • urbanización parque guara. 22193 • 974 101 608 ♦ SI
OSSO DE CINCA e.e.I. SanTa MargarITa • crta. de Fraga, s/n. 22532 • 974 456 040 ♦
PANTICOSA e.e.I. TrIaMOleTa • campos de la Iglesia, s/n. 22661 • 628 122 448 ♦ SI
SABIÑáNIGO e.e.I. carDelIna • Valle de Oza. 22600 • 974 484 262 ♦ SI
SALLENT DE GáLLEGO e.e.I. De SallenT De gállegO •gigante aragonés, s/n. 22640 • 974 488 274 ♦ SI
TAMARITE DE LITERA e.e.I. el TaMarInDO • San Miguel, 11. 22550 • 974 420 075 ♦ SI
TIERZ e.e.I. De TIerZ • placeta del cura, s/n. 22192 • 974 246 397 ♦ SI
vENCILLóN e.e.I. De VencIllÓn • centro, s/n. 22549 • 974 434 310 ♦
guaRdERÍas dEl goBiERNo dE aRagóN
BARBASTRO g.I. la paZ • Miguel Fleta, 3. 22300 • 974 313 844 ♦ SI
HUESCA g.I. nTra. Sra. De San lOrenZO • Zacarías Martínez, 5. 22006 • 974 223 138 ♦ SI
MONZóN g.I. nTra. Sra. De la alegrÍa • av. del pueyo, 78. 22400 • 974 401 626 ♦ SI
p Público pRiV Privado rComedor ♦	Privado G.I. Guardería Infantil
bf (hasta 1.º pri)-f
bf (hasta 3.º pri)-f
10
EducacióN iNFaNtil Y pRiMaRia. HuEsca capital
Población	 Nombre	•	Dirección	•	Teléfono p c n . r Adscrito	al	I.E.S. cpR
zoNa 3
HUESCA c.p. San VIcenTe • pza. San Vicente, 1. 22002 • 974 220 625 BI ♦ ♦ ♦ SI Ac Sierra de Guara 3
HUESCA c.p. SanchO raMÍreZ • Torre Mendoza, 1. 22005 • 974 242 483 f ♦ ♦ ♦ SI Ac Sierra de Guara 3
HUESCA C. SANTA ANA • coso alto, 47. 22003 • 974 220 270 ♦ ♦ ♦ SI 3
zoNa 4
HUESCA c.p. alcOraZ • c/ Binéfar, 5. 22004 • 974 210 308 ♦ ♦ ♦ SI Ac Pirámide 3
HUESCA c.p. peDrO J. ruBIO • los Olivos, 2. 22005 • 974 229 312 ♦ ♦ ♦ SI Ac Pirámide 3
HUESCA c. S. VIaTOr • av. del parque, 15. 22003 • 974 238 112 ♦ ♦ ♦ SI 3
EducacióN iNFaNtil Y pRiMaRia. pRoViNcia dE HuEsca
ADAHUESCA C.R.A. vERO-ALCANADRE • av. S. Foncillas, s/n. 22147 • 974 318 297 ♦ ♦ ♦ H. Argensola (Barbastro) 4
AINETO C.P. vALLE DEL GUARGA (SABIÑáNIGO) • Única, s/n. 22623 • 974 337 950 ♦ ♦ ♦ Biello Aragón (Sabiñánigo) 5
AíNSA c.p. aSuncIÓn paÑarT • cortes de aragón, 1-3. 22330 • 974 510 040 ♦ ♦ ♦ SI Sobrarbe (Aínsa) 2
ALBELDA C.R.A. LA LLITERA • granero, s/n. 22558 • 974 421 407 ♦ ♦ ♦ Ac Llitera (Tamarite de Litera) 4
ALCOLEA DE CINCA c.p. JOSé Manuel Blecua • av. autonomía de aragón, s/n. 22410 • 974 468 585 ♦ ♦ ♦ Cinca-Alcanadre (Alcolea de Cinca) 1
ALMUDévAR c.p. SanTOS SaMper • las ciencias, s/n. 22270 • 974 250 218 f ♦ ♦ ♦ SI Ac Sección I.E.S. Pirámide 3
ALTORRICóN c.r.a. De alTOrrIcÓn • Miguel Fleta, 1. 22540 • 974 425 202 ♦ ♦ ♦ SI Ac Llitera (Tamarite de Litera) 4
AyERBE c.p. raMÓn y caJal • progreso, 4. 22800 • 974 380 028 f ♦ ♦ ♦ SI Ac Pirámide (Huesca) 3
BALLOBAR c.p. FrancIScO galIay • Barrio nuevo, s/n. 22234 • 974 461 197 ♦ ♦ ♦ Bajo Cinca (Fraga) 1
BARBASTRO c.p. alTO aragÓn • av. del cinca, s/n. 22300 • 974 311 976 ♦ ♦ ♦ SI Ac H. Argensola (Barbastro) 4
BARBASTRO c.p. la MerceD • Beato Florentino, s/n. 22300 • 974 306 275 ♦ ♦ ♦ SI Ac H. Argensola (Barbastro) 4
BARBASTRO c.p. peDrO I • antonio Machado, 5. 22300 • 974 312 521 ♦ ♦ ♦ SI Ac M. vargas (Barbastro) 4
BARBASTRO c.S. JOSé De calaSanZ • pza. constitución, 2. 22300 • 974 314 331 f ♦ ♦ ♦ SI 4
BARBASTRO c.S. VIcenTe De paÚl • cno. real Zaragoza, s/n. 22300 • 974 310 295 f ♦ ♦ ♦ SI 4
BELvER DE CINCA c.r.a. alBeOS • escuelas, s/n. 22533 • 974 468 126 f ♦ ♦ ♦ SI Ac Cinca-Alcanadre (Alcolea de Cinca y Litera (Tamarite de Litera) 1
BENABARRE c.r.a. rIBagOrZa OrIenTal • S. José de calasanz, 13. 22580 • 974 543 255 ♦ ♦ ♦ SI Ac Baltasar Gracián (Graus) 2
BENASQUE c.r.a. alTa rIBagOrZa • av. luchón, s/n. 22440 • 974 551 180 f ♦ ♦ ♦ SI Ac Sección I.E.S. Graus (Castejón de Sos) 2
BIESCAS c.r.a. alTO gállegO •pza. ayuntamiento, 4. 22630 • 974 485 308 f ♦ ♦ ♦ SI Ac Sección I.E.S. Biello Aragón (Biescas) 5
BINACED c.r.a. el TréBOl • Joaquín costa, s/n. 22510 • 974 427 131 ♦ ♦ ♦ Ac Sierra de San Quílez (Binéfar) 4
BINéFAR c.p. VÍcTOr MenDOZa • almacellas, 33. 22500 • 974 428 350 f ♦ ♦ ♦ SI Ac Sierra de San Quílez (Binéfar) 4
BINéFAR c. VIrgen Del rOMeral • Mariano pano, 5-7. 22500 • 974 428 084 ♦ ♦ ♦ SI Ac Sierra de S. Quílez (Binéfar) 4
BOLEA c.p. VIrgen De la SOleDaD • carretera, 6. 22160 • 974 272 562 ♦ ♦ ♦ Ac Pirámide (Huesca) 3
BROTO c.r.a. alTO ara • av. Ordesa, 1. 22370 • 974 502 291 f ♦ ♦ ♦ SI Ac Sobrarbe (Aínsa) 2
CALDEARENAS c.p. VIrgen De lOS rÍOS • la Iglesia, s/n. 22840 • 974 359 796 ♦ ♦ ♦ Biello Aragón (Sabiñánigo) 5




plaza de las escuelas, s/n. 22880 • 974 373 015 f ♦ ♦ ♦ SI Ac Pirineos (Jaca) 5
CAPELLA c.r.a. BaJa rIBagOrZa • Barrio Bajo, s/n. 22480 • 974 540 432 ♦ ♦ ♦ SI Ac B. Gracián (Graus) 2
CHALAMERA c.p. raMÓn J. SenDer • extramuros, s/n. 22233 • 974 461 617 ♦ ♦ ♦ Bajo Cinca (Fraga)) 1
CHIMILLAS c.r.a. MOnTearagÓn • ctra. huesca, s/n. 22194 • 974 260 462 ♦ ♦ ♦ SI Ac Pirámide (Huesca) 3
CONCHEL c.r.a. arcO IrIS • Monzón, s/n. 22414 • 974 413 391 ♦ ♦ ♦ Mor de Fuentes (Monzón) y Cinca-Alcanadre (Alcolea de Cinca) 4
FONZ C.R.A. ESTADILLA-FONZav. de las Sierras, 1. 22422 • 974 412 031 ♦ ♦ ♦ SI
Ac Hnos. Argensola (Barbastro) Martínez vargas 
(Barbastro) y Mor de Fuentes (Monzón) 4
FRAGA C.P. MIGUEL SERvET • pza. Valencia, s/n. 22520 • 974 470 498 bc ♦ ♦ ♦ SI Ac Bajo Cinca (Fraga) 1
FRAGA C.P. S. JOSé DE CALASANZ • av. Deportes, 4. 22520 • 974 471 392 ♦ ♦ ♦ SI Ac R. J. Sender (Fraga) 1
FRAGA C. SANTA ANA • hna. andresa, s/n. 22520 • 974 471 862 f ♦ ♦ ♦ SI 1
GRAÑéN C.P. SANTIAGO APóSTOL • escuelas, s/n. 22260 • 974 390 203 f ♦ ♦ ♦ SI Ac Montes Negros (Grañén) 3
GRAUS c.p. JOaquÍn cOSTa • ángel Samblacant, 10. 22430 • 974 540 118 ♦ ♦ ♦ SI Ac B. Gracián (Graus) 2
JACA c.p. MOnTe OrOel • Av. Juan xxIII, s/n. 22700 • 974 356 459 ♦ ♦ ♦ SI Ac Pirineos (Jaca) 5
p Público c Concertado n Infantil 2.º Ciclo . Primaria rComedor ♦	Privado c.E.i. Centro de Educación Infantil
t Centro de integración para alumnos con trastornos generales del desarrollo (TGD) M Centro de integración para deficientes motóricos  
a Centro de integración para deficientes auditivos    F Imparte 2.º idioma Francés desde 5.º de Primaria    iN Imparte 2.º idioma Inglés desde 5.º de Primaria 
al Imparte 2.º idioma Alemán desde 5.º de Primaria    Bi Bilingüe Inglés BF Bilingüe Francés Bal Bilingüe Alemán Bc Bilingüe Catalán 
ac Programa apertura de centros horario extraescolar   (iNF= Infantil - pRi= Primaria) 
Adscripción	CPR:	1 CPR Fraga  2 CPR Graus  3 CPR Huesca  4 CPR Monzón  5 CPR Sabiñánigo
bf (hasta 2.º inf)-f
bf (hasta 3.º pri)-f
bf (hasta 1.º pri)
bi (hasta 2.º pri)-bc
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EducacióN iNFaNtil Y pRiMaRia. pRoViNcia dE HuEsca
Población	 Nombre	•	Dirección	•	Teléfono p c n . r Adscrito	al	I.E.S. cpR
JACA C.P. S. JUAN DE LA PEÑA
S. José de calasanz, 3. 22700 • 974 356 370 ♦ ♦ ♦ SI
Ac Domingo Miral (Jaca) 5
JACA c. eScuelaS pÍaS • av. perimetral, 2. 22700 • 974 360 392 f ♦ ♦ ♦ SI 5
JACA c. SanTa MarÍa • coso, 4. 22700 • 974 363 039 f ♦ ♦ ♦ Domingo Miral, Pirineos y Escuelas Pías. (Jaca)
5
LALUEZA C.R.A. MONEGROS-HOyA
paseo comenge, 42. 22214 • 974 575 146 ♦ ♦ ♦
Ac Montes Negros (Grañén)
Monegros Gaspar Lax (Sariñena)
3
LANAJA C.R.A. MONEGROS-NORTE




LITERA c.p. lITera • ctra. nacional, 2. km. 442 (Fraga). 22520 • 974 470 430 ♦ ♦ ♦ Bajo Cinca (Fraga) 1
LUPIÑéN c.p. San gInéS • Única, s/n. 22811 • 974 270 024 ♦ ♦ ♦ Ac Pirámide (Huesca) 3
MONZóN c.p. aragÓn • calvario, 13. 22400 • 974 400 314 f ♦ ♦ ♦ SI Ac Mor de Fuentes (Monzón) 4
MONZóN c.p. JOaquÍn cOSTa • av. goya, s/n. 22400 • 974 400 819 ♦ ♦ ♦ SI Ac Mor de Fuentes (Monzón) 4
MONZóN c. SanTa ana • av. del pilar, 6. 22400 • 974 400 721 f ♦ ♦ ♦ SI C.S. Domingo Savio (Monzón) 4
MONZóN acaDeMIa MInTe • Valencia, 18. 22400 • 974 416 835 f ♦ ♦ ♦ SI C.S. Domingo Savio (Monzón) Mor de Fuentes (Monzón)
4
ONTIÑENA c.p. San gregOrIO • el pilar, 61. 22232 • 974 468 552 ♦ ♦ ♦ Ac Cinca-Alcanadre (Alcolea de Cinca) 1
PAÚLES DE 
SARSA
C.P. DE PAÚLES DE SARSA
Única, s/n. 22149 • 974 343 110 f ♦ ♦ ♦
Sobrarbe (Aínsa) 2
PEÑALBA C.R.A. MONTESNEGROS
las afueras, s/n. 22592 • 974 463 079 ♦ ♦ ♦





c.r.a. a reDOlaDa • Balmes, 16. 22130 • 974 300 743 ♦ ♦ ♦ Hermanos Argensola y Monegros Gaspar Lax (Sariñena)
4





Molino, 10. 22753 • 974 377 041 / 974 375 158* ♦ ♦ ♦ SI
Ac Pirineos (Jaca) Sierra de 
Leire (Lumbiere Sangüesa) 
El Roncal (Navarra)
5
ROBRES c.r.a. la SaBIna • Zaragoza, s/n. 22252 • 974 392 236 ♦ ♦ ♦ Ac Montes Negros (Grañén) 3
SABIÑáNIGO c.p. MOnTecOrOna • ciudad de Billère, 18. 22600 • 974 484 038 ♦ ♦ ♦ SI Ac S. Alberto Magno (Sabiñánigo) 5
SABIÑáNIGO c.p. puenTe SarDaS • Derechos humanos, 3. 22600 • 974 480 462 ♦ ♦ ♦ SI Ac Biello A. (Sabiñánigo) 5
SABIÑáNIGO c. SanTa ana • plaza Santa ana, 4. 22600 • 974 480 891 ♦ ♦ ♦ SI S. Alberto Magno, Biello A. (Sabiñánigo) 5
SARIÑENA c.p. la laguna • pza. Mayoral ant. Susín, 3-4. 22200 • 974 571 314 f ♦ ♦ ♦ SI Monegros Gaspar Lax (Sariñena) 3
SENA c.p. alBerTO galInDO • av. huesca, s/n. 22230 • 974 578 345 ♦ ♦ ♦ Ac Monegros Gaspar Lax (Sariñena) 3
SENEGüé C.P. MIGUEL SERvET • Única, s/n. (Sabiñánigo). 22666 • 974 484 300 ♦ ♦ ♦ Biello A. (Sabiñánigo) 5
TAMARITE DE LITERA c.p. San MIguel • la colomina, s/n. 22549 • 974 420 371 ♦ ♦ ♦ SI Ac Llitera (Tamarite de Litera) 4
TARDIENTA C.R.A. vIOLADA-MONEGROS
José M.ª peleato, 18. 22240 • 974 253 241 ♦ ♦ ♦ SI
Sección I.E.S. Pirámide 
(Almudévar)
3
TIERRANTONA c.p. la FueVa • la Fuente, s/n. (la Fueva). 22336 • 974 507 141 ♦ ♦ ♦ SI Ac Sobrarbe (Aínsa) 2
TORRENTE DE 
CINCA
C.R.A. RIBERA DEL CINCA
arrabal del norte, s/n. 22590 • 974 467 142 ♦ ♦ ♦
Ac Bajo Cinca (Fraga) 1
vILLANÚA c.p. cOllaraDa • camino la Fuente, s/n. 22870 • 974 378 043 ♦ ♦ ♦ Pirineos (Jaca) 5
vILLANUEvA 
DE SIJENA
c.p. MIguel SerVeT • El Salvador, 5. 22231 • 974 578 420 ♦ ♦ ♦ Ac Monegros Gaspar Lax (Sariñena)
3
ZAIDíN c.p. S. Juan BauTISTa • av. S. antonio abad, 37. 22530 • 974 478 208 ♦ ♦ ♦ Ac Bajo Cinca (Fraga) 1
EducacióN EspEcial. HuEsca
Población	 Nombre	•	Dirección	•	Teléfono p c n .	 &	 F	 q	r	H cpR
MONZóN c.e.e. la alegrÍa • cinca, s/n. 22400 • 974 415 814  Ac ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ SI ♦ 4
HUESCA c. San JOrge • ctra. grañén, s/n. 22196 • 974 227 962 ♦ ♦ ♦ ♦ SI 3
p Público c Concertado n Infantil . Educación Básica Obligatoria & Educación Secundaria Obligatoria 
F Transición a la vida adulta q Garantía Social  r Comedor  H Residencia
p Público c Concertado n Infantil 2.º Ciclo . Primaria rComedor ♦	Privado c.E.i. Centro de Educación Infantil
t Centro de integración para alumnos con trastornos generales del desarrollo (TGD) M Centro de integración para deficientes motóricos  
a Centro de integración para deficientes auditivos   F Imparte 2.º idioma Francés desde 5.º de Primaria   iN Imparte 2.º idioma Inglés desde 5.º de Primaria 
al Imparte 2.º idioma Alemán desde 5.º de Primaria    Bi Bilingüe Inglés BF Bilingüe Francés Bal Bilingüe Alemán Bc Bilingüe Catalán 
ac Programa apertura de centros horario extraescolar   (iNF= Infantil - pRi= Primaria)  
Adscripción	CPR:	1 CPR Fraga  2 CPR Graus  3 CPR Huesca  4 CPR Monzón  5 CPR Sabiñánigo
bi (hasta 3.º inf)
bi (hasta 1.º pri)-f











































































































p Público c Concertado n Infantil 2.º Ciclo . Primaria rComedor ♦	Privado c.E.i. Centro de Educación Infantil
t Centro de integración para alumnos con trastornos generales del desarrollo (TGD) M Centro de integración para deficientes motóricos  
a Centro de integración para deficientes auditivos    F Imparte 2.º idioma Francés desde 5.º de Primaria iN Imparte 2.º idioma Inglés desde 5.º de Primaria 
al Imparte 2.º idioma Alemán desde 5.º de Primaria    Bi Bilingüe Inglés BF Bilingüe Francés Bal Bilingüe Alemán Bc Bilingüe Catalán 
ac Programa apertura de centros horario extraescolar    (iNF= Infantil - pRi= Primaria)
Adscripción	CPR:	1 CPR Alcañiz  2 CPR Andorra  3 CPR Calamocha  4 CPR Teruel  5 CPR Utrillas
EducacióN iNFaNtil Y pRiMaRia. tERuEl capital
Población	 Nombre	•	Dirección	•	Teléfono p c n . r Adscrito	al	I.E.S. cpR
ZONA	1
TERUEL c.p. la FuenFreSca • los Tilos, 3. 44002 • 978 600 301
♦ ♦ ♦ SI
Ac Francés de Aranda, 
Santa Emerenciana, 
Segundo de Chomón, 
vega del Turia
4
TERUEL C. LA SALLE SAN JOSé
av. Sagunto, s/n. 44002 • 978 617 178 ♦ ♦ ♦ SI
4
zoNa 2
TERUEL C.P. ENSANCHE • José Torán, 5. 44002 • 978 603 861
♦ ♦ ♦ SI
Ac Francés de Aranda, 
Santa Emerenciana, 
Segundo de Chomón, 
vega del Turia
4
TERUEL C. vICTORIA DíEZ • av. ruiz Jarabo, 4. 44002 • 978 620 131 f ♦ ♦ ♦ SI 4
zoNa 3
TERUEL C.P. MIGUEL vALLéS
rambla San Julián, 57. 44002 • 978 603 911 ♦ ♦ ♦ SI
Ac Francés de Aranda, 
Santa Emerenciana, 
Segundo de Chomón, 
vega del Turia
4
TERUEL C.P. JUAN ESPINAL
yagüe de Salas, 21. 44001 • 978 603 257 ♦ ♦ ♦ SI
Ac Francés de Aranda, 
Santa Emerenciana, Segundo de 
Chomón, vega del Turia
4
TERUEL C. LA PURíSIMA SANTOS MáRTIRES
plaza goya, 5. 44001 • 978 601 161 ♦ ♦ ♦ SI
4
zoNa 4
TERUEL C.P. LAS ANEJAS
ctra. alcañiz, s/n. 44003 • 978 603 587 BI ♦ ♦ ♦ SI
Ac Pref.: Francés de Aranda, 
Santa Emerenciana, Segundo 
de Chomón, vega del Turia
4
TERUEL C. LAS vIÑAS • cno. capuchinos, 1. 44003 • 978 617 115 ♦ ♦ ♦ SI 4
EducacióN iNFaNtil Y pRiMaRia. pRoViNcia dE tERuEl




ronda gárate, s/n. 44540 • 978 812 231 ♦ ♦ ♦ SI
Ac Pedro Laín Entralgo 
(Híjar)
2
ALBARRACíN C.R.A. DE ALBARRACíN 
camino de gea, s/n. 44100 • 978 710 052 ♦ ♦ ♦ SI
Sierra Palomera (Cella), Sección 
I.E.S. Sta. Emerenciana (Albarracín)
4
EDUCACIÓN	INFANTIL	1.er	CICLO	(0-3	AÑOS).	PROVINCIA	DE	TERUEL
Población	 Nombre	•	Dirección	•	Teléfono p  pRiV  r 2.º ciclo
tERuEl capital
TERUEL c.e.I. DuMBO • San Damián, 5. 44003 • 978 610 483 ♦ SI
TERUEL c.e.I. el enSanche • c/ José Torán, 4. 44002 • 978 619 082 ♦ SI
TERUEL c.e.I. MaFalDa-laS VIÑaS • cno. capuchinos, 1. 44003 • 978 601327 ♦ SI
tERuEl pRoViNcia
ALBALATE DEL ARZOBISPO e.e.I. De alBalaTe • el palomar, s/n. 44540 • 978 813 980 ♦ SI
ALCAÑIZ c.e.I. SOleTeS • pza. paola Blasco, 14. 44600 • 978 834 909 ♦ SI
ALCAÑIZ c.e.I. VeO-VeO • ronda de caspe, 3. 44600 • 978 870 868 ♦ SI
ALCAÑIZ E.E.I. LA SELvETA • concepción gimeno gil, 7, 44600 • 978 830 083 ♦ SI
ALCORISA e.e.I. De alcOrISa • Fuente nueva, 15. 44550 • 978 840 705 ♦
ANDORRA e.e.I. la Malena • Subida a la Virgen, s/n. 44500 • 978 842 214 ♦ SI
CALANDA e.e.I. De calanDa • capuchinos, 2. 44570 • 978 886 154 ♦
CASTELSERáS e.e.I. De caSTelSeráS • la parada, s/n. 44630 • 978 877 101 ♦
CEDRILLAS E.E.I. EL PARQUE • Basilio Muñoz, s/n • 44147 • 978 774 001 ♦
FUENTESPALDA E.E.I. DE FUENTESPALDA • Virgen del pIlar, 38. 44587 • 978 856 750 ♦
HIJAR e.e.I. el caSTIllO • plaza del castillo, 6. 44530 • 978 820 508 ♦
LA CODOÑERA E.E.I. DE LA CODOÑERA • ctra. a Torrecilla de alcañiz, s/n. 44640 • 978 852 307 ♦ SI
LA FRESNEDA E.E.I. DE LA FRESNEDA • Del pilar, 21. 44596 • 646 181 289 ♦
MAZALEóN E.E.I. De MaZaleÓn • rehuerta, 2 • 44621 • 978 898 692 ♦
MONREAL DEL CAMPO e.e.I. rIcarDa gOnZalO De lIrIa • María Moliner, 1 . 44300 • 978 863 008 ♦ SI
MONTALBáN E.E.I. DE MONTALBáN • Balmes, 7. 44700 • 637 834 867 ♦
OJOS NEGROS E.E.I. DE OJOS NEGROS • Trav. de la plaza, 11 • 44313 • 978 865 257 ♦ SI
TORRECILLA ALCAÑIZ E.E.I. DE TORRECILLA • carretera, 4. 44640 • 656 481 931 ♦ SI
UTRILLAS e.e.I. De uTrIllaS. av. Señores de Baselga, s/n. 44760 • 978 757 001 ♦
vALDEALGORFA e.e.I. lOS MOnchOneS • Diego ramellore, 20. 44594 • 978 857 000 ♦
guaRdERÍas dEl goBiERNo dE aRagóN
ALCAÑIZ g.I. S. ángel cuSTODIO • av. aragón s/n. 44600 • 978 870 960 ♦ SI
p Público pRiV Privado rComedor ♦	Privado G.I. Guardería Infantil
bf (hasta 3.º pri)-f
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EducacióN iNFaNtil Y pRiMaRia. pRoViNcia dE tERuEl
Población	 Nombre	•	Dirección	•	Teléfono p c n . r Adscrito	al	I.E.S. cpR
ALCAÑIZ C.P. JUAN SOBRARIAS
Morella, s/n. 44600 • 978 834 035 f ♦ ♦ ♦ SI
Ac Bajo Aragón (Alcañiz) 1
ALCAÑIZ C.P. EMILIO DíAZ • ronda de caspe, 1. 44600 • 978 832 421 f ♦ ♦ ♦ SI Ac Bajo Aragón (Alcañiz) 1
ALCAÑIZ C.P. JUAN LORENZO PALMIRENO • av. aragón, 28. 44600 • 978 831 338 ♦ ♦ ♦ SI Ac Bajo Aragón (Alcañiz) 1
ALCAÑIZ C. INMACULADA • Blasco, 1. 44600 • 978 831 087 ♦ ♦ ♦ SI 1
ALCAÑIZ C. SAN vALERO • escolapios, 2. 44600 • 978 831 155 ♦ ♦ ♦ SI 1
ALCORISA C.P. EL JUSTICIA DE ARAGóN
San pascual, 22. 44550 • 978 840 275 ♦ ♦ ♦ SI
Ac Damián Forment 
(Alcorisa)
2
ALIAGA C.R.A. PABLO ANTONIO CRESPO
Tras de la Iglesia, s/n. 44150 • 978 771 442
♦ ♦ ♦
F. Lázaro Carreter (Utrillas) 
Francés de Aranda, Santa 
Emerenciana, Segundo de 
Chomón, vega del Turia (Teruel)
5
ANDORRA C.P. J. RAMóN ALEGRES. Isidro labrador, 2. 44500 • 978 842 190 ♦ ♦ ♦ SI Ac P. Serrano (Andorra) 2
ANDORRA C.P. MANUEL FRANCO ROyOav. escatrón, 1. 44500 • 978 843 515 f ♦ ♦ ♦ SI Ac P. Serrano (Andorra) 2
ARIÑO C.R.A. ARIÑO-ALLOZA • Teruel, 10. 44547 • 978 817 133 f ♦ ♦ ♦ Ac P. Serrano (Andorra) 2
BELLO C.R.A. CAMPO BELLO • el perillán, s/n. 44232978 734 159 ♦ ♦ ♦
Ac Sección I.E.S. valle del 
Jiloca (Calamocha)
3
CALACEITE C.R.A. MATARRANyAav. de aragón, 2-4. 44610 • 978 851 339 ♦ ♦ ♦
Matarraña (valderrobres)
 Bajo Aragón (Alcañiz)
1
CALAMOCHA C.P. RICARDO MALLéN • av. de la constitución, 1. 44200978 730 234 ♦ ♦ ♦ SI
Ac valle del Jiloca 
(Calamocha)
3
CALANDA C.P. vIRGEN DEL PILAR • av. de Teruel, s/n. 44570 • 978 846 109 ♦ ♦ ♦ SI Ac valle del Guadalope (Calanda) 1
CAMINREAL C.R.A. GOyA • plaza escuelas, 3. 44350 • 978 862 015
♦ ♦ ♦
Ac S. victoria (Monreal 
del Campo) y valle 
del Jiloca (Calamocha)
3
CANTAvIEJA C.R.A. ALTO MAESTRAZGO




CASTELLOTE C.R.A. DE CASTELLOTE
Mina, 3. 44560 • 978 887 415
♦ ♦ ♦
Ac Bajo Aragón 
(Alcañiz), Damián Forment (Alcorisa), 
valle del Guadalope (Calanda) Sección 
I.E.S. Segundo de Chomón (Cantavieja)
2
CASTELSERáS C.R.A. DEL MEZQUíN
Mayor alta, 69. 44630 • 978 877 131 ♦ ♦ ♦
Ac    Bajo Aragón (Alcañiz) 1
CEDRILLAS C.R.A. PALMIRA PLá
Basilio Muñoz, 20-29. 44147 • 978 774 162
♦ ♦ ♦
Ac Gúdar-Javalambre (Mora de 
Rubielos), Francés de Aranda, Santa 
Emerenciana, Segundo de Chomón, 
vega del Turia (Teruel)
5
CELLA C.P. MIGUEL BLASCO vILATELAMatadero, s/n. 44370 • 978 653 505 ♦ ♦ ♦ SI Sierra Palomera (Cella) 4
CRETAS C.R.A. ALGARSJardín de la corona de aragón, s/n. 44623 • 978 890 473 ♦ ♦ ♦ Matarraña (valderrobres) 1
EL POyO DEL 
CID
C.R.A. EL POyO DEL CID
San Miguel, 26. 44392 • 978 731 504 ♦ ♦ ♦
Ac valle del Jiloca
(Calamocha) 3
ESCUCHA C.P. ANTONIO GARGALLO MOyAav. de la constitución, 3. 44770 • 978 758 127 ♦ ♦ ♦
F. Lázaro Carreter
(Utrillas) 5
HíJAR C.P. LUIS TURóN • extramuros, s/n. 44530 • 978 820 104 ♦ ♦ ♦ Pedro Laín Entralgo (Híjar) 1
LA FRESNEDA C.R.A. DE LA FRESNEDA
Virgen de gracia, 38. 44596 • 978 854 553 ♦ ♦ ♦
Matarraña (valderrobres) 1
LA MATA DE 
LOS OLMOS
C.R.A. SOMONTANO-BAJO ARAGóN
Fondus, s/n. 44557 • 978 849 357 ♦ ♦ ♦






av. de la estación, 2. 44511 • 978 826 316 ♦ ♦ ♦
Ac Pedro Laín Entralgo 
(Híjar)
1
LIBROS C.R.A. DE LIBROS • Molino, 72. 44132 • 978 784 185 ♦ ♦ ♦
Francés de Aranda, Santa 
Emerenciana, Segundo de Chomón, 
vega del Turia (Teruel)
4
MANZANERA C.R.A. JAvALAMBRE
Ingeniero piqueras, 1. 44420 • 978 781 813
♦ ♦ ♦
Ac Gúdar Javalambre (Mora 
 Rubielos), Francés de Aranda, 
Santa Emerenciana, Segundo de 
Chomón, vega del Turia (Teruel)
4
p Público c Concertado n Infantil 2.º Ciclo . Primaria rComedor ♦	Privado c.E.i. Centro de Educación Infantil
t Centro de integración para alumnos con trastornos generales del desarrollo (TGD) M Centro de integración para deficientes motóricos  
a Centro de integración para deficientes auditivos   F Imparte 2.º idioma Francés desde 5.º de Primaria iN Imparte 2.º idioma Inglés desde 5.º de Primaria 
al Imparte 2.º idioma Alemán desde 5.º de Primaria    Bi Bilingüe Inglés BF Bilingüe Francés Bal Bilingüe Alemán Bc Bilingüe Catalán 
ac Programa apertura de centros horario extraescolar     (iNF= Infantil - pRi= Primaria)
Adscripción	CPR:	1 CPR Alcañiz  2 CPR Andorra  3 CPR Calamocha  4 CPR Teruel  5 CPR Utrillas
bi (hasta 3.º inf)
bi (hasta 2.º pri)
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EducacióN iNFaNtil Y pRiMaRia. pRoViNcia dE tERuEl
Población	 Nombre	•	Dirección	•	Teléfono p c n . r Adscrito	al	I.E.S. cpR
MARTíN
DEL RíO
C.R.A. DE MARTíN DEL RíO
Baja, 37. 44750 • 978 750 022





escuelas, 9. 44564 • 978 848 087





C.P. NTRA. SRA. DEL PILAR
av. alfonso I el Batallador, 1. 44300 • 978 864 515
♦ ♦ ♦ SI Ac Salvador victoria
 (Monreal del Campo)
3











el Vall, 16. 44410 • 978 805 218
♦ ♦ ♦
Ac Sección I.E.S. Segundo




MUNIESA C.R.A. DE MUNIESA
plaza aragón, 1. 44780 • 978 810 652 ♦ ♦ ♦
Ac P. Serrano (Andorra)













Frontón, 6. 44163 • 978 775 282
♦ ♦ ♦
Ac Francés de Aranda, 
Santa Emerenciana, 




ronda Miraflores, s/n. 44660 • 978 838 179
♦ ♦ ♦ Ac Bajo Aragón (Alcañiz) 1
RUBIELOS 
DE MORA   
C.R.A. PóRTICO DE ARAGóN




SAN BLAS C.R.A. TURIA
Iglesia, s/n. 44195 • 978 617 557
♦ ♦ ♦
Ac Francés de 
Aranda, Santa Emerenciana, 
Segundo de Chomón, vega del 
Turia (Teruel)
4
STA. EULALIA C.R.A. DE SANTA EULALIA
españa, 10. 44360 • 978 860 779 ♦ ♦ ♦
Sierra Palomera (Cella) 3
SARRIóN C.P. DE SARRIóN




TRAMACASTILLA C.R.A. SIERRA DE ALBARRACíN
Magdalena, 32. 44112 • 978 706 940
♦ ♦ ♦
Ac Sección I.E.S. Santa
Emerenciana (Albarracín)
Francés de Aranda, Santa 
Emerenciana, Segundo de 
Chomón, vega del Turia (Teruel)
4
UTRILLAS C.P. vILLA DE UTRILLAS
pablo gargallo, s/n. 44760 • 978 757 226 ♦ ♦ ♦ SI
 F. Lázaro Carreter (Utrillas) 5
vALDERROBRES C.P. vICENTE FERRER RAMOS





Población	 Nombre	•	Dirección	•	Teléfono p c n .	 &	 F	 q	r	H cpR
ANDORRA C.E.E. GLORIA FUERTES Ac
Fuente Baja, 28. 44500 • 978 842 652 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ SI 2
TERUEL C.E.E. ARBOLEDA Ac
ciudad escolar, s/n. 44003 • 978 602 820 ♦ ♦ ♦ ♦ SI ♦ 4
p Público c Concertado n Infantil . Educación Básica Obligatoria & Educación Secundaria Obligatoria 
F Transcición a la vida adulta q Garantía Social  r Comedor  H Residencia
p Público c Concertado n Infantil 2.º Ciclo . Primaria rComedor ♦	Privado c.E.i. Centro de Educación Infantil
t Centro de integración para alumnos con trastornos generales del desarrollo (TGD) M Centro de integración para deficientes motóricos  
a Centro de integración para deficientes auditivos   F Imparte 2.º idioma Francés desde 5.º de Primaria iN Imparte 2.º idioma Inglés desde 5.º de Primaria 
al Imparte 2.º idioma Alemán desde 5.º de Primaria    Bi Bilingüe Inglés BF Bilingüe Francés Bal Bilingüe Alemán Bc Bilingüe Catalán 
ac Programa apertura de centros horario extraescolar     (iNF= Infantil - pRi= Primaria)













































































































Avda. del Tenor Fleta








































































































































































































































Avda. del Tenor Fleta






























































































































Población	 Nombre	•	Dirección	•	Teléfono   p pRiV r 2.º ciclo
zaRagoza capital
ZARAGOZA e.e.I. el Tren • reino, s/n. 50003 • 976 280 360 ♦ SI
ZARAGOZA e.e.I. la pIraÑa • Florentino Ballesteros, 2. 50002 • 976 493 670 ♦ SI
ZARAGOZA e.e.I. lOS VIenTOS • poeta luis cernuda, s/n. 50018 • 976 515 750 ♦ SI
ZARAGOZA E.E.I. NTRA. SRA. DE LORETO • Base aérea de Zaragoza. ctra. del aeropuerto, s/n. 50071 • 976 708 930 ♦
ZARAGOZA e.e.I. pIrIneOS • Valle de Broto, s/n. 50015 • 976 513 323 ♦ SI
ZARAGOZA E.E.I. vILLACAMPA • Villacampa, 32-36. 50015 • 976 523 283 ♦ SI
ZARAGOZA E.E.I. (B.º ACTUR-NORTE) • luis legaz lacambra, 44. 50018 • 976 737 716 ♦ SI
ZARAGOZA e.e.I. (B.º De la paZ) • emilio pérez Vidal, 9. 50007 • 976 272 348 ♦ SI
ZARAGOZA e.e.I. (B.º De SanTa ISaBel) • la Iglesia, 46. 50058 • 976 588 546 ♦ SI
ZARAGOZA e.e.I. (B.º OlIVer) • antonio leyva, 102. 50011 • 976 489 160 ♦ SI
ZARAGOZA c.e.I. anDarIneS • Matías pastor Sancho, 2 bloq. 4-5. 50015 • 976 523 260 ♦ SI
ZARAGOZA c.e.I. BOlanDrIna • refugio, 9 local. 50001 • 976 203 924 ♦ SI
ZARAGOZA c.e.I. chIcOTeS • Balbino Orensanz, 55. 50014 • 976 395 221 ♦ SI
ZARAGOZA c.e.I. chIlDren • San Juan de la peña,181. Bloque 25. 50015 • 976 516 601 ♦ SI
ZARAGOZA c.e.I. chIp y chOp • Salvador allende, 44. 50015 • 976 742 707 ♦ SI SI
ZARAGOZA c.e.I. chIquITIneS II • av. Santa Isabel, 20. 50016 • 976 577 370 ♦ SI
ZARAGOZA c.e.I. cu cu-TaS TaS • María Montessori, 12. 50018 • 976 733 944 ♦ SI
ZARAGOZA C.E.I. cuénTaMe • rafael esteve Vilella, s/n. 50018 • 976 742 667 ♦ SI
ZARAGOZA c.e.I. DIVIna paSTOra • Maestro estremiana, 31-33. 50006 • 976 271 042 ♦ SI
ZARAGOZA C.E.I. DUENDEDUCA • av. Salvador allende, 71. 50015 • 976 736 464 ♦ SI
ZARAGOZA c.e.I. eDucanDO • río cinca, 35. 50003 • 976 282 997 ♦ SI
ZARAGOZA c.e.I. el arka De kupplu • gerona, 3. 50007 • 976 254 985 ♦ SI
ZARAGOZA c.e.I. el BarquITO De papel • Daroca, 42-44. 50017 • 636 549 213 ♦ SI
ZARAGOZA c.e.I. el BOSque • concepción Sáiz de Otero, 16. 50018 • 976 512 469 ♦ SI
ZARAGOZA c.e.I. el carMen • Dr. Fleming, s/n. 50004 • 976 404 599 ♦ SI
ZARAGOZA c.e.I. el ManZanO • emilia pardo Bazán, 12 local. 50018 • 976 063 063 ♦ SI
ZARAGOZA c.e.I. el OSO Del parque • andador reina ester/albericio. local 4. 50002 • 976 204 973 ♦ SI
ZARAGOZA c.e.I. el Tren chu-chu •Matilde Sangüesa, 9-11. 50014 • 976 393 046 ♦ SI
ZARAGOZA c.e.I. FanTaSÍa • averroes, 14. 50018 • 976 732 640 ♦ SI
ZARAGOZA c.e.I. heIDI • Martín abanto, 10-12. 50013 • 976 411 948 ♦ SI
ZARAGOZA c.e.I. herManDaD Del reFugIO • crespo agüero, 1. 50004 • 976 221 837 ♦ SI
ZARAGOZA c.e.I. JeSÚS reparaDOr • Sancho y gil, 6. 50001 • 976 221 388 ♦ SI SI
ZARAGOZA c.e.I. JuegO y aprenDO • lago de Millares, 34-36. 50011 • 699 832 766 ♦
ZARAGOZA c.e.I. karacOl • pza. Tauromaquia, 1. 50015 • 976 526 867 ♦ SI
ZARAGOZA c.e.I. la caSITa De nany • luis legaz lacambra, 2. 50018 • 976 737 773 ♦ SI
ZARAGOZA C.E.I. LA LOCOMOTORA • Valle de Zuriza, 36-38, local 2. 50014 • 976 296 554 ♦ SI
ZARAGOZA c.e.I. la pequeÑa cOMeTa • Ildefonso Manuel gil, 37, local. 50018 • 976 730 472 ♦ SI
ZARAGOZA c.e.I. la VIrgen nIÑa • c.º de cuarte, 71. 50007 • 976 379 296 ♦
ZARAGOZA C.E.I. MADRE DE DIOS DE BEGOÑA • Terminillo, 22-24. 50017 • 976 338 119 ♦ SI
ZARAGOZA c.e.I. MI cOle • lago de Millares, 48. 50011 • 876 266 235 ♦ SI
ZARAGOZA c.e.I. MOnTeSSOrI • asín y palacios, 18. 50009 • 976 306 110 ♦ SI SI
ZARAGOZA c.e.I. MuÑecOS • Mesones de Isuela, 62. 50007 • 976 387 354 ♦ SI
ZARAGOZA c.e.I. nTra. Sra. De la paZ • la Salud, 11. 50007 • 976 272 789 ♦ SI
ZARAGOZA c.e.I. nTra. Sra. De lOS DOlOreS • privilegio de la unión, 39. 50013 • 976 499 703 ♦ SI SI
ZARAGOZA C.E.I. PATINETE • pamplona escudero, 12. 50005 • 976 791 916 ♦ SI
ZARAGOZA c.e.I. peluche • pedro cerbuna, 41. 50009 • 976 560 005 ♦ SI
ZARAGOZA c.e.I. pequenInOS • Vía Ibérica, 67. 50012 • 976 569 900 ♦ SI
ZARAGOZA C.E.I. PEQUENINOS MONTES DEL CANAL • ludwig Van Beethoven, s/n. 50012 • 876 241 455 ♦ SI
ZARAGOZA c.e.I. San JOSé • Vía hispanidad, 117. 50011 • 976 332 450 ♦ SI SI
ZARAGOZA c.e.I. SIerVaS De lOS pOBreS • pablo parellada, 44. 50007 • 976 271 242 ♦ SI
ZARAGOZA c.e.I. SOleTeS • av. Santa Isabel, 166. 50016 • 976 570 958 ♦ SI
ZARAGOZA c.e.I. TaMBOr • Mariana pineda, 22. 50018 • 976 517 562 ♦ SI
ZARAGOZA c.e.I. TIc Tac • pedro arnal cavero, 30. 50014 • 976 472 114 ♦ SI
ZARAGOZA c.e.I. VIrgen De guaDalupe • Isla de yerba, 12. 50012 • 976 754 080 ♦ SI SI
ZARAGOZA c.e.I. ZagalIneS • av. puente del pilar/Jesús, 41. 50014 • 976 391 061 ♦ SI
ZARAGOZA c.e.I. ZaraDuenDeS • gabriel y galán, 16. 50016 • 976 582 440 ♦ SI
ZARAGOZA c.e.I. ZarapequeS • enrique Val, 4 local. 50011 • 675 802 808 ♦ SI
ZARAGOZA-
CARTUJA BAJA
c.e.I. la carTuJa BaJa • autonomía de aragón, 11. 50720 • 976 500 808 ♦ SI
ZARAGOZA-CASETAS c.e.I. el DuenDe Del BOSque • Santiago castillo, 4. 50620 • 976 787 520 ♦ SI
ZARAGOZA-CASETAS c.e.I. nTra. Sra. De la rOSa • Santiago castillo, 11. 50620 • 976 772 781 ♦ SI SI
ZARAGOZA-
GARRAPINILLOS
c.e.I. cOVanDOnga • Barón de la linde, 14. 50190 • 976 780 921 ♦ SI
zaRagoza pRoViNcia
ALAGóN e.e.I. De alagÓn • av. de la portalada, s/n. 50630 • 976 613 104 ♦ SI
ARIZA E.E.I. DE ARIZA • pilar, 12. 50220 • 608 150 139 ♦
BELCHITE C.E.I. SAN RAFAEL • San ramón, 21. 50130 • 976 830 059 ♦ SI
BIOTA E.E.I. DE BIOTA • la Fuente, s/n. 50695 • 976 670 014 ♦
BOQUIÑENI e.e.I. De BOquIÑenI • Tenor Fleta, s/n. 50641 • 976 652 201 ♦
BORJA e.e.I. BalTaSar gOnZáleZ • prolong. la Florida, s/n. 50450 • 976 868 277 ♦ SI
BREA DE ARAGóN e.e.I. De Brea De aragÓn • cayo Vela, s/n. 50426 • 976 824 641 ♦
CADRETE e.e.I. arcO IrIS • av. Zaragoza, 2. 50420 • 976 126 572 ♦ SI
CALATAyUD c.e.I. pequeayuD • Fernández ardavín,3. 50300 • 976 882 231 ♦ SI
CALATORAO e.e.I. De calaTOraO • Fernando el católico, 2. 50280 • 976 607 111 ♦
CARIÑENA E.E.I. ARCO IRIS • arrabal alto, s/n. 50400 • 654 623 849 ♦ SI
CASPE e.e.I. De caSpe • av. río ebro, s/n. 50700 • 976 631 430 ♦
DAROCA e.e.I. pInOchO • rabino Josef albo, s/n. 50360 • 976 800 396 ♦ SI
EJEA DE LOS CABALLEROS e.e.I. De eJea De lOS caBallerOS • p.º del Muro, 22-24. 50600 • 976 677 556 ♦ SI
EL BURGO DE EBRO e.e.I. la cOMeTa • escuelas, 8. 50730 • 976 105 083 ♦ SI
éPILA E.E.I. ISABEL DE ARAGóN • pza. de la constitución, 1. 50290 • 976 603 452 ♦ SI
ESCATRóN e.e.I. De eScaTrÓn • escuelas, 2. 50790 • 976 170 006 ♦
FUENDEJALóN e.e.I. De FuenDeJalÓn • afueras, s/n. 50529 • 976 862 449 ♦
FUENTES DE EBRO e.e.I. De FuenTeS De eBrO • cortes de cádiz, 6 • 976 169 120 ♦
p Público pRiV Privado rComedor ♦	Privado G.I. Guardería Infantil
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EDUCACIÓN	INFANTIL	1.ER	CICLO	(0-3	AÑOS).	PROVINCIA	DE	ZARAGOZA
Población	 Nombre	•	Dirección	•	Teléfono   p pRiV r 2.º ciclo
zaRagoza pRoViNcia
HERRERA DE NAvARROS e.e.I. ZagalIcOS • revés, 43. 50150 • 976 143 106 ♦
LA ALMUNIA DE 




cipriano gonzález, 5. 50171 • 976 109 676 ♦ SI
LA PUEBLA
DE ALFINDéN c.e.I. peDuguIneS • Mediodía, 5-7, bajos. 50171 • 606 431 783 ♦
MAELLA E.E.I. DE MAELLA • av. ramón y cajal, s/n. 50710 • 976 638 316 ♦
MALLéN e.e.I. De Mallén • av. de la libertad, s/n. 50550 • 976 850 196 ♦
MALUENDA e.e.I. BlancanIeVeS • av. Doctor garcía Sancho, 7. 50430 • 976 893 007 ♦
MARíA DE HUERvA c.e.I. el OSITO • av. goya, 3. 50430 • 605 633 505 ♦
MARíA DE HUERvA c.e.I. MI MunDO • escuelas, 7 bajos. 50430 • 649 639 554 ♦ SI
MEQUINENZA E.E.I. la ruella • q, n.º 44. 50170 • 974 464 385 ♦
MORéS E.E.I. FRANCISCA GIL DE LA RIvA • avda. Fca. gil de la riva, s/n. 50240 • 976 826 494 ♦
PINSEQUE e.e.I. De pInSeque • av. cortes de aragón, 2. 50298 • 976 617 001 ♦
QUINTO E.E.I. DE QUINTO • paseo ronda, 11. 50770 • 976 177 673 ♦
RICLA e.e.I. nerTÓBrIga • Joaquín artigas “el pío”, s/n. 50270 • 976 606 296 ♦ SI
SáDABA E.E.I. DE SáDABA • av. pirineos, s/n. 50670 • 976 675 433 ♦
SAN MATEO DE GáLLEGO c.e.I. pequeS • San Francisco de paula, 55 bajos. 50840 • 976 684 296 ♦
SANTA ENGRACIA e.e.I. SanTa engracIa • ctra. Tauste Santa engracia, s/n. 50669 • 976 856 713 ♦
SAvIÑáN e.e.I. De SaVIÑán • av. de San roque, s/n. 50299 • 650 734 234 ♦
SOBRADIEL E.E.I. la parVaDIca • conde, 2. 50629 • 976 139 639 ♦ SI
TARAZONA e.e.I. De TaraZOna • av. de la estación, 8. 50500 • 976 641 141 ♦ SI
TAUSTE e.e.I. De TauSTe • av. Obispo José M.ª conget, s/n. 50660 • 976 854 001 ♦
UTEBO e.e.I. la cOMeTa • luis Buñuel, 7. 50180 • 976 462 836 ♦ SI
UTEBO C.E.I. ZAGALICOS • San Francisco, 3. 50180 • 976 774 005 ♦ SI
vILLAMAyOR 
DE GáLLEGO c.e.I. alDeaS InFanTIleS SOS De eSpaÑa • c.º del Molino, 100. 50162 • 976 582 813
♦ SI
vILLANUEvA 
DE GáLLEGO e.e.I. ZagalIcOS • conde aranda, 6. 50830 • 976 451 312
♦ SI
ZUERA e.e.I. laS BalSaS • Veintitrés de abril, 20 • 50800 • 976 690 428 ♦ SI
guaRdERÍas dEl goBiERNo dE aRagóN
CALATAyUD g.I. nTra. Sra. Del carMen • ramón y cajal , s/n. 50300 •976 884 103 ♦ SI
EJEA DE LOS 
CABALLEROS g.I. VIrgen De la OlIVa • Tauste, 28. 50600 • 976 661 144 ♦ SI
GALLUR g.I. S. anTOnIO De paDua • colón, 4. 50650 • 976 864 198 ♦ SI
ZARAGOZA g.I. aragÓn • pablo parellada, 46. 50007 • 976 385 033 ♦ SI
ZARAGOZA g.I. InMaculaDa cOncepcIÓn • Jarque de Moncayo, 5. 50012 • 976 332 078 ♦ SI
ZARAGOZA g.I. MOnSaluD • ramiro I de aragón, s/n. 50017 • 976 326 291 ♦ SI
ZARAGOZA g.I. STa. MarÍa Del pIlar • José pellicer, 2. 50007 • 976 274 287 ♦ SI
EducacióN iNFaNtil Y pRiMaRia. zaRagoza capital
Población	 Nombre	•	Dirección	•	Teléfono p c n . r Adscrito	al	I.E.S. cpR
ZONA	1
ZARAGOZA C.P. AGUSTINA DE ARAGóN • eugenio lucas, 14. 50018 • 976 799 499 ♦ ♦ ♦ SI Ac Miguel de Molinos 7
ZARAGOZA C.P. ANDRéS OLIváN
c/ alejandro palomar, 21. (S. Juan de Mozarrifar). 50820 • 976 150 249 ♦ ♦ ♦ SI
Ac Miguel de Molinos 7
ZARAGOZA C.P. CORTES DE ARAGóN • padre Marcellán, s/n. 50018 • 976 512 111 ♦ ♦ ♦ SI Elaios, Miguel de Molinos 7
ZARAGOZA c.p. eugenIO lÓpeZ y lÓpeZ • cañón de añisclo, s/n. 50015 • 976 518 555 ♦ ♦ ♦ SI Avempace, Elaios, La Azucarera 7
ZARAGOZA c.p. herManOS MarX • cineasta Segundo de chomón, s/n. 50018 • 976 513 402 m ♦ ♦ ♦ SI Ac Tiempos Modernos, Miguel de Molinos 7
ZARAGOZA C.P. JOSé ANTONIO LABORDETA SUBíAS
plaza pedro Saputo, 7. 50018 • 976 737 842 BI ♦ ♦ ♦ SI
Ac Miguel de Molinos,
Tiempos Modernos
7
ZARAGOZA C.P. JOSEFA AMAR y BORBóN
Julio garcía condoy, 50. 50018 • 976 732 450 ♦ ♦ ♦ SI
Ac Miguel de Molinos
Tiempos Modernos
7
ZARAGOZA C.P. LUCIEN BRIET • c.º Juslibol, s/n. 50015 • 976 743 516 ♦ ♦ ♦ SI Ac 7
ZARAGOZA C.P. PARQUE GOyA • coloso, s/n. 50015 • 976 106 388 f ♦ ♦ ♦ SI Ac Avempace, Tiempos Modernos 7
ZARAGOZA C.P. RíO EBRO • andador pilar cuartero, 5. 50018 • 976 517 021 ♦ ♦ ♦ SI Ac Miguel de Molinos, Elaios 7
ZARAGOZA C.P. SAN BRAULIO • pantano de yesa, 10. 50015 • 976 514 335 ♦ ♦ ♦ SI Ac Avempace, Elaios, La Azucarera 7
ZARAGOZA c.p. ZalFOnaDa • Islas canarias,1. 50015 • 976 734 500 ♦ ♦ ♦ SI Ac Avempace, Tiempos Modernos, La Azucarera 7
ZARAGOZA C. CRISTO REy • av. acad. general Militar, 80. 50015 • 976 514 422 t ♦ ♦ ♦ SI 7
ZARAGOZA C. EL PILAR-MARISTAS • rafael alberti, 5. 50018 • 976 519 655 ♦ ♦ ♦ SI 7
ZARAGOZA C. S. CORAZóN DE JESÚS • poeta pablo neruda, 35. 50018 • 976 466 282 ♦ ♦ ♦ SI 7
p Público pRiV Privado rComedor ♦	Privado G.I. Guardería Infantil
p Público c Concertado n Infantil 2.º Ciclo . Primaria rComedor ♦	Privado c.E.i. Centro de Educación Infantil
t Centro de integración para alumnos con trastornos generales del desarrollo (TGD) M Centro de integración para deficientes motóricos  
a Centro de integración para deficientes auditivos   F Imparte 2.º idioma Francés desde 5.º de Primaria iN Imparte 2.º idioma Inglés desde 5.º de Primaria 
al Imparte 2.º idioma Alemán desde 5.º de Primaria    Bi Bilingüe Inglés BF Bilingüe Francés Bal Bilingüe Alemán Bc Bilingüe Catalán 
ac Programa apertura de centros horario extraescolar    (iNF= Infantil - pRi= Primaria)
1 CPR Calatayud  2 CPR Caspe  3 CPR Ejea de los Caballeros  4 CPR La Almunia de D.ª Godina  5 CPR Tarazona  6 CPR Zaragoza N.º1  7 CPR Zaragoza N.º2 Juan de Lanuza
bi (hasta 3.º pri)-m-f
bf (hasta 3.º inf)
bf (hasta 1.º pri)-f
bf (hasta 2.º pri)-f
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EducacióN iNFaNtil Y pRiMaRia. zaRagoza capital
Población	 Nombre	•	Dirección	•	Teléfono p c n . r Adscrito	al	I.E.S.
zoNa 2
ZARAGOZA C.P. EL ESPARTIDERO
Dieciséis de Julio, 26. 50016 • 976 582 061 ♦ ♦ ♦ SI
Ac ítaca 7
ZARAGOZA C.P. CáNDIDO DOMINGO • Sobrarbe, 8. 50015 • 976 293 812 f ♦ ♦ ♦ SI Ac Pedro de Luna, Pilar Lorengar, La Azucarera
7
ZARAGOZA C.P. FLORENCIO JARDIEL • F. gracia, 18 (peñaflor). 50193 • 976 154 291 ♦ ♦ ♦ Ac ítaca, Río Gállego 7
ZARAGOZA C.P. GLORIA ARENILLAS • río perejiles, 2-4. 50014 • 976 572 838 ♦ ♦ ♦ SI Ac Río Gállego, Pilar Lorengar 7
ZARAGOZA C.P. GUILLERMO FATáS • la Iglesia, 61. 50016 • 976465 825 f ♦ ♦ ♦ SI Ac ítaca, Río Gállego 7
ZARAGOZA c.p. hIlarIÓn gIMenO • pedro arnal cavero, 1. 50014 • 976 399 138 BI ♦ ♦ ♦ SI Ac Pedro de Luna, Pilar Lorengar 7
ZARAGOZA C.P. HNOS. ARGENSOLA • escuelas, 23. (Montañana). 50059 • 976 575 325 ♦ ♦ ♦ SI Ac ítaca, Río Gállego 7
ZARAGOZA C.P. J. PABLO BONET • río gállego, 42 (Movera). 50194 • 976 574 495 f ♦ ♦ ♦ SI Ac ítaca, Río Gállego 7
ZARAGOZA C.P. LA ESTRELLA • pedro lázaro, s/n. 50014 • 976 472 729 ♦ ♦ ♦ SI Ac P. Lorengar, Río Gállego 7
ZARAGOZA C.P. LA JOTA • Balbino Orensanz, 3-5. 50014 • 976 474 129 f ♦ ♦ ♦ SI P. Lorengar, Río Gállego 7
ZARAGOZA C.P. LA pOrTalaDa • portalada, 6 (pastriz). 50195 • 976 583 049 ♦ ♦ ♦ Ac ítaca, Río Gállego 7
ZARAGOZA c.p. MaeSTrO peDrO OrÓS • pz. Mayor, 7 (Movera). 50194 • 976 586 433 ♦ ♦ ♦ SI Ac ítaca, Río Gállego 7
ZARAGOZA C.P. MARIANO CASTILLO 
c/ calera, 30. (Villamayor de gállego). 50162 • 976 589 714 ♦ ♦ ♦ SI
Ac ítaca, Río Gállego 7
ZARAGOZA c.p. MarquéS De la caDena • c/ aguarón, s/n, 50014. 976 478 841 ♦ ♦ SI Ac 7
ZARAGOZA c.p. TenerÍaS • coso, 214. 50002 • 976 292 950 BI ♦ ♦ ♦ SI Ac Pedro de Luna, Pilar Lorengar 7
ZARAGOZA C.P. TíO JORGE. Valle de Zuriza, 1. 50015 • 976 514 876 ♦ ♦ ♦ SI Ac Pedro de Luna, Pilar Lorengar, La Azucarera 7
ZARAGOZA C. DON BOSCO • alfonso Zapater, 21. 50014 • 976 396 619 ♦ ♦ ♦ SI 7
ZARAGOZA C. LA CONCEPCIóN • la Iglesia, 30. 50016 • 976 570 322 ♦ ♦ ♦ SI 7
ZARAGOZA C. LA PURíSIMA y SAN ANTONIO • cno. del Vado, 9. 50014 • 976 202 253 ♦ ♦ ♦ SI 7
ZARAGOZA C. SAN vICENTE DE PAÚL • S. Vicente de paúl, 31. 50001 • 976 291 525 ♦ ♦ ♦ SI 7
zoNa 3
ZARAGOZA C.P. JERóNIMO ZURITA y CASTRO




ZARAGOZA C.P. LA ALMOZARA • Bonn, 7. 50003 • 976 433 595 f ♦ ♦ ♦ SI Ac Andalán, Luis Buñuel 7
ZARAGOZA C.P. PUERTA DE SANCHO
Batalla de arapiles, s/n. 50003 • 976 443 577 f ♦ ♦ ♦ SI
Ac Andalán, Luis Buñuel 7
ZARAGOZA C.P. SANTO DOMINGO • predicadores, 60-62. 50003 • 976 440 703 ♦ ♦ ♦ SI Ac Luis Buñuel, Andalán 7
ZARAGOZA C. ESCUELAS PíAS • conde de aranda, 2. 50003 • 976 440 222 ♦ ♦ ♦ SI 7
ZARAGOZA C. LA ANUNCIATA • Santa Inés, 3. 50003 • 976 436 600 ♦ ♦ ♦ SI 7
ZARAGOZA C. N. S. DEL CARMEN y S. JOSé • Santa Inés, 1. 50003 • 976 430 505 ♦ ♦ ♦ SI 7
zoNa 4
ZARAGOZA C.P. ANTONIO MARTíNEZ GARAy 
urb. la alameda, s/n. (casetas). 50620 • 976 774 417 ♦ ♦ ♦ SI
Ac ángel Sanz Briz
(Casetas)
7
ZARAGOZA C.P. FERNáNDEZ vIZARRA 




ZARAGOZA C.P. GUSTAvO ADOLFO BéCQUER 
av. de la Jota, s/n. (garrapinillos). 50190 • 976 780 345 ♦ ♦ ♦ SI
Ac Pedro Cerrada (Utebo) 
Miralbueno (Zaragoza)
7
ZARAGOZA C.P. INFANTA ELENA
rosalía de castro, 40 (utebo). 50180 • 976 774 442 ♦ ♦ ♦ SI
A. Sanz Briz (Casetas)
Pedro Cerrada (Utebo)
7
ZARAGOZA C.P. MIGUEL ARTAZOS • av. Zaragoza, s/n. (utebo). 50180 • 976 771 128 ♦ ♦ ♦ SI Ac Pedro Cerrada (Utebo) 7
ZARAGOZA C.P. PARQUE DE EUROPA • Tenerife, s/n. (utebo). 50180 • 976 787 480 m ♦ ♦ ♦ SI Ac Pedro Cerrada (Utebo) 7
ZARAGOZA C.P. OCTAvUS • pablo ruiz picasso, 9. (utebo). 50180 • 976 788 957 ♦ ♦ ♦ SI Ac 7
ZARAGOZA C.P. RICARDO MUR • galicia, 2 (casetas). 50620 • 976 771 716 ♦ ♦ ♦ SI Ac A. Sanz Briz (Casetas) 7
ZARAGOZA C. SAN MIGUEL • cataluña, s/n. (casetas). 50620 • 976 771 137 ♦ ♦ C. Teresiano del Pilar 7
zoNa 5
ZARAGOZA C.P. BASILIO PARAíSO
Mariano Supervía, 29. 50006 • 976 552 846 f ♦ ♦ ♦ SI
Ac Miguel Servet, Corona 
de Aragón, Goya
6
p Público c Concertado n Infantil 2.º Ciclo . Primaria rComedor ♦	Privado c.E.i. Centro de Educación Infantil
t Centro de integración para alumnos con trastornos generales del desarrollo (TGD) M Centro de integración para deficientes motóricos  
a Centro de integración para deficientes auditivos    F Imparte 2.º idioma Francés desde 5.º de Primaria iN Imparte 2.º idioma Inglés desde 5.º de Primaria 
al Imparte 2.º idioma Alemán desde 5.º de Primaria    Bi Bilingüe Inglés BF Bilingüe Francés Bal Bilingüe Alemán Bc Bilingüe Catalán 
ac Programa apertura de centros horario extraescolar    (iNF= Infantil - pRi= Primaria)
1 CPR Calatayud  2 CPR Caspe  3 CPR Ejea de los Caballeros  4 CPR La Almunia de D.ª Godina  5 CPR Tarazona  6 CPR Zaragoza N.º1  7 CPR Zaragoza N.º2 Juan de Lanuza
bf (hasta 3.º pri)-m-f
bf (hasta 3.º pri)-f
bf (hasta 1.º pri)
bi (hasta 2.º inf)-f
bi (hasta 2.º inf)
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EducacióN iNFaNtil Y pRiMaRia. zaRagoza capital
Población	 Nombre	•	Dirección	•	Teléfono p c n . r Adscrito	al	I.E.S. cpR
zoNa 5
ZARAGOZA C.P. CéSAR AUGUSTO • pedro III el grande, s/n. 50009 • 976 563 216 f ♦ ♦ ♦ SI Ac Goya, Miguel Catalán, virgen del Pilar 6
ZARAGOZA C.P. CESáREO ALIERTA
pedro III el grande, 4. 50009 • 976 557 935 f ♦ ♦ ♦ SI
Ac Miguel Catalán, virgen 
del Pilar, Miguel Servet
6
ZARAGOZA C.P. DOCTOR AZÚApedro III el grande, 4. 50009 • 976 306 592 f ♦ ♦ ♦ SI
Ac Miguel Catalán, virgen 
del Pilar, Corona de Aragón 6
ZARAGOZA C.P. DOMINGO MIRAL • Mesones de Isuela, s/n. 50007 • 976 275 628 ♦ ♦ ♦ SI Ac   José Manuel Blecua, Miguel Servet 6
ZARAGOZA C.P. ELISEO GODOy BELTRáNasín y palacios, 19. 50009 • 976 560 875 ♦ ♦ ♦ SI
Ac Miguel Servet, Miguel 
Catalán, virgen del Pilar, Goya 6
ZARAGOZA C.P. GASCóN y MARíN • plaza de los Sitios, 4. 50001 • 976 231 960 Al ♦ ♦ ♦ SI Ac Medina Albaida, Goya 7
ZARAGOZA C.P. JOAQUíN COSTA • p.º M.ª agustín, 41. 50004 • 976 235 565 Al ♦ ♦ ♦ SI Ac Ramón y Cajal, Corona de Aragón 7
ZARAGOZA C.P. LUIS vIvES • checa, 25. 50007 • 976 271 308 ♦ ♦ ♦ SI Ac J.M. Blecua, M. Servet 6
ZARAGOZA C.P. MIRAFLORES • parque Miraflores, 1. 50008 • 976 493 105 m-f ♦ ♦ ♦ SI Ac Medina Albaida, Goya 7
ZARAGOZA c.p. MOnTecanal • Tomás de lezaún, 15. 50012 • 976 756 925 ♦ ♦ ♦ SI Ac Miguel Catalán, virgen del Pilar 6
ZARAGOZA C.P. R. SAINZ DE vARANDAntra. Sra. de la Oliva, s/n. 50007 • 976 382 309 ♦ ♦ ♦ SI
Ac José Manuel Blecua
Miguel Servet 6
ZARAGOZA C.P. RECARTE y ORNAT • San Juan Bosco, 7. 50009 • 976 352 338 m-f ♦ ♦ ♦ SI Ac Corona Aragón, Goya 6
ZARAGOZA C.P. ROSALES DEL CANAL. Urban. Rosales del Canal. 50012 ♦ ♦ 6
ZARAGOZA C.P. S. JOSé DE CALASANZ • padre polanco, 43. 50008 • 976 411 217 f ♦ ♦ ♦ SI Ac Medina Albaida, Goya 7
ZARAGOZA c.p. ValDeSparTera • c/ Volver a empezar, 7, 50019 • 976 933 599 ♦ ♦ ♦ SI Ac 6
ZARAGOZA C. CALASANCIO • Sevilla, 19. 50006 • 976 274 900 ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. CALASANZ • Teniente coronel Valenzuela, 2. 50004 • 976 223 886 f ♦ ♦ ♦ SI 7
ZARAGOZA C. CANTíN y GAMBOA • Moret, 4. 50001 • 976 228 891 f ♦ ♦ ♦ SI 7
ZARAGOZA C. CARDENAL xAvIERRE • pz. S. Francisco, 15. 50006 • 976 791 130 ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. COMPAÑíA DE MARíA • Bilbao, 10. 50004 • 976 221 863 A ♦ ♦ ♦ SI 7
ZARAGOZA C. EL BUEN PASTOR • Monzón, 27. 50007 • 976 273 762 ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. INMACULADA CONCEPCIóN • concepción, 10. 50008 • 976 416 314 ♦ ♦ ♦ SI 7
ZARAGOZA C. JESÚS M.ª – EL SALvADOR • c. gomá, 13. 50009 • 976 353 400 t ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. LA MILAGROSA • Maestro estremiana, 3-5. 50006 • 976 279 606 ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. LA SALLE – FRANCISCANAS • andrés piquer, 5. 50006 • 976 551 250 f ♦ ♦ ♦ SI C. La Salle Franciscanas - Gran vía 6
ZARAGOZA C. MADRE M.ª ROSA MOLAS • Vía Ibérica, 25. 50012 • 976 563 238 ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. MONTESSORI • lagasca, 25-27. 50006 • 976 306 100 ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA c. nTra. Sra. Del carMen • Madre Vedruna, 15. 50008 • 976 221 439 f ♦ ♦ ♦ SI 7
ZARAGOZA C. N. S. DE LA MERCED • p.º ruiseñores, 1. 50006 • 976 276 583 ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. POMPILIANO • P.º Ruiseñores, 28. 50006 • 976 276 492 ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. ROMAREDA • pedro IV el ceremonioso, 1. 50009 • 976 562 017 f ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. S. ANTONIO DE PADUA • Fray J. garas, 1. 50006 • 976 385 155 A ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. SAGRADA FAMILIA • p.º Infantes de españa, 4. 50012 • 976 560 125 ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. SAGRADO CORAZóN • p.º de la Mina, 4-10. 50001 • 976 224 864 f ♦ ♦ ♦ SI 7
ZARAGOZA C. SAGRADO CORAZóN - MONCAyO • Juan pablo II, 58. 50009 • 976 751 259 ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. SAN AGUSTíN • cno. de las Torres, 79-89. 50008 • 976 224 844 ♦ ♦ ♦ SI 7
ZARAGOZA C. SANTA ROSA • azoque, 33. 50004 • 976 214 930 ♦ ♦ ♦ SI 7
ZARAGOZA C. S. M. DEL PILAR • p.º reyes de aragón, 5-7. 50012 • 976 258 787 ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. vILLA CRUZ • Venecia, 12-16. 50007 • 976 275 147  ♦ ♦ ♦ SI 6
zoNa 6
ZARAGOZA C.P. ANA MAyAyOcastillo palomar, s/n. 50017 • 976 332 797 ♦ ♦ ♦ SI
Ac Félix de Azara,
Santiago Hernández 6
ZARAGOZA C.P. ANDRéS MANJóN • Delicias, 90. 50017 • 976 331 728 ♦ ♦ ♦ SI Ac Jerónimo Zurita, El Portillo 6
ZARAGOZA C.P. ANTONIO BELTRáN MARTíNEZ av. hispanidad, 68. 50017 • 976 332 864 ♦ ♦ ♦ SI
Ac Ramón Pignatelli, Los 
Enlaces, Jerónimo Zurita 6
ZARAGOZA C.P. CIUDAD DE ZARAGOZA • escultor palao, 17. 50017 • 976 314 620 ♦ ♦ ♦ SI Ac Los Enlaces, J. Zurita 6
p Público c Concertado n Infantil 2.º Ciclo . Primaria rComedor ♦	Privado c.E.i. Centro de Educación Infantil
t Centro de integración para alumnos con trastornos generales del desarrollo (TGD) M Centro de integración para deficientes motóricos  
a Centro de integración para deficientes auditivos    F Imparte 2.º idioma Francés desde 5.º de Primaria iN Imparte 2.º idioma Inglés desde 5.º de Primaria 
al Imparte 2.º idioma Alemán desde 5.º de Primaria    Bi Bilingüe Inglés BF Bilingüe Francés Bal Bilingüe Alemán Bc Bilingüe Catalán 
ac Programa apertura de centros horario extraescolar   (iNF= Infantil - pRi= Primaria)
1 CPR Calatayud  2 CPR Caspe  3 CPR Ejea de los Caballeros  4 CPR La Almunia de D.ª Godina  5 CPR Tarazona  6 CPR Zaragoza N.º1  7 CPR Zaragoza N.º2 Juan de Lanuza
bAl (hasta 2.º pri)-A-f-Al
bi (hasta 4.º pri)-f
bi (hasta 1.º pri)-m
bi (hasta 3.º inf)
bi (hasta 1.º pri)
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Población	 Nombre	•	Dirección	•	Teléfono p c n . r Adscrito	al	I.E.S. cpR
zoNa 6
ZARAGOZA C.P. EMILIO MORENO CALvETE • p.º calanda, 13. 50010 • 976 531 938 f ♦ ♦ ♦ El Portillo, S. Hernández 6
ZARAGOZA C.P. FERNANDO EL CATóLICO • S. Vicente Ferrer, 2. 50011 • 976 332 032 BI ♦ ♦ ♦ SI María Moliner, Los Enlaces 6
ZARAGOZA C.P. HISPANIDAD • Océano atlántico, s/n. 50012 • 976 329 898 f ♦ ♦ ♦ SI Ac R. Pignatelli, Los Enlaces 6
ZARAGOZA c.p. J. caMÓn aZnar • av. navarra, s/n. 50017 • 976 329 102 f-m ♦ ♦ ♦ SI Ac Santiago Hernández, Félix de Azara 6
ZARAGOZA c.p. JerÓnIMO BlancaS • av. radio Juventud, s/n. 50012 • 976 345 342 f ♦ ♦ ♦ SI Ac Los Enlaces, Ramón Pignatelli 6
ZARAGOZA c.p. JOSé MarÍa MIr • Duquesa Villahermosa, 58. 50010 • 976 331 797 ♦ ♦ ♦ SI Ac Jerónimo Zurita, El Portillo 6
ZARAGOZA C.P. JUAN xxIII • Juan XXIII, 2. 50010 • 976 337 478 ♦ ♦ ♦ SI Ac El Portillo, S. Hernández 7
ZARAGOZA c.p. JulIán nIeTO TapIa • c.º del pilón, 150. 50010 • 976 340 620 ♦ ♦ ♦ SI Ac Miralbueno. Santiago Hernández 7
ZARAGOZA c.p. MIralBuenO • c/ Ibón de astún, 5. 50011 • 876 266 599 ♦ ♦ SI Ac 7
ZARAGOZA C.P. MONSALUD
M. garcía Villas, 1. 50017 • 976 300 011 ♦ ♦ ♦ SI
Ac         El Portillo, Félix de 
Azara, Santiago Hernández
6
ZARAGOZA C.P. RAMIRO SOLANS • Teodora lamadrid, 61. 50011 • 976 344 865 ♦ ♦ ♦ SI Ac María Moliner, Los Enlaces 6
ZARAGOZA C. ANTONIO MACHADO • autovía logroño, 7,200
(B.º Venta del Olivar). 50011 • 976 460 860 ♦ ♦ ♦ SI
7
ZARAGOZA C. CONDES DE ARAGóN • ctra. logroño, 7,800
(B.º Venta del Olivar). 50011 • 976 330 300 ♦ ♦ ♦ SI
7
ZARAGOZA C. HIJAS DE SAN JOSé • Duquesa Villahermosa, 16. 50010 • 976 333 524 ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. M.ª INMACULADA • Vía hispanidad, 91-93. 50011 • 976 331 764 ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. PADRE ENRIQUE DE OSSó • p. e. de Ossó, 2-4. 50017 • 976 331 838 ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA c. SaleSIanO – n. S. Del pIlar • M.ª auxiliadora, 57. 50009 • 976 306 878 ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. STA. MAGDALENA SOFíA. 50012 • Sagitario, 5 • 976 753 730 f ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. STA. M.ª REINA • Sta. M.ª reina, 2. 50009 • 976 569 962 ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. TERESIANO DEL PILAR • cno. pinseque, s/n. 50011 • 976 348 095 f ♦ ♦ ♦ SI 7
ZARAGOZA C. vIRGEN BLANCA • Final S. eloy, s/n. 50011 • 976 337 149 ♦ ♦ ♦ SI 6
zoNa 7
ZARAGOZA C.P. áNGEL ESCORIAZA • Juan de las Viñas, s/n. (cartuja Baja). 50720 • 976 500 484 ♦ ♦ ♦ SI Pablo Gargallo 6
ZARAGOZA C.P. CALIxTO ARIÑO - HILARIO vAL
José galiay, s/n. 50008 • 976 413 997 Al ♦ ♦ ♦ SI
Ac P. Gargallo, F. Grande 
Covián, Pablo Serrano
6
ZARAGOZA C.P. JULIáN SANZ IBáÑEZ
leopoldo romeo, 24. 50002 • 976 425 870 ♦ ♦ ♦ SI
Ac P. Serrano, F. Grande 
Covián, Pablo Gargallo
6
ZARAGOZA C.P. LAS FUENTES
Doctor Iranzo, 65. 50002 • 976 494 900 f ♦ ♦ ♦ SI
Ac F. Grande Covián, P. 
Serrano, P. Gargallo
6
ZARAGOZA C.P. MARCOS FRECHíN 
Doctor Iranzo, s/n. 50013 • 976 415 907 f ♦ ♦ ♦ SI
Ac P. Serrano, F. Grande 
Covián, Pablo Gargallo
6
ZARAGOZA C.P. MARíA MOLINER
camino Miraflores, 10. 50007 • 976 380 991 f ♦ ♦ ♦ SI
Ac P. Gargallo, F. Grande 
Covián, Pablo Serrano
6
ZARAGOZA C.P. TOMáS ALvIRA
pasaje de las cigüeñas, 3. 50013 • 976 423 300 ♦ ♦ ♦ SI
Ac P. Serrano, F. Grande 
Covián, Pablo Gargallo
6
ZARAGOZA C.P. TORRE RAMONA
Batalla de lepanto, 40. 50002 • 976 418 477 m ♦ ♦ ♦ SI
Ac F. Grande Covián, P. 
Serrano, P. Gargallo
6
ZARAGOZA c. aguSTÍn gerIcÓ (Montemolín) • av. cesáreo alierta, 72. 50013 • 976 410 077 ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. BAJO ARAGóN • padre chaminade, 6. 50013 • 976 414 300 ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. EE. PíAS – STA. ENGRACIA • cno. Miraflores, 23. 50007 • 976 371 068 ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. LA SALLE – MONTEMOLíN • José galiay, 11. 50008 • 976 416 306 ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. M.ª AUxILIADORA • Mornes, 14. 50007 • 976 272 750 t ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. SANTA ANA • p.º del canal, 135. 50007 • 976 385 811 ♦ ♦ ♦ SI 6
ZARAGOZA C. S. DOMINGO DE SILOS • amistad, 6. 50002 • 976 424 947 ♦ ♦ ♦ SI 6
EducacióN iNFaNtil Y pRiMaRia. zaRagoza pRoViNcia
AINZóN C.P. EL POMILLO • Demetrio galán Bergua, s/n. 50570 • 976 868 676 ♦ ♦ ♦ SI Ac Juan de Lanuza (Borja) 5
ALAGóN C.P. ARAGóN • av. de la Jarea, s/n. 50630 • 976 611 354 ♦ ♦ ♦ SI Ac Conde Aranda (Alagón) 3
p Público c Concertado n Infantil 2.º Ciclo . Primaria rComedor ♦	Privado c.E.i. Centro de Educación Infantil
t Centro de integración para alumnos con trastornos generales del desarrollo (TGD) M Centro de integración para deficientes motóricos  
a Centro de integración para deficientes auditivos   F Imparte 2.º idioma Francés desde 5.º de Primaria iN Imparte 2.º idioma Inglés desde 5.º de Primaria 
al Imparte 2.º idioma Alemán desde 5.º de Primaria    Bi Bilingüe Inglés BF Bilingüe Francés Bal Bilingüe Alemán Bc Bilingüe Catalán 
ac Programa apertura de centros horario extraescolar    (iNF= Infantil - pRi= Primaria)
1 CPR Calatayud  2 CPR Caspe  3 CPR Ejea de los Caballeros  4 CPR La Almunia de D.ª Godina  5 CPR Tarazona  6 CPR Zaragoza N.º1  7 CPR Zaragoza N.º2 Juan de Lanuza
bf (hasta 1.º pri)-f
bi (hasta 3.º inf)
bf (hasta 1.º pri)
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Población	 Nombre	•	Dirección	•	Teléfono p c n . r Adscrito	al	I.E.S. cpR
ALAGóN C. NTRA. SRA. DEL CASTILLO • av. de la portalada, 39. 50630 • 976 610 290 ♦ ♦ ♦ SI 3
ALFAJARíN C.P. BRIANDA DE LUNA • la portaza, 50. 50172 • 976 100 135 ♦ ♦ ♦ SI Ac Río Gállego (Zaragoza) 7
ALFAMéN C.P. MATEO vALERO • ctra. longares, 58. 50461 • 976 626 242 ♦ ♦ ♦ Ac J. Costa (Cariñena) 4
ALHAMA DE ARAGóN c.p. paBlO luna • avda. aragón, 19. 50230 • 976 840 024 ♦ ♦ ♦ Ac Zaurín (Ateca) 1
ALMONACID 
DE LA SIERRA 
C.P. ARZOBISPO DOMéNECH
San nicolás de Tolentino, 2. 50108 • 976 627 002 ♦ ♦ ♦
Cabañas (La Almunia 
de Doña Godina)
4
ALPARTIR c.p. raMÓn y caJal • p.º ramón y cajal, 2. 50109 • 976 813 001 ♦ ♦ ♦ Cabañas (La Almunia de Doña Godina) 4
ANIÑóN c.r.a. rÍO rIBOTa • av. constitución, s/n. 50313 • 976 896 128 ♦ ♦ ♦ Leonardo de Chabacier (Calatayud) 1
ARIZA C.R.A. PUERTA DE ARAGóN • pilar, 12. 50220 • 976 845 271 ♦ ♦ ♦ SI Ac Zaurín (Ateca) 1
ATECA C.P. vIRGEN DE LA PEANA • pz. del Mesón, 8. 50200 • 976 842 069 ♦ ♦ ♦ SI Ac Zaurín (Ateca) 1
AZUARA c.r.a. l’alBarDÍn • extramuros, 55-57. 50140 • 976 834 088 ♦ ♦ ♦ Ac Sección I.E.S. B. Jarnés (Belchite) 2
BELCHITE c.p. BelIa • el Ferial, 6. 50130 • 976 830 316 ♦ ♦ ♦ SI Sección I.E.S. B. Jarnés (Belchite) 2
BORJA C.P. CAMPO DE BORJA • ramón y cajal, 2. 50540 • 976 867 217 ♦ ♦ ♦ SI Ac Juan de Lanuza (Borja) 5




cayo Vela, 7. 50246 • 976 824 333 f ♦ ♦ ♦
Ac Sierra de la virgen 
(Illueca)
4
BUJARALOZ c.r.a. l'alBaDa • ctra. general, s/n. 50177 • 976 173 170 ♦ ♦ ♦ Ac Sección I.E.S. Mar Aragón (Bujaraloz) 2
CADRETE c.p. caSTIllO qaDrIT • av. Zaragoza, 2. 50420 • 976 125 079 ♦ ♦ ♦ SI Ac virgen del Pilar (Zaragoza) 6
CALATAyUD C.P. AUGUSTA BíLBILIS
aragón, s/n. 50300 • 976 881 743 m ♦ ♦ ♦ SI
Ac Leonardo de Chabacier 
y E. Jimeno (Calatayud) 
1
CALATAyUD C.P. BALTASAR GRACIáN
ctra. de Valencia, s/n. 50300 • 976 881 652 ♦ ♦ ♦ SI
Ac Leonardo de Chabacier 
y E. Jimeno (Calatayud) 
1
CALATAyUD C.P. FRANCISCO DE GOyA
Santander-Mediterráneo, s/n. 50300 • 976 882 696 ♦ ♦ ♦ SI
Ac Leonardo de Chabacier 
y E. Jimeno (Calatayud) 
1
CALATAyUD C.P. SALvADOR MINGUIJóN
puerta de Soria, 35. 50300 • 976 881 671 ♦ ♦ ♦ SI
Ac Leonardo de Chabacier 
y E. Jimeno (Calatayud) 
1
CALATAyUD c. SanTa ana • Madre rafols, 2. 50300 • 976 882 022 f ♦ ♦ ♦ SI 1
CALATORAO C.P. DOMINGO JIMéNEZ BELTRáN
p.º Bruno Solano, 2. 50280 • 976 607 367 ♦ ♦ ♦ SI
Ac Cabañas (La Almunia 
de Doña Godina)
4
CARIÑENA C.P. SANTO CRISTO DE SANTIAGO
St. pierre D'Oléron, s/n. 50400 • 976 620 896 ♦ ♦ ♦
Ac Joaquín Costa 
(Cariñena)
4
CASPE C.P. ALEJO LORéN ALBAREDA
glorieta F. garcía lorca, s/n. 50700 • 976 632 028 ♦ ♦ ♦ SI
Mar de Aragón 
 (Caspe)
2
CASPE c.p. cOMprOMISO De caSpe • pz. compromiso, 12. 50700 • 976 630 569 ♦ ♦ ♦ SI Mar de Aragón (Caspe) 2
CASPE c. SanTa ana • coso, 18. 50700 • 976 630 396 f ♦ ♦ ♦ SI 2
CHIPRANA c.p. lucIO FaBIO SeVerO • l. Fabio Severo, s/n. 50792 • 976 637 228 ♦ ♦ ♦ Ac Mar de Aragón (Caspe) 2
CUARTE DE HUERvA c.p. raMÓn y caJal • ramón y cajal, 53. 50410 • 976 463 295 ♦ ♦ ♦ SI Ac virgen del Pilar (Zaragoza) 6
CUARTE DE HUERvA C.P. DE CUARTE DE HUERvA • c/ Foro romano, s/n. 50410 ♦ ♦ SI Ac 6
DAROCA c.p. peDrO SáncheZ cIruelO • c/ Barranco de luzbel, s/n. 50360 • 976 800 879 ♦ ♦ ♦ SI Ac Comunidad de Daroca (Daroca) 1
EJEA DE LOS 
CABALLEROS
C.P. CERvANTES
cervantes, 9. 50600 • 976 661 511 ♦ ♦ ♦ SI
Ac Cinco villas y RR. Católicos 
(Ejea de los Caballeros)
3
EJEA DE LOS 
CABALLEROS
C.P. FERRER y RACAJ
alegría, s/n. 50600 • 976 662 766 ♦ ♦ ♦ SI
Ac Cinco villas y RR. Católicos 
(Ejea de los Caballeros)
3
EJEA DE LOS 
CABALLEROS
C.P. RECTOR MAMéS ESPERABé
p.º constitución, 136. 50600 • 976 661 323 f ♦ ♦ ♦ SI
Ac Cinco villas y RR. Católicos 
(Ejea de los Caballeros)
3
EJEA DE LOS 
CABALLEROS
C. NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES
Justicia Mayor de aragón, 49. 50600 • 976 663 636 ♦ ♦ ♦ SI
3
EL BURGO DE EBRO c.r.a. MarÍa MOlIner • cristina alberdi, bajo. 50730 • 976 105 253 ♦ ♦ ♦ SI Ac Benjamín Jarnés (Fuentes de Ebro) 2
EL FRASNO c.r.a. VIcOrT-ISuela • av. Bardají, 42. 50320 • 976 609 376 ♦ ♦ ♦ Ac Cabañas (Almunia Doña Godina) 4
éPILA c.p. gaSpar reMIrO • ronda Diputación, s/n. 50290 • 976 603 990 ♦ ♦ ♦ SI Ac Rodanas (épila) 4
ERLA c.r.a. MOnlOra • plaza autonomía, s/n. 50611 • 976 694 161 ♦ ♦ ♦ Reyes Católicos (Ejea de los Caballeros) 3
ESCATRóN c.p. San JaVIer • plano San Javier, s/n. 50790 • 976 170 095 ♦ ♦ ♦ Ac Sección I.E.S. B. Jarnés (Sástago) 2
p Público c Concertado n Infantil 2.º Ciclo . Primaria rComedor ♦	Privado c.E.i. Centro de Educación Infantil
t Centro de integración para alumnos con trastornos generales del desarrollo (TGD) M Centro de integración para deficientes motóricos  
a Centro de integración para deficientes auditivos   F Imparte 2.º idioma Francés desde 5.º de Primaria iN Imparte 2.º idioma Inglés desde 5.º de Primaria 
al Imparte 2.º idioma Alemán desde 5.º de Primaria    Bi Bilingüe Inglés BF Bilingüe Francés Bal Bilingüe Alemán Bc Bilingüe Catalán 
ac Programa apertura de centros horario extraescolar    (iNF= Infantil - pRi= Primaria)
1 CPR Calatayud  2 CPR Caspe  3 CPR Ejea de los Caballeros  4 CPR La Almunia de D.ª Godina  5 CPR Tarazona  6 CPR Zaragoza N.º1  7 CPR Zaragoza N.º2 Juan de Lanuza
bi (hasta 3.º inf)-f
24
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Población	 Nombre	•	Dirección	•	Teléfono p c n . r Adscrito	al	I.E.S. cpR
FABARA C.R.A. FABARA-NONASPE. DOS AGUAS • av. la Jota aragonesa, s/n. 50793 • 976 635 044 ♦ ♦ ♦ Ac Sección I.E.S. Mar de Aragón (Maella) 2
FAyóN c.p. nueSTra SeÑOra Del pIlar • heno, s/n. 50795 • 976 635 692 ♦ ♦ ♦ Sección I.E.S. Bajo Cinca (Mequinenza) 2
FIGUERUELAS c.r.a. ÍnSula BaraTarIa • p.º la nevería, s/n. 50639 • 976 656 240 ♦ ♦ ♦ SI Siglo xxi (Pedrola) 3
FUENDEJALóN c.r.a. laS VIÑaS • afueras, s/n. 50529 • 976 862 131 ♦ ♦ ♦ Juan de Lanuza (Borja) 5
FUENTES DE EBRO c.p. luIS garcÍa SaInZ • agustina de aragón, 1. 50740 • 976 160 101 ♦ ♦ ♦ SI Ac Benjamín Jarnés (Fuentes de Ebro) 2
GALLUR c.p. MarÍa DOMÍngueZ • Miguel Servet, s/n. 50650 • 976 864 845 ♦ ♦ ♦ Ac Río Arba (Tauste) 3
GELSA c.r.a. Del eBrO • Buen Suceso, s/n. 50786 • 976 176 626 ♦ ♦ ♦ Benjamín Jarnés (Fuentes de Ebro) 2
GOTOR c.r.a. aranDa-ISuela • convento, s/n. 50257 • 976 821 078 ♦ ♦ ♦ Sierra de la virgen (Illueca) 4
HERRERA DE NAvARROS c.p. San JOrge • revés, 43. 50150 • 976 143 106 ♦ ♦ ♦ Joaquín Costa (Cariñena) 4
IBDES c.r.a. MeSa-pIeDra-alTO caMpIllO • puerta de la aldea, s/n. 50236 • 976 872 769 ♦ ♦ ♦ Zaurín (Ateca) 1




av. laviaga castillo, 14. 50100 • 976 812 199 ♦ ♦ ♦ SI
Ac Cabañas (La Almunia de 
Doña Godina)
4
LA JOyOSA c.p. raMÓn y caJal • pz. de españa, 1. 50692 • 976 651 155 ♦ ♦ ♦ SI Ac A. Sanz Briz (Casetas) 7




Don cipriano gonzález, 10. 50171 • 976 107 767 ♦ ♦ ♦ SI





C.P. REINO DE ARAGóN
av. cortes de aragón, 111. 50171 • 976 108 232 ♦ ♦ ♦ SI
Ac ítaca, Río Gállego 
(Zaragoza)
7
LECIÑENA c.r.a. BaJO gállegO • av. Zaragoza, 70. 50160 • 976 168 084 ♦ ♦ ♦ Ac ítaca (Zaragoza), Gallicum (Zuera) 7
LONGARES c.p. DIegO eScOlanO • av. Valencia, s/n. 50460 • 976 142 418 ♦ ♦ ♦ Ac Joaquín Costa (Cariñena) 4
LUMPIAQUE c.r.a. De luMpIaque • Muntadas, 3. 50295 • 976 601 617 ♦ ♦ ♦ Ac Rodanas (épila) 4
MAELLA c.p. VIrgen Del pOrTal • pza. de Zaragoza, 38. 50710 • 976 638 065 ♦ ♦ ♦ Ac Sección I.E.S. Mar de Aragón (Maella) 2
MAGALLóN c.r.a. la huecha • pza. aragón, 12. 50520 • 976 858 178 ♦ ♦ ♦ Juan de Lanuza (Borja) 5
MAINAR c.p. SanTa ana • ctra. Valencia, s/n. 50368 • 976 807 001 ♦ ♦ ♦ C. de Daroca (Daroca) 1
MALLéN c.p. ManlIa • Miraflores, s/n. 50550 • 976 850 394 ♦ ♦ ♦ SI Ac valle de Huecha (Mallén) 5
MALUENDA c.r.a. TreS rIBeraS • Doctor garcía Sancho, 7. 50340 • 976 890 289 ♦ ♦ ♦ Ac Emilio Jimeno (Calatayud) 1
MARíA DE HUERvA c.p. San rOque • av. Zaragoza, s/n. 50430 • 976 124 211 ♦ ♦ ♦ SI Ac virgen Pilar (Zaragoza) 6
MEQUINENZA c.p. MarÍa quInTana • ctra. de Fraga, s/n. 50170 • 974 464 270 ♦ ♦ ♦ Sección I.E.S. Bajo Cinca (Mequinenza) 6
MORATA DE JALóN c.p. lucaS arrIBaS • c.º Baldío, s/n. 50260 • 976 605 293 ♦ ♦ ♦ Ac Cabañas (La Almunia de Doña Godina) 3
MOROS c.r.a. el MIraDOr • Torruntero, s/n. 50215 • 976 874 787 ♦ ♦ ♦ Zaurín (Ateca) 1
MUEL c.r.a. OrBa • José antonio, 24. 50450 • 976 140 387 ♦ ♦ ♦ SI Ac J. Costa (Cariñena), virgen Pilar (Zaragoza) 4
NOvALLAS c.r.a. Bécquer • av. navarra, 16. 50510 • 976 198 149 ♦ ♦ ♦ Tubalcaín (Tarazona) 5
NOvILLAS c.p. San nIcaSIO • c.º de Mallén, 40. 50530 • 976 861 197 ♦ ♦ ♦ valle de Huecha (Mallén) 5
PANIZA c.r.a. la cepa • ctra. de aladrén, s/n. 50480 • 976 622 940 ♦ ♦ ♦ J. Costa (Cariñena) 4
PEDROLA c.p. cerVanTeS • progreso, 6. 50690 • 976 615 281 ♦ ♦ ♦ SI Ac Siglo xxi (Pedrola) 3
PINA DE EBRO c.p. raMÓn y caJal • ramón y cajal, 60. 50750 • 976 165 347 ♦ ♦ ♦ SI Ac Benjamín Jarnés (Fuentes de Ebro) 2
PINA DE EBRO c. STa. M.ª De la eSperanZa • rosales, 2. 50750 • 976 165 047 IN ♦ ♦ ♦ SI 2
PINSEQUE c.p. MIguel arTIgaS • p.º de los estudiantes, s/n. 50298 • 976 617 373 ♦ ♦ ♦ SI Ac Conde de Aranda (Alagón) 3
PINSORO - EJEA c.r.a. luIS BuÑuel • corneta, s/n. 50694 • 976 673 852 ♦ ♦ ♦ Ac Cinco villas (Ejea de los Caballeros) 3
PRADILLA DE EBRO c.p. JOaquÍn cOSTa • Joaquín costa, 73. 50668 • 976 860 216 ♦ ♦ ♦ Río Arba (Tauste) 3
QUINTO c.p. FernanDO el caTÓlIcO • D. quintín Debón, 1. 50770 • 976 177 302 f ♦ ♦ ♦ Benjamín Jarnés (Fuentes de Ebro) 2
REMOLINOS c.p. alFreDO MuIÑOS • escuelas nuevas, s/n. 50637 • 976 618 356 ♦ ♦ ♦ Ac Conde de Aranda (Alagón) 3
RICLA c.p. MaeSTrO MOnreal • D.ª clara, s/n. 50270 • 976 606 294 f ♦ ♦ ♦ Ac Cabañas (La Almunia de Doña Godina) 4
SáDABA C.R.A. LOS BAÑALES
av. gral. carlos de castro, 1. 50670 • 976 675 290 ♦ ♦ ♦
Ac Reyes Católicos (Ejea de los Caballeros) y 





av. galo ponte, 90. 50840 • 976 683 030 f ♦ ♦ ♦ SI
Ac ítaca (Zaragoza), 
Gallicum (Zuera)
7
SáSTAGO c.p. DanIel FeDerIO • escuelas, 1-3. 50780 • 976 178 100 ♦ ♦ ♦ SI Secc. I.E.S. B. Jarnés (Sástago) 2
SAvIÑáN c.r.a. el eneBrO • S. roque, 24. 50299 • 976 825 560 ♦ ♦ ♦ Sierra de la virgen (Illueca) 4
SOBRADIEL c.p. SuBpraDel • conde, 2. 50629 • 976 139 116 ♦ ♦ ♦ SI A. Sanz Briz (Casetas) 7
p Público c Concertado n Infantil 2.º Ciclo . Primaria rComedor ♦	Privado c.E.i. Centro de Educación Infantil
t Centro de integración para alumnos con trastornos generales del desarrollo (TGD) M Centro de integración para deficientes motóricos  
a Centro de integración para deficientes auditivos   F Imparte 2.º idioma Francés desde 5.º de Primaria iN Imparte 2.º idioma Inglés desde 5.º de Primaria 
al Imparte 2.º idioma Alemán desde 5.º de Primaria    Bi Bilingüe Inglés BF Bilingüe Francés Bal Bilingüe Alemán Bc Bilingüe Catalán 
ac Programa apertura de centros horario extraescolar   (iNF= Infantil - pRi= Primaria)
1 CPR Calatayud  2 CPR Caspe  3 CPR Ejea de los Caballeros  4 CPR La Almunia de D.ª Godina  5 CPR Tarazona  6 CPR Zaragoza N.º1  7 CPR Zaragoza N.º2 Juan de Lanuza
bi (hasta 2.º inf)
bi (hasta 2.º inf)-f
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pRiVada EducacióN iNFaNtil Y pRiMaRia. zaRagoza capital
Población	 Nombre	•	Dirección	•	Teléfono	 n . r
ZARAGOZA c. aDVenTISTa-rIgel • alicante, 3-11. 50007 • 976 272 623 ♦ ♦ SI
ZARAGOZA c. BrITánIcO De aragÓn • ctra. Valencia, km. 8,5. 50012 • 976 505 223 ♦ ♦ SI
ZARAGOZA c. eScOlanÍa InFanTeS Del pIlar • Florencio Jardiel, s/n. 50003 • 976 298 273 ♦ SI
ZARAGOZA c. Juan De lanuZa • ctra. del aeropuerto, 275. 50011 • 976 300 336 f ♦ ♦ SI
ZARAGOZA c. la alFranca • av. Movera, 147. 50194 • 976 573 030 f ♦ ♦ SI
ZARAGOZA c. lIceO eurOpa • Fuente de la Junquera, s/n. 50012 • 976 565 000 f ♦ ♦ SI
ZARAGOZA c. lycée FranÇaIS MOlIÈre • Manuel Marraco ramón, 8. 50018 • 976 525 444 fr ♦ ♦ SI
ZARAGOZA c. MOnTearagÓn • paseo reyes de aragón, 21. 50009 • 976 562 267 ♦ SI
ZARAGOZA c. San alBerTO MagnO • urb. Torres S. lamberto, 58. 50011 • 976 340 321       Alemán ♦ ♦ SI
ZARAGOZA c. SanSueÑa • general capaz, 3. 50012 • 976 561 000 ♦ ♦ SI
EducacióN EspEcial. zaRagoza
Población	 Nombre	•	Dirección	•	Teléfono p c n .	&	F	q	r	H cpR
ZARAGOZA C.E.E. ALBORADA • andador pilar cuartero, 1. 50018 • 976 510 520  ac ♦ ♦ ♦ ♦ SI 7
ZARAGOZA c.e.e. ángel rIVIÈre • José galiay, s/n. 50008 • 976 493 903  ac ♦ ♦ ♦ SI 7
ZARAGOZA C.E.E. JEAN PIAGET • avda. Majas de goya, 12. 50018 • 976 799 837   ac ♦ ♦ ♦ ♦ SI ♦ 7
ZARAGOZA C.E.E. RINCóN DE GOyA • parque primo de rivera (rincón de goya). 50006 • 976 255 545  ac ♦ ♦ ♦ ♦ SI 6
vILLAMAyOR
DE GáLLEGO c. lOS pueyOS • c.º del paso, 250. 50162 • 976 570 244 ♦ ♦ ♦ ♦ SI ♦ 7
ZARAGOZA c. ceDeS • San cristóbal, 4 • 976 515 121. 50015 • San gregOrIO ♦ ♦ ♦ ♦ SI 7
ZARAGOZA C. SAN ANTONIO • c.º del Buro, 80. 50011 • 976 331 940 ♦ ♦ ♦ ♦ SI ♦ 6
ZARAGOZA c. el carIÑO • ctra. de logroño, km 7,8. 50011 • 976 338 976 ♦ ♦ ♦ ♦ SI ♦ 7
ZARAGOZA c. la purÍSIMa para nIÑOS SOrDOS • corona de aragón, 54. 50009 • 976 552 749 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ SI ♦ 6
ZARAGOZA c. San gerMán (aSpace) • ctra. huesca, s/n. (urb. el Zorongo). 50020 • 976 516 522 ♦ ♦ ♦ SI 7
ZARAGOZA C. ATADES, C.E.E. SAN MARTíN DE PORRES • Octavio de Toledo, 2. 50007 • 976 379 927 ♦ ♦ ♦ ♦ SI ♦ 6
p Público c Concertado n Infantil . Educación Básica Obligatoria & Educación Secundaria Obligatoria 
F Transcición a la vida adulta q Garantía Social  r Comedor  H Residencia
EducacióN iNFaNtil Y pRiMaRia. zaRagoza pRoViNcia
Población	 Nombre	•	Dirección	•	Teléfono p c n . r Adscrito	al	I.E.S. cpR
SOS DEL REy 
CATóLICO
C.P. ISIDORO GIL DE JAZ
plaza de la Villa, 2. 50680 • 948 888 202 ♦ ♦ ♦
Ac Sierra Leyre (Lumbier- 
Sangüesa-Navarra)
3
TARAZONA c.p. MOncayO • av. de la paz, 10. 50500 • 976 641 685 ♦ ♦ ♦ SI Tubalcaín (Tarazona) 5
TARAZONA c.p. JOaquÍn cOSTa • av. de navarra, 21. 50500 • 976 640 614 ♦ ♦ ♦ SI Tubalcaín (Tarazona) 5
TARAZONA c. n. S. Del pIlar • gutiérrez de córdoba, 4-8. 50500 • 976 640 500 f ♦ ♦ ♦ SI 5
TARAZONA c. SagraDa FaMIlIa • carmen, 2-3. 50500 • 976 640 768 ♦ ♦ ♦ SI 5
TAUSTE C.P. ALFONSO I EL BATALLADOR
av. Obispo José M.ª conget, s/n. 50660 • 976 854 192 ♦ ♦ ♦ SI
Río Arba (Tauste) 3
TAUSTE c.p. SanchO aBarca • Mayor, 2. 50660 • 976 859 345 ♦ ♦ ♦ Río Arba (Tauste) 3
TAUSTE c.p. STa. engracIa • ronda de Mediodía, s/n. 50660 • 976 856 809 ♦ ♦ ♦ Río Arba (Tauste) 3
TORRES DE BERRELLéN c.p. TOMáS rOMOJarO • c.º garfilán, 37. 50693 • 976 653 110 f ♦ ♦ ♦ SI Ac ángel Sanz Briz (Casetas) 7
TOSOS c.p. TOSOS • ctra. cariñena, 12. 50154 • 976 147 022 ♦ ♦ ♦ Ac J. Costa (Cariñena) 4
UNDUéS DE LERDA unIDaD haBIlITaDa • prado, 1-3 • 50689 ♦ ♦ ♦ 3
USED c.r.a. cerrO De STa. cruZ • ctra. de atea, s/n. 50374 • 976 809 112 ♦ ♦ ♦ Comunidad de Daroca (Daroca) 1
vILLAFRANCA DE EBRO c.r.a. la SaBIna • av. Zaragoza, 23. 50174 • 976 167 183 ♦ ♦ ♦ Río Gállego (Zaragoza) 2
vILLANUEvA DE GáLLEGO c.p. pInTOr praDIlla • pirineos, 10. 50830 • 976 180 178 f ♦ ♦ ♦ SI Ac Gallicum (Zuera) 7
vILLANUEvA DE HUERvA c.p. San BlaS • av. Zaragoza, 29. 50153 • 976 143 493 ♦ ♦ ♦ Joaquín Costa (Cariñena) 4
vILLARREAL DE HUERvA c.p. FernanDO el caTÓlIcO • c.º de la estación, 15. 50490 • 976 807 219 ♦ ♦ ♦ Comunidad de Daroca (Daroca) 1
ZUERA c.p. ODÓn De Buen • Jorge luna, 15. 50800 • 976 680 114 f ♦ ♦ ♦ SI Ac Gallicum (Zuera) 7
ZUERA c. nTra. Sra. Del pIlar • antonio Machado, 18. 50800 • 976 680 116 ♦ ♦ ♦ SI C. San Gabriel (Zuera) 7
ZUERA c. S. gaBrIel • colegio S. gabriel, s/n. 50800 • 976 680 044 f ♦ ♦ SI 7
p Público c Concertado n Infantil 2.º Ciclo . Primaria rComedor ♦	Privado c.E.i. Centro de Educación Infantil
M Centro de integración para deficientes motóricos a Centro de integración para deficientes auditivos    F Imparte 2.º idioma Francés desde 5.º de 
Primaria iN Imparte 2.º idioma Inglés desde 5.º de Primaria al Imparte 2.º idioma Alemán desde 5.º de Primaria         Bi Bilingüe Inglés 
BF Bilingüe Francés Bal Bilingüe Alemán Bc Bilingüe Catalán ac Programa apertura de centros horario extraescolar 
FR Sistema Francés de Enseñanza   Adscripción	CPR:	1 CPR Calatayud    2 CPR Caspe              3 CPR Ejea de los Caballeros     4 CPR La Almunia de D.ª Godina 
 (iNF= Infantil - pRi= Primaria)                         5 CPR Tarazona     6 CPR Zaragoza N.º1  7 CPR Zaragoza N.º2 Juan de Lanuza
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1 IeS San lOrenZO Madrid, 2. 22004 • 974 243 633 ♦ 3 1 ♦ ♦ ♦
2 IES LUCAS MALLADA  BF Bach. Internacional Torre Mendoza, 2. 22005 • 974 244 834 ♦ ♦ X X 3 2
3 IES PIRáMIDE  AC Q cno. de cuarte, s/n. 22004 • 974 210 012 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 3 ♦ ♦ ♦
4 IES RAMóN y CAJAL  AC av. de la paz, 9. 22004 • 974 220 436 ♦ ♦ L L 3 4
5 IES SIERRA DE GUARA  BF BI Q ramón J. Sender, 4. 22005 • 974 243 477 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 5 X ♦ ♦ L
6 ESCUELA DE ARTE Santo cristo de los Milagros, 21. 22004 • 974 240 644 ♦ ♦ 3 6
7 IFPE MONTEARAGóN ctra. Sariñena, km. 4. 22111 • 974 242 673 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 7 ♦ ♦
8 arTe-MISS hueSca alcalde carderera, 3. 22002 • 974 215 321 ♦ 3 8 ♦ ♦
9 alFreD coso alto, 32. 22003 • 974 221 725 ♦ 3 9 ♦
10 c. alTO aragÓn pasaje ruiseñores, s/n. 22002 • 974 238 369 ♦ ♦ ♦ 3 10
11 C. SAN BERNARDO av. Monreal, 14. 22003 • 974 221 800 ♦ ♦ 3 11
12 C. SAN vIATOR  av. parque, 15. 22003 • 974 238 112 ♦ ♦ 3 12
13 C. SANTA ANA  coso alto, 47. 22003 • 974 220 270 ♦ ♦ 3 13
14 C. SANTA ROSA  pasaje ruiseñores, s/n. 22004 • 974 238 625 ♦ ♦ 3 14
Centros	públicos	y	concertados	de	la	provincia	de	Huesca
LOCALIDAD	 CENTRO	•	Dirección	•	C.P.	•	Teléfono
15 AíNSA  BF IES SOBRARBE • lucien Briet, s/n. 22330. comedor • 974 500 056 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 2 15
16 ALCOLEA DE CINCA IES CINCA - ALCANADRE • autonomía de aragón, s/n. 22410 • 974 468 236 ♦ ♦ 1 16
17 ALMUDévAR SECCIóN IES PIRáMIDE • las ciencias, 1. 22270 • 974 250 266 ♦ ♦ 3 17
18 BARBASTRO Q IES HNOS. ARGENSOLA • av. del cinca, s/n. 22300 • 974 311 738 ♦ ♦ ♦ 4 18 ♦
19 BARBASTRO  BF AC Q  IES MARTíNEZ vARGAS • camino de la Boquera, s/n. 22300 • 974 310 294 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 19 ♦ ♦
20 BARBASTRO C. SAN JOSé DE CALASANZ • plaza constitución, 2. 22300 • 974 314 331 ♦ ♦ 4 20
21 BARBASTRO C. SAN vICENTE DE PAÚL • camino real Zaragoza, s/n. 22300 • 974 310 295 ♦ ♦ 4 21
22 BARBASTRO C. LA INMACULADA • av. del ejército español, 79. 22300 • 974 311 400 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 22
23 BENASQUE C. vALLE DE BENASQUE • av. luchón, s/n. 22440 • 974 552 107 ♦ ♦ 2 23
24 BIESCAS SECCIóN IES SABIÑáNIGO • plaza ayuntamiento, 4. 22630 • 974 495 634 ♦ ♦ 5 24
25 BINéFAR IES SIERRA DE SAN QUíLEZ • hipólito Bitrián, 1. 22500 • 974 428 295 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 25 ♦ ♦
26 CASTEJóN DE SOS  AC SECCIóN IES GRAUS • plaza constitución, 1. 22466 • 974 553 269 ♦ ♦ 2 26
27 FRAGA  AC IES BAJO CINCA • río cinca, s/n. 22520 • 974 453 860 ♦ ♦ ♦ ♦ 1 27 ♦
28 FRAGA  BC AC IES RAMóN JOSé SENDER • paseo de la constitución, s/n. 22520 • 974 470 144 ♦ ♦ ♦ ♦ 1 28
29 FRAGA C. SANTA ANA • hna. andresa, s/n. 22520 • 974 471 862 ♦ ♦ 1 29
30 GRAÑéN  AC IES MONTES NEGROS • escuelas, s/n. 22260. comedor • 974 390 303 ♦ ♦ 3 30
31 GRAUS  AC IES BALTASAR GRACIáN • partida coscolla, s/n. 22430 • 974 540 157 ♦ ♦ ♦ ♦ 2 31
32 JACA  BF  AC IES PIRINEOS • Ferrocarril, 17. 22700 • 974 355 857 ♦ ♦ ♦ ♦ 5 32 ♦ ♦
33 JACA IES DOMINGO MIRAL • av. regimiento galicia, 6. 22700 • 974 361 847 ♦ ♦ L L 5 33
34 JACA InST. FOrMacIÓn agrOaMBIenTal • ctra. Jaca-pamplona, km. 7. 22700 • 974 356 819 ♦ ♦ 5 34
35 JACA C. ESCUELAS PíAS • av. perimetral, 2. 22700 • 974 360 392 ♦ ♦ 5 35
36 JACA C. SANTA MARíA • coso, 4. 22700 • 974 363 039 ♦ 5 36 ♦
37 MONZóN  AC IES JOSé MOR DE FUENTES • av. de pueyo, 89. 22400 • 974 401 630 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 37 ♦
38 MONZóN C. SANTO DOMINGO SAvIO • San Juan Bosco, 83. 22400 • 974 416 888 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 38 ♦ ♦ ♦
39 SABIÑáNIGO  BF  AC  IES BIELLO ARAGóN • Derechos humanos, 5. 22600 • 974 482 682 ♦ ♦ ♦ ♦ 5 39 ♦ ♦
40 SABIÑáNIGO  AC IES SAN ALBERTO MAGNO • p.º de la corona, 2. 22600 • 974 480 179 ♦ ♦ ♦ ♦ 5 40
41 SAHÚN C. NTRA. SRA. DE GUAyENTE • Santuario de guayente, s/n. 22468 • 974 551 327 ♦ 2 41 ♦
42 SARIÑENA  AC IES MONEGROS-GASPAR LAx • camino de las Torres, s/n. 22200 • 974 571 114 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 42 ♦






















































































































































































































1Adscripción	CPR:	1 CPR Fraga  2 CPR Graus  3 CPR Huesca4 CPR Monzón  5 CPR Sabiñánigo
i Integración M Integración Motóricos A Integración Auditivos L Diurno y Nocturno D Distancia
X Diurno y a Distancia H Distancia, Diurno y Nocturno ♦ Privado no concertado BF Bilingüe-Francés
BI Bilingüe Inglés BAL Bilingüe Alemán AC Programa Apertura de Centros Q Certificado Sistema Gestión Calidad
N Nocturno BC Bilingüe Catalán
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tipo dE cENtRo
EFa: Escuela Familiar Agraria.
Eso: Educación Secundaria 
Obligatoria.
iEs: Instituto de Educación  
Secundaria.
iFa: Instituto de Formación  
Agroambiental.




cYt: Ciencias y Tecnología.









ACA205 Trabajos Forestales de 
Conservación del Medio 
Natural.
AFD201 Conducción en 
Actividades Físico-
Deportivas en el Medio 
Natural.
ADM201 Gestión Administrativa.
ARG202 Impresión en Artes 
Gráficas.
ARG203 Preimpresión.
CIS201 Laboratorio de Imagen.
COM201 Comercio.
ELE201 Equipos Electrónicos de 
Consumo.
ELE202 Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas.
EOC201 Acabados de 
Construcción.
FME202 Mecanizado.
FME203 Soldadura y Calderería.
HOT201 Cocina y Gastronomía.
HOT203 Servicios en restauración.
IFC201 Sistemas Microinformáticos 
y Redes.
IMP202 Estética Personal 
Decorativa.
IMP203 Peluquería.
INA204 Elaboración de vinos y 
otras Bebidas.
INA207 Panadería, Repostería y 
Confitería
MAM201 Fabricación a Medida e 
Instalación en Carpintería 
y Mueble.
MSP201 Instalación y 
Mantenimiento 
Electromecánico de 
Maquinaria y Conducción 
de Líneas.
MSP203 Montaje y Mantenimiento 
de Instalaciones de 
Frío, Climatización y 
Producción de Calor.




SAN201 Cuidados Auxiliares de 
Enfermería.




1 IeS San lOrenZO Madrid, 2. 22004 • 974 243 633 ♦ 3 1 ♦ ♦ ♦
2 IES LUCAS MALLADA  BF Bach. Internacional Torre Mendoza, 2. 22005 • 974 244 834 ♦ ♦ X X 3 2
3 IES PIRáMIDE  AC Q cno. de cuarte, s/n. 22004 • 974 210 012 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 3 ♦ ♦ ♦
4 IES RAMóN y CAJAL  AC av. de la paz, 9. 22004 • 974 220 436 ♦ ♦ L L 3 4
5 IES SIERRA DE GUARA  BF BI Q ramón J. Sender, 4. 22005 • 974 243 477 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 5 X ♦ ♦ L
6 ESCUELA DE ARTE Santo cristo de los Milagros, 21. 22004 • 974 240 644 ♦ ♦ 3 6
7 IFPE MONTEARAGóN ctra. Sariñena, km. 4. 22111 • 974 242 673 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 7 ♦ ♦
8 arTe-MISS hueSca alcalde carderera, 3. 22002 • 974 215 321 ♦ 3 8 ♦ ♦
9 alFreD coso alto, 32. 22003 • 974 221 725 ♦ 3 9 ♦
10 c. alTO aragÓn pasaje ruiseñores, s/n. 22002 • 974 238 369 ♦ ♦ ♦ 3 10
11 C. SAN BERNARDO av. Monreal, 14. 22003 • 974 221 800 ♦ ♦ 3 11
12 C. SAN vIATOR  av. parque, 15. 22003 • 974 238 112 ♦ ♦ 3 12
13 C. SANTA ANA  coso alto, 47. 22003 • 974 220 270 ♦ ♦ 3 13
14 C. SANTA ROSA  pasaje ruiseñores, s/n. 22004 • 974 238 625 ♦ ♦ 3 14
Centros	públicos	y	concertados	de	la	provincia	de	Huesca
LOCALIDAD	 CENTRO	•	Dirección	•	C.P.	•	Teléfono
15 AíNSA  BF IES SOBRARBE • lucien Briet, s/n. 22330. comedor • 974 500 056 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 2 15
16 ALCOLEA DE CINCA IES CINCA - ALCANADRE • autonomía de aragón, s/n. 22410 • 974 468 236 ♦ ♦ 1 16
17 ALMUDévAR SECCIóN IES PIRáMIDE • las ciencias, 1. 22270 • 974 250 266 ♦ ♦ 3 17
18 BARBASTRO Q IES HNOS. ARGENSOLA • av. del cinca, s/n. 22300 • 974 311 738 ♦ ♦ ♦ 4 18 ♦
19 BARBASTRO  BF AC Q  IES MARTíNEZ vARGAS • camino de la Boquera, s/n. 22300 • 974 310 294 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 19 ♦ ♦
20 BARBASTRO C. SAN JOSé DE CALASANZ • plaza constitución, 2. 22300 • 974 314 331 ♦ ♦ 4 20
21 BARBASTRO C. SAN vICENTE DE PAÚL • camino real Zaragoza, s/n. 22300 • 974 310 295 ♦ ♦ 4 21
22 BARBASTRO C. LA INMACULADA • av. del ejército español, 79. 22300 • 974 311 400 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 22
23 BENASQUE C. vALLE DE BENASQUE • av. luchón, s/n. 22440 • 974 552 107 ♦ ♦ 2 23
24 BIESCAS SECCIóN IES SABIÑáNIGO • plaza ayuntamiento, 4. 22630 • 974 495 634 ♦ ♦ 5 24
25 BINéFAR IES SIERRA DE SAN QUíLEZ • hipólito Bitrián, 1. 22500 • 974 428 295 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 25 ♦ ♦
26 CASTEJóN DE SOS  AC SECCIóN IES GRAUS • plaza constitución, 1. 22466 • 974 553 269 ♦ ♦ 2 26
27 FRAGA  AC IES BAJO CINCA • río cinca, s/n. 22520 • 974 453 860 ♦ ♦ ♦ ♦ 1 27 ♦
28 FRAGA  BC AC IES RAMóN JOSé SENDER • paseo de la constitución, s/n. 22520 • 974 470 144 ♦ ♦ ♦ ♦ 1 28
29 FRAGA C. SANTA ANA • hna. andresa, s/n. 22520 • 974 471 862 ♦ ♦ 1 29
30 GRAÑéN  AC IES MONTES NEGROS • escuelas, s/n. 22260. comedor • 974 390 303 ♦ ♦ 3 30
31 GRAUS  AC IES BALTASAR GRACIáN • partida coscolla, s/n. 22430 • 974 540 157 ♦ ♦ ♦ ♦ 2 31
32 JACA  BF  AC IES PIRINEOS • Ferrocarril, 17. 22700 • 974 355 857 ♦ ♦ ♦ ♦ 5 32 ♦ ♦
33 JACA IES DOMINGO MIRAL • av. regimiento galicia, 6. 22700 • 974 361 847 ♦ ♦ L L 5 33
34 JACA InST. FOrMacIÓn agrOaMBIenTal • ctra. Jaca-pamplona, km. 7. 22700 • 974 356 819 ♦ ♦ 5 34
35 JACA C. ESCUELAS PíAS • av. perimetral, 2. 22700 • 974 360 392 ♦ ♦ 5 35
36 JACA C. SANTA MARíA • coso, 4. 22700 • 974 363 039 ♦ 5 36 ♦
37 MONZóN  AC IES JOSé MOR DE FUENTES • av. de pueyo, 89. 22400 • 974 401 630 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 37 ♦
38 MONZóN C. SANTO DOMINGO SAvIO • San Juan Bosco, 83. 22400 • 974 416 888 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 38 ♦ ♦ ♦
39 SABIÑáNIGO  BF  AC  IES BIELLO ARAGóN • Derechos humanos, 5. 22600 • 974 482 682 ♦ ♦ ♦ ♦ 5 39 ♦ ♦
40 SABIÑáNIGO  AC IES SAN ALBERTO MAGNO • p.º de la corona, 2. 22600 • 974 480 179 ♦ ♦ ♦ ♦ 5 40
41 SAHÚN C. NTRA. SRA. DE GUAyENTE • Santuario de guayente, s/n. 22468 • 974 551 327 ♦ 2 41 ♦
42 SARIÑENA  AC IES MONEGROS-GASPAR LAx • camino de las Torres, s/n. 22200 • 974 571 114 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 42 ♦
























































































































































































































1 IES FRANCéS DE ARANDA   BI  AC ciudad escolar, s/n. 44003 • 978 602 542 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 1 ♦
2 IES SANTA EMERENCIANA  AC  Marcos peña royo, 1. 44002 • 978 620 564 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 2 ♦ ♦
3 IES SEGUNDO DE CHOMóN  AC atarazanas, s/n. 44003 • 978 601 321 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 3 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
4 IES vEGA DEL TURIA  BF  AC Víctor pruneda, 1. 44001 • 978 602 644 ♦ ♦ H H 4 4 ♦ ♦
5 IFPE SAN BLAS  AC Barrio San Blas. 44195 • 978 618 820 ♦ ♦ ♦ 4 5
6 ESCUELA DE ARTE DE TERUEL plaza catedral, 8. 44001 • 978 602 635 ♦ ♦ 4 6
7 ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERíA DE ARAGóN Mariano Muñoz Nogués, 11-13. 44001 • 978 600 135 ♦ 4 7 ♦ ♦
8 C. LA SALLE - San JOSé av. de Sagunto, s/n. 44002 • 978 617 178 ♦ ♦ 4 8
9 C. LAS vIÑAS  camino capuchinos, 1. 44003 • 978 617 115 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 9
10 C. LA PURíSIMA y SANTOS MáRTIRES  plaza goya, 5. 44001 • 978 601 161 ♦ ♦ 4 10
11 C. vICTORIA DíEZ  av. ruiz Jarabo, 4. 44002 • 978 620 131 ♦ ♦ 4 11
Centros	públicos	y	concertados	de	la	provincia	de	Teruel
LOCALIDAD	 CENTRO	•	Dirección	•	C.P.	•	Teléfono
12 ALBARRACíN AC Secc. IeS STa. eMerencIana De Teruel • c.º de gea, 19. 44100 • 978 710 215 ♦ ♦ 4 12
13 ALCAÑIZ  AC Q IeS BaJO aragÓn • José pardo Sastrón, s/n. 44600 • 978 831 063 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 1 13 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
14 ALCAÑIZ C. LA INMACULADA • Blasco, 1. 44600 • 978 831 087 ♦ ♦ 1 14
15 ALCAÑIZ C. SAN vALERO • escolapios, 2. 44600 • 978 831 155 ♦ ♦ 1 15
16 ALCORISA  AC IES DAMIáN FORMENT • Miguel de cervantes, 1. 44550 • 978 840 734 ♦ ♦ 2 16
17 ANDORRA  BF AC IES PABLO SERRANO • hermanas Zapata, 8. 44500 • 978 842 162 ♦ ♦ ♦ ♦ 2 17 ♦ ♦
18 CALAMOCHA  AC IES vALLE DEL JILOCA • av. Zaragoza, 42. 44200 • 978 730 137 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 18 ♦
19 CALANDA IES vALLE DEL GUADALOPE • paseo alcañiz, s/n. 44570 • 978 846 002 ♦ ♦ 1 19
20 CANTAvIEJA SECC. IES SEGUNDO DE CHOMóN DE TERUEL • av. Maestrazgo, 5. 44140 • 964 185 110 ♦ ♦ 5 20
21 CELLA IES SIERRA PALOMERA • partida el carro, s/n. 44370 • 978 653 312 ♦ ♦ 4 21
22 HíJAR IES PEDRO LAíN ENTRALGO • Bajada de San antonio, s/n. 44530 • 978 820 876 ♦ ♦ 1 22
23 MONREAL DEL CAMPO  AC IES SALvADOR vICTORIA • María Moliner, 4. 44300 • 978 863 511 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 23 ♦
24 MORA DE RUBIELOS IES GÚDAR - JAvALAMBRE • av. Ibáñez Martín, s/n. 44400 • 978 800 409 ♦ ♦ 4 24
25 UTRILLAS  AC IES FERNANDO LáZARO CARRETER • Miguel Servet, 3. 44760 • 978 758 050 ♦ ♦ ♦ ♦ 5 25 ♦ ♦
26 ValDerrOBreS IeS MaTarraÑa• av. general gutiérrez Mellado, s/n. 44580 • 978 850 647 ♦ ♦ ♦ ♦ 1 26 ♦
zaRagoza
Centros	públicos	y	concertados	de	Zaragoza	capital	Q																				Q	(El Bachillerato de Artes no está zonificado)
CENTRO	 Dirección	•	C.P.	•	Teléfono
ZONA 1
1 IES AvEMPACE  i A Islas canarias, 5. 50015 • 976 518 666 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 1
2 IES ELAIOS  i andador pilar cuartero, 3. 50018 • 976 527 500 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 2
3 IES MIGUEL DE MOLINOS  i  BF gabriel garcía Márquez, 20. 50018 • 976 732 125 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 3
4 IES PARQUE GOyA                                                                 Eugenio Lucas, s/n. 50018 ♦ ♦ 7 4
5 IES TIEMPOS MODERNOS  M Q Segundo de chomón, s/n. 50018 • 976 525 302 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 5 X ♦ ♦
6 c. crISTO rey av. academia gral. Militar, 80. 50015 • 976 514 422 ♦ ♦ 7 6
7 c. el pIlar - MarISTaS  poeta rafael alberti, 5. 50018 • 976 519 655 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 7
8 c. SagraDO cOraZÓn De JeSÚS poeta pablo neruda, 35. 50018 • 976 466 282 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 8
9 C. SAN vALERO  Q Violeta parra, 9. 50015 • 976 466 599 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 9 ♦ ♦ ♦ ♦
ZONA 2                                                     H	Existe un grupo adaptado a las necesidades de los alumnos de Grado Medio de Música
1 IES íTACA  i avda. de los estudiantes, 1. 50016 • 976 572 426 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 7 1 ♦
2 IeS la aZucarera Matilde Sangüesa, 53. 50015 • 976 478 383 ♦ ♦ 7 2
3 IES PEDRO DE LUNA (3 años)  BI AC  H universidad, 2. 50001 • 976 290 249 ♦ ♦ ♦ L ♦ 7 3
4 IES PILAR LORENGAR  i  BF Q Miguel asso, 5. 50014 • 976 475 966 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 4 ♦ ♦
5 IES RíO GALLEGO  i  BF AC río piedra, 4. 50014 • 976 588 170 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 5 ♦ ♦ ♦ N
6 c. DOn BOScO alfonso Zapater cerdán, 21. 50014 • 976 396 619 ♦ ♦ 7 6






















































































































































































































1Adscripción	CPR:	1 CPR Alcañiz  2 CPR Andorra  3 CPR Calamocha4 CPR Teruel  5 CPR Utrillas
i Integración M Integración Motóricos A Integración Auditivos L Diurno y Nocturno D Distancia
X Diurno y a Distancia H Distancia, Diurno y Nocturno ♦ Privado no concertado BF Bilingüe-Francés
BI Bilingüe Inglés BAL Bilingüe Alemán AC Programa Apertura de Centros Q Certificado Sistema Gestión Calidad
N Nocturno BC Bilingüe Catalán
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1 IES FRANCéS DE ARANDA   BI  AC ciudad escolar, s/n. 44003 • 978 602 542 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 1 ♦
2 IES SANTA EMERENCIANA  AC  Marcos peña royo, 1. 44002 • 978 620 564 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 2 ♦ ♦
3 IES SEGUNDO DE CHOMóN  AC atarazanas, s/n. 44003 • 978 601 321 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 3 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
4 IES vEGA DEL TURIA  BF  AC Víctor pruneda, 1. 44001 • 978 602 644 ♦ ♦ H H 4 4 ♦ ♦
5 IFPE SAN BLAS  AC Barrio San Blas. 44195 • 978 618 820 ♦ ♦ ♦ 4 5
6 ESCUELA DE ARTE DE TERUEL plaza catedral, 8. 44001 • 978 602 635 ♦ ♦ 4 6
7 ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERíA DE ARAGóN Mariano Muñoz Nogués, 11-13. 44001 • 978 600 135 ♦ 4 7 ♦ ♦
8 C. LA SALLE - San JOSé av. de Sagunto, s/n. 44002 • 978 617 178 ♦ ♦ 4 8
9 C. LAS vIÑAS  camino capuchinos, 1. 44003 • 978 617 115 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 9
10 C. LA PURíSIMA y SANTOS MáRTIRES  plaza goya, 5. 44001 • 978 601 161 ♦ ♦ 4 10
11 C. vICTORIA DíEZ  av. ruiz Jarabo, 4. 44002 • 978 620 131 ♦ ♦ 4 11
Centros	públicos	y	concertados	de	la	provincia	de	Teruel
LOCALIDAD	 CENTRO	•	Dirección	•	C.P.	•	Teléfono
12 ALBARRACíN AC Secc. IeS STa. eMerencIana De Teruel • c.º de gea, 19. 44100 • 978 710 215 ♦ ♦ 4 12
13 ALCAÑIZ  AC Q IeS BaJO aragÓn • José pardo Sastrón, s/n. 44600 • 978 831 063 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 1 13 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
14 ALCAÑIZ C. LA INMACULADA • Blasco, 1. 44600 • 978 831 087 ♦ ♦ 1 14
15 ALCAÑIZ C. SAN vALERO • escolapios, 2. 44600 • 978 831 155 ♦ ♦ 1 15
16 ALCORISA  AC IES DAMIáN FORMENT • Miguel de cervantes, 1. 44550 • 978 840 734 ♦ ♦ 2 16
17 ANDORRA  BF AC IES PABLO SERRANO • hermanas Zapata, 8. 44500 • 978 842 162 ♦ ♦ ♦ ♦ 2 17 ♦ ♦
18 CALAMOCHA  AC IES vALLE DEL JILOCA • av. Zaragoza, 42. 44200 • 978 730 137 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 18 ♦
19 CALANDA IES vALLE DEL GUADALOPE • paseo alcañiz, s/n. 44570 • 978 846 002 ♦ ♦ 1 19
20 CANTAvIEJA SECC. IES SEGUNDO DE CHOMóN DE TERUEL • av. Maestrazgo, 5. 44140 • 964 185 110 ♦ ♦ 5 20
21 CELLA IES SIERRA PALOMERA • partida el carro, s/n. 44370 • 978 653 312 ♦ ♦ 4 21
22 HíJAR IES PEDRO LAíN ENTRALGO • Bajada de San antonio, s/n. 44530 • 978 820 876 ♦ ♦ 1 22
23 MONREAL DEL CAMPO  AC IES SALvADOR vICTORIA • María Moliner, 4. 44300 • 978 863 511 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 23 ♦
24 MORA DE RUBIELOS IES GÚDAR - JAvALAMBRE • av. Ibáñez Martín, s/n. 44400 • 978 800 409 ♦ ♦ 4 24
25 UTRILLAS  AC IES FERNANDO LáZARO CARRETER • Miguel Servet, 3. 44760 • 978 758 050 ♦ ♦ ♦ ♦ 5 25 ♦ ♦
26 ValDerrOBreS IeS MaTarraÑa• av. general gutiérrez Mellado, s/n. 44580 • 978 850 647 ♦ ♦ ♦ ♦ 1 26 ♦
zaRagoza
Centros	públicos	y	concertados	de	Zaragoza	capital	Q																				Q	(El Bachillerato de Artes no está zonificado)
CENTRO	 Dirección	•	C.P.	•	Teléfono
ZONA 1
1 IES AvEMPACE  i A Islas canarias, 5. 50015 • 976 518 666 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 1
2 IES ELAIOS  i andador pilar cuartero, 3. 50018 • 976 527 500 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 2
3 IES MIGUEL DE MOLINOS  i  BF gabriel garcía Márquez, 20. 50018 • 976 732 125 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 3
4 IES PARQUE GOyA                                                                 Eugenio Lucas, s/n. 50018 ♦ ♦ 7 4
5 IES TIEMPOS MODERNOS  M Q Segundo de chomón, s/n. 50018 • 976 525 302 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 5 X ♦ ♦
6 c. crISTO rey av. academia gral. Militar, 80. 50015 • 976 514 422 ♦ ♦ 7 6
7 c. el pIlar - MarISTaS  poeta rafael alberti, 5. 50018 • 976 519 655 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 7
8 c. SagraDO cOraZÓn De JeSÚS poeta pablo neruda, 35. 50018 • 976 466 282 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 8
9 C. SAN vALERO  Q Violeta parra, 9. 50015 • 976 466 599 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 9 ♦ ♦ ♦ ♦
ZONA 2                                                     H	Existe un grupo adaptado a las necesidades de los alumnos de Grado Medio de Música
1 IES íTACA  i avda. de los estudiantes, 1. 50016 • 976 572 426 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 7 1 ♦
2 IeS la aZucarera Matilde Sangüesa, 53. 50015 • 976 478 383 ♦ ♦ 7 2
3 IES PEDRO DE LUNA (3 años)  BI AC  H universidad, 2. 50001 • 976 290 249 ♦ ♦ ♦ L ♦ 7 3
4 IES PILAR LORENGAR  i  BF Q Miguel asso, 5. 50014 • 976 475 966 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 4 ♦ ♦
5 IES RíO GALLEGO  i  BF AC río piedra, 4. 50014 • 976 588 170 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 5 ♦ ♦ ♦ N


























































































































































































































EFa: Escuela Familiar Agraria.
Eso: Educación Secundaria 
Obligatoria.
iEs: Instituto de Educación  
Secundaria.
iFa: Instituto de Formación  
Agroambiental.




cYt: Ciencias y Tecnología.









ACA205 Trabajos Forestales de 
Conservación del Medio 
Natural.
AFD201 Conducción en 
Actividades Físico-
Deportivas en el Medio 
Natural.
ADM201 Gestión Administrativa.
ARG202 Impresión en Artes 
Gráficas.
ARG203 Preimpresión.
CIS201 Laboratorio de Imagen.
COM201 Comercio.
ELE201 Equipos Electrónicos de 
Consumo.
ELE202 Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas.
EOC201 Acabados de 
Construcción.
FME202 Mecanizado.
FME203 Soldadura y Calderería.
HOT201 Cocina y Gastronomía.
HOT203 Servicios en restauración.
IFC201 Sistemas Microinformáticos 
y Redes.
IMP202 Estética Personal 
Decorativa.
IMP203 Peluquería.
INA204 Elaboración de vinos y 
otras Bebidas.
INA207 Panadería, Repostería y 
Confitería
MAM201 Fabricación a Medida e 
Instalación en Carpintería 
y Mueble.
MSP201 Instalación y 
Mantenimiento 
Electromecánico de 
Maquinaria y Conducción 
de Líneas.
MSP203 Montaje y Mantenimiento 
de Instalaciones de 
Frío, Climatización y 
Producción de Calor.




SAN201 Cuidados Auxiliares de 
Enfermería.






7 c. la cOncepcIÓn la Iglesia, 30. 50016 • 976 570 322 ♦ ♦ 7 7
8 c. la purÍSIMa y San anTOnIO camino Del Vado, 7-9. 50014 • 976 202 253 ♦ ♦ 7 8
9 c. San VIcenTe De paÚl San Vicente de paúl, 31. 50001 • 976 291 525 ♦ ♦ 7 9 ♦
ZONA 3
1 IES ANDALáN  i parís, 1. 50003 • 976 281 943 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 1 ♦ ♦
2 IES LUIS BUÑUEL  i Sierra de Vicor, 20. 50003 • 976 433 477 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 2 L
3 c. eScuelaS pÍaS conde aranda, 2. 50003 • 976 440 222 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 3
4 c. la anuncIaTa Santa Inés, 3. 50003 • 976 436 600 ♦ ♦ 7 4
5 c. nueSTra SeÑOra Del carMen y San JOSé Santa Inés, 1. 50003 • 976 430 505 ♦ ♦ 7 5
ZONA 4
1 IeS ángel SanZ BrIZ paseo constitución, 31 (casetas). 50620 • 976 787 235 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 1
2 IeS peDrO cerraDa-uTeBO las Fuentes, 14. 50180 • 976 774 255 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 2 ♦ ♦ ♦
3 IES DE UTEBO                                                       Puerto Rico, s/n. Angular Teruel. 50180 ♦ ♦ 7 3
ZONA 5 																																																																																																									 	(El Bachillerato de Artes no está zonificado) 
1 IES CORONA DE ARAGóN (3 años) A M BF Q corona de aragón, 35. 50009 • 976 467 000 ♦ ♦ L ♦ 6 1 ♦ ♦ L ♦
2 IES GOyA (2 años)  i  BAL  av. goya, 45. 50006 • 976 358 222 ♦ ♦ L L L 6 2
3 IES JOSé M. BLECUA  i cuarta avenida, 13. 50007 • 976 258 620 ♦ X X X 6 3 ♦ ♦
4 IES MEDINA ALBAIDA  M José luis pomarón, 4. 50008 • 976 491 900 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 4
5 IES MIGUEL CATALáN  i  BAL AC av. Isabel la católica, 3. 50009 • 976 402 004 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 5 ♦ ♦ L
6 IES MIGUEL SERvET (2 años)  A paseo ruiseñores, 49. 50006 • 976 259 383 ♦ ♦ ♦ L 6 6
7 IES RAMóN y CAJAL  i ramón pignatelli, 32. 50004 • 976 405 180 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 7
8 IES vIRGEN DEL PILAR  i paseo reyes de aragón, 20. 50012 • 976 566 750 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 8 ♦ ♦ ♦ L ♦ ♦
9 c. calaSancIO Sevilla, 19. 50006 • 976 274 900 ♦ ♦ 6 9
10 c. calaSanZ Tte. coronel Valenzuela, 2. 50004 • 976 223 886 ♦ ♦ 7 10
11 c. canTÍn y gaMBOa Moret, 4. 50001 • 976 228 891 ♦ ♦ 7 11
12 c. carDenal XaVIerre plaza San Francisco, 15. 50006 • 976 791 130 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 12
13 C. COMPAÑíA DE MARíA  i  A Bilbao, 10. 50004 • 976 221 863 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 13
14 c. el Buen paSTOr Monzón, 27. 50007 • 976 273 762 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 14 ♦
15 c. InMaculaDa cOncepcIÓn concepción, 10. 50008 • 976 416 314 ♦ ♦ 7 15
16 c. JeSÚS MarÍa el SalVaDOr cardenal gomá, 13. 50009 • 976 353 400 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 16
17 c. la MIlagrOSa Maestro estremiana, 3-5. 50006 • 976 279 606 ♦ ♦ 6 17
18 c. la Salle FrancIScanaS-gran VÍa Santa Teresa de Jesús, 23. 50006 • 976 306 060 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 18
19 C. LA SALLE SANTO áNGEL Q Tomás anzano, 1. 50012 • 976 753 718 ♦ ♦ 6 19 ♦ ♦
20 c. MaDre MarÍa rOSa MOlaS Vía Ibérica, 25. 50012 • 976 563 238 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 20
21 c. MOnTeSSOrI lagasca, 25-27. 50006 • 976 306 100 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 21 ♦
22 c. nueSTra SeÑOra De la MerceD paseo ruiseñores, 1. 50006 • 976 276 583 ♦ ♦ 6 22
23 c. nueSTra SeÑOra Del carMen Madre Vedruna, 15. 50008 • 976 221 439 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 23
24 c. pOMpIlIanO paseo ruiseñores, 28. 50006 • 976 276 492 ♦ ♦ 7 24
25 c. rOMareDa pedro IV el ceremonioso, 1. 50009 • 976 562 017 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 25
26 c. SagraDa FaMIlIa paseo Infantes de españa, 4. 50012 • 976 560 125 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 26
27 c. SagraDO cOraZÓn paseo de la Mina, 4-10. 50001 • 976 224 864 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 27
28 C. SAGRADO CORAZóN-MONCAyO Juan pablo, II, 58. 50009 • 976 751 259 ♦ ♦ 7 28
29 c. San aguSTÍn camino de las Torres, 79-89. 50008 • 976 224 844 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 29
30 C. SAN ANTONIO DE PADUA  i Fray Julián garas, 1. 50006 • 976 385 155 ♦ ♦ 6 30
31 c. SanTa MarÍa Del pIlar paseo reyes de aragón, 5-7. 50012 • 976 258 787 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 31
32 c. SanTa rOSa azoque, 33. 50004 • 976 214 930 ♦ ♦ 7 32






















































































































































































































1Adscripción	CPR:	6 CPR Zaragoza N.º 1  7 CPR Zaragoza N.º 2 Juan de Lanuza
i Integración M Integración Motóricos A Integración Auditivos L Diurno y Nocturno D Distancia
X Diurno y a Distancia H Distancia, Diurno y Nocturno ♦ Privado no concertado BF Bilingüe-Francés
BI Bilingüe Inglés BAL Bilingüe Alemán AC Programa Apertura de Centros Q Certificado Sistema Gestión Calidad
N Nocturno BC Bilingüe Catalán
31
ZONA 2 
7 c. la cOncepcIÓn la Iglesia, 30. 50016 • 976 570 322 ♦ ♦ 7 7
8 c. la purÍSIMa y San anTOnIO camino Del Vado, 7-9. 50014 • 976 202 253 ♦ ♦ 7 8
9 c. San VIcenTe De paÚl San Vicente de paúl, 31. 50001 • 976 291 525 ♦ ♦ 7 9 ♦
ZONA 3
1 IES ANDALáN  i parís, 1. 50003 • 976 281 943 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 1 ♦ ♦
2 IES LUIS BUÑUEL  i Sierra de Vicor, 20. 50003 • 976 433 477 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 2 L
3 c. eScuelaS pÍaS conde aranda, 2. 50003 • 976 440 222 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 3
4 c. la anuncIaTa Santa Inés, 3. 50003 • 976 436 600 ♦ ♦ 7 4
5 c. nueSTra SeÑOra Del carMen y San JOSé Santa Inés, 1. 50003 • 976 430 505 ♦ ♦ 7 5
ZONA 4
1 IeS ángel SanZ BrIZ paseo constitución, 31 (casetas). 50620 • 976 787 235 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 1
2 IeS peDrO cerraDa-uTeBO las Fuentes, 14. 50180 • 976 774 255 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 2 ♦ ♦ ♦
3 IES DE UTEBO                                                       Puerto Rico, s/n. Angular Teruel. 50180 ♦ ♦ 7 3
ZONA 5 																																																																																																									 	(El Bachillerato de Artes no está zonificado) 
1 IES CORONA DE ARAGóN (3 años) A M BF Q corona de aragón, 35. 50009 • 976 467 000 ♦ ♦ L ♦ 6 1 ♦ ♦ L ♦
2 IES GOyA (2 años)  i  BAL  av. goya, 45. 50006 • 976 358 222 ♦ ♦ L L L 6 2
3 IES JOSé M. BLECUA  i cuarta avenida, 13. 50007 • 976 258 620 ♦ X X X 6 3 ♦ ♦
4 IES MEDINA ALBAIDA  M José luis pomarón, 4. 50008 • 976 491 900 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 4
5 IES MIGUEL CATALáN  i  BAL AC av. Isabel la católica, 3. 50009 • 976 402 004 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 5 ♦ ♦ L
6 IES MIGUEL SERvET (2 años)  A paseo ruiseñores, 49. 50006 • 976 259 383 ♦ ♦ ♦ L 6 6
7 IES RAMóN y CAJAL  i ramón pignatelli, 32. 50004 • 976 405 180 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 7
8 IES vIRGEN DEL PILAR  i paseo reyes de aragón, 20. 50012 • 976 566 750 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 8 ♦ ♦ ♦ L ♦ ♦
9 c. calaSancIO Sevilla, 19. 50006 • 976 274 900 ♦ ♦ 6 9
10 c. calaSanZ Tte. coronel Valenzuela, 2. 50004 • 976 223 886 ♦ ♦ 7 10
11 c. canTÍn y gaMBOa Moret, 4. 50001 • 976 228 891 ♦ ♦ 7 11
12 c. carDenal XaVIerre plaza San Francisco, 15. 50006 • 976 791 130 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 12
13 C. COMPAÑíA DE MARíA  i  A Bilbao, 10. 50004 • 976 221 863 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 13
14 c. el Buen paSTOr Monzón, 27. 50007 • 976 273 762 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 14 ♦
15 c. InMaculaDa cOncepcIÓn concepción, 10. 50008 • 976 416 314 ♦ ♦ 7 15
16 c. JeSÚS MarÍa el SalVaDOr cardenal gomá, 13. 50009 • 976 353 400 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 16
17 c. la MIlagrOSa Maestro estremiana, 3-5. 50006 • 976 279 606 ♦ ♦ 6 17
18 c. la Salle FrancIScanaS-gran VÍa Santa Teresa de Jesús, 23. 50006 • 976 306 060 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 18
19 C. LA SALLE SANTO áNGEL Q Tomás anzano, 1. 50012 • 976 753 718 ♦ ♦ 6 19 ♦ ♦
20 c. MaDre MarÍa rOSa MOlaS Vía Ibérica, 25. 50012 • 976 563 238 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 20
21 c. MOnTeSSOrI lagasca, 25-27. 50006 • 976 306 100 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 21 ♦
22 c. nueSTra SeÑOra De la MerceD paseo ruiseñores, 1. 50006 • 976 276 583 ♦ ♦ 6 22
23 c. nueSTra SeÑOra Del carMen Madre Vedruna, 15. 50008 • 976 221 439 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 23
24 c. pOMpIlIanO paseo ruiseñores, 28. 50006 • 976 276 492 ♦ ♦ 7 24
25 c. rOMareDa pedro IV el ceremonioso, 1. 50009 • 976 562 017 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 25
26 c. SagraDa FaMIlIa paseo Infantes de españa, 4. 50012 • 976 560 125 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 26
27 c. SagraDO cOraZÓn paseo de la Mina, 4-10. 50001 • 976 224 864 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 27
28 C. SAGRADO CORAZóN-MONCAyO Juan pablo, II, 58. 50009 • 976 751 259 ♦ ♦ 7 28
29 c. San aguSTÍn camino de las Torres, 79-89. 50008 • 976 224 844 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 29
30 C. SAN ANTONIO DE PADUA  i Fray Julián garas, 1. 50006 • 976 385 155 ♦ ♦ 6 30
31 c. SanTa MarÍa Del pIlar paseo reyes de aragón, 5-7. 50012 • 976 258 787 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 31
32 c. SanTa rOSa azoque, 33. 50004 • 976 214 930 ♦ ♦ 7 32




























































































































































































































EFa: Escuela Familiar Agraria.
Eso: Educación Secundaria 
Obligatoria.
iEs: Instituto de Educación  
Secundaria.
iFa: Instituto de Formación  
Agroambiental.




cYt: Ciencias y Tecnología.









ACA205 Trabajos Forestales de 
Conservación del Medio 
Natural.
AFD201 Conducción en 
Actividades Físico-
Deportivas en el Medio 
Natural.
ADM201 Gestión Administrativa.
ARG202 Impresión en Artes 
Gráficas.
ARG203 Preimpresión.
CIS201 Laboratorio de Imagen.
COM201 Comercio.
ELE201 Equipos Electrónicos de 
Consumo.
ELE202 Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas.
EOC201 Acabados de 
Construcción.
FME202 Mecanizado.
FME203 Soldadura y Calderería.
HOT201 Cocina y Gastronomía.
HOT203 Servicios en restauración.
IFC201 Sistemas Microinformáticos 
y Redes.
IMP202 Estética Personal 
Decorativa.
IMP203 Peluquería.
INA204 Elaboración de vinos y 
otras Bebidas.
INA207 Panadería, Repostería y 
Confitería
MAM201 Fabricación a Medida e 
Instalación en Carpintería 
y Mueble.
MSP201 Instalación y 
Mantenimiento 
Electromecánico de 
Maquinaria y Conducción 
de Líneas.
MSP203 Montaje y Mantenimiento 
de Instalaciones de 
Frío, Climatización y 
Producción de Calor.




SAN201 Cuidados Auxiliares de 
Enfermería.






1 IES EL PORTILLO  i Juan XXIII, 3. 50010 • 976 336 433 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 1
2 IES FéLIx DE AZARA (3 años)  i ramiro I de aragón, s/n. 50017 • 976 347 690 ♦ ♦ l ♦ 6 2
3 IES JERóNIMO ZURITA  i  BF Juan carlos I, 11. 50009 • 976 353 361 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 3
4 IES LOS ENLACES  i  BF Q Jarque de Moncayo, 10. 50012 • 976 300 804 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 4 ♦ ♦ ♦
5 IES MARíA MOLINER  i  BI AC San Vicente Ferrer, 6. 50011 • 976 331 803 ♦ ♦ 6 5 ♦ ♦
6 IES MIRALBUENO  i AC Vistabella, 8. 50011 • 976 330 450 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 6 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
7 IES RAMóN PIGNATELLI  i Jarque de Moncayo, 17. 50012 • 976 333 878 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 7
8 IES SANTIAGO HERNáNDEZ  i AC Q av. navarra, 141. 50017 • 976 324 200 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 8 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
9 c. anTOnIO MachaDO autovía logroño, km. 7,200. B.º Venta del Olivar. 50011 • 976 460 860 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 9
10 c. cOnDeS De aragÓn ctra. logroño, km. 7,800. B.º Venta del Olivar. 50011 • 976 330 300 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 10
11 c. hIJaS De San JOSé Duquesa Villahermosa, 16. 50010 • 976 333 524 ♦ ♦ 6 11
12 c. MarÍa InMaculaDa Vía hispanidad, 91-93. 50011 • 976 331 764 ♦ ♦ 6 12
13 c. paDre enrIque De OSSÓ padre enrique de Ossó, 2-4. 50017 • 976 331 838 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 13
14 C. SALESIANO NTRA. SRA. PILAR Q María auxiliadora, 57. 50009 • 976 306 878 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 14 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
15 C. SANTA MAGDALENA SOFíA  i Sagitario, 5. 50012 • 976 753 730 ♦ ♦ 6 15
16 c. SanTa MarÍa reIna Santa María reina, 2. 50009 • 976 569 962 ♦ ♦ 6 16
17 c. TereSIanO Del pIlar camino de pinseque, s/n. 50011 • 976 348 095 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 17
18 C. vIRGEN BLANCA  i Final San eloy s/n. 50011 • 976 337 149 ♦ ♦ 6 18
ZONA 7
1 IES FCO. GRANDE COvIáN  i Tomás higuera, 60. 50002 • 976 422 308 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 1
2 IES PABLO GARGALLO  i camino Miraflores, 13. 50007 • 976 385 012 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 2
3 IES PABLO SERRANO  i  BF AC Batalla de lepanto, s/n. 50002 • 976 491 015 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 3 ♦ ♦ ♦ ♦
4 c. BaJO aragÓn padre chaminade, 6. 50013 • 976 414 300 ♦ ♦ 6 4
5 c. eScuelaS pÍaS SanTa engracIa camino Miraflores, 23. 50007 • 976 371 068 ♦ ♦ 6 5 ♦ ♦
6 c. la Salle MOnTeMOlÍn José galiay, 11. 50008 • 976 416 306 ♦ ♦ 6 6
7 c. MarÍa auXIlIaDOra Mornes, 14. 50007 • 976 272 750 ♦ ♦ 6 7 ♦
8 c. aguSTÍn gerIcÓ (MOnTeMOlÍn) av. cesáreo alierta, 72. 50013 • 976 410 077 ♦ ♦ 6 8
9 c. SanTO DOMIngO De SIlOS amistad, 6. 50002 • 976 424 947 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 9 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
10 c. SanTa ana paseo del canal, 135. 50007 • 976 385 811 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 10
OTROS CENTROS
1 eScuela De arTe plaza de los Sitios, 5. 50001 • 976 228 639 ♦ ♦ 7 1
2 IFPE MOvERA ctra. pastriz, km. 3,6 (Barrio Movera). 50194 • 976 586 284 ♦ ♦ ♦ 2 ♦
3 c. acaDeMIa MarcO conde de aranda, 7-9. 50004 • 976 441 699 ♦ 7 3 ♦ ♦ ♦ ♦
4 c. acaDeMIa pluS ulTra gran Vía, 11. 50006 • 976 226 144 ♦ 6 4 ♦
5 C. CEFOR IZquIerDO av. Tenor Fleta, 57. 50008 • 976 486 271 ♦ 7 5 ♦
6 C. CONDES DE ARAGóN condes de aragón, 9. 50009 • 976 354 880 ♦ 6 6 ♦ ♦
7 c. Valle De Tena p.º Isabel la católica, 5-7. 50009 • 976 550 365 ♦ 6 7 ♦
8 c. arTe-MISS, ZaragOZa, cenTrO 1 padre Manjón, 38-40. 50010 • 976 331 188 ♦ 8 ♦ ♦
9 C. MARCO ALDANy TALLER DE PELUQUEROS Vía pignatelli, 11. 50007 • 976 384 397 ♦ 9 ♦ ♦
10 c. aDVenTISTa-rIgel alicante, 3-11. 50007 • 976 272 623 ♦ ♦ 10
11 c. arSenIO JIMenO eduardo Jimeno correas, s/n. 50018 • 976 700 500 ♦ 11 ♦ ♦
12 c. BrITánIcO De aragÓn carretera de Valencia, km. 8,5. 50012 • 976 505 223 ♦ ♦ ♦ ♦ 12
13 CENTRO ALFRED camino Mosquetera, 45. 50010 • 976 322 109 ♦ 13 ♦
14 c. Juan De lanuZa carretera nacional 125, km. 7. 50011 • 976 300 336 ♦ ♦ ♦ ♦ 14
15 c. la alFranca av. de Movera, 147. 50194 • 976 573 030 ♦ ♦ 15
16 c. lIceO eurOpa Fuente de la Junquera, 21. 50012 • 976 565 000 ♦ ♦ ♦ ♦ 16






















































































































































































































1Adscripción	CPR:	6 CPR Zaragoza N.º 1  7 CPR Zaragoza N.º 2 Juan de Lanuza
i Integración M Integración Motóricos A Integración Auditivos L Diurno y Nocturno D Distancia
X Diurno y a Distancia H Distancia, Diurno y Nocturno ♦ Privado no concertado BF Bilingüe-Francés
BI Bilingüe Inglés BAL Bilingüe Alemán AC Programa Apertura de Centros Q Certificado Sistema Gestión Calidad
N Nocturno BC Bilingüe Catalán
33
ZONA 6
1 IES EL PORTILLO  i Juan XXIII, 3. 50010 • 976 336 433 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 1
2 IES FéLIx DE AZARA (3 años)  i ramiro I de aragón, s/n. 50017 • 976 347 690 ♦ ♦ l ♦ 6 2
3 IES JERóNIMO ZURITA  i  BF Juan carlos I, 11. 50009 • 976 353 361 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 3
4 IES LOS ENLACES  i  BF Q Jarque de Moncayo, 10. 50012 • 976 300 804 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 4 ♦ ♦ ♦
5 IES MARíA MOLINER  i  BI AC San Vicente Ferrer, 6. 50011 • 976 331 803 ♦ ♦ 6 5 ♦ ♦
6 IES MIRALBUENO  i AC Vistabella, 8. 50011 • 976 330 450 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 6 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
7 IES RAMóN PIGNATELLI  i Jarque de Moncayo, 17. 50012 • 976 333 878 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 7
8 IES SANTIAGO HERNáNDEZ  i AC Q av. navarra, 141. 50017 • 976 324 200 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 8 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
9 c. anTOnIO MachaDO autovía logroño, km. 7,200. B.º Venta del Olivar. 50011 • 976 460 860 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 9
10 c. cOnDeS De aragÓn ctra. logroño, km. 7,800. B.º Venta del Olivar. 50011 • 976 330 300 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 10
11 c. hIJaS De San JOSé Duquesa Villahermosa, 16. 50010 • 976 333 524 ♦ ♦ 6 11
12 c. MarÍa InMaculaDa Vía hispanidad, 91-93. 50011 • 976 331 764 ♦ ♦ 6 12
13 c. paDre enrIque De OSSÓ padre enrique de Ossó, 2-4. 50017 • 976 331 838 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 13
14 C. SALESIANO NTRA. SRA. PILAR Q María auxiliadora, 57. 50009 • 976 306 878 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 14 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
15 C. SANTA MAGDALENA SOFíA  i Sagitario, 5. 50012 • 976 753 730 ♦ ♦ 6 15
16 c. SanTa MarÍa reIna Santa María reina, 2. 50009 • 976 569 962 ♦ ♦ 6 16
17 c. TereSIanO Del pIlar camino de pinseque, s/n. 50011 • 976 348 095 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 17
18 C. vIRGEN BLANCA  i Final San eloy s/n. 50011 • 976 337 149 ♦ ♦ 6 18
ZONA 7
1 IES FCO. GRANDE COvIáN  i Tomás higuera, 60. 50002 • 976 422 308 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 1
2 IES PABLO GARGALLO  i camino Miraflores, 13. 50007 • 976 385 012 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 2
3 IES PABLO SERRANO  i  BF AC Batalla de lepanto, s/n. 50002 • 976 491 015 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 3 ♦ ♦ ♦ ♦
4 c. BaJO aragÓn padre chaminade, 6. 50013 • 976 414 300 ♦ ♦ 6 4
5 c. eScuelaS pÍaS SanTa engracIa camino Miraflores, 23. 50007 • 976 371 068 ♦ ♦ 6 5 ♦ ♦
6 c. la Salle MOnTeMOlÍn José galiay, 11. 50008 • 976 416 306 ♦ ♦ 6 6
7 c. MarÍa auXIlIaDOra Mornes, 14. 50007 • 976 272 750 ♦ ♦ 6 7 ♦
8 c. aguSTÍn gerIcÓ (MOnTeMOlÍn) av. cesáreo alierta, 72. 50013 • 976 410 077 ♦ ♦ 6 8
9 c. SanTO DOMIngO De SIlOS amistad, 6. 50002 • 976 424 947 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 9 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
10 c. SanTa ana paseo del canal, 135. 50007 • 976 385 811 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 10
OTROS CENTROS
1 eScuela De arTe plaza de los Sitios, 5. 50001 • 976 228 639 ♦ ♦ 7 1
2 IFPE MOvERA ctra. pastriz, km. 3,6 (Barrio Movera). 50194 • 976 586 284 ♦ ♦ ♦ 2 ♦
3 c. acaDeMIa MarcO conde de aranda, 7-9. 50004 • 976 441 699 ♦ 7 3 ♦ ♦ ♦ ♦
4 c. acaDeMIa pluS ulTra gran Vía, 11. 50006 • 976 226 144 ♦ 6 4 ♦
5 C. CEFOR IZquIerDO av. Tenor Fleta, 57. 50008 • 976 486 271 ♦ 7 5 ♦
6 C. CONDES DE ARAGóN condes de aragón, 9. 50009 • 976 354 880 ♦ 6 6 ♦ ♦
7 c. Valle De Tena p.º Isabel la católica, 5-7. 50009 • 976 550 365 ♦ 6 7 ♦
8 c. arTe-MISS, ZaragOZa, cenTrO 1 padre Manjón, 38-40. 50010 • 976 331 188 ♦ 8 ♦ ♦
9 C. MARCO ALDANy TALLER DE PELUQUEROS Vía pignatelli, 11. 50007 • 976 384 397 ♦ 9 ♦ ♦
10 c. aDVenTISTa-rIgel alicante, 3-11. 50007 • 976 272 623 ♦ ♦ 10
11 c. arSenIO JIMenO eduardo Jimeno correas, s/n. 50018 • 976 700 500 ♦ 11 ♦ ♦
12 c. BrITánIcO De aragÓn carretera de Valencia, km. 8,5. 50012 • 976 505 223 ♦ ♦ ♦ ♦ 12
13 CENTRO ALFRED camino Mosquetera, 45. 50010 • 976 322 109 ♦ 13 ♦
14 c. Juan De lanuZa carretera nacional 125, km. 7. 50011 • 976 300 336 ♦ ♦ ♦ ♦ 14
15 c. la alFranca av. de Movera, 147. 50194 • 976 573 030 ♦ ♦ 15
16 c. lIceO eurOpa Fuente de la Junquera, 21. 50012 • 976 565 000 ♦ ♦ ♦ ♦ 16



























































































































































































































EFa: Escuela Familiar Agraria.
Eso: Educación Secundaria 
Obligatoria.
iEs: Instituto de Educación  
Secundaria.
iFa: Instituto de Formación  
Agroambiental.




cYt: Ciencias y Tecnología.









ACA205 Trabajos Forestales de 
Conservación del Medio 
Natural.
AFD201 Conducción en 
Actividades Físico-
Deportivas en el Medio 
Natural.
ADM201 Gestión Administrativa.
ARG202 Impresión en Artes 
Gráficas.
ARG203 Preimpresión.
CIS201 Laboratorio de Imagen.
COM201 Comercio.
ELE201 Equipos Electrónicos de 
Consumo.
ELE202 Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas.
EOC201 Acabados de 
Construcción.
FME202 Mecanizado.
FME203 Soldadura y Calderería.
HOT201 Cocina y Gastronomía.
HOT203 Servicios en restauración.
IFC201 Sistemas Microinformáticos 
y Redes.
IMP202 Estética Personal 
Decorativa.
IMP203 Peluquería.
INA204 Elaboración de vinos y 
otras Bebidas.
INA207 Panadería, Repostería y 
Confitería
MAM201 Fabricación a Medida e 
Instalación en Carpintería 
y Mueble.
MSP201 Instalación y 
Mantenimiento 
Electromecánico de 
Maquinaria y Conducción 
de Líneas.
MSP203 Montaje y Mantenimiento 
de Instalaciones de 
Frío, Climatización y 
Producción de Calor.




SAN201 Cuidados Auxiliares de 
Enfermería.






18 c. MOnTearagÓn paseo reyes de aragón, 21. 50009 • 976 562 267 ♦ ♦ ♦ ♦ 18
19 C. PIvOT POINT CENTER ROMERO II paseo de María agustín, 101-103. 50003 • 976 433 090 ♦ 19 ♦ ♦
20 c. San alBerTO MagnO urbanización Torres San lamberto, 58. 50011 • 976 340 321 ♦ ♦ ♦ ♦ 20
21 c. SanSueÑa general capaz, 3. 50012 • 976 561 000 ♦ ♦ ♦ ♦ 21
Centros	públicos	y	concertados	de	la	provincia	de	Zaragoza	
LOCALIDAD	 CENTRO	•	Dirección	•	C.P.	•	Teléfono
1 ALAGóN AC IES CONDE ARANDA  i • av. de la portalada, 22. 50630 • 976 616 080 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 1
2 alagÓn c. nueSTra SeÑOra Del caSTIllO • av. de la portalada, 39. 50630 • 976 610 290 ♦ ♦ 3 2
3 alagÓn cenTrO eSTuDIOS alaÚn • ramón y cajal, 10. 50630 • 976 611 374 ♦ 3 3 ♦
4 ATECA IES ZAURíN  i • paseo Manubles, 6. 50200 • 976 842 110 ♦ ♦ ♦ ♦ 1 4 ♦
5 BELCHITE AC SECCIóN IES FUENTES DE EBRO  i • ronda Zaragoza, s/n. 50130 • 976 839 075 ♦ ♦ 2 5
6 BORJA IES JUAN DE LANUZA  i • capuchinos, 1. 50450 • 976 867 368 ♦ ♦ ♦ ♦ 5 6 ♦
7 BOrJa c. SanTa ana • amad, 22. 50450 • 976 867 140 ♦ ♦ 5 7
8 BUJARALOZ AC SECCIóN IES-CASPE  i • la luna, s/n. 50177 • 976 173 220 ♦ ♦ 2 8
9 CALATAyUD ACQ IES EMILIO JIMENO  i • río perejiles, 2. 50300 • 976 881 009 ♦ ♦ ♦ ♦ 1 9 ♦ ♦ ♦
10 CALATAyUD AC IES LEONARDO DE CHABACIER  i • p.º San nicolás de Francia, 10. 50300 • 976 881 015 ♦ ♦ ♦ ♦ 1 10 ♦
11 calaTayuD c. SanTa ana • Madre rafols, 2. 50300 • 976 882 022 ♦ ♦ 1 11
12 CARIÑENA IES JOAQUíN COSTA  i • av. del ejército español, s/n. 50400 • 976 620 120 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 12 ♦
13 CASPE AC IES MAR DE ARAGóN  i • José María albareda, s/n. 50700 • 976 630 208 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 2 13 ♦ ♦
14 caSpe c. SanTa ana • coso, 18. 50700 • 976 630 396 ♦ ♦ 2 14
15 DAROCA IES COMUNIDAD DE DAROCA  i • Barranco luzbel, s/n. 50360 • 976 802 072 ♦ ♦ ♦ ♦ 1 15
16 EJEA DE LOS CABALLEROS IES CINCO vILLAS  i BF • p.º constitución, 122-126. 50600 • 976 660 008 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 16 ♦ ♦ ♦ ♦
17 EJEA DE LOS CABALLEROS IES REyES CATóLICOS  i BF • Mariano alastuey, 2. 50600 • 976 660 645 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 17 ♦
18 eJea De lOS caBallerOS c. n. S. De laS MerceDeS • Justicia de aragón, 49. 50600 • 976 663 636 ♦ ♦ 3 18
19 eJea De lOS caBallerOS eFa BOalareS • ctra. gallur-Sangüesa, s/n. 50600 • 976 661 456 ♦ ♦ 3 19
20 éPILA AC IES RODANAS  i • cno. de la estación, 1. 50290 • 976 817 090 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 20 ♦
21 FUENTES DE EBRO AC IES BENJAMíN JARNéS  i • agustina de aragón, s/n. 50740 • 976 160 887 ♦ ♦ ♦ ♦ 2 21 ♦ ♦
22 ILLUECA AC IES SIERRA DE LA vIRGEN  i • San Ildefonso, s/n. 50250 • 976 822 544 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 22 ♦
23 LA ALMUNIA D.ª GODINA AC IES CABAÑAS  i • carrera de la hilera, s/n. 50100 • 976 812 480 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 23 ♦
24 la alMunIa D.ª gODIna c. SaleSIanOS laVIaga caSTIllO • M.ª auxiliadora, 12. 50100 • 976 812 420 ♦ ♦ ♦ 4 24 ♦ ♦ ♦
25 MAELLA AC SECCIóN IES-CASPE  i • Zaragoza, 50. 50710 • 976 638 800 ♦ ♦ 2 25
26 MALLéN AC IES vALLE DEL HUECHA  i •av. libertad, 25. 50550 • 976 861 409 ♦ ♦ 5 26
27 MEQUINENZA SECC. IES BAJO CINCA (Fraga)  i • ctra. de Fraga, s/n. 50170 • 974 465 073 ♦ ♦ 2 27
28 PEDROLA AC IES SIGLO xxI  i • av. Virgen del pilar, s/n. 50690 • 976 619 131 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 28 ♦ ♦ ♦ ♦
29 pIna De eBrO c. SanTa MarÍa De la eSperanZa • rosales, 2. 50750 • 976 165 047 ♦ ♦ 2 29
30 pInSeque eFa la nOrIa • extramuros, s/n. 50298 • 976 617 155 ♦ 3 30 ♦
31 SáDABA SECC. IES-RR. CC. EJEA  i • av. pirineos, s/n. 50670 • 976 675 425 ♦ ♦ 3 31
32 SáSTAGO SECC. IES-FUENTES DE EBRO  i • luis gracia, s/n. 50780 • 976 172 192 ♦ ♦ 2 32
33 TARAZONA AC IES TUBALCAíN  i • av. de la paz, s/n. 50500 • 976 642 915 ♦ ♦ ♦ ♦ 5 33 ♦ ♦ ♦
34 TaraZOna c. nueSTra SeÑOra Del pIlar • gutiérrez de córdoba, 8. 50500 • 976 640 500 ♦ ♦ 5 34
35 TaraZOna c. SagraDa FaMIlIa • carmen, 2-3. 50500 • 976 640 768 ♦ ♦ ♦ ♦ 5 35
36 TAUSTE IES RíO ARBA  i • av. del pilar, s/n. 50660 • 976 854 020 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 36 ♦
37 ZUERA Q IES GALLíCUM  i • camino de San Juan, s/n. 50800 • 976 680 341 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 37 ♦ ♦
38 Zuera c. San gaBrIel • San gabriel, s/n. 50800 • 976 680 044 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 38























































































































































































































i Integración M Integración Motóricos A Integración Auditivos L Diurno y Nocturno D Distancia
X Diurno y a Distancia H Distancia, Diurno y Nocturno ♦ Privado no concertado BF Bilingüe-Francés
BI Bilingüe Inglés BAL Bilingüe Alemán AC Programa Apertura de Centros Q Certificado Sistema Gestión Calidad
N Nocturno BC Bilingüe Catalán
Adscripción	CPR:	1 CPR Calatayud  2 CPR Caspe  3 CPR Ejea de los Caballeros
4 CPR La Almunia de D.ª Godina  5 CPR Tarazona  7 CPR Zaragoza N.º2 Juan de Lanuza
35
OTROS CENTROS
18 c. MOnTearagÓn paseo reyes de aragón, 21. 50009 • 976 562 267 ♦ ♦ ♦ ♦ 18
19 C. PIvOT POINT CENTER ROMERO II paseo de María agustín, 101-103. 50003 • 976 433 090 ♦ 19 ♦ ♦
20 c. San alBerTO MagnO urbanización Torres San lamberto, 58. 50011 • 976 340 321 ♦ ♦ ♦ ♦ 20
21 c. SanSueÑa general capaz, 3. 50012 • 976 561 000 ♦ ♦ ♦ ♦ 21
Centros	públicos	y	concertados	de	la	provincia	de	Zaragoza	
LOCALIDAD	 CENTRO	•	Dirección	•	C.P.	•	Teléfono
1 ALAGóN AC IES CONDE ARANDA  i • av. de la portalada, 22. 50630 • 976 616 080 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 1
2 alagÓn c. nueSTra SeÑOra Del caSTIllO • av. de la portalada, 39. 50630 • 976 610 290 ♦ ♦ 3 2
3 alagÓn cenTrO eSTuDIOS alaÚn • ramón y cajal, 10. 50630 • 976 611 374 ♦ 3 3 ♦
4 ATECA IES ZAURíN  i • paseo Manubles, 6. 50200 • 976 842 110 ♦ ♦ ♦ ♦ 1 4 ♦
5 BELCHITE AC SECCIóN IES FUENTES DE EBRO  i • ronda Zaragoza, s/n. 50130 • 976 839 075 ♦ ♦ 2 5
6 BORJA IES JUAN DE LANUZA  i • capuchinos, 1. 50450 • 976 867 368 ♦ ♦ ♦ ♦ 5 6 ♦
7 BOrJa c. SanTa ana • amad, 22. 50450 • 976 867 140 ♦ ♦ 5 7
8 BUJARALOZ AC SECCIóN IES-CASPE  i • la luna, s/n. 50177 • 976 173 220 ♦ ♦ 2 8
9 CALATAyUD ACQ IES EMILIO JIMENO  i • río perejiles, 2. 50300 • 976 881 009 ♦ ♦ ♦ ♦ 1 9 ♦ ♦ ♦
10 CALATAyUD AC IES LEONARDO DE CHABACIER  i • p.º San nicolás de Francia, 10. 50300 • 976 881 015 ♦ ♦ ♦ ♦ 1 10 ♦
11 calaTayuD c. SanTa ana • Madre rafols, 2. 50300 • 976 882 022 ♦ ♦ 1 11
12 CARIÑENA IES JOAQUíN COSTA  i • av. del ejército español, s/n. 50400 • 976 620 120 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 12 ♦
13 CASPE AC IES MAR DE ARAGóN  i • José María albareda, s/n. 50700 • 976 630 208 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 2 13 ♦ ♦
14 caSpe c. SanTa ana • coso, 18. 50700 • 976 630 396 ♦ ♦ 2 14
15 DAROCA IES COMUNIDAD DE DAROCA  i • Barranco luzbel, s/n. 50360 • 976 802 072 ♦ ♦ ♦ ♦ 1 15
16 EJEA DE LOS CABALLEROS IES CINCO vILLAS  i BF • p.º constitución, 122-126. 50600 • 976 660 008 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 16 ♦ ♦ ♦ ♦
17 EJEA DE LOS CABALLEROS IES REyES CATóLICOS  i BF • Mariano alastuey, 2. 50600 • 976 660 645 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 17 ♦
18 eJea De lOS caBallerOS c. n. S. De laS MerceDeS • Justicia de aragón, 49. 50600 • 976 663 636 ♦ ♦ 3 18
19 eJea De lOS caBallerOS eFa BOalareS • ctra. gallur-Sangüesa, s/n. 50600 • 976 661 456 ♦ ♦ 3 19
20 éPILA AC IES RODANAS  i • cno. de la estación, 1. 50290 • 976 817 090 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 20 ♦
21 FUENTES DE EBRO AC IES BENJAMíN JARNéS  i • agustina de aragón, s/n. 50740 • 976 160 887 ♦ ♦ ♦ ♦ 2 21 ♦ ♦
22 ILLUECA AC IES SIERRA DE LA vIRGEN  i • San Ildefonso, s/n. 50250 • 976 822 544 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 22 ♦
23 LA ALMUNIA D.ª GODINA AC IES CABAÑAS  i • carrera de la hilera, s/n. 50100 • 976 812 480 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 23 ♦
24 la alMunIa D.ª gODIna c. SaleSIanOS laVIaga caSTIllO • M.ª auxiliadora, 12. 50100 • 976 812 420 ♦ ♦ ♦ 4 24 ♦ ♦ ♦
25 MAELLA AC SECCIóN IES-CASPE  i • Zaragoza, 50. 50710 • 976 638 800 ♦ ♦ 2 25
26 MALLéN AC IES vALLE DEL HUECHA  i •av. libertad, 25. 50550 • 976 861 409 ♦ ♦ 5 26
27 MEQUINENZA SECC. IES BAJO CINCA (Fraga)  i • ctra. de Fraga, s/n. 50170 • 974 465 073 ♦ ♦ 2 27
28 PEDROLA AC IES SIGLO xxI  i • av. Virgen del pilar, s/n. 50690 • 976 619 131 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 28 ♦ ♦ ♦ ♦
29 pIna De eBrO c. SanTa MarÍa De la eSperanZa • rosales, 2. 50750 • 976 165 047 ♦ ♦ 2 29
30 pInSeque eFa la nOrIa • extramuros, s/n. 50298 • 976 617 155 ♦ 3 30 ♦
31 SáDABA SECC. IES-RR. CC. EJEA  i • av. pirineos, s/n. 50670 • 976 675 425 ♦ ♦ 3 31
32 SáSTAGO SECC. IES-FUENTES DE EBRO  i • luis gracia, s/n. 50780 • 976 172 192 ♦ ♦ 2 32
33 TARAZONA AC IES TUBALCAíN  i • av. de la paz, s/n. 50500 • 976 642 915 ♦ ♦ ♦ ♦ 5 33 ♦ ♦ ♦
34 TaraZOna c. nueSTra SeÑOra Del pIlar • gutiérrez de córdoba, 8. 50500 • 976 640 500 ♦ ♦ 5 34
35 TaraZOna c. SagraDa FaMIlIa • carmen, 2-3. 50500 • 976 640 768 ♦ ♦ ♦ ♦ 5 35
36 TAUSTE IES RíO ARBA  i • av. del pilar, s/n. 50660 • 976 854 020 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 36 ♦
37 ZUERA Q IES GALLíCUM  i • camino de San Juan, s/n. 50800 • 976 680 341 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 37 ♦ ♦
38 Zuera c. San gaBrIel • San gabriel, s/n. 50800 • 976 680 044 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 38
























































































































































































































EFa: Escuela Familiar Agraria.
Eso: Educación Secundaria 
Obligatoria.
iEs: Instituto de Educación  
Secundaria.
iFa: Instituto de Formación  
Agroambiental.




cYt: Ciencias y Tecnología.









ACA205 Trabajos Forestales de 
Conservación del Medio 
Natural.
AFD201 Conducción en 
Actividades Físico-
Deportivas en el Medio 
Natural.
ADM201 Gestión Administrativa.
ARG202 Impresión en Artes 
Gráficas.
ARG203 Preimpresión.
CIS201 Laboratorio de Imagen.
COM201 Comercio.
ELE201 Equipos Electrónicos de 
Consumo.
ELE202 Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas.
EOC201 Acabados de 
Construcción.
FME202 Mecanizado.
FME203 Soldadura y Calderería.
HOT201 Cocina y Gastronomía.
HOT203 Servicios en restauración.
IFC201 Sistemas Microinformáticos 
y Redes.
IMP202 Estética Personal 
Decorativa.
IMP203 Peluquería.
INA204 Elaboración de vinos y 
otras Bebidas.
INA207 Panadería, Repostería y 
Confitería
MAM201 Fabricación a Medida e 
Instalación en Carpintería 
y Mueble.
MSP201 Instalación y 
Mantenimiento 
Electromecánico de 
Maquinaria y Conducción 
de Líneas.
MSP203 Montaje y Mantenimiento 
de Instalaciones de 
Frío, Climatización y 
Producción de Calor.




SAN201 Cuidados Auxiliares de 
Enfermería.








ciclos formAtivos de GrAdo 




























































































































































































































































































































1 BARBASTRO Q IES MARTíNEZ vARGAS • cno. la Boquera, s/n. 22300 • 974 310 294 ♦ 1 ♦ ♦ ♦
2 BARBASTRO Q IES HERMANOS ARGENSOLA • av. del cinca, s/n. 22300 • 974 311 738 ♦ ♦ 2
3 FRAGA IES BAJO CINCA • río cinca, s/n. 22520 • 974 453 860 ♦ ♦ 3 Q
4 hueSca IFpe MOnTearagÓn • ctra. Sariñena, km. 4. 22111 • 974 242 673 ♦ ♦ ♦ 4
5 HUESCA Q IES PIRáMIDE • ctra. de cuarte, s/n. 22004 • 974 210 012 ♦ 5 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
6 hueSca IeS raMÓn y caJal • av. de la paz, 9. 22004 • 974 220 436 ♦ ♦ 6 ♦
7 HUESCA Q IES SIERRA DE GUARA • ramón J. Sender, 4. 22005 • 974 243 477 ♦ ♦ 7 ♦ ♦ ♦ ♦
8 HUESCA IES SAN LORENZO • Madrid, 2. 22004 • 974 243 633 ♦ 8 ♦ ♦
9 HUESCA ARTE-MISS HUESCA • alcalde carderera, 3. 22002 • 974 215 321 ♦ 9 ♦
10 Jaca InST. FOrM. agrOaMBIenTal • ctra. Jaca-pamplona, km. 7. 22700 • 974 356 819 ♦ ♦ 10
11 MONZóN IES MOR DE FUENTES • av. de pueyo, 89. 22400 • 974 401 630 ♦ 11 ♦ ♦
12 MONZóN SANTO DOMINGO SAvIO • San Juan Bosco, 83. 22400 • 974 416 888 ♦ ♦ 12 ♦
13 SABIÑáNIGO IES BIELLO ARAGóN • Derechos humanos, 5. 22600 • 974 482 682 ♦ ♦ 13 ♦
14 TAMARITE IES LA LLITERA • c.º la colomina, s/n. 22550 • 974 420 360 ♦ ♦ 14
tERuEl
1 ALCAÑIZ Q IeS BaJO aragÓn • José pardo Sastrón, s/n. 44600 • 978 831 063 ♦ 1 ♦ ♦ ♦
2 ANDORRA IES PABLO SERRANO • hermanas Zapata, 8. 44500 • 978 842 162 ♦ ♦ 2 ♦
3 CALAMOCHA IES vALLE DEL JILOCA • av. Zaragoza, 42. 44200 • 978 730 137 ♦ 3
4 Teruel IFpe San BlaS • Barrio San Blas, s/n. 44195 • 978 618 820 ♦ ♦ 4 ♦
5 TERUEL IES FRANCéS DE ARANDA • ciudad escolar, s/n. 44003 • 978 602 542 ♦ ♦ 5 ♦ ♦
6 TERUEL IES SANTA EMERENCIANA • Marcos peña royo, 1. 44002 • 978 620 564 ♦ ♦ ♦ 6 ♦
7 TERUEL  IES SEGUNDO DE CHOMóN • atarazanas, s/n. 44003 • 978 601 321 ♦ 7 ♦ ♦ ♦
8 TERUEL IES vEGA DEL TURIA • Víctor pruneda, 1. 44001 • 978 602 644 ♦ 8 N ♦ ♦
9 TERUEL ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERíA DE ARAGóN • Mariano Muñoz nogués, 11-13. 44001 • 978 600 135 ♦ 9 ♦ ♦
10 UTRILLAS IES F. LáZARO CARRETER • Miguel Servet, 3. 44760 • 978 758 050 ♦ ♦ 10 ♦
zaRagoza
1 alagÓn cenTrO De eSTuDIOS alaÚn • ramón y cajal, 10. 50630 • 976 611 374 ♦ 1 ♦
2 CALATAyUD Q IES EMILIO JIMENO • río perejiles, 2. 50300 • 976 881 009 ♦ ♦ 2 ♦ ♦
3 CALATAyUD IeS leOnarDO De chaBacIer • p.º S. nicolás de Francia, 10. 50300 • 976 881 015 ♦ 3
4 CARIÑENA IES JOAQUíN COSTA • av. del ejército español, s/n. 50400 • 976 620 120 ♦ 4 ♦
5 CASPE IES MAR DE ARAGóN • José María albareda, s/n. 50700 • 976 630 208 ♦ ♦ 5
6 EJEA D. CABALLEROS IES CINCO vILLAS • paseo constitución, 122-124-126. 50600 • 976 660 008 ♦ ♦ 6 ♦
7 EJEA D. CABALLEROS  IES REyES CATóLICOS • Mariano alastuey, 2. 50600 • 976 660 645 ♦ ♦ 7
8 EJEA D. CABALLEROS  EFA BOALARES • ctra. gallur-Sangüesa, s/n. 50600 • 976 661 456 ♦ ♦ 8
9 éPILA IES RODANAS • estación, 1. 50290 • 976 817 090 ♦ ♦ 9
10 ILLUECA IES SIERRA DE LA vIRGEN • S. Ildefonso, s/n. 50250 • 976 822 544 ♦ 10
11 LA ALMUNIA IES CABAÑAS • carrera de la hilera, s/n. 50100 • 976 812 480 ♦ ♦ 11
12 LA ALMUNIA C. SALESIANOS LAvIAGA CASTILLO • M.ª auxiliadora, 12. 50100 • 976 812 420 ♦ 12 ♦ ♦
13 PEDROLA IES SIGLO xxI • av. Virgen del pilar, s/n. 50690 • 976 619 131 ♦ 13 ♦
14 PINSEQUE EFA LA NORIA • extramuros, s/n. 50298 • 976 617 155 ♦ 14 ♦
15 TARAZONA IES TUBALCAíN • av. de la paz, s/n. 50500 • 976 642 915 ♦ ♦ 15 ♦
tipo dE cENtRo
iEs: Instituto de 
Educación  
Secundaria.




CICLO Técnico Superior en…
ACA301 Gestión y Organización de 
Empresas Agropecuarias.
ACA302 Gestión y Organización de 
Recursos Naturales y Paisajísticos
ADM301 Administración y Finanzas.
ADM302 Secretariado.
AFD301 Animación de Actividades Físicas y 
Deportivas.
ARG301 Diseño y Producción Editorial.
CIS301 Imagen.
CIS302 Producción de Audiovisuales, 
Radio y Espectáculos.




COM302 Gestión Comercial y Marketing.
COM303 Gestión del Transporte.
ELE301 Desarrollo de Productos 
Electrónicos.
ELE302  Instalaciones Electrotécnicas.
ELE303 Sistemas de Regulación y Control 
Automáticos.
ELE304 Sistemas de Telecomunicación e 
Informáticos.
ENA301 Eficiencia energética y energía 
solar térmica.
EOC301 Desarrollo y Aplicaciones de 
Proyectos de Construcción.
EOC302 Desarrollo de Proyectos 
Urbanísticos y Operaciones 
Topográficas.
EOC303 Realización y Planes de obra.
FME301 Construcciones Metálicas.
FME302 Desarrollo de Proyectos 
Mecánicos.
ciclos FoRMatiVos dE gRado supERioR
Q Ciclo Bilingüe Inglés
L Diurno y Nocturno N Nocturno X Diurno y a Distancia
Q Certificado Sistema Gestión Calidad
D 	Distancia
37
ciclos formAtivos de GrAdo 




























































































































































































































































































































1 BARBASTRO Q IES MARTíNEZ vARGAS • cno. la Boquera, s/n. 22300 • 974 310 294 ♦ 1 ♦ ♦ ♦
2 BARBASTRO Q IES HERMANOS ARGENSOLA • av. del cinca, s/n. 22300 • 974 311 738 ♦ ♦ 2
3 FRAGA IES BAJO CINCA • río cinca, s/n. 22520 • 974 453 860 ♦ ♦ 3 Q
4 hueSca IFpe MOnTearagÓn • ctra. Sariñena, km. 4. 22111 • 974 242 673 ♦ ♦ ♦ 4
5 HUESCA Q IES PIRáMIDE • ctra. de cuarte, s/n. 22004 • 974 210 012 ♦ 5 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
6 hueSca IeS raMÓn y caJal • av. de la paz, 9. 22004 • 974 220 436 ♦ ♦ 6 ♦
7 HUESCA Q IES SIERRA DE GUARA • ramón J. Sender, 4. 22005 • 974 243 477 ♦ ♦ 7 ♦ ♦ ♦ ♦
8 HUESCA IES SAN LORENZO • Madrid, 2. 22004 • 974 243 633 ♦ 8 ♦ ♦
9 HUESCA ARTE-MISS HUESCA • alcalde carderera, 3. 22002 • 974 215 321 ♦ 9 ♦
10 Jaca InST. FOrM. agrOaMBIenTal • ctra. Jaca-pamplona, km. 7. 22700 • 974 356 819 ♦ ♦ 10
11 MONZóN IES MOR DE FUENTES • av. de pueyo, 89. 22400 • 974 401 630 ♦ 11 ♦ ♦
12 MONZóN SANTO DOMINGO SAvIO • San Juan Bosco, 83. 22400 • 974 416 888 ♦ ♦ 12 ♦
13 SABIÑáNIGO IES BIELLO ARAGóN • Derechos humanos, 5. 22600 • 974 482 682 ♦ ♦ 13 ♦
14 TAMARITE IES LA LLITERA • c.º la colomina, s/n. 22550 • 974 420 360 ♦ ♦ 14
tERuEl
1 ALCAÑIZ Q IeS BaJO aragÓn • José pardo Sastrón, s/n. 44600 • 978 831 063 ♦ 1 ♦ ♦ ♦
2 ANDORRA IES PABLO SERRANO • hermanas Zapata, 8. 44500 • 978 842 162 ♦ ♦ 2 ♦
3 CALAMOCHA IES vALLE DEL JILOCA • av. Zaragoza, 42. 44200 • 978 730 137 ♦ 3
4 Teruel IFpe San BlaS • Barrio San Blas, s/n. 44195 • 978 618 820 ♦ ♦ 4 ♦
5 TERUEL IES FRANCéS DE ARANDA • ciudad escolar, s/n. 44003 • 978 602 542 ♦ ♦ 5 ♦ ♦
6 TERUEL IES SANTA EMERENCIANA • Marcos peña royo, 1. 44002 • 978 620 564 ♦ ♦ ♦ 6 ♦
7 TERUEL  IES SEGUNDO DE CHOMóN • atarazanas, s/n. 44003 • 978 601 321 ♦ 7 ♦ ♦ ♦
8 TERUEL IES vEGA DEL TURIA • Víctor pruneda, 1. 44001 • 978 602 644 ♦ 8 N ♦ ♦
9 TERUEL ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERíA DE ARAGóN • Mariano Muñoz nogués, 11-13. 44001 • 978 600 135 ♦ 9 ♦ ♦
10 UTRILLAS IES F. LáZARO CARRETER • Miguel Servet, 3. 44760 • 978 758 050 ♦ ♦ 10 ♦
zaRagoza
1 alagÓn cenTrO De eSTuDIOS alaÚn • ramón y cajal, 10. 50630 • 976 611 374 ♦ 1 ♦
2 CALATAyUD Q IES EMILIO JIMENO • río perejiles, 2. 50300 • 976 881 009 ♦ ♦ 2 ♦ ♦
3 CALATAyUD IeS leOnarDO De chaBacIer • p.º S. nicolás de Francia, 10. 50300 • 976 881 015 ♦ 3
4 CARIÑENA IES JOAQUíN COSTA • av. del ejército español, s/n. 50400 • 976 620 120 ♦ 4 ♦
5 CASPE IES MAR DE ARAGóN • José María albareda, s/n. 50700 • 976 630 208 ♦ ♦ 5
6 EJEA D. CABALLEROS IES CINCO vILLAS • paseo constitución, 122-124-126. 50600 • 976 660 008 ♦ ♦ 6 ♦
7 EJEA D. CABALLEROS  IES REyES CATóLICOS • Mariano alastuey, 2. 50600 • 976 660 645 ♦ ♦ 7
8 EJEA D. CABALLEROS  EFA BOALARES • ctra. gallur-Sangüesa, s/n. 50600 • 976 661 456 ♦ ♦ 8
9 éPILA IES RODANAS • estación, 1. 50290 • 976 817 090 ♦ ♦ 9
10 ILLUECA IES SIERRA DE LA vIRGEN • S. Ildefonso, s/n. 50250 • 976 822 544 ♦ 10
11 LA ALMUNIA IES CABAÑAS • carrera de la hilera, s/n. 50100 • 976 812 480 ♦ ♦ 11
12 LA ALMUNIA C. SALESIANOS LAvIAGA CASTILLO • M.ª auxiliadora, 12. 50100 • 976 812 420 ♦ 12 ♦ ♦
13 PEDROLA IES SIGLO xxI • av. Virgen del pilar, s/n. 50690 • 976 619 131 ♦ 13 ♦
14 PINSEQUE EFA LA NORIA • extramuros, s/n. 50298 • 976 617 155 ♦ 14 ♦
15 TARAZONA IES TUBALCAíN • av. de la paz, s/n. 50500 • 976 642 915 ♦ ♦ 15 ♦
FME304 Programación de la Producción en  
Fabricación Mecánica.
HOT301 Agencias de viajes.
HOT302 Gestión de Alojamientos Turísticos.
HOT303 Información y Comercialización Turísticas.
HOT304 Restauración.
IMA301 Mantenimiento de Instalaciones Térmicas  
y de Fluidos.




INF301 Administración de Sistemas Informáticos.
INF302 Desarrollo de Aplicaciones Informáticas.
MAM301 Desarrollo de Productos en Carpintería y 
Mueble.
MAM302 Producción de Madera y Mueble.
MSP302 Mantenimiento de Equipo Industrial.
MSP304 Prevención de Riesgos Laborales.
MVA302 Mantenimiento Aeromecánico.








SAN305 Imagen para el Diagnóstico.







SSC304 Interpretación de la lengua de los signos.
TCP301 Patronaje y Moda.
TMV301 Automoción.







ciclos formAtivos de GrAdo 



























































































16 TAUSTE IES RíO ARBA • av. del pilar, s/n. 50660 • 976 854 020 ♦ 16
17 UTEBO IES PEDRO CERRADA • las Fuentes, 14. 50180 • 976 774 255 ♦ ♦ 17 ♦ ♦
18 ZARAGOZA IES ANDALáN • parís, 1. 50003 • 976 281 943 ♦ ♦ 18 ♦
19 ZARAGOZA IES AvEMPACE • Islas canarias, 5. 50015 • 976 518 666 ♦ 19 ♦ X
20 ZARAGOZA Q IES CORONA DE ARAGóN • corona de aragón, 35. 50009 • 976 467 000 ♦ ♦ ♦ 20 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
21 ZARAGOZA IES íTACA • avda. de los estudiantes, 1. 50016 • 976 572 426 ♦ ♦ ♦ 21 ♦
22 ZARAGOZA IES JOSé Manuel Blecua • cuarta avenida, 13. 50007 • 976 258 620 ♦ D 22
23 ZARAGOZA Q IES LOS ENLACES • Jarque Moncayo, 10. 50012 • 976 300 804 ♦ ♦ ♦ 23 LQ ♦ ♦ ♦
24 ZARAGOZA IES LUIS BUÑUEL • Sierra de Vicor, 20. 50003 • 976 433 477 ♦ 24 ♦ ♦ ♦
25 ZARAGOZA IES MARíA MOLINER • San Vicente Ferrer, 6. 50011 • 976 331 803 ♦ 25 ♦ ♦
26 ZARAGOZA IES MIGUEL CATALáN • av. Isabel la católica, 3. 50009 • 976 402 004 ♦ ♦ ♦ ♦ 26 ♦ ♦ ♦
27 ZaragOZa IeS MIralBuenO • Vistabella, 8. 50011 • 976 330 450 ♦ 27 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
28 ZARAGOZA IES PABLO SERRANO • Batalla de lepanto, s/n. 50002 • 976 491 015 ♦ ♦ 28 ♦ L ♦
29 ZARAGOZA Q IES PILAR LORENGAR • Miguel asso, 5. 50014 • 976 475 966 ♦ ♦ 29
30 ZARAGOZA IES RíO GáLLEGO • río piedra, 4. 50014 • 976 588 170 ♦ 30 ♦ ♦ ♦ ♦
31 ZARAGOZA Q IES SANTIAGO HERNáNDEZ • av. navarra, 141. 50017 • 976 324 200 ♦ ♦ X 31 ♦ ♦ L
32 ZARAGOZA Q IES TIEMPOS MODERNOS • Segundo de chomón, s/n. 50018 • 976 525 302 ♦ ♦ ♦ 32 ♦ ♦
33 ZARAGOZA IES vIRGEN DEL PILAR • paseo reyes de aragón, 20. 50012 • 976 566 750 ♦ 33 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
34 ZaragOZa IFpe MOVera • ctra. pastriz, km. 3’6 (B.º Movera). 50194 • 976 586 284 ♦ ♦ ♦ 34 ♦
35 ZARAGOZA C. ACADEMIA MARCO • conde aranda, 7-9. 50004 • 976 441 699 ♦ ♦ ♦ 35 ♦ ♦
36 ZARAGOZA C. ARSENIO JIMENO • eduardo Jimeno correas, s/n. 50018 • 976 700 500 ♦ 36 ♦ ♦
37 ZARAGOZA C. ARTE-MISS ZARAGOZA, CENTRO 1. • padre Manjón, 38-40. 50010 • 976 331 188 ♦ 37 ♦
38 ZARAGOZA C. CEFOR IZQUIERDO • Tenor Fleta, 57. 50008 • 976 486 271 ♦ ♦ ♦ 38 ♦ ♦
39 ZARAGOZA C. MARíA AUxILIADORA • Mornes, 14. 50007 • 976 272 750 ♦ ♦ 39
40 ZARAGOZA C. EL BUEN PASTOR • Monzón, 27. 50007 • 976 273 762 ♦ ♦ 40
41 ZARAGOZA  Q C. LA SALLE-SANTO áNGEL • Tomás anzano, 1. 50012 • 976 753 718 ♦ 41 ♦ ♦
42 ZaragOZa c. MOnTeSSOrI • lagasca, 25-27. 50006 • 976 306 100 ♦ ♦ ♦ ♦ 42 ♦ ♦
43 ZaragOZa c. OcéanO aTlánTIcO • Valle de Zuriza, 9. 50015 • 976 106 451 ♦ 43 ♦
44 ZARAGOZA CPA SALDUIE • av. ramón Sainz de Varanda, 1-3. 50009 • 976 522 741 ♦ ♦ ♦ 44
45 ZARAGOZA Q C. SALESIANO N.ª S.ª DEL PILAR • M.ª auxiliadora, 57. 50009 • 976 306 878 ♦ 45 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
46 ZARAGOZA Q C. SAN vALERO • Violeta parra, 9. 50015 • 976 466 599 ♦ ♦ 46 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
47 ZARAGOZA C. SANTO DOMINGO DE SILOS • amistad, 6. 50002 • 976 424 947 ♦ ♦ ♦ 47 ♦ ♦
48 ZARAGOZA C. vALLE DE TENA • p.º Isabel la católica, 5-7. 50009 • 976 550 365 ♦ 48 ♦ ♦ ♦
49 ZARAGOZA eScuela eurOpea De negOcIOS en aragÓn • p.º gran Vía, 4-22. 50005 • 976 227 767 ♦ ♦ ♦ ♦ 49
50 ZUERA Q IES GALLICUM • camino de San Juan, s/n. 50800 • 976 680 341 ♦ ♦ 50 ♦
L Diurno y Nocturno N Nocturno X Diurno y a Distancia
Q Certificado Sistema Gestión Calidad Q Ciclo Bilingüe Inglés



































































































































































































































iEs: Instituto de 
Educación  
Secundaria.




CICLO Técnico Superior en…
ACA301 Gestión y Organización de 
Empresas Agropecuarias.
ACA302 Gestión y Organización de 
Recursos Naturales y Paisajísticos
ADM301 Administración y Finanzas.
ADM302 Secretariado.
AFD301 Animación de Actividades Físicas y 
Deportivas.
ARG301 Diseño y Producción Editorial.
CIS301 Imagen.
CIS302 Producción de Audiovisuales, 
Radio y Espectáculos.




COM302 Gestión Comercial y Marketing.
COM303 Gestión del Transporte.
ELE301 Desarrollo de Productos 
Electrónicos.
ELE302  Instalaciones Electrotécnicas.
ELE303 Sistemas de Regulación y Control 
Automáticos.
ELE304 Sistemas de Telecomunicación e 
Informáticos.
ENA301 Eficiencia energética y energía 
solar térmica.
EOC301 Desarrollo y Aplicaciones de 
Proyectos de Construcción.
EOC302 Desarrollo de Proyectos 
Urbanísticos y Operaciones 
Topográficas.
EOC303 Realización y Planes de obra.
FME301 Construcciones Metálicas.
FME302 Desarrollo de Proyectos 
Mecánicos.
ciclos FoRMatiVos dE gRado supERioR
D 	Distancia
39
ciclos formAtivos de GrAdo 



























































































16 TAUSTE IES RíO ARBA • av. del pilar, s/n. 50660 • 976 854 020 ♦ 16
17 UTEBO IES PEDRO CERRADA • las Fuentes, 14. 50180 • 976 774 255 ♦ ♦ 17 ♦ ♦
18 ZARAGOZA IES ANDALáN • parís, 1. 50003 • 976 281 943 ♦ ♦ 18 ♦
19 ZARAGOZA IES AvEMPACE • Islas canarias, 5. 50015 • 976 518 666 ♦ 19 ♦ X
20 ZARAGOZA Q IES CORONA DE ARAGóN • corona de aragón, 35. 50009 • 976 467 000 ♦ ♦ ♦ 20 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
21 ZARAGOZA IES íTACA • avda. de los estudiantes, 1. 50016 • 976 572 426 ♦ ♦ ♦ 21 ♦
22 ZARAGOZA IES JOSé Manuel Blecua • cuarta avenida, 13. 50007 • 976 258 620 ♦ D 22
23 ZARAGOZA Q IES LOS ENLACES • Jarque Moncayo, 10. 50012 • 976 300 804 ♦ ♦ ♦ 23 LQ ♦ ♦ ♦
24 ZARAGOZA IES LUIS BUÑUEL • Sierra de Vicor, 20. 50003 • 976 433 477 ♦ 24 ♦ ♦ ♦
25 ZARAGOZA IES MARíA MOLINER • San Vicente Ferrer, 6. 50011 • 976 331 803 ♦ 25 ♦ ♦
26 ZARAGOZA IES MIGUEL CATALáN • av. Isabel la católica, 3. 50009 • 976 402 004 ♦ ♦ ♦ ♦ 26 ♦ ♦ ♦
27 ZaragOZa IeS MIralBuenO • Vistabella, 8. 50011 • 976 330 450 ♦ 27 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
28 ZARAGOZA IES PABLO SERRANO • Batalla de lepanto, s/n. 50002 • 976 491 015 ♦ ♦ 28 ♦ L ♦
29 ZARAGOZA Q IES PILAR LORENGAR • Miguel asso, 5. 50014 • 976 475 966 ♦ ♦ 29
30 ZARAGOZA IES RíO GáLLEGO • río piedra, 4. 50014 • 976 588 170 ♦ 30 ♦ ♦ ♦ ♦
31 ZARAGOZA Q IES SANTIAGO HERNáNDEZ • av. navarra, 141. 50017 • 976 324 200 ♦ ♦ X 31 ♦ ♦ L
32 ZARAGOZA Q IES TIEMPOS MODERNOS • Segundo de chomón, s/n. 50018 • 976 525 302 ♦ ♦ ♦ 32 ♦ ♦
33 ZARAGOZA IES vIRGEN DEL PILAR • paseo reyes de aragón, 20. 50012 • 976 566 750 ♦ 33 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
34 ZaragOZa IFpe MOVera • ctra. pastriz, km. 3’6 (B.º Movera). 50194 • 976 586 284 ♦ ♦ ♦ 34 ♦
35 ZARAGOZA C. ACADEMIA MARCO • conde aranda, 7-9. 50004 • 976 441 699 ♦ ♦ ♦ 35 ♦ ♦
36 ZARAGOZA C. ARSENIO JIMENO • eduardo Jimeno correas, s/n. 50018 • 976 700 500 ♦ 36 ♦ ♦
37 ZARAGOZA C. ARTE-MISS ZARAGOZA, CENTRO 1. • padre Manjón, 38-40. 50010 • 976 331 188 ♦ 37 ♦
38 ZARAGOZA C. CEFOR IZQUIERDO • Tenor Fleta, 57. 50008 • 976 486 271 ♦ ♦ ♦ 38 ♦ ♦
39 ZARAGOZA C. MARíA AUxILIADORA • Mornes, 14. 50007 • 976 272 750 ♦ ♦ 39
40 ZARAGOZA C. EL BUEN PASTOR • Monzón, 27. 50007 • 976 273 762 ♦ ♦ 40
41 ZARAGOZA  Q C. LA SALLE-SANTO áNGEL • Tomás anzano, 1. 50012 • 976 753 718 ♦ 41 ♦ ♦
42 ZaragOZa c. MOnTeSSOrI • lagasca, 25-27. 50006 • 976 306 100 ♦ ♦ ♦ ♦ 42 ♦ ♦
43 ZaragOZa c. OcéanO aTlánTIcO • Valle de Zuriza, 9. 50015 • 976 106 451 ♦ 43 ♦
44 ZARAGOZA CPA SALDUIE • av. ramón Sainz de Varanda, 1-3. 50009 • 976 522 741 ♦ ♦ ♦ 44
45 ZARAGOZA Q C. SALESIANO N.ª S.ª DEL PILAR • M.ª auxiliadora, 57. 50009 • 976 306 878 ♦ 45 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
46 ZARAGOZA Q C. SAN vALERO • Violeta parra, 9. 50015 • 976 466 599 ♦ ♦ 46 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
47 ZARAGOZA C. SANTO DOMINGO DE SILOS • amistad, 6. 50002 • 976 424 947 ♦ ♦ ♦ 47 ♦ ♦
48 ZARAGOZA C. vALLE DE TENA • p.º Isabel la católica, 5-7. 50009 • 976 550 365 ♦ 48 ♦ ♦ ♦
49 ZARAGOZA eScuela eurOpea De negOcIOS en aragÓn • p.º gran Vía, 4-22. 50005 • 976 227 767 ♦ ♦ ♦ ♦ 49
50 ZUERA Q IES GALLICUM • camino de San Juan, s/n. 50800 • 976 680 341 ♦ ♦ 50 ♦


































































































































































































































FME304 Programación de la Producción en  
Fabricación Mecánica.
HOT301 Agencias de viajes.
HOT302 Gestión de Alojamientos Turísticos.
HOT303 Información y Comercialización Turísticas.
HOT304 Restauración.
IMA301 Mantenimiento de Instalaciones Térmicas  
y de Fluidos.




INF301 Administración de Sistemas Informáticos.
INF302 Desarrollo de Aplicaciones Informáticas.
MAM301 Desarrollo de Productos en Carpintería y 
Mueble.
MAM302 Producción de Madera y Mueble.
MSP302 Mantenimiento de Equipo Industrial.
MSP304 Prevención de Riesgos Laborales.
MVA302 Mantenimiento Aeromecánico.








SAN305 Imagen para el Diagnóstico.







SSC304 Interpretación de la lengua de los signos.
TCP301 Patronaje y Moda.
TMV301 Automoción.
ciclos FoRMatiVos dE gRado supERioR
40
Programas	de	Cualificación	Profesional	Inicial Programas	de	Cualificación	Profesional	Inicial
iEs: Instituto de Educación Secundaria.  cpEpa: Centro Público de Educación de Personas Adultas.


































































































locAlidAd centro • dirección • c.p. • teléfono
HuEsca
1 alcOlea De cInca IeS cInca-alcanaDre • autonomía de aragón, s/n. 22410 • 974 468 236 1 ♦
2 BarBaSTrO IeS hnOS. argenSOla • av. cinca, s/n. 22300 • 974 311 738 ♦ 2
4 BarBaSTrO IeS MarTÍneZ VargaS • c.º de la Boquera, s/n. 22300 • 974 310 294 3 ♦
4 BInéFar IeS SIerra De San quÍleZ • plaza hipólito Bitrián, 1. 22500 • 974 428 295 4 ♦ ♦
5 Fraga IeS raMÓn J. SenDer • paseo de la constitución, s/n. 22520 • 974 470 144 5 ♦
6 hueSca IFpe MOnTearagÓn • ctra. Sariñena, km. 4. 22111 • 974 242 673 ♦ 6 ♦
7 HUESCA  IES PIRáMIDE • cno. de cuarte, s/n. 22004 • 974 210 012 7 ♦ Ω	♦
8 HUESCA IES SAN LORENZO • Madrid, 2. 22004 • 974 243 633 8 ♦
9 HUESCA  IES SIERRA DE GUARA • ramón J. Sender, 4. 22005 • 974 243 477 9 ♦
10 Jaca IeS pIrIneOS • Ferrocarril, 17. 22700 • 974 355 857 10 ♦
11 MOnZÓn cee la alegrÍa • cinca, s/n. 22400 • 974 415 814 ♦ 11
12 MOnZÓn IeS MOr De FuenTeS • av. Del pueyo, 89. 22400 • 974 401 630 ♦ 12 ♦
13 MONZóN C. SANTO DOMINGO SAvIO • p.º San Juan Bosco, 83. 22400 • 974 416 888 13 ♦
14 SABIÑáNIGO IES BIELLO ARAGóN • Derechos humanos, 4. 22600 • 974 482 682 ♦ 14 ♦
15 SAHÚN c. nTra. Sra. De guayenTe • Santuario de guayente, s/n. 22468 • 974 551 327 15 ♦
16 SarIÑena IeS MOnegrOS-gaSpar laX • camino las Torres, s/n. 22600 • 974 571 114 ♦ 16
17 TaMarITe IeS la llITera • c.º la colomina, s/n. 22550 • 974 420 360 17 ♦
tERuEl
1 ALCAÑIZ  IeS BaJO aragÓn • José pardo Sastrón, s/n. 44600 • 978 831 063 ♦ 1 ♦ ♦
2 ALCORISA IES DAMIáN FORMENT • Miguel de cervantes, 1. 44550 • 978 840 734 2 ♦
3 ANDORRA IES PABLO SERRANO • hermanas Zapata, 8. 44500 • 978 842 162 ♦ 3 ♦ ♦
4 anDOrra cee glOrIa FuerTeS • San Isidro labrador, s/n. 44500 • 978 842 652 ♦ 4
5 MOnreal Del caMpO IeS SalVaDOr VIcTOrIa • María Moliner, 4. 44300 • 978 863 511 5 ♦
6 TERUEL IES FRANCéS DE ARANDA • ciudad escolar, s/n. 44003 • 978 602 542 6 ♦
7 TERUEL ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERíA DE ARAGóN • Mariano Muñoz nogués, 11-13. 44003 • 978 600 135 7 ♦ ♦
8 TERUEL IES SEGUNDO DE CHOMóN • atarazanas, s/n. 44003 • 978 601 321 8 ♦ ♦
9 Teruel IFpe San BlaS • Barrio S. Blas, s/n. 44195 • 978 618 820 ♦ 9
10 Teruel IeS SanTa eMerencIana • Marcos peña royo, 1. 44002 • 978 620 564 ♦ 10
11 Teruel cpepa ISaBel De Segura • plaza Santa Teresa, 8. 44300 • 978 607 881 ♦ 11
12 UTRILLAS IES FERNANDO LáZARO CARRETER • Miguel Servet, 3. 44760 • 978 758 050 ♦ 12 ♦
13 vALDERROBRES IES MATARRAÑA • gutiérrez Mellado, s/n. 44580 • 978 850 647 13 ♦
zaRagoza
1 ALAGóN CENTRO DE ESTUDIOS ALAÚN • ramón y cajal, 10. 50630 • 976 611 374 ♦ 1
2 ATECA IES ZAURíN • p.º Manubles, 6. 50200 • 976 842 110 2 ♦
3 BOrJa IeS Juan De lanuZa • capuchinos, 1. 50540 • 976 867 368 3 ♦
4 CALATAyUD IES EMILIO JIMENO • río perejiles, 2. 50300 • 976 881 009 4 ♦
5 CALATAyUD IES LEONARDO DE CHABACIER • p.º S. nicolás de Francia, 10. 50300 • 976 881 015 ♦ 5 ♦
6 caSpe IeS Mar De aragÓn • José M.ª albareda, s/n. 50700 • 976 630 208 ♦ 6 ♦
7 eJea De lOS caBallerOS eFa BOalareS • ctra. gallur-Sangüesa, s/n. 50600 • 976 661 456 7
8 épIla IeS rODanaS • la estación, 1. 50290 • 976 817 090 ♦ 8
9 FuenTeS De eBrO IeS BenJaMÍn JarneS • agustina de aragón, s/n. 50740 • 976 160 887 ♦ 9 ♦
10 Illueca IeS SIerra De la VIrgen • S. Ildefonso, s/n. 50250 • 976 822 544 ♦ 10
11 la alMunIa  IeS caBaÑaS • carrera de la hilera, s/n. 50100 • 976 812 480 ♦ 11
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locAlidAd centro • dirección • c.p. • teléfono
HuEsca
1 alcOlea De cInca IeS cInca-alcanaDre • autonomía de aragón, s/n. 22410 • 974 468 236 1 ♦
2 BarBaSTrO IeS hnOS. argenSOla • av. cinca, s/n. 22300 • 974 311 738 ♦ 2
4 BarBaSTrO IeS MarTÍneZ VargaS • c.º de la Boquera, s/n. 22300 • 974 310 294 3 ♦
4 BInéFar IeS SIerra De San quÍleZ • plaza hipólito Bitrián, 1. 22500 • 974 428 295 4 ♦ ♦
5 Fraga IeS raMÓn J. SenDer • paseo de la constitución, s/n. 22520 • 974 470 144 5 ♦
6 hueSca IFpe MOnTearagÓn • ctra. Sariñena, km. 4. 22111 • 974 242 673 ♦ 6 ♦
7 HUESCA  IES PIRáMIDE • cno. de cuarte, s/n. 22004 • 974 210 012 7 ♦ Ω	♦
8 HUESCA IES SAN LORENZO • Madrid, 2. 22004 • 974 243 633 8 ♦
9 HUESCA  IES SIERRA DE GUARA • ramón J. Sender, 4. 22005 • 974 243 477 9 ♦
10 Jaca IeS pIrIneOS • Ferrocarril, 17. 22700 • 974 355 857 10 ♦
11 MOnZÓn cee la alegrÍa • cinca, s/n. 22400 • 974 415 814 ♦ 11
12 MOnZÓn IeS MOr De FuenTeS • av. Del pueyo, 89. 22400 • 974 401 630 ♦ 12 ♦
13 MONZóN C. SANTO DOMINGO SAvIO • p.º San Juan Bosco, 83. 22400 • 974 416 888 13 ♦
14 SABIÑáNIGO IES BIELLO ARAGóN • Derechos humanos, 4. 22600 • 974 482 682 ♦ 14 ♦
15 SAHÚN c. nTra. Sra. De guayenTe • Santuario de guayente, s/n. 22468 • 974 551 327 15 ♦
16 SarIÑena IeS MOnegrOS-gaSpar laX • camino las Torres, s/n. 22600 • 974 571 114 ♦ 16
17 TaMarITe IeS la llITera • c.º la colomina, s/n. 22550 • 974 420 360 17 ♦
tERuEl
1 ALCAÑIZ  IeS BaJO aragÓn • José pardo Sastrón, s/n. 44600 • 978 831 063 ♦ 1 ♦ ♦
2 ALCORISA IES DAMIáN FORMENT • Miguel de cervantes, 1. 44550 • 978 840 734 2 ♦
3 ANDORRA IES PABLO SERRANO • hermanas Zapata, 8. 44500 • 978 842 162 ♦ 3 ♦ ♦
4 anDOrra cee glOrIa FuerTeS • San Isidro labrador, s/n. 44500 • 978 842 652 ♦ 4
5 MOnreal Del caMpO IeS SalVaDOr VIcTOrIa • María Moliner, 4. 44300 • 978 863 511 5 ♦
6 TERUEL IES FRANCéS DE ARANDA • ciudad escolar, s/n. 44003 • 978 602 542 6 ♦
7 TERUEL ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERíA DE ARAGóN • Mariano Muñoz nogués, 11-13. 44003 • 978 600 135 7 ♦ ♦
8 TERUEL IES SEGUNDO DE CHOMóN • atarazanas, s/n. 44003 • 978 601 321 8 ♦ ♦
9 Teruel IFpe San BlaS • Barrio S. Blas, s/n. 44195 • 978 618 820 ♦ 9
10 Teruel IeS SanTa eMerencIana • Marcos peña royo, 1. 44002 • 978 620 564 ♦ 10
11 Teruel cpepa ISaBel De Segura • plaza Santa Teresa, 8. 44300 • 978 607 881 ♦ 11
12 UTRILLAS IES FERNANDO LáZARO CARRETER • Miguel Servet, 3. 44760 • 978 758 050 ♦ 12 ♦
13 vALDERROBRES IES MATARRAÑA • gutiérrez Mellado, s/n. 44580 • 978 850 647 13 ♦
zaRagoza
1 ALAGóN CENTRO DE ESTUDIOS ALAÚN • ramón y cajal, 10. 50630 • 976 611 374 ♦ 1
2 ATECA IES ZAURíN • p.º Manubles, 6. 50200 • 976 842 110 2 ♦
3 BOrJa IeS Juan De lanuZa • capuchinos, 1. 50540 • 976 867 368 3 ♦
4 CALATAyUD IES EMILIO JIMENO • río perejiles, 2. 50300 • 976 881 009 4 ♦
5 CALATAyUD IES LEONARDO DE CHABACIER • p.º S. nicolás de Francia, 10. 50300 • 976 881 015 ♦ 5 ♦
6 caSpe IeS Mar De aragÓn • José M.ª albareda, s/n. 50700 • 976 630 208 ♦ 6 ♦
7 eJea De lOS caBallerOS eFa BOalareS • ctra. gallur-Sangüesa, s/n. 50600 • 976 661 456 7
8 épIla IeS rODanaS • la estación, 1. 50290 • 976 817 090 ♦ 8
9 FuenTeS De eBrO IeS BenJaMÍn JarneS • agustina de aragón, s/n. 50740 • 976 160 887 ♦ 9 ♦
10 Illueca IeS SIerra De la VIrgen • S. Ildefonso, s/n. 50250 • 976 822 544 ♦ 10
11 la alMunIa  IeS caBaÑaS • carrera de la hilera, s/n. 50100 • 976 812 480 ♦ 11
pERFil pRoFEsioNal
ADG101:  Ayudante 
Administrativo.
AGA101:  Actividades auxiliares 
en ganadería.
AGA102:  Operario de activi-
dades auxiliares en 
agricultura.
AGA103:  Operario de viveros, 
jardines y centros de 
jardinería.
AGA104:  Operario de activida-
des auxiliares foresta-
les.
ARG101:  Operario de repro-
grafía.
COM101:  Auxiliar de comercio.
COM102:  Operario de almacén.




EOC101:  Operario de tabique-
ría y revestimientos 
continuos en construc-
ción.
EOC102:  Operario auxiliar en 
construcción con hor-
migón.
FME101:  Operario auxiliar de 
mecanizado y monta-
je.
HOT101:  Ayudante de Cocina.
HOT102:  Ayudante de 
Restaurante y Bar.
HOT103:  Ayudante de 
Pastelería.
IFC101:  Auxiliar Informático.
IMA101:  Auxiliar en opera-
ciones de fontanería, 
calefacción y climati-
zación.
IMP101:  Auxiliar de 
Peluquería.
IMP102:  Auxiliar de Estética.
MAM101:  Operario de 
Carpintería y Mueble.
TCP101:  Auxiliar de 
Lavandería y arreglos 
de artículos textiles.
TCP0102:  Operario en diseño y 
confección en textil, 
decoración y hogar.
TMV101:  Auxiliar de repara-
ción de carrocería de 
vehículos.
TMV102:  Auxiliar de repara-
ción electromecánico 
de vehículos.







iEs: Instituto de Educación Secundaria.  cpEpa: Centro Público de Educación de Personas Adultas.
iFpE: Instituto de Formación Profesional Específica. cEE: Colegio Educación Especial.
locAlidAd centro • dirección • c.p. • teléfono
zaRagoza
12 la alMunIa  c. SaleSIanOS-laVIaga caSTIllO • M.ª auxiliadora, 12. 50100 • 976 812 420
13 MequInenZa c. SanTa agaTOclIa • ctra. Fraga, s/n. 50170 • 974 464 211
14 peDrOla IeS SIglO XXI • av. Virgen del pilar, s/n. 50690 • 976 619 131
15 pInSeque eFa la nOrIa • extramuros, s/n. 50298 • 976 617 155
16 TARAZONA IES TUBALCAíN • la paz, s/n. 50500 • 976 642 915
17 TAUSTE IES RíO ARBA • av. del pilar, s/n. 50660 • 976 854 020
18 UTEBO IES PEDRO CERRADA • las Fuentes, 14. 50180 • 976 774 255
19 ZARAGOZA IES ANDALáN • parís, 1. 50003 • 976 281 943
20 ZARAGOZA  IES CORONA DE ARAGóN • corona de aragón, 35. 50009 • 976 467 000
21 ZaragOZa IeS ÍTaca • avda. de los estudiantes, 1. 50016 • 976 572 426
22 ZaragOZa IeS JOSé Manuel Blecua • cuarta avenida, 13. 50007 • 976 258 620
23 ZARAGOZA  IeS lOS enlaceS • Jarque del Moncayo,10. 50012 • 976 300 804
24 ZaragOZa IeS MarÍa MOlIner • San Vicente Ferrer, 6. 50011 • 976 331 803
25 ZaragOZa IeS MIguel caTalán • av. Isabel la católica, 3. 50009 • 976 402 004
26 ZARAGOZA IES MIRALBUENO • Vistabella, 8. 50011 • 976 330 450
27 ZARAGOZA IES PABLO SERRANO • Batalla de lepanto, s/n. 50002 • 976 491 015
28 ZaragOZa IeS peDrO De luna • universidad, 2. 50001 • 976 290 249
29 ZaragOZa IeS pIlar lOrengar • Miguel asso, 5. 50014 • 976 475 966
30 ZARAGOZA IES RAMóN y CAJAL • pignatelli, 32. 50004 • 976 405 180
31 ZARAGOZA IES RíO GáLLEGO • río piedra, 4. 50014 • 976 588 170
32 ZARAGOZA  IES SANTIAGO HERNáNDEZ • av. de navarra, 141. 50017 • 976 324 200
33 ZARAGOZA  IES TIEMPOS MODERNOS • Segundo de chomón, s/n. 50018 • 976 525 302
34 ZARAGOZA IES vIRGEN DEL PILAR • p.º reyes de aragón, 20. 50012 • 976 566 750
35 ZaragOZa IFpe MOVera • ctra. pastriz, km. 3,6 (B.º Movera). 50194 • 976 586 284
36 ZARAGOZA CPEPA CASA CANAL • paseo cuéllar, 6. 50006 • 976 278 886
37 ZARAGOZA CPEPA CONCEPCIóN ARENAL • Sto. Dominguito de Val, s/n. 50001 • 976 296 491
38 ZaragOZa c. acaDeMIa MarcO • av. conde aranda, 7-9. 50004 • 976 441 699
39 ZARAGOZA C. ACADEMIA PLUS ULTRA • gran Vía, 11. 50006 • 976 226 144Mompeón Motos, 5. 50017 • 976 339 120
40 ZaragOZa c. arSenIO JIMenO • eduardo Jimeno correas, s/n. 50018 • 976 700 500
41 ZARAGOZA C. CEFOR IZQUIERDO • Tenor Fleta, 57. 50008 • 976 486 271
42 ZARAGOZA C. CONDES DE ARAGóN • condes de aragón, 9. 50090 • 976 354 880
43 ZARAGOZA c. eScuelaS pÍaS SanTa engracIa • c.º de Miraflores, 23. 50007 • 976 371 068
44 ZARAGOZA C. LA SALLE SANTO áNGEL • Tomás anzano, 1. 50012 • 976 753 718
45 ZARAGOZA C. MARíA AUxILIADORA • Mornes, 14. 50007 • 976 272 750
46 ZARAGOZA C. PADRE ENRIQUE De OSSÓ • padre enrique de Osso, 2-4. 50017 • 976 331 838
47 ZaragOZa c. San ValerO • Violeta parra, 9. 50015 • 976 466 599
48 ZARAGOZA C. STO. DOMINGO DE SILOS • amistad, 6. 50002 • 976 424 947
49 ZARAGOZA C. SAN VIcenTe De paÚl • S. Vicente de paúl, 31. 50001 • 976 291 525
50 ZARAGOZA C. vALLE DE TENA • p.º Isabel la católica, 5-7. 50009 • 976 550 365
51 ZUERA  IES GALLICUM • camino de San Juan, s/n. 50800 • 976 680 341

















































































































26 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦











































































































































26 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦




























ADG101:  Ayudante 
Administrativo.
AGA101:  Actividades auxiliares 
en ganadería.
AGA102:  Operario de activi-
dades auxiliares en 
agricultura.
AGA103:  Operario de viveros, 
jardines y centros de 
jardinería.
AGA104:  Operario de activida-
des auxiliares foresta-
les.
ARG101:  Operario de repro-
grafía.
COM101:  Auxiliar de comercio.
COM102:  Operario de almacén.




EOC101:  Operario de tabique-
ría y revestimientos 
continuos en construc-
ción.
EOC102:  Operario auxiliar en 
construcción con hor-
migón.
FME101:  Operario auxiliar de 
mecanizado y monta-
je.
HOT101:  Ayudante de Cocina.
HOT102:  Ayudante de 
Restaurante y Bar.
HOT103:  Ayudante de 
Pastelería.
IFC101:  Auxiliar Informático.
IMA101:  Auxiliar en opera-
ciones de fontanería, 
calefacción y climati-
zación.
IMP101:  Auxiliar de 
Peluquería.
IMP102:  Auxiliar de Estética.
MAM101:  Operario de 
Carpintería y Mueble.
TCP101:  Auxiliar de 
Lavandería y arreglos 
de artículos textiles.
TCP0102:  Operario en diseño y 
confección en textil, 
decoración y hogar.
TMV101:  Auxiliar de repara-
ción de carrocería de 
vehículos.
TMV102:  Auxiliar de repara-
ción electromecánico 
de vehículos.
VIC101: Operario de Productos 
Cerámicos.
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Elementales y Profesionales LOE.
•Conservatorio	Superior: Grado Superior LOGSE.
•Centros	Autorizados: Imparten enseñanzas LOE.
•Escuelas	de	Música	y/o	Danza: Imparten 








CONSERvATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
Fuente del Ibón, 5. 22003 • 974 243 617
Acordeón, canto, clarinete, clave, contrabajo, fagot, flauta 
travesera, flauta de pico, instrumentos de púa, guitarra, oboe, 





CONSERvATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
“MIguel FleTa”
plaza aragón, 6. 22400 • 974 403 811
Canto, clarinete, contrabajo, fagot, flauta travesera, guitarra, oboe, 





CONSERvATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
Instituto laboral, 9. 22600 • 974 482 834
Clarinete, contrabajo, instrumentos de púa, flauta travesera, 






CONSERvATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA 
“JOSé perIS lacaSa” Plaza de España, 1
edificio lonja. 44600 • 978 831 898
Acordeón, clarinete, contrabajo, fagot, flauta travesera, guitarra, 





CONSERvATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
Ciudad Escolar-Edificio C.E.E. Arboleda
44003 • 978 605 714
Acordeón, canto, clarinete, contrabajo, flauta travesera, guitarra, 
oboe, órgano, percusión, piano, saxofón, trompa, trombón, 





CONSERvATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
pza. de la Merced, s/n. 50500 • 976 643 561
Clarinete, contrabajo, fagot, flauta travesera, guitarra, instrumentos 
de púa, oboe, percusión, piano, saxofón, trombón, trompa, 
trompeta, viola, violín y violoncello
ZARAGOZA
Adscrito C.P.R. 
de N.º 2 (Juan 
de Lanuza)
CONSERvATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
San Vicente de paúl, 39. 50001 • 976 201 928
Acordeón, arpa, canto, clarinete, clave, contrabajo, fagot, flauta travesera, 
flauta de pico, guitarra, instrumentos de cuerda pulsada del Renacimiento 
y Barroco, instrumentos de púa, oboe, órgano, percusión, piano, saxofón, 
trombón, trompa, trompeta, tuba, viola, viola da gamba, violín y violoncello
ZARAGOZA CONSERvATORIO SUPERIOR DE MÚSICA
Vía hispanidad, 22. 50009 • 976 716 980
Acordeón, arpa, clarinete, clave, composición, contrabajo, 
dirección de coros, dirección de orquesta, etnomusicología, fagot, 
flauta de pico, flauta travesera, guitarra, instrumentos de púa, 
musicología, oboe, órgano, pedagogía musical, percusión, piano, 
saxofón, trombón, trompa, trompeta, tuba, viola, violín y violoncello
ZARAGOZA CONSERvATORIO MUNICIPAL ELEMENTAL
DE MÚSICA
Domingo Miral, 3. 50009 • 976 724 960
Clarinete, flauta travesera, guitarra, percusión, piano, saxofón, 
trompeta, viola, violín y violoncello
ZARAGOZA CONSERvATORIO MUNICIPAL PROFESIONAL
DE DANZA
Domingo Miral, 3. 50009 • 976 721 730
Danza clásica
45
2. cENtRos autoRizados dE MÚsica Y/o daNza
localidad CENTRO	/	Dirección	•	Teléfono
ZARAGOZA caM eleMenTal “acTur” • poeta león Felipe, 19-23. 50018 • 976 744 007
ZARAGOZA caM eleMenTal “aDagIO” • residencial paraíso, 5. 50008 • 976 232 601
ZARAGOZA caM eleMenTal “ángel MIngOTe” andador de los hudíes, 6. 50009 • 976 568 484
ZARAGOZA CAM prOFeSIOnal “cITTá DI rOMa” • pablo remacha, 13. 50013 • 976 597 136
ZARAGOZA CAM eleMenTal y prOFeSIOnal “Jr SanTa MarÍa” • San Jorge, 24. 50001 • 976 295 720
ZARAGOZA CAM eleMenTal “nIccOlO paganInI” • Zurita, 6. 50001 • 976 214 999
ZARAGOZA CAM eleMenTal “ruBInSTeIn” • Barcelona, 17. 50017 • 976 332 346
ZARAGOZA caM eleMenTal “SanTa cecIlIa” • Mario lasala Valdés, 6. 50006 • 976 271 564
3. EscuElas REgistRadas dE MÚsica Y/o daNza
a. EscuElas pÚBlicas dE MÚsica Y/o daNza
localidad CENTRO	/	Dirección	•	Teléfono
HuEsca
AíNSA eScuela De MÚSIca • cortes de aragón, 3. 22330 • 974 500 825
ALTORRICóN ESCUELA DE MÚSICA • Miguel Fleta, 2. 22540 • 974 425 002
BARBASTRO ESCUELA DE MÚSICA • argensola, 26. 22300 • 974 315 225
BINéFAR ESCUELA DE MÚSICA • galileo, 7-13. 22500 • 974 429 785
GURREA DE GáLLEGO ESCUELA DE MÚSICA • plaza Tío pepe, s/n. 22280 • 976 688 375
JACA ESCUELA DE MÚSIca y DanZa “pIlar BayOna” • Isaac albéniz, s/n. 22700 • 974 355 528
FRAGA INSTITUTO MuSIcal cOMarcal • p.º Barrón cegonyer, 7. 22520 • 974 470 989
tERuEl
ALCAÑIZ ESCUELA DE MÚSICA “VIrgen De lOS pueyOS” • av. aragón - cantón palmireno, s/n. 44600 • 978 834 967
ALCORISA eScuela De MÚSIca • Fuente nueva, 15. 44550 • 978 840 705 
ANDORRA ESCUELA DE MÚSICA y DANZA DE ANDORRA • aragón, 4. 44500 • 978 844 200
CALANDA ESCUELA DE MÚSICA • capuchinos, 2. 44570 • 661 701 264
ESCUCHA eScuela De MÚSIca “SalVaDOr SalVaDOr naVarrO” • San Bartolomé, 11 • 978 757 925
MONREAL DEL CAMPO ESCUELA DE MÚSICA y DANZA • gonzalo de liria, 2, 2.ª planta. 44300 • 978 863 373
TERUEL eScuela De MÚSIca “cIuDaD De Teruel” • ctra. de alcañiz, s/n (edif. antiguo Matadero). 44003 • 978 608 687
vALDERROBRES eScuela De MÚSIca • Belchite, 18. 44580• 978 850 745
zaRagoza
ALAGóN eScuela De MÚSIca “MIguel arnauDaS” • plaza San antonio, s/n. 50630 • 976 611 814 
CALATAyUD eScuela De MÚSIca “JOSé De neBra” • Baja del Sepulcro, 2. 50300 • 976 885 924
DAROCA eScuela De MÚSIca “paBlO Bruna” • Mayor, 36. 50360 • 976 801 037
EJEA DE LOS CABALLEROS ESCUELA DE MÚSICA • Joaquín costa, 28. 50600 • 976 677 769
GALLUR eScuela De MÚSIca • constitución, s/n. 50650 • 976 864 068
LA ALMUNIA DE D.ª GODINA ESCUELA DE MÚSICA • San Juan (casa de cultura). 50100 • 976 601 085
PINA DE EBRO ESCUELA DE MÚSICA • Fernando el católico, 20. 50750 • 976 165 007
UNCASTILLO ESCUELA DE MÚSICA • afueras, s/n. planta 1.ª. edificio escuelas 50678. • 976 679 001
UTEBO ESCUELA DE MÚSICA • avda. de navarra,12 (centro polifuncional). 50180 • 976 770 000
vILLANUEvA DE GáLLEGO ESCUELA DE MÚSICA “eVarISTO Bernal” • plaza Fernando el católico, 5. 50830 • 976 180 559
ZARAGOZA ESCUELA DE MÚSICA y DANZA • Domingo Miral, 5. 50009 • 976 721 799
B. EscuElas pRiVadas dE MÚsica Y/o daNza
localidad CENTRO	/	Dirección	•	Teléfono
zaRagoza
ZARAGOZA e. De MÚSIca “enclaVe De ar-T” • previsión Social, 18, local. 50008 • 976 134 485
ZARAGOZA e. De MÚSIca “eScuela pOpular De MÚSIca” • Jusepe Martínez, 17 bajo. 50003 • 976 291 338 
ZARAGOZA e. De MÚSIca “la paZ” • Oviedo, 181. 50007 • 976 742 931
ZARAGOZA E. DE MÚSICA “paBlO naSSarre” • Maestro estremiana, 6. 50006 • 976 250 848
ZARAGOZA E. DE MÚSICA “SanTa MarÍa” • pedro Joaquín Soler, 8. 50001 • 976 293 871
ZARAGOZA e. De MÚSIca y DanZa “alMOZara” • avda. puerta Sancho, 14. 50003 • 976 443 804
ZARAGOZA e. De MÚSIca y DanZa “FeDerIcO chOpIn” • urb. parque roma, local 12-B. 50010 • 976 333 435
ZARAGOZA E. DE MÚSICA y DANZA “MOlIner” • María Moliner, 20. 50007 • 976 385 759
46
ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
oFERta dE Estudios
*c.p.R. 3 Huesca   4 Teruel   7 Zaragoza N.º 2 Juan de Lanuza



























































































eScuela De arTe De hueSca • Santo cristo de los Milagros, 21. 22004 • 974 240 644 ♦ ♦ ♦ ♦ 3
ESCUELA SUPERIOR DE CONSERvACIóN y RESTAURACIóN DE BIENES 
culTuraleS • coso alto, 61. 22003 • 974 230 605 ♦ ♦ ♦ 3
tERuEl
eScuela De arTe De Teruel. pza. de la catedral, 8. 44001 • 978 602 635 ♦ ♦ ♦ 4
ExTENSIóN DE LA ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO
pza. de la catedral, 8. 44001 • 978 602 635 ♦ ♦ 4
zaRagoza
eScuela De arTe De ZaragOZa. pza. de los Sitios, 5. 50001 • 976 228 639 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ N N ♦ ♦ 7
eScuela SuperIOr De DISeÑO. pza. de los Sitios, 5. 50001 • 976 237 545
(* a partir de septiembre de 2009 NUEvA DIRECCIóN PARA LOS DOS 
CENTROS: Avda. María Zambrano, 1 y 3. 50018. ZARAGOZA)
♦ ♦ ♦ 7
CENTRO DE DISEÑO HACER CREATIvO
av. alcalde Sainz de Varanda, 1 y 3. 50009 • 976 400 325 ♦ ♦ ♦ ♦
Ciclos	Grado	Medio:	ART	201. Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Autoedición
Ciclos	Grado	Superior:	 ART	305. Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Fotografía Artística.
ART	301. Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Artes Aplicadas a la Escultura.	 ART	306. Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Cerámica Artística.
ART	302. Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Proyectos y Dirección de Obras de Decoración.	 ART	307. Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Grabado y Técnicas de Estampación.
ART	303. Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Gráfica Publicitaria.	 ART	309. Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Arquitectura Efímera.
ART	304. Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Ilustración.	 ART	310. Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Joyería Artística.
Estudios	Superiores:
D.	Gráfico. Estudios Superiores de Diseño Gráfico D.	Productos. Estudios Superiores de Diseño de Productos
D.	Interiores. Estudios Superiores de Diseño de Interiores C/R	Pintura. Estudios Superiores de Conservación y Restauración en Pintura
d. Moda. Estudios Superiores de Diseño de Moda C/R	Escultura. Estudios Superiores de Conservación y Restauración en Escultura
oFERta dE Estudios
























































IeS DOMIngO MIral • 974 361 847
22700 Jaca • av. regimiento de galicia, 6 PÚBLICO
Bloque Común
Bloque Complementario ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
eScuela eSpaÑOla De eSquÍ • 974 373 324
22889 canDanchÚ • ctra. de Francia, s/n. PRIvADO Bloque Específico
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
IeS BalTaSar gracIán • 974 540 157
22430 grauS • partida coscolla, s/n. PÚBLICO
Bloque Común
Bloque Complementario ♦ ♦ ♦ ♦
ESCUELA DE MONTAÑA • 974 318 966/974 552 019 • 
22145 ALQUéZAR • San gregorio, 30 PRIvADO Bloque Específico ♦
eScuela De MOnTaÑa • 974 552 145/974 552 019
22440 BenaSque • campalet, s/n. PRIvADO Bloque Específico
♦ ♦ ♦ ♦
zaRagoza
IeS ÍTaca • 976 572 426
50016 ZaragOZa • av. de los estudiantes, 1 PÚBLICO Todos los bloques ♦ ♦ ♦
cenTrO De enSeÑanZaS DepOrTIVaS “reMOlInOS”. 
976 328 778 - 976 328 990   
50017 ZARAGOZA. Domingo Ram, 35
PRIvADO Todos los bloques ♦ ♦
CENTRO TéCNICO FEDERACIóN ARAGONESA DE FÚTBOL 
(ceTeFa) • 976 244 464. 50009 ZaragOZa. María 
Auxiliadora, 57
PRIvADO Todos los bloques ♦
CENTRO DE ESTUDIOS E INvESTIGACIóN DE FÚTBOL 
Sala (ceneIFS) • 976 488 981 • 50010 ZaragOZa. 
Juan xxIII, 1-1.ª oficina 6.
PRIvADO Todos los bloques ♦ ♦
ENSEÑANZAS DEPORTIVAS
Deportes	de	Atletismo:
ATL201. Técnico Deportivo en Atletismo
Deportes	de	Fútbol	y	Fútbol	Sala:	
FFS201. Técnico Deportivo en Fútbol
FFS202. Técnico Deportivo en Fútbol Sala
FFS301. Técnico Deportivo Superior en Fútbol
FFS302.	Técnico Deportivo Supèrior en Fútbol Sala
Deportes	de	Invierno:	
INV201. Técnico Deportivo en Esquí Alpino 
INV202. Técnico Deportivo en Esquí de Fondo 
INV203. Técnico Deportivo en Snowboard 
INV301. Técnico Deportivo Superior en Esquí Alpino
INV	302.	Técnico Deportivo Superior en Esquí de Fondo
INV	303. Técnico Deportivo Superior en Snowboard
Deportes	de	Montaña	y	Escalada:	
MES201. Técnico Deportivo en Alta Montaña 
MES202. Técnico Deportivo en Barrancos 
MES204. Técnico Deportivo en Media Montaña




♦ En estos centros también se imparten estudios de inglés a distancia.  E.o.i. Escuela Oficial de Idiomas







































BARBASTRO E.O.I. RíO vERO • cno. de la Boquera, s/n. 22300 • 974 310 294 ♦ ♦ 4
FRAGA ExTENSIóN DE LA E.O.I. DE MONZóN • paseo de la constitución, s/n. 22520 • 974 470 144 ♦ ♦ ♦ 1
HUESCA e.O.I. • p.º de lucas Mallada, s/n. 22006 • 974 240 299 ♦ ♦ ♦ ♦ 3
JACA ExTENSIóN DE LA E.O.I. DE SABIÑáNIGO • av. regimiento de galicia, s/n. 22700 • 974 361 847 ♦ ♦ 5
MONZóN e.O.I. “IgnacIO luZán” • av. Fonz, 1. 22400 • 974 415 840 ♦ ♦ ♦ 4
SABIÑáNIGO e.O.I. • Instituto laboral, 9. 22600 • 974 484 045 ♦ ♦ 5
Adscripción	al	C.P.R.	1	Fraga   2 Graus   3 Huesca   4 Monzón   5 Sabiñánigo
tERuEl
ALCAÑIZ e.O.I. • José pardo Sastrón, s/n. 44600 • 978 832 936 ♦ ♦ ♦ 1
CALAMOCHA ExTENSIóN DE LA E.O.I. DE TERUEL • av. Zaragoza, 42. 44200 • 978 730 137 ♦ ♦ 3
MONREAL DEL CAMPO ExTENSIóN DE LA E.O.I. DE TERUEL • gonzalo de liria, 2. 44300 • 978 863 511 ♦ 3
TERUEL e.O.I. • Marcos peña royo, 1. 44002 • 978 620 557 ♦ ♦ ♦ ♦ 4
UTRILLAS ExTENSIóN DE LA E.O.I. DE ALCAÑIZ • Miguel Servet, 4. 44760 • 978 758 050 ♦ ♦ 5
Adscripción	al	C.P.R.	1	Alcañiz   2 Andorra   3 Calamocha   4 Teruel   5 Utrillas
zaRagoza
CALATAyUD e.O.I. • p.º ramón y cajal, 1. 50300 • 976 885 542 ♦ ♦ 1
CASPE ExTN. DE LA E.O.I. DE ALCAÑIZ • José M.ª albareda, 4. 50700 • 976 630 843 ♦ ♦ 2
EJEA DE LOS CABALLEROS e.O.I. • plaza de goya, s/n. 50600 • 976 663 544 ♦ ♦ 3
TARAZONA e.O.I. • Iglesias, 1. 50500 • 976 642 421 ♦ ♦ ♦ 5
UTEBO e.O.I. • paseo Berbegal, 22. 50180 • 976 785 962 ♦ ♦ ♦ 7
ZARAGOZA e.O.I. n.º 1 • Domingo Miral, 23. 50009 • 976 357 400 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 6
ZARAGOZA e.O.I. “FernanDO láZarO carreTer” • cineasta Segundo de chomón, s/n. 50018 • 976 526 888 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 7
ZARAGOZA ExTENSIóN DE LA E.O.I. N.º 1• S. Vicente Ferrer, s/n. 50011 • 976 331 803 ♦ ♦ 6
ZUERA ExTENSIóN DE LA E.O.I. “FernanDO láZarO carreTer” • puilatos, s/n. 50800 • 976 690 483 ♦ ♦ 7
Adscripción	al	C.P.R.	1	Calatayud   2 Caspe   3 Ejea de los Caballeros   4 La Almunia de D.ª Godina   5 Tarazona
   6 Zaragoza N.º 1   7 Zaragoza N.º 2 Juan de Lanuza
48
Educación de Personas Adultas
cENtRos pÚBlicos EducacióN dE pERsoNas adultas
♦ Disponen del estudio.  d A distancia
R Presencial o a distancia por Aularagón (con medios electrónicos: e-mail, Internet…)
Espa Educación Secundaria de Personas Adultas
cpEpa Centro Público de Educación de Personas Adultas
pcpi Programas de Cualificación Profesional Inicial










































































HuEsca    Adscripción	al	C.P.R.	1 Fraga  2 Graus  3 Huesca  4 Monzón  5 Sabiñánigo
HUESCA CPEPA MIGUEL HERNáNDEZ • alfonso I de aragón, 12-14. 22002 • 974 241 504 ♦ R ♦ ♦ ♦ ♦ d 3
BARBASTRO CPEPA SOMONTANO • avda. del cinca, s/n. 22300 • 974 306 433 ♦ R ♦ ♦ ♦ d 4
BOLTAÑA CPEPA SOBRARBE • Samper, 1. 22340 • 974 500 560 ♦ R ♦ ♦ d 2
FRAGA CPEPA BAJO CINCA • airetas, 17. 22520 • 974 453 733 ♦ R ♦ ♦ d 1
GRAUS CPEPA RIBAGORZA • plaza Mayor, 2. 22430 • 974 540 528 ♦ R ♦ ♦ d 2
JACA CPEPA JACETANIA • Monte perdido, 1. 22700 • 974 362 875 ♦ R ♦ ♦ ♦ d 5
MONZóN CPEPA CINCA MEDIO • pza. Santo Domingo, 6. 22400 • 974 402 420 ♦ R ♦ ♦ ♦ d 4
SABIÑáNIGO cpepa alTO gállegO • pedro Sesé, 2. 22600 • 974 483 258 ♦ R ♦ ♦ ♦ d 5
SARIÑENA CPEPA MONEGROS • Del carmen, 13. 22200 • 974 571 116 ♦ R ♦ ♦ ♦ d 3
TAMARITE DE LITERA CPEPA lITera • San Miguel, 9. 22550 • 974 428 599 ♦ R ♦ ♦ d 4
tERuEl    Adscripción	al	C.P.R.	1 Alcañiz  2 Andorra  3 Calamocha  4 Teruel  5 Utrillas
Teruel cpepa ISaBel De Segura • plaza Santa Teresa, 8. 44003 • 978 607 881 ♦ R ♦ ♦ ♦ d ♦ 4
ALCAÑIZ CPEPA RíO GUADALOPE • nicanor Villalta, 2. 44600 • 978 870 555 ♦ R ♦ ♦ ♦ ♦ d 1
alcOrISa cpepa • huerto de los Frailes, 10. 44550 • 978 841 117 ♦ R ♦ ♦ ♦ d 2
anDOrra cpepa • escuelas, 10. 44500 • 978 880 454 ♦ R ♦ ♦ ♦ ♦ d 2
calaMOcha aula ea • av. de la constitución, 1. 44200 • 978 730 680 ♦ R ♦ ♦ d 3
caMInreal aula ea • pza. escuelas, 3. 44350 • 978 862 015 ♦ R ♦ ♦ ♦ d 3
cella cpepa • Sánchez de Motos, 64. 44370 • 978 650 367 ♦ R ♦ ♦ ♦ d 4
MOnreal Del caMpO aula ea • gonzalo de liria, 2, 1.ª puerta. 44300 • 978 863 658 ♦ R ♦ ♦ d 3
MONTALBáN CPEPA CUENCA MINERA • Manuela cirujeda edificio Ítaca. 44700 • 978 750 358 ♦ R ♦ ♦ ♦ ♦ d 5
ruBIelOS De MOra cpepa • el plano, 13. 44415 • 978 804 309 ♦ R ♦ ♦ ♦ ♦ d 4
ValDerrOBreS cpepa • av. general gutiérrez Mellado, s/n. 44580 • 978 890 899 ♦ R ♦ ♦ d 1
zaRagoza  Adscripción	al	C.P.R.	1 Calatayud  2 Caspe  3 Ejea de los Caballeros  4 La Almunia de Doña Godina  5 Tarazona  6 Zaragoza N.º1  7 Zaragoza N.º 2 Juan de Lanuza
ZARAGOZA IES JOSé MANUEL BLECUA • cuarta avenida, s/n. 50007 • 976 258 620 R 6
ZARAGOZA CPEPA GóMEZ LAFUENTE • las armas, 22-26. 50003 • 976 469 146 ♦ R ♦ ♦ ♦ d 7
ZARAGOZA CPEPA CONCEPCIóN ARENAL • S. Dominguito de Val, s/n. 50001 • 976 296 491 ♦ R ♦ ♦ ♦ d ♦ 7
ZARAGOZA CPEPA CASA CANAL • paseo de cuéllar, 6. 50006 • 976 278 886 ♦ R ♦ ♦ d ♦ 6
ZARAGOZA CPEPA JUAN JOSé LORENTE • castellote, 3. 50017 • 976 313 199 ♦ R ♦ ♦ ♦ ♦ d 6
ZARAGOZA CPEPA MARGEN IZQUIERDA • lourdes, 23. 50014 • 976 392 657 ♦ R ♦ ♦ ♦ d 7
ZARAGOZA (Casetas) CPEPA MIGUEL HERNáNDEZ • San Miguel, s/n. 50620 • 976 785 476 ♦ R ♦ ♦ ♦ d 7
CALATAyUD CPEPA MARCO vALERIO MARCIAL • ramón y cajal, 1. 50300 • 976 889 389 ♦ R ♦ ♦ ♦ d 1
CARIÑENA CPEPA RICARDO SOLA • las Monjas, 27. 50400 • 976 621 079 ♦ R ♦ ♦ d 4
CASPE CPEPA JOAQUíN COSTA • gumá, 35, planta 3.ª. 50700 • 976 639 022 ♦ R ♦ ♦ d 2
DAROCA CPEPA DAROCA • comunidad de Daroca, 2. 50360 • 976 800 548 ♦ R ♦ ♦ d 1
eJea De lOS caBallerOS cpepa eXea • plaza goya, s/n. 50600 • 976 662 865 ♦ R ♦ ♦ ♦ ♦ d 3
FUENTES DE EBRO CPEPA FUENTES DE EBRO • p.º del Justicia, s/n. 50740 • 976 169 090 ♦ R ♦ ♦ d 2
LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA CPEPA LA ALMUNIA • la paz, s/n. 50100 • 976 812 546 ♦ R ♦ ♦ ♦ ♦ d 4
LA PUEBLA DE ALFINDéN CPEPA ALFINDéN • Barrio nuevo, 37. 50171 • 976 108 571 ♦ R ♦ ♦ ♦ d 7
TARAZONA CPEPA EL PóSITO • plaza carmen Viejo, 15. 50500 • 976 642 482 ♦ R ♦ ♦ ♦ d 5
UTEBO CPEPA EMILIO NAvARRO • avda. navarra, 12. 50180 • 976 462 768 ♦ R ♦ ♦ ♦ ♦ d 7
cENtRos pRiVados EducacióN dE adultos
zaRagoza
ZaragOZa cODeF • eloy Martínez, 13. 50017 • 976 332 638 ♦ R ♦





cENtRo Dirección	•	Teléfonos Estudios Especialidades
HuEsca
Escuela Universitaria 
de Enfermería. Hospital 
General San Jorge 
(Adscrita)
Av. Martínez de velasco, 36
Tel. 974 210 288  
22071 Huesca
GRADO EN  ENFERMERíA
Escuela Universitaria de 
Estudios Empresariales
Ronda de Misericordia, 1
Tel. 974 239 373 
22001 Huesca
DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES
DIPLOMADO EN RELACIONES LABORALES




Carretera de Zaragoza, s/n.




INGENIERO AGRóNOMO (2.º CICLO)
GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES
Explotaciones Agropecuarias
Química Industrial 
Facultad de Ciencias 
Humanas y de la 
Educación
valentín Carderera, 4




Educación Física, Educación Primaria, 
Educación Infantil
Facultad de Ciencias de 
la Salud y del Deporte
Ronda de Misericordia, 1
Tel. 974 239 350
22001 HUESCA
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ACTIvIDAD FíSICA y DEL DEPORTE
LICENCIADO EN ODONTOLOGíA
LICENCIADO EN MEDICINA (1.er CICLO)
DIPLOMADO EN NUTRICIóN HUMANA y DIETéTICA
tERuEl
Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas
Ciudad Escolar, s/n.
Tel. 978 618 101
44002 Teruel
LICENCIADO EN HUMANIDADES
LICENCIADO EN CIENCIAS DEL TRABAJO (2.º CICLO)
DIPLOMADO EN RELACIONES LABORALES
GRADO EN BELLAS ARTES
GRADO EN PSICOLOGíA
MAESTRO Educación Infantil, Lengua Extranjera
 Educación Primaria
Escuela Universitaria 
de Enfermería. Hospital 
General Obispo Polanco  
(Adscrita)
Av. América, 15.






Tel. 978 618 102
44003 Teruel
INGENIERO TéCNICO DE TELECOMUNICACIóN
INGENIERO TéCNICO EN INFORMáTICA DE GESTIóN
Sistemas Electrónicos




Tel. 976 600 883




INGENIERO TéCNICO DE OBRAS PÚBLICAS
INGENIERO TéCNICO EN INFORMáTICA DE SISTEMAS
INGENIERO TéCNICO INDUSTRIAL
Hortofruticultura y Jardinería





Facultad de Ciencias Pedro Cerbuna, 12
Tel. 976 761 158 
50009 Zaragoza
LICENCIADO EN GEOLOGíA, MATEMáTICAS, QUíMICAS, BIOQUíMICA (2.º CICLO), FíSICA 
DIPLOMADO EN óPTICA y OPTOMETRíA, DIPLOMADO EN ESTADíSTICA




Tel. 976 762 131 
50005 Zaragoza
LICENCIADO EN ADMINISTRACIóN y DIRECCIóN DE EMPRESAS
LICENCIADO EN ECONOMíA
Facultad de Derecho Pedro Cerbuna, 12
Tel. 976 761 467
50009 Zaragoza
LICENCIADO EN DERECHO
Facultad de Filosofía 
y Letras
Pedro Cerbuna, 12
Tel. 976 761 467
50009 Zaragoza
LICENCIADO EN FILOLOGíA CLáSICA, FRANCESA, HISPáNICA, INGLESA, 
GEOGRAFíA, HISTORIA, HISTORIA DEL ARTE, GRADO EN INFORMACIóN y 
DOCUMENTACIóN, GRADO EN FILOSOFíA, GRADO EN PERIODISMO
Facultad de Medicina Domingo Miral, s/n
Tel. 976 762 068 
50009 Zaragoza
LICENCIADO EN MEDICINA 
Facultad de veterinaria Miguel Servet, 177
Tel. 976 761 611
50013 Zaragoza
LICENCIADO EN vETERINARIA, LICENCIADO EN CIENCIA  
y TECNOLOGíA DE LOS ALIMENTOS, (2.º CICLO)
Centro Politécnico 
Superior
María de Luna, 3
Tel. 976 762 032 
50015 Zaragoza
INGENIERO DE TELECOMUNICACIóN 
INGENIERO INFORMáTICA, INGENIERO INDUSTRIAL 
INGENIERO QUíMICO, GRADO EN ARQUITECTURA
*Para el curso 2009/2010 están pendientes de verificación algunos de los Planes de estudio de GRADOS, MASTERS Y DOCTORADOS de nueva implantación o 
de transformación de los actuales, todo ello en aplicación del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales.  
50
cENtRos Y Estudios EN la uNEd
♦	Curso de Acceso




















































































































































































































































argensola, 60 • 974 311 448 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
FRAGA. Arietas, 17, 2.ª 
planta. 974 474 290 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
SABIÑáNIGO
Casa de la Cultura: A. Durán
pedro Sesé, 2 • 974 483 712
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
tERuEl
TERUEL. Ciudad Escolar. 
Atarazanas, s/n. 978 617 065 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
zaRagoza
CALATAyUD. Av. S. Juan el 
real, 1 • 976 881 800 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
CASPE. Francisco Gumá, 35
976 631 593 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA “A DISTANCIA”
ENSEÑANZA SUPERIOR EN “EL EJÉRCITO”
•Academia	General	Militar	de	Zaragoza.	Carretera de Huesca, s/n. 50090 ZARAGOZA. Teléfono 976 739 500
Facultades	y	Escuelas	en	Aragón
cENtRo Dirección	•	Teléfonos Estudios Especialidades
zaRagoza
Escuela Universitaria 
de Ciencias de la Salud
Domingo Miral, s/n.




GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL
Escuela Universitaria de 
Estudios Empresariales
María de Luna, 3
Tel. 976 762 747
50018 Zaragoza
DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES
Escuela Universitaria 
de Estudios Sociales
violante de Hungría, 23
Tel. 976 762 121
50009 Zaragoza
GRADO EN TRABAJO SOCIAL
DIPLOMADO EN RELACIONES LABORALES
Escuela Universitaria 
de Ingeniería Técnica 
Industrial
María de Luna, 3 Edificio B
Tel. 976 762 188
50015 Zaragoza
INGENIERO TéCNICO INDUSTRIAL
GRADO EN INGENIERíA EN DISEÑO  
INDUSTRIAL y DESARROLLO DEL PRODUCTO
Electricidad, Electrónica Industrial, Mecánica, 
Química Industrial
Facultad de Educación San Juan Bosco, 7
Tel. 976 761 301
50009 Zaragoza
MAESTRO
LICENCIADO EN PSICOPEDAGOGíA (2.º CICLO)
Audición y Lenguaje, Educación Especial, 
Educación Física, Educación Musical, 
Educación Primaria, Lengua Extranjera
Escuela Universitaria 
de Turismo (Adscrita)
Pza. Ecce Homo, 3
Tel. 976 203 120
50008 Zaragoza
DIPLOMADO EN TURISMO
UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JORGE Tel.	976	060	100	/	902	502	622
Facultades
cENtRo Dirección	•	Teléfono Estudios Especialidades




50830 villanueva de Gállego (Zaragoza)
GRADO EN COMUNICACIóN AUDIOvISUAL
GRADO EN PUBLICIDAD y RELACIONES PÚBLICAS
GRADO EN TRADUCCIóN y COMUNICACIóN INTERCULTURAL
GRADO EN PERIODISMO
Escuela Politécnica Superior Parque Tecnológico Walqa. Edificio Félix de Azara
Ctra. Zaragoza-Huesca, Km. 566. 22197 Cuarte (Huesca)
GRADO EN INGENIERíA INFORMáTICA
Facultad de Ciencias de 
la Salud
autovía a-23 • Zaragoza-huesca, km. 512
50830 vILLANUEvA DE GALLEGO (Zaragoza)
GRADO EN FARMACIA
*Para el curso 2009/2010 están pendientes de verificación algunos de los Planes de estudio de GRADOS, MASTERS Y DOCTORADOS de nueva implantación o de 




(0 A 6 AÑOS)
La Educación Infantil es una etapa educativa que se extiende 
desde el nacimiento hasta los 6 años de edad. Contribuye al 
desarrollo físico, intelectual, afectivo y social de niños y niñas. 
Es voluntario y tiene carácter educativo e identidad propia. Se 
desarrolla en dos ciclos:
PRIMER	CICLO	(0	a	3	años)
Se desarrolla en Escuelas Infantiles. Cuenta con personal 
especializado. Sus espacios están adaptados a las necesida-
des de los niños.
CARACTERÍSTICAS	DE	LOS	ESTUDIOS	(1.er	Ciclo)
•Estimular	al	niño/a	para	que	identifique	sus	necesidades	y	
adquiera autonomía en rutinas y actividades cotidianas.
SEGUNDO	CICLO	(3	a	6	años)
Se desarrolla en Centros Ordinarios. Es GRATUITO en los 
Colegios Públicos y Concertados. Cuenta con maestras y 
maestros especializados. Sus espacios están adaptados a las 
necesidades de los niños y son independientes al del resto de 
las enseñanzas del centro. Hay apoyos y atención temprana 
para necesidades especiales. 
CONDICIONES	DE	ACCESO	(2.º	Ciclo)
Cumplir 3 años en el año 2009 (también pueden incorporar-
se con 4 ó 5 años). 
INSCRIPCIÓN	Y	MATRÍCULA	(2.º	Ciclo)
La solicitud se presentará en el colegio elegido en los plazos 
ordinarios de admisión. La matrícula se formalizará en el 
plazo ordinario para Infantil y Primaria. 
CARACTERÍSTICAS	DE	LOS	ESTUDIOS	(2.º	Ciclo)
•Conocer	 su	 propio	 cuerpo	 y	 sus	 posibilidades	 de	 acción.	
•Relacionarse	 con	 los	 demás,	 mediante	 la	 expresión	 y	 la	
comunicación.	 •Observar	 y	 explorar	 su	 entorno	 natural,	
familiar	 y	 social.	 •Adquirir	 progresivamente	 autonomía	 en	
sus actividades habituales. •Desarrollo	emocional	y	afectivo.	
•Hacer	uso	del	lenguaje.	•Aproximación	a	la	lectura,	escritu-
ra, experiencias en habilidades numéricas, expresión visual y 
musical, las TIC y uso de una lengua extranjera.
Los centros incorporan enseñanzas musicales, idiomas, psico-
motricidad y audiovisuales e informática.
EDUCACIÓN PRIMARIA
(6 A 11 AÑOS)
La Educación Primaria es una etapa educativa que compren-
de seis cursos escolares. Contribuye a proporcionar una edu-
cación común que haga posible que niños y niñas desarrollen 
las competencias básicas y adquieran elementos básicos de 
nuestra cultura. Es obligatoria y gratuita y se desarrolla en 
Colegios de Educación Infantil y Primaria, estructurándose en 
tres ciclos de dos cursos académicos de duración:
PRIMER	CICLO	(6	y	7	años).	SEGUNDO	CICLO	(8	y	
9	años).	TERCER	CICLO	(10	y	11	años)
Tiene carácter global e integrador. La enseñanza se 
adapta a los distintos ritmos de cada alumno y cuenta con 
maestros generalistas y especialistas en idioma, educa-
ción física y música. En los Colegios Públicos cuenta con 
apoyos a la integración mediante especialistas en peda-
gogía terapéutica y en audición y lenguaje y a culturas 
minoritarias. La evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado es continua y global. El alumnado pasará de 
un ciclo al siguiente siempre que haya alcanzado el 
desarrollo correspondiente de las competencias básicas y el 
adecuado grado de madurez, pudiendo permane-cer un año 
más en uno de ellos.
coNdicioNEs dE accEso
Para 1.º de Educación Primaria, cumplir 6 años de edad en 
el año 2009.
iNscRipcióN Y MatRÍcula
La solicitud se presentará en el colegio elegido en los 
plazos ordinarios de admisión. La matrícula se formali-zará 
en el plazo ordinario para Infantil y Primaria.
caRactERÍsticas dE los Estudios
•Utilizar	 de	 manera	 apropiada	 la	 lengua	 castellana	
y otras lenguas propias de la Comunidad, así como 
comprender y expresar mensajes sencillos en lenguas 
extranjeras.	 •Aplicar	 a	 situaciones	 de	 la	 vida	 cotidiana	
operaciones sencillas de cálculo y procedimientos lógi- 
cos	 elementales.	 •Adquirir	 habilidades	 que	 le	 permitan	
desenvolverse con autonomía en su ámbito vital, apre- 
ciando los valores básicos que rigen la vida y la convi-vencia. 
•Conocer	 las	 características	 fundamentales	 de	 su	 entorno,	
utilizando los medios de representación y expresión artística. 
•Desarrollar	 valores	 de	 respeto	 de	 su	 propio	 cuerpo,	 a	 la	
naturaleza y al medio ambiente y promoción de los mismos.
Al concluir el Tercer Ciclo (6º curso) el alumnado se incorpo-
rará al Primer Curso de la ESO.
EDUCACIÓN ESPECIAL
Se propondrá la escolarización en el Centro de 
Educación Especial que le corresponda, cuando de 
resultas de la evaluación psicopedagógica se estime 
que un alumno con necesidades educativas especiales 
asociadas a discapacidad psíquica, sensorial o motora, 
graves trastornos del desarrollo y múltiples deficiencias, 
va a requerir a lo largo de su escolarización adapta-
ciones curriculares significativas en prácticamente todas 
las áreas del currículo, o la provisión de medios perso- 
nales y materiales poco comunes en los centros ordina-rios, y 
cuando se prevea además que en estos centros su adaptación 
e integración social será reducida.
dEScriPciÓN dE EStudiOS





La ESO es una etapa educativa que se implanta con 
la LOGSE. La obligatoriedad de esta etapa se conjuga 
con los principios de educación común y de atención 
a la diversidad.
La ESO tiene como finalidades las de permitir a todos 
los alumnos la adquisición de las competencias básicas 
mediante el desarrollo de múltiples capacidades, lograr 
que adquieran los elementos básicos de la cultura, 
desarrollar en ellos la capacidad para relacionarse 
con los demás de forma pacífica, afianzar los hábitos 
de estudio y de trabajo, formarlos para asumir sus 
deberes y ejercer sus derechos como ciudadanos e inte-
grarse en la vida activa y prepararlos para el acceso 
al Bachillerato o a la Formación Profesional de Grado 
Medio.
coNdicioNEs dE accEso
Los alumnos se incorporarán a la etapa tras haber cur-
sado la Educación Primaria.
iNscRipcióN Y MatRÍcula
Las solicitudes para cursar Educación Secundaria 
Obligatoria se presentarán en los Institutos de Educación 
Secundaria adscritos al centro de Primaria donde se 
hayan cursado estos estudios. La inscripción suele estar 
abierta desde la segunda quincena de abril hasta la 
primera de mayo. La matrícula suele formalizarse en la 
primera quincena de julio.
duRacióN dE los Estudios
La ESO comprende cuatro cursos académicos.
titulacióN
Los alumnos que hayan superado la ESO recibirán 
el título de Graduado en Educación Secundaria. Este 
título los facultará para acceder al Bachillerato y a la 
Formación Profesional de Grado Medio. 
altERNatiVas al FiNalizaR la Eso
•	Bachillerato.
•	Ciclos	Formativos	de	Grado	Medio.
coRREspoNdENcia coN otRas 
ENsEñaNzas
La Administración facilitará la obtención de la certifica-
ción oficial de nivel básico, correspondiente a las ense-
ñanzas de idiomas impartidas en las Escuelas Oficiales 
de Idiomas, del conocimiento de las lenguas cursadas 
por los alumnos de Educación Secundaria.
BiliNgÜisMos
El programa de clases bilingües constituye una respues- 
ta adaptada a la diversficación lingüística y cultural de 
Europa, la cooperación entre estados/países, la movili-
dad profesional, la participación en los programas edu-
cativos europeos y la intensificación de los intercambios 
escolares y universitarios.
Tal como establece el Real Decreto 860/2006, por el que se establece el calendario de aplicación de las nuevas 
enseñanzas conforme a la Ley Orgánica de Educación (LOE), en el curso 2008-2009 se implantaron las nuevas 
enseñanzas en los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria. La distribución de materias por cursos 
es la siguiente:
1.er	curso 2.º	curso 3.er	curso 4.º curso
Ciencias de la naturaleza Ciencias de la naturaleza Ciencias de la naturaleza*
Ciencias sociales, geografía e historia Ciencias sociales, Geografía e historia Ciencias sociales, Geografía e historia Ciencias sociales, Geografía e historia
Educación física Educación física Educación física Educación física
Educación para la ciudadanía Educación ético-cívica
Lengua castellana y literatura Lengua castellana y literatura Lengua castellana y literatura Lengua castellana y literatura
Primera Lengua extranjera Primera Lengua extranjera Primera Lengua extranjera Primera Lengua extranjera
Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas
Educación plástica y visual Educación plástica y visual Educación plástica y visual**
Música Música Música**
Tecnologías Tecnologías Tecnología**
Biología y geología* Biología y geología**




Segunda Lengua extranjera/optativa Segunda Lengua extranjera/optativa Segunda Lengua extranjera/optativa
Atención educativa/Historia y cultura de 
las religiones/Religión
Atención educativa/Historia y cultura de 
las religiones/Religión
Atención educativa/Historia y cultura de 
las religiones/Religión
Atención educativa/Historia y cultura de 
las religiones/Religión
Tutoría Tutoría Tutoría Tutoría
* Los centros que opten por impartir la materia de Ciencias de la Naturaleza en Biología y geología, por un lado, y Física y química, por otro, dedicarán dos horas semanales a cada materia. Los que 
dedican impartirla de forma integrada le dedicarán cuatro horas semanales.
** Los alumnos cursarán de estas ocho materias.
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BACHILLERATO
El Bachillerato cumple con una triple finalidad: 
Formación General, Orientación y Preparación para 
estudios superiores. Se caracteriza por su flexibilidad 
y especialización.
coNdicioNEs dE accEso
•Título	 de	 Graduado	 en	 Educación	 Secundaria	
Obligatoria o equivalente a efectos académicos.




para la modalidad de Artes).
iNscRipcióN Y MatRÍcula
Las solicitudes para cursar Bachillerato se presentarán 
en los Centros de Enseñanza más cercanos al domicilio 
familiar. La inscripción suele estar abierta desde la segun-
da quincena de abril hasta la primera de mayo. La matrí-
cula suele formalizarse en la primera quincena de julio. 
duRacióN dE los Estudios
El Bachillerato comprende un período de dos cursos. 
Los alumnos podrán permanecer escolarizados en 
Bachillerato, en centros públicos o privados, durante 
cuatro cursos como máximo, consecutivos o no.
cuRRÍculo
Durante el curso 2009-2010 se implantarán en 2.º de 
Bachillerato las nuevas enseñanzas conforme a la Ley 
Orgánica de Educación (LOE). En 1.º de Bachillerato, 




Tres materias de modalidad
Una materia optativa
Religión (voluntaria)
EstRuctuRa dE 2.º dE BacHillERato loE
Materias comunes
Tres materias de modalidad
Una materia optativa
Religión (voluntaria)
MatERias pRopias Y optatiVas dE cada Modalidad
1.º	de	Bachillerato	LOE	curso	08-09 optatiVas *1 2.º	de	Bachillerato	LOE	curso	2009-2010 optatiVas *
MatERias 
coMuNEs








Historia de la Filosofía.
Historia de España.






A) Artes plásticas, imagen  




B) Artes escénicas, música y danza.
Análisis muscal I.
Anatomía aplicada.











Técnicas de expresión gráfico-plástica.
vía de Artes escénicas, música y danza::
Análisis musical II.
Artes escénicas.































Historia del mundo  
contemporáneo.
Latín I.












Matemáticas aplicadas a las ciencias 
sociales II.
Fundamentos de admi-
nistración y gestión 
y Psicología (en uno 
de los dos cursos de 
Bachillerato)
optatiVidad. Los alumnos cursarán una materia optativa en cada uno de los cursos del Bachillerato.
La segunda lengua extranjera será de oferta obligada en los cursos Primero y Segundo de todas las modalidades de Bachillerato.
Tecnologías de la información y la comunicación será de oferta obligada en ambos cursos de Bachillerato en todas sus modalidades, aunque cada alumno 
sólo podrá cursarla en uno de ellos.
Cualquier materia de modalidad.
Proyectos de investigación integrado.
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Las Materias Comunes lo son para todas las modalidades de 
Bachillerato.
Los alumnos cursarán tres asignaturas propias de la modali-
dad, en cada curso y una materia optativa en cada curso de 
Bachillerato.
Si el alumno desea cursar enseñanza religiosa debe 




altERNatiVas al FiNalizaR El BacHillERato
•Formación	Profesional	de	Grado	Superior.
•Estudios	Universitarios.	Para	esta	alternativa,	gene-ralmente,	
hay que superar una prueba de acceso que, junto a las cali-
ficaciones obtenidas en el Bachillerato, valorará la madurez 
académica de los alumnos y los conocimientos adquiridos 
en él.
coRREspoNdENcia coN otRas ENsEñaNzas
El título de Bachiller habilitará para acceder directamente a 
las enseñanzas de idiomas de nivel intermedio de la primera 
lengua extranjera cursada en el Bachillerato.
diploMa dE BacHillERato iNtERNacioNal
•El	Plan	de	Estudios	se	desarrolla	para	los	alumnos	durante	
2 cursos escolares.
 a Existe la posibilidad de ser cursado en centros de 
otros países europeos adheridos al programa en distin-tas 
lenguas.
 B Reconocimiento español e internacional de los estu-
dios cursados a través de la Organización de Bachillerato 
Internacional (I.B.O.).
TÍTULO DE BACHILLERATO EN LA MODALIDAD DE ARTES
De acuerdo con el artículo 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el alumnado que 
finalice las enseñanzas profesionales de Música y Danza, obtendrá el título de Bachiller si supera las materias 
comunes de bachillerato, aunque no haya realizado el bachillerato de la modalidad de artes en su vía específica 
de música o danza.
MatERias coMuNEs quE Ha dE cuRsaR El aluMNo:
En	el	primer	curso:	 En	el	segundo	curso:
Ciencias para el mundo contemporáneo. Historia de la filosofía.
Educación física. Historia de España.
Filosofía y ciudadanía. Lengua castellana y literatura II.
Lengua castellana y literatura I. Lengua extranjera II.
Lengua extranjera I.
coNValidacioNEs
Los alumnos que cursen o hayan cursado en todo o parte las enseñanzas de Bachillerato y cursen o hayan cursado 
las enseñanzas profesionales de Música o de Danza, podrán solicitar convalidaciones entre las asignaturas de 
las enseñanzas profesionales de Música o Danza por aquellas materias de Bachillerato establecidas en el Real 
Decreto 242/2009, de 27 de febrero, por el que se establecen convalidaciones entre las enseñanzas profesiona-
les de Música y de Danza y la ESO y el Bachillerato y que se recogen en su Anexo II y III.
aNExo ii
Convalidación de diversas materias de Bachillerato con determinadas asignaturas de las enseñanzas profesionales de Música
Materia	de	Bachillerato	que	se	convalida	 Asignatura	con	la	que	se	convalida	  
Análisis musical I.  2.º curso de Armonía.   
Análisis musical II.  1.er curso de Análisis o 1.er curso de Fundamentos de composición o 1.er curso 
 de una asignatura de contenido análogo.   
Anatomía aplicada.  1.º y 2.º cursos de una asignatura de contenido análogo.   
Artes escénicas.  1.º y 2.º cursos de una asignatura de contenido análogo.   
Cultura audiovisual.  1.º y 2.º cursos de una asignatura de contenido análogo.   
Historia de la música y de la danza.  1.º y 2.º cursos de Historia de la música o de una asignatura de contenido análogo.  
Historia del arte.  1.º y 2.º cursos de una asignatura de contenido análogo.   
Lenguaje y práctica musical.  3.er curso de instrumento principal o voz.   
Literatura universal.  1.º y 2.º cursos de una asignatura de contenido análogo.   
aNExo iii
Convalidación de diversas materias de Bachillerato con determinadas asignaturas de las enseñanzas profesionales de Danza
Materia	de	Bachillerato	que	se	convalida	 Asignatura	con	la	que	se	convalida	  
Anatomía aplicada.  1.º y 2.º cursos de Anatomía aplicada a la danza  
 o de una asignatura de contenido análogo.   
Artes escénicas.  1.º y 2.º cursos de una asignatura de contenido análogo.   
Cultura audiovisual.  1.º y 2.º cursos de una asignatura de contenido análogo.   
Historia de la música y de la danza.  1.º y 2.º cursos de Historia de la danza o de una asignatura de contenido análogo.  
Historia del arte.  1.º y 2.º cursos de una asignatura de contenido análogo.   
Lenguaje y práctica musical.  3.er curso de Música.   
Literatura universal.  1.º y 2.º cursos de una asignatura de contenido análogo. 
 
accEso a la uNiVERsidad
El acceso a la Universidad se regirá de acuerdo con lo que se establezca con carácter general; para ello, el alum-
no tendrá que considerar aquellas materias comunes que haya cursado y aquellas de modalidad que le hayan 
sido convalidadas.
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La LOE define la Formación Profesional como el conjunto de 
acciones formativas que capacitan para el desem-peño cualifi-
cado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la par-
ticipación activa en la vida social, cultural y económica. Incluye 
las enseñanzas propias de la formación profesional inicial, las 
acciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores 
así como las orientadas a la formación continua de las empre-
sas, que permitan la adquisición y actualización permanente de 
las competencias profesionales.
La estructura está constituida por Ciclos Formativos con 
una organización modular. La duración de cada Ciclo 
Formativo varía de 1.000 a 2.000 horas. Una parte de la 
formación se realiza obligatoriamente en empresas e institucio-
nes (Módulo de Formación en Centros de Trabajo).
Q	de	CALIDAD.	Certificación	ISO	9001:2000
Algunos de los IES que imparten enseñanzas de Formación 
Profesional poseen la Certificación ISO 9001:2000 de su 
Sistema de Gestión de la Calidad, con alcance a los ciclos de 
Formación Profesional. Esto garantiza una mejora continua en 
los aspectos organizativos y docentes del centro así como el uso 
de un lenguaje común con empresas que pueden ofrecer puestos 




pRogRaMas dE cualiFicacióN 
pRoFEsioNal iNicial
El objetivo de los programas de cualificación profesional 
inicial es favorecer la inserción social, educativa y laboral 
de los alumnos, de forma que, alcancen competencias 
profesionales propias de una cualificación de nivel uno de la 
estructura actual del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales creado por la Ley 5/2002, de 19 de junio, de 
las Cualificaciones y de la Formación Profesional, así como 
que tengan la posibilidad de una inserción sociolaboral 
satisfactoria y amplíen sus competencias básicas para 
proseguir estudios en las diferentes enseñanzas.
coNdicioNEs dE accEso
Jóvenes mayores de dieciséis años, cumplidos antes del 31 
de diciembre del año del inicio del programa, que no hayan 
obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. Excepcionalmente, y con el acuerdo de alumnos 
y padres o tutores, dicha edad podrá reducirse a quince años 
para aquellos que, una vez cursado segundo, no estén en 
condiciones de promocionar a tercero y hayan repetido ya 
una vez en la etapa. 
EstRuctuRa
Los programas de cualificación profesional inicial incluirán 
tres tipos de módulos:
a) Módulos específicos que desarrollarán las competencias 
del perfil profesional y que, en su caso, contemplarán una 
fase de prácticas en los centros de trabajo, respetando las 
exigencias derivadas del Sistema Nacional de Cualificaciones 
Profesionales y Formación Profesional.
b) Módulos formativos de carácter general, que amplíen 
competencias básicas y favorezcan la transición desde el 
sistema educativo al mundo laboral.
c) Módulos de carácter voluntario para los alumnos, que 
conduzcan a la obtención del título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria.
Los alumnos que superen los módulos obligatorios de estos 
programas obtendrán una certificación académica expedida 
por la Administración educativa. Esta certificación tendrá 
efectos de acreditación de las competencias profesionales 
adquiridas en relación con el Sistema Nacional de 
Cualificaciones y Formación Profesional.
Los módulos conducentes a la obtención del título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria tendrán 
carácter voluntario, salvo para el alumnado que haya 
accedido de forma excepcional con 15 años, se organizarán 
en torno a tres ámbitos: ámbito de comunicación, ámbito 
social y ámbito científico-tecnológico. 
altERNatiVas al FiNalizaR Estos Estudios
Acceso al mercado laboral, en busca de empleo o 
autoempleo.
Los alumnos que no obtengan el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria, pueden realizar una 
prueba de acceso y continuar estudiando un Ciclo Formativo 
de Grado Medio. Aquellos alumnos que obtengan el título 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria pueden 
acceder directamente a un Ciclo Formativo de Grado Medio 
o al Bachillerato.
BACHILLERA TO  (F .P .B.) 
ESCUELAS 
TÉCNICAS SUPERIORES 












Tr abajadores no 
cualificados (16-20) 
CICLOS FORMA TI VOS GRADO SUPERIOR 






OBLIGA T ORI A 
(F .P .B.) 
Prueba F. P .B. Formación Profesional de Base 
ESCUELAS 
UNIVERSIT ARIAS  Y F ACUL T ADES 





• Tienen acceso los que tengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, quienes estén en posesión del título de FP1 y quienes tengan 
aprobados los cursos primero y segundo de BUP.
accEso MEdiaNtE pRuEBa: 
• Podrán presentarse a la prueba de acceso de Grado Medio todos los aspirantes que carezcan de los requisitos académicos que permiten el acceso 
directo a los Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional y que tengan, como mínimo, 17 años cumplidos en el año natural de 
realización de la prueba.
•	Estructura	de	la	prueba	y	contenidos	de	referencia
La prueba de acceso de grado medio constará de tres partes:
a) Parte Socio-Lingüística: versará sobre la competencia en comunicación lingüística y sobre la competencia social y ciudadana, siendo sus materias de 
referencia Lengua castellana y literatura y Ciencias Sociales, Geografía e Historia.
b) Parte Matemática: versará sobre la competencia matemática y será la materia de Matemáticas su referente.
c) Parte Científico-Técnica: versará sobre la competencia básica en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, siendo sus materias de referencia 
Ciencias de la naturaleza y Tecnología.
•	Exenciones	de	partes	de	la	prueba
En la prueba de acceso de Grado Medio se contemplan las siguientes exenciones:
a) Exención de la parte Científico-Técnica para quienes acrediten alguna de las siguientes circunstancias:
•  Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial.
•	 Estar en posesión de un Certificado de Profesionalidad emitido por la Administración Laboral conforme al Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, 
por el que se regulan los certificados de profesionalidad.
•	 Tener una experiencia laboral de al menos el equivalente a un año con jornada completa.
•	 Haber realizado un Programa de Garantía Social (LOGSE) con un aprovechamiento satisfactorio en todas las Áreas del Programa.
b) Exención de la parte Socio-Lingüística para quienes acrediten alguna de las siguientes circunstancias:
•	Haber superado el ámbito de comunicación y el ámbito Social de los módulos voluntarios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial.
•	Haber superado el ámbito de Comunicación y el ámbito Social, ambos del segundo nivel de la Educación Secundaria para personas adultas.
c)  Exención de las partes Matemática y Científico-Técnica para quienes acrediten alguna de las siguientes circunstancias:
•	Haber superado el ámbito Científico-tecnológico de los módulos voluntarios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial.
•	Haber superado el ámbito Científico-tecnológico del segundo nivel de la Educación Secundaria para personas adultas.
Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del Sistema 
Educativo (BOE 3 de enero de 2007).
iNscRipcióN: Del 20 al  30 de abril   -   ExáMENEs: El 18 de junio
titulacióN 
Una vez finalizados los estudios de un Ciclo Formativo de Grado Medio, se obtendrá la titulación de Técnico en la 
modalidad correspondiente.
ciclos FoRMatiVos dE gRado MEdio




Perfil	 profesional: Conducir a clientes en condiciones de seguridad por 
senderos o zonas de montaña (donde no se precisen técnicas de escalada y 
alpinismo) a pie, en bicicleta o a caballo, consiguiendo la satisfacción de los 







DESPLAZAMIENTO, ESTANCIA y 
SEGURIDAD EN EL MEDIO TERRESTRE 180 6
02
CONDUCCIóN DE GRUPOS A CABALLO 
y CUIDADOS EQUINOS BáSICOS 180 6
03 CONDUCCIóN DE GRUPOS EN BICICLETAS 135 4
04
FUNDAMENTOS BIOLóGICOS, SALUD y 
PRIMEROS AUxILIOS 90 3
05
ADMINISTRACIóN, GESTIóN y 
COMERCIALIZACIóN EN LA PEQUEÑA 
EMPRESA 95 3
06
ACTIvIDADES FíSICAS PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDADES 30 1
07 DINáMICA DE GRUPOS 45 1
08 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 2
09 FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO 440 1.º TRIM
10 HORAS A DISPOSICIóN DEL CENTRO 140 4
Puestos	de	trabajo	más	relevantes:	Acompañador de montaña. Guía de turismo 
ecuestre. Guía de itinerarios en bicicleta. Coordinador de actividades de conducción/guía 
en empresas turísticas o entidades públicas o privadas de actividades en la naturaleza. 
Promotor de actividades de conducción/guía en clubs o asociaciones.




Perfil	profesional: Efectuar las operaciones de gestión administrativa en el 
ámbito público y privado, con arreglo a las normas de organización interna y 






01 COMUNICACIóN, ARCHIvO DE LA 
INFORMACIóN y OPERATORIA DE TECLADOS
160 5
02 CONTABILIDAD GENERAL y TESORERíA 160 5
03 APLICACIONES INFORMáTICAS 160 5
04 PRODUCTOS y SERvICIOS FINANCIEROS 
y DE SEGUROS BáSICOS
130 4
05 GESTIóN ADMINISTRATIvA DE COMPRA 
- vENTA
95 3
06 GESTIóN ADMINISTRATIvA DE 
PERSONAL
95 3
07 PRINCIPIOS DE GESTIóN 
ADMINISTRATIvA PÚBLICA
95 3
08 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 2
09 FORMACIóN EN CENTRO DE TRABAJO 340 1.º TRIM
Puestos	de	trabajo	más	relevantes: Auxiliar administrativo, ayudante de oficina, 
auxiliar de documentación y archivo, gestor de cobros y pagos, cajero, administrativo de 
banca e instituciones financieras, empleado de tesorería, empleado de medios de pago, 
empleado de valores, empleado de "extranjero", auxiliar administrativo de Administración 
Pública, empleado de seguros de producción, siniestros y reaseguros, administrativo comer-
cial, administrativo de gestión y de personal. 
57
FaMilia pRoFEsioNal: agRaRia/actiVidadEs agRaRias
ExplotacioNEs agRaRias ExtENsiVas 
(ACA201)
Duración:	2.000	horas
Perfil	 profesional:	 Realizar las operaciones de producción de cultivos 
agrícolas extensivos y de productos ganaderos propios de la ganadería 
extensiva, consiguiendo la calidad exigida por el mercado en condiciones de 
seguridad, higiene, respetando y conservando el medio productivo. Manejar 
y mantener en uso las instalaciones, máquinas, aperos y equipos necesarios. 






01 PRODUCCIóN GANADERA LIGADA A 
LA TIERRA.
220 7
02 AGROTECNOLOGíA 220 7
03 CULTIvOS HERBáCEOS 200 6
04 MéTODOS DE CONTROL 
FITOSANITARIO
145 5
05 INSTALACIONES AGRARIAS. 110 3
06 FORMACIóN y ORIENTACIóN 
LABORAL.
65 2
07 MECANIZACIóN AGRARIA. 210 10
08 CULTIvOS áRBOREOS y ARBUSTIvOS 200 9
09 MANEJO RACIONAL DEL GANADO. 140 6
10 ORGANIZACIóN y GESTIóN DE UNA 
ExPLOTACIóN AGRARIA FAMILIAR.
110 5
11 FORMACIóN CENTROS DE TRABAJO. 380 3.º TRIM
puestos de trabajo más relevantes: Jefe de explotación agraria. Encargado de 
explotación de secano y de regadío. Operador de máquinas y de equipos agrícolas. 
Tractorista en el sector agrario. Maquinista de equipos agrícolas. Plaguero. Aplicador 
de fitosanitarios profesional. Jefe de taller rural. Capataz de riego. Jefe de almacén de 
productos agrícolas. Gerente de cooperativas de producción, de sociedades agrarias de 
transformación (SAT) u otras asociaciones de productores. 
EXPLOTACIONES	GANADERAS	(ACA203)
Duración:	2.000	horas
Perfil	profesional:	Realizar las operaciones de alimentación, manejo, 
higiene y sanidad de los animales destinados a la obtención de productos 
ganaderos o de animales de compañía y experimentación, consiguiendo 
la calidad exigida por el mercado, en condiciones de seguridad e higie-
ne, respetando y conservando el medio productivo. Manejar y mantener, 
en uso, las instalaciones, máquinas, equipos y materiales necesarios. 







01 PRODUCCIóN GANADERA INTENSIvA 390 12
02 AGROTECNOLOGíA 220 7
03 MECANIZACIóN AGRARIA 210 6
04 MANEJO RACIONAL DEL GANADO 140 5
05 CUIDADOS BáSICOS, DOMA y ADIESTRA- 
MIENTO DEL CABALLO y OTROS ANIMALES
165 7
06 ORGANIZACIóN y GESTIóN DE UNA 
ExPLOTACIóN AGRARIA FAMILIAR
110 5
07 INSTALACIONES AGRARIAS 110 5
08 CUIDADOS A LOS ANIMALES DE 
ExPERIMENTACIóN y OTROS PEQUEÑOS 
ANIMALES
105 5
09 CUIDADOS A LOS ANIMALES DE COMPAÑíA 105 5
10 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 3
11 FORMACIóN CENTROS DE TRABAJO 380 3.º TRIM
Puestos	 de	 trabajo	 más	 relevantes: Jefe ganadero de vacuno para leche. 
Ganadero de vacuno para carne. Ganadero de ovino. Ganadero de caprino.Porcicultor. 
Criador de caballos. Domador de caballos. Herrador. Avicultor. Cunicultor. Trabajador 
de consultas clínicas veterinarias. Trabajador cualificado en salas de incubación. 
Trabajador cualificado en animales de experimentación. Propietario o encargado de 
explotación ganadera. Inseminador. Recepcionista en consultas clínicas veterinarias. 
Trabajador cualificado en animales de compañía. 
tRaBajos FoREstalEs dE coNsERVacióN dEl 
MEDIO	NATURAL	(ACA205)
Duración:	2.000	horas
Perfil	profesional: Realizar los trabajos propios de la actividad forestal así 
como vigilancia, mantenimiento y protección del medio natural en condiciones 
adecuadas de seguridad e higiene, conservando el medio productivo. Manejar 
y mantener en uso la maquinaria y equipos necesarios. Organizar y gestionar 






01 PRODUCCIóN DE PLANTAS. 220 7
02 AGROTECNOLOGíA 220 7
03 MECANIZACIóN AGRARIA 210 7
04 APROvECHAMIENTOS FORESTALES 200 6
05 APROvECHAMIENTOS CINEGéTICOS y 
PISCíCOLAS
110 3
06 CONSERvACIóN y DEFENSA DE LAS 
MASAS FORESTALES
225 10
07 ORGANIZACIóN y GESTIóN DE UNA 
ExPLOTACIóN AGRARIA FAMILIAR
110 5
08 INSTALACIONES AGRARIAS 110 5
09 ACTIvIDADES DE USO PÚBLICO EN 
ESPACIOS NATURALES
85 4
10 RELACIONES CON EL EQUIPO DE TRABAJO 65 3
11 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 3
12 FORMACIóN CENTROS DE TRABAJO 380 3.º TRIM
puestos de trabajo más relevantes: Motoserrista/desbrozador. Maquinista forestal, 
tractorista, selvicultor, repoblador, viverista, descorchador, resinero, bombero forestal, 
colaborador de espacios cinegéticos y piscifactorías, agente forestal (espacios naturales, 
parques naturales, parques nacionales, agentes del medio ambiente, colaborador en cen-




Perfil	profesional:	Realizar las operaciones de implantación, conservación 
y mejora de jardines exteriores y de interior, así como la comercialización de 
material vegetal y de jardinería, en condiciones de seguridad e higiene y con-
servando el medio natural. Manejar y mantener en uso la maquinaria y útiles 






01 IMPLANTACIóN DE JARDINES y ZONAS 
vERDES
245 8
02 PRODUCCIóN DE PLANTAS 220 7
03 AGROTECNOLOGíA 220 7
04 MECANIZACIóN AGRARIA 210 6
05 RELACIONES EN EL EQUIPO DE TRABAJO 65 2
06 MéTODOS DE CONTROL FITOSANITARIO 145 6
07 CONSERvACIóN y MEJORA DE 
JARDINES y ZONAS vERDES
120 6
08 ORGANIZACIóN y GESTIóN DE UNA 
ExPLOTACIóN AGRARIA FAMILIAR
110 5
09 INSTALACIONES AGRARIAS 110 5
10 JARDINERíA DE INTERIORES y ARREGLOS 
FLORALES
110 5
11 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL. 65 3
12 FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO 380 3.º TRIM
puestos de trabajo más relevantes: Capataz de vivero de planta ornamental, capataz 
de mantenimiento de jardines de gran o mediano tamaño, capataz de mantenimiento de 
campos de golf y/o fútbol, de céspedes y praderas, autónomo de empresas de jardinería, 
floristería, encargado de obras de jardinería en grandes y medianas empresas, capataz de 
podas, podas especiales y operaciones de cirugía arbórea, agente de ventas de viveros y 




Perfil	profesional: Trazar, montar y obtener la forma impresora, preparar 
las materias primas y los productos intermedios para la impresión, preparar las 







MONTAJE y OBTENCIóN DE LA FORMA 
IMPRESORA
95 3
02 MATERIAS PRIMAS EN ARTES GRáFICAS 150 4
03 PROCESOS DE IMPRESIóN EN OFFSET 285 10
04
PROCESOS DE IMPRESIóN EN TINTAS 
LíQUIDAS
150 5
05 PROCESOS DE ARTES GRáFICAS 150 4
06
SEGURIDAD EN LAS INDUSTRIAS DE 
ARTES GRáFICAS
65 2
07 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 2
08 FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO 440 1.º TRIM
puestos de trabajo más relevantes: Técnico de impresión. Impresor de huecograbado. 
Impresor en offset. Impresor en flexografía. Impresión en serigrafía. Maquinista de hueco-
grabado, offset, flexografía y serigrafía.
PREIMPRESIÓN	EN	ARTES	GRÁFICAS	(ARG203)
Duración:	2.000	horas
Perfil	profesional: Realizar las operaciones necesarias para el tratamiento, 
ensamblado, filmación de textos e imágenes y la obtención de las formas 
impresoras, controlando y manteniendo en primer nivel los equipos necesarios 







01 TRATAMIENTO DE IMáGENES 440 14
02 TRATAMIENTO DE TExTOS 220 8
03 MATERIAS PRIMAS EN ARTES GRáFICAS 150 4
04 PROCESOS DE ARTES GRáFICAS 150 4
05








ADMINISTRACIóN, GESTIóN y 
COMERCIALIZACIóN EN LA PEQUEÑA 
EMPRESA
95 4
08 RELACIONES EN EL EQUIPO DE TRABAJO 65 3
09 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 3
10 FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO 380 3.º TRIM
puestos de trabajo más relevantes: Teclista corrector-compaginador. Tecnico de tratamiento 
de textos. Corrector tipográfico. Fotógrafos. Preparador de imágenes. Escanista. Técnico 
de tratamiento de imágenes. Trazador-montador. Huecograbadores. Tiradores de pruebas. 
Pasadores de pantallas de serigrafía. Pasadores de gomas o cauchos de flexografía.
COMERCIO	(COM201)
Duración:	1.400	horas
perfil profesional: Ejecutar los planes de actuación establecidos para la comer-
cialización de productos y/o servicios en las mejores condiciones de calidad, 







01 ANIMACIóN DEL PUNTO DE vENTA 160 5
02 OPERACIONES DE vENTA 160 5
03 OPERACIONES DE ALMACENAJE 130 4
04
ADMINISTRACIóN y GESTIóN DE 




APLICACIONES INFORMáTICAS DE 
PROPóSITO GENERAL 130 4
06
LENGUA ExTRANJERA O DE LA 
COMUNIDAD AUTóNOMA 120 4
07 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 2
08
RELACIONES EN EL EQUIPO DE 
TRABAJO 65 2
09 FORMACIóN CENTROS DE TRABAJO 440 1.º TRIM
puestos de trabajo más relevantes: Comerciante. Empleado de reposición, dependiente 
en general y de oficio, encargado de tienda, vendedor técnico, representante comercial, 
jefe de caja, empleado de atencion al cliente, almacenista, empleado de agencias comer-
ciales.
FaMilia pRoFEsioNal: aRtEs gRáFicas FaMilia pRoFEsioNal: coMERcio Y MaRKEtiNg
FaMilia pRoFEsioNal: EdiFicacióN Y oBRa ciVilACABADOS	DE	CONSTRUCCIÓN	(EOC201)
Duración:	2.000	horas
perfil profesional: Organizar y realizar los trabajos de obras de revestimientos 
continuos, en placas y/o láminas y montaje y fijación de paneles prefabricados 
en condiciones de seguridad y calidad establecidas y comprobar y disponer los 






01 SOLADOS y ALICATADOS 380 12
02 ORGANIZACIóN DE LOS TRABAJOS DE ACABADOS DE CONSTRUCCIóN 325 10
03 PANELES PREFABRICADOS 160 5
04
ADMINISTRACIóN, GESTIóN y 
COMERCIALIZACIóN EN LA PEQUEÑA 
EMPRESA
95 3
05 REvESTIMIENTOS CONTINUOS CONGLOMERADOS 200 9
06 PINTURAS y BARNICES 175 8
07 REvESTIMIENTOS EN LáMINAS 110 5
08 SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIóN 110 5
09 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 3
10 FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO 380 3.º TRIM
puestos de trabajo más relevantes: Capataz de obra. Técnico de seguridad e higiene. 
Solador. Alicatador. Pavimentador. Enlucidor. Escayolista. Revocador. Pintor. Enmoquetador. 
Instalador suelos industriales. Instalador pavimentos sintéticos. Techador en materiales sin-
téticos, metal y aglomerados. Cristalero. Instalador de suelos técnicos. Instalador de placas 




perfil profesional: Instalar y mantener equipos electrónicos de consumo, de sonido 
e imagen, microinformática y terminales de telecomunicación, realizando el servicio 






01 ELECTRóNICA GENERAL 250 8
02 ELECTRóNICA DIGITAL y 
MICROPROGRAMABLE
250 8
03 SISTEMAS ELECTRóNICOS DE 
INFORMACIóN
130 4
04 INSTALACIONES BáSICAS 130 4
05 RELACIONES EN EL EQUIPO DE TRABAJO 65 2
06 CALIDAD 65 2
07 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 2
08 EQUIPOS DE IMAGEN. 200 9
09 EQUIPOS MICROINFORMáTICOS y 
TERMINALES DE TELECOMUNICACIóN
200 9
10 EQUIPOS DE SONIDO 175 8
11 ADMINISTRACIóN, GESTIóN y 
COMERCIALIZACIóN EN LA PEQUEÑA 
EMPRESA
90 4
12 FORMACIóN CENTROS DE TRABAJO 380 3.º TRIM
puestos de trabajo más relevantes: Técnico reparador: de equipos de sonido, de receptores 
de radio, Tv y equipos afín. Técnico: en instalaciones de sonido, ordenadores y equipos 
auxiliares, antenista de radio y Tv Instalador, montador de equipos telefónicos y telemáti-
cos. Reparador de: instalaciones telefónicas y electrodomésticos. 
INSTALACIONES	ELÉCTRICAS	Y	AUTOMÁTICAS	(ELE202)
Duración: 2.000 horas
competencia general: Montar y mantener infraestructuras de telecomunicación 
en edificios, instalaciones eléctricas de baja tensión, máquinas eléctricas y siste-
mas automatizados, aplicando normativa y reglamentación vigente, protocolos 
de calidad, seguridad, seguridad y riesgos laborales, asegurando su funciona-
lidad y respeto al medio ambiente.
Horas/Semana
Código
módulo Módulos Profesionales horas* 1.º 2.º
0232 AUTOMATISMOS INDUSTRIALES 165
0233 ELECTRóNICA 60
0234 ELECTROTECNIA 110
0235 INSTALACIONES ELéCTRICAS INTERIORES 165
0236 INSTALACIONES DE DISTRIBUCIóN 65
0237 INSTRAESTRUCTURAS COMUNES DE 
TELECOMUNICACIóN
65
0238 INSTALACIONES DOMóTICAS 65
0239 INSTALACIONES SOLARES 
FOTOvOLTAICAS
35
0240 MáQUINAS ELéCTRICAS 65
0241 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 50
0242 EMPRESA E INICIATIvA EMPRENDEDORA 35
0243 FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO 220 3.º TRIM
* Horas de los contenidos básicos fijadas por el Real Decreto 177/2008, por el que 
se establece el título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas y se fijan sus 
enseñanzas mínimas (BOE del 1/03/2008). Las horas totales y su distribución semanal 
se establecerán en el currículo de la Comunidad Autónoma
puestos de trabajo más relevantes: Instalador-mantenedor electricista. Electricista de 
construcción. Electricista industrial. Electricista de mantenimiento. Instalador-mantenedor 
de sistemas domóticos. Instalador-mantenedor de antenas. Instalador de telecomuni-
caciones en edificios de viviendas. Instalador-mantenedor de equipos e instalaciones 
telefónicas. Montador de instalaciones de energía solar fotovoltaica
FaMilia pRoFEsioNal: ElEctRicidad Y ElEctRóNica FaMilia pRoFEsioNal: FaBRicacióN MEcáNica
MECANIZADO	(FME202)
Duración: 2.000 horas
competencia general: Ejecutar los procesos de mecanizado por arranque de 
viruta, conformado y procedimientos especiales, preparando, programando, 
operando las máquinas herramientas y verificando el producto obtenido, cum-









0001 PROCESOS DE MECANIZADO 160 5
0002 MECANIZADO POR CONTROL 
NUMéRICO
273 13
0003 FABRICACIóN POR ABRASIóN, 
ELECTROEROSIóN, CORTE y 
CONFORMADO, y POR PROCESOS 
ESPECIALES
192 6
0004 FABRICACIóN POR ARRANQUE DE 
vIRUTA
384 12
0005 SISTEMAS AUTOMATIZADOS 168 8
0006 METROLOGíA y ENSAyOS 126 6
0007 INTERPRETACIóN GRáFICA 128 4
0008 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 96 3
0009 EMPRESA E INICIATIvA EMPRENDEDORA 63 3
0010 FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO 370 3.º TRIM
A001 PROyECTO DE MECANIZADO 40
puestos de trabajo más relevantes: Ajustador operario de máquinas herramientas. Pulidor 
de metales y afilador de herramientas. Operador de máquinas para trabajar metales. 
Operador de máquinas herramientas. Operador de robots industriales. Trabajadores de 
la fabricación de herramientas, mecánicos y ajustadores, modelistas, matríceros y asimila-
dos. Tornero, fresador y mandrinador. Operador de Máquinas Herramientas con Control 
Numérico. Operador de prensa mecánica de metales.
SOLDADURA	Y	CALDERERÍA	(FME203)
Duración:	2.000	horas
competencia general: Ejecutar los procesos de fabricación, montaje y repara-
ción de elementos de calderería, tuberías, estructuras metálicas y carpintería 
metálica aplicando las técnicas de soldeo, mecanizado y conformado, y cum-




módulo Módulos Profesionales horas* 1.º 2.º
0007 INTERPRETACIóN GRáFICA 70
0091 TRAZADO, CORTE y CONFORMADO 115
0092 MECANIZADO 145
0093 SOLDADURA EN ATMóSFERA NATURAL 155
0094 SOLDADURA EN ATMóSFERA PROTEGIDA 125
0095 MONTAJE 115
0006 METROLOGíA y ENSAyOS 70
0096 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 50
0097 EMPRESA E INICIATIvA EMPRENDEDORA 35
0098 FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO 220 3.º TRIM
PROyECTO DE MECANIZADO
* Horas de los contenidos básicos fijadas por el Real Decreto 1692/2007, por el que 
se establece el título de Técnico en Soldadura y Calderería y se fijan sus enseñanzas 
mínimas (BOE del 17/01/2008). Las horas totales y su distribución semanal se estable-
cerán en el currículo de la Comunidad Autónoma
Puestos	 de	 trabajo	 más	 relevantes:	 Soldadores y oxicortadores. Operadores 
de proyección térmica. Chapistas y caldereros. Montadores de estructuras metálicas. 
Carpintero metálico. Tubero industrial de industria pesada.
60
FaMilia pRoFEsioNal: HostElERÍa Y tuRisMo
sERVicio EN REstauRacióN	(HOT203)
Duración:	2.000	horas
competencia general: Realizar las actividades de preparación, presentación 
y servicio de alimentos y bebidas, así como las de atención al cliente en el 
ámbito de la restauración, siguiendo los protocolos de calidad establecidos y 




módulo Módulos Profesionales horas* 1.º 2.º
0150 OPERACIONES BáSICAS EN BAR-
CAFETERíA
150
0151 OPERACIONES BáSICAS EN 
RESTAURANTE
175
0152 SERvICIOS EN BAR-CAFETERíA 90
0153 SERvICIOS EN RESTAURANTE y EvENTOS 
ESPECIALES
135
0154 EL vINO y SU SERvICIO 45
0045 OFERTAS GASTRONóMICAS 84
0155 TéCNICAS EN COMUNICACIóN EN 
RESTAURACIóN
35




0157 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 96
0158 EMPRESA E INICIATIvA EMPRENDEDORA 63
0159 FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO 220 3.º TRIM.
LENGUA ExTRANJERA DEL ENTORNO 
PROFESIONAL: INGLéS O FRANCéS
*horas de los contenidos básicos fijadas por el REAL DECRETO 1690/2007, por el que se establece el 
título de Técnico en Servicios en Restauración y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE del 18/01/2008). 
Las horas totales y su distribución semanal se establecerán en el currículo de la Comunidad Autónoma.
puestos de trabajo más relevantes: Camarero de bar-cafetería o restaurante. Jefe de 
rango. Empleado de economato de unidades de producción y servicio de alimentos y bebi-
das. Barman. Ayudante de sumiller. Auxiliar de servicios en medios de transporte.
cociNa Y gastRoNoMÍa	(HOT201)
Duración:	2.000	horas
competencia general: Ejecutar las actividades de preelaboración, preparación, 
conservación, terminación/presentación y servicio de todo tipo de elaboracio-
nes culinarias en el ámbito de la producción en cocina, siguiendo los protocolos 
de calidad establecidos y actuando según normas de higiene, prevención de 






0045 OFERTAS GASTRONóMICAS 84 4
0046 PREELABORACIóN y CONSERvACIóN DE 
ALIMENTOS
256 8
0047 TéCNICAS CULINARIAS 256 8
0026 PROCESOS BáSICOS DE PASTELERíA y 
REPOSTERíA
224 7
0048 PRODUCTOS CULINARIOS 315 15
0028 POSTRES EN RESTAURACIóN 126 6
0031 SEGURIDAD E HIGIENE EN LA 
MANIPULACIóN DE ALIMENTOS
64 2
0049 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 96 3
0050 EMPRESA E INICIATIvA EMPRENDEDORA 63 3
0051 FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO 410 3.º TRIM.
A004 LENGUA ExTRANJERA DEL ENTORNO 
PROFESIONAL: INGLéS y FRANCéS
108 2 2
puestos de trabajo más relevantes: Cocinero. Jefe de partida. Empleado de economato de 
unidades de producción y servicio de alimentos y bebidas.
FaMilia pRoFEsioNal: iMagEN pERsoNal
ESTÉTICA	PERSONAL	DECORATIVA	(IMP202)
Duración:	1.400	horas
perfil profesional: Aplicar cuidados estéticos y técnicas de estética personal 
decorativa, asesorar al cliente en su ámbito de competencia, presentar y promo-
cionar productos, utensilios y aparatos de uso en belleza. Administrar, gestionar 






01 MAQUILLAJE 235 7
02 ANATOMíA y FISIOLOGíA HUMANAS 
BáSICAS
120 4
03 TéCNICAS DE HIGIENE FACIAL y 
CORPORAL
95 3
04 ESCULTURA DE UÑAS y ESTéTICA DE 
MANOS y PIES
95 3
05 PROMOCIóN y vENTA DE PRODUCTOS 
y SERvICIOS EN EL áMBITO DE LA 
ESTéTICA PERSONAL
95 3
06 ADMINISTRACIóN, GESTIóN y 
COMERCIALIZACIóN EN LA PEQUEÑA 
EMPRESA
95 3
07 COSMETOLOGíA APLICADA A LA 
ESTéTICA PERSONAL DECORATIvA
95 3
08 DEPILACIóN MECáNICA y TéCNICAS 
COMPLEMENTARIAS
65 2
09 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 2
10 FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO 440 1.º TRIM
puestos de trabajo más relevantes: Estética, maquillador, representante de laboratorios y 
firmas comerciales, especialista en prótesis de uñas, manicura, consejero de belleza.
PELUQUERÍA	(IMP203)
Duración:	2.000	horas
perfil profesional: Potenciar la imagen personal y asesorar al cliente, aplicar 
técnicas de peluquería para el cuidado y embellecimiento del cabello y técnicas 
complementarias de manicura, pedicura, arreglo y rasurado de barba y bigote; 
en condiciones de calidad y seguridad e higiene óptimas. Administrar, gestionar 
y comercializar un salón de peluquería optimizando el desarrollo de la activi-






01 CAMBIOS DE FORMA EN EL CABELLO 230 7
02 PEINADOS, ACABADOS y RECOGIDOS 230 7
03 COSMETOLOGíA APLICADA A LA 
PELUQUERíA
180 6
04 DIRECCIóN TéCNICO-ARTíSTICA 130 4
05 ANATOMíA y FISIOLOGíA HUMANAS 
BáSICAS
120 4
06 HIGIENE, DESINFECCIóN y 
ESTERILIZACIóN APLICADAS A 
PELUQUERíA
60 2
07 CAMBIOS DE COLOR EN EL CABELLO 180 8
08 CORTE DEL CABELLO y TéCNICAS 
COMPLEMENTARIAS
180 8
09 ADMINISTRACIóN, GESTIóN y 
COMERCIALIZACIóN EN LA PEQUEÑA 
EMPRESA
95 4
10 TRATAMIENTOS CAPILARES 90 4
11 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 3
12 TéCNICAS BáSICAS DE MANICURA y 
PEDICURA
60 3
13 FORMACIóN CENTROS DE TRABAJO 380 3.º TRIM
puestos de trabajo más relevantes: Director técnico artístico de salones de peluquería, 
estilista, peluquero, manicura, barbero.
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perfil profesional: Realizar las operaciones de procesado y tratamiento de 
materiales fotosensibles expuestos, ajustándose a procesos, procedimiento y 
tiempos establecidos y a las especificaciones del cliente, consiguiendo la calidad 






01 REvELADO DE SOPORTES 
FOTOSENSIBLES
120 4 -
02 POSITIvADO, AMPLIACIóN y ACABADOS 120 4 -
03 TRATAMIENTO DE IMáGENES 
FOTOGRáFICAS POR PROCEDIMIENTOS 
DIGITALES
190 6 -
04 ADMINISTRACIóN, GESTIóN y 
COMERCIALIZACIóN EN LA PEQUEÑA 
EMPRESA
95 3 -
05 PROCESOS DE IMAGEN FOTOGRáFICA 125 4 -
06 TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIóN y 
DE LA COMUNICACIóN APLICADAS AL 
LABORATORIO DE IMAGEN
105 3 -
07 FORMACIóN  y ORIENTACIóN LABORAL 65 2 -
08 FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO 440 - 1.º TRIM
HORAS A DISPOSICIóN DEL CENTRO 140 4 -
puestos de trabajo más relevantes: Técnico de procesado de: soportes fotosensibles en 
color y blanco y negro, de positivado en color en blanco y negro y ampliación, de trata-
miento de imágenes, de laboratorio de imágenes y de etalonaje.
FaMilia pRoFEsioNal: iNdustRias aliMENtaRias
ELABORACIÓN	DE	VINOS	Y	OTRAS	BEBIDAS	(INA204)
Duración:	1.400	horas
perfil profesional: Realizar las operaciones de elaboración, crianza y envasado 
de vinos y otras bebidas en las condiciones establecidas en los manuales de 
procedimiento y calidad. Manejar la maquinaria y equipos correspondientes y 






01 OPERACIONES DE vINIFICACIóN 225 7
02 MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS y 
PROCESOS EN LA INDUSTRIA DE BEBIDAS
190 6
03 DESTILERíA-LICORERíA 130 4
04 ENvASADO y EMBALAJE 95 3
05 HIGIENE y SEGURIDAD EN LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA
95 3
06 SISTEMAS DE CONTROL y AUxILIARES DE 
LOS PROCESOS
95 3
07 OPERACIONES y CONTROL DE 
ALMACéN
65 2
08 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 2
09 FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO 440 1.º TRIM
puestos de trabajo más relevantes: Elaborador de: vinos, cavas, sidras, licores, bebidas 
carbónicas y bebidas no alcohólicas. Cervecero, destilador de alcoholes, almacenero, 
bodeguero, envasador.
FaMilia pRoFEsioNal: iNdustRias aliMENtaRias
Duración:	2.000	horas
competencia general: Elaborar y presentar productos de panadería, repos-
tería y confitería, conduciendo las operaciones de producción, composición 
y decoración, en obradores y establecimientos de restauración, aplicando la 
legislación vigente de higiene y seguridad alimentaria, de protección ambiental 






0024 MATERIAS PRIMAS y PROCESOS EN 
PANADERíA, PASTELERíA y REPOSTERíA
128 4
0025 ELABORACIONES DE PANADERíA-
BOLLERíA
384 12
0026 PROCESOS BáSICOS DE PASTELERíA y 
REPOSTERíA
224 7
0027 ELABORACIONES DE CONFITERíA y 
OTRAS ESPECIALIDADES
210 10
0028 POSTRES EN RESTAURACIóN 126 6
0029 PRODUCTOS DE OBRADOR 168 8
0030 OPERACIONES y CONTROL DE 
ALMACéN EN LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA
64 2
0031 SEGURIDAD E HIGIENE EN LA 
MANIPULACIóN DE ALIMENTOS
64 2
0032 PRESENTACIóN y vENTA DE PRODUCTOS 
DE PANADERíA y PASTELERíA
63 3
0033 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 96 3
0034 EMPRESA E INICIATIvA EMPRENDEDORA 63 3
0035 FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO 410 3.º TRIM
puestos de trabajo más relevantes: Panadero. Elaborador de bollería. Elaborador de 
masas y bases de pizza. Pastelero. Elaborador y decorador de pasteles. Confitero. 
Repostero. Turronero. Elaborador de caramelos y dulces. Elaborador de productos 








competencia general: Instalar, configurar y mantener sistemas microinfor-
máticos, aislados o en red, así como las redes locales en pequeños entornos, 
asegurando su funcionalidad y aplicando los protocolos de calidad, seguridad 
y respeto al medio ambiente establecidos..
Horas/Semana
Código
módulo Módulos Profesionales horas* 1.º 2.º
0221 MONTAJE y MANTENIMIENTO DE 
EQUIPO
130
0222 SISTEMAS OPERATIvOS MONOPUESTO 80
0223 APLICACIONES OFIMáTICAS 135
0224 SISTEMAS OPERATIvOS EN RED 95
0225 REDES LOCALES 130
0226 SEGURIDAD INFORMáTICA 75
0227 SERvICIOS EN RED 95
0228 APLICACIONES WEB 55
0229 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 50
0230 EMPRESA E INICIATIvA EMPRENDEDORA 35
0231 FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO 220 3.º TRIM
* horas de los contenidos básicos fijadas por el real Decreto 1691/2007, por el que se establece el 
título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE del 
17/01/2008). Las horas totales y su distribución semanal se establecerán en el currículo de la Comunidad 
Autónoma
puestos de trabajo más relevantes
Técnico instalador-reparador de equipos informáticos. Técnico de soporte informático. 
Técnico de redes de datos. Reparador de periféricos de sistemas microinformáticos. 
Comercial de microinformática. Operador de tele-asistencia. Operador de sistemas.
FaMilia pRoFEsioNal: iNstalacióN Y MaNtENiMiENto/
MaNtENiMiENto Y sERVicios a la pRoduccióN
iNstalacióN Y MaNtENiMiENto ElEctRoMEcáNico dE 
MAQUINARIA	Y	CONDUCCIÓN	DE	LÍNEAS	(MSP201)
Duración:	2.000	horas
perfil profesional: Realizar el mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 
industrial, en condiciones de calidad y seguridad y con los plazos requeridos. 
Obtener la producción en líneas automatizadas con la calidad, cantidad y en los 
plazos requeridos, coordinando los recursos humanos y manteniendo los equipos 
y sistemas de producción en condiciones de fiabilidad y disponibilidad. Realizar el 
montaje e instalación en planta de maquinaria y equipo industrial, realizando el ser-






01 TéCNICAS DE MECANIZADO PARA EL 
MANTENIMIENTO y MONTAJE
320 10
02 AUTOMATISMOS ELéCTRICOS, 
NEUMáTICOS E HIDRáULICOS
225 7
03 ELECTROTECNIA 190 6
04 ADMINISTRACIóN, GESTIóN y 
COMERCIALIZACIóN EN LA PEQUEÑA 
EMPRESA
95 3
05 SEGURIDAD EN EL MONTAJE y 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E 
INSTALACIONES
65 2
06 RELACIONES EN EL EQUIPO DE TRABAJO 65 2
07 MONTAJE y MANTENIMIENTO MECáNICO 220 10
08 MONTAJE y MANTENIMIENTO ELéCTRICO 180 8
09 CONDUCCIóN y MANTENIMIENTO DE 
LíNEAS AUTOMATIZADAS
130 6
10 CALIDAD EN EL MONTAJE y PROCESO 65 3
11 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 3
12 FORMACIóN CENTROS DE TRABAJO 380 3.º TRIM.
puestos de trabajo más relevantes: Mecánico de mantenimiento, electricista de manteni-
miento, electromecánico de mantenimiento, montador industrial, conductor/mantenedor 
de línea automatizada.




perfil profesional: Realizar las operaciones de montaje, mantenimiento y 
reparación de instalaciones de frío, climatización, calefacción, agua y gases 
combustibles, en edificios, instalaciones de proceso continuo y auxiliares a la 
producción, con la calidad requerida, cumpliendo la reglamentación vigente y 






01 MáQUINAS y EQUIPOS FRIGORíFICOS 255 8
02 TéCNICAS DE MECANIZADO y UNIóN 
PARA EL MONTAJE y MANTENIMIENTO 
DE INSTALACIONES
225 7
03 ELECTROTECNIA 190 6
04 INSTALACIONES ELéCTRICAS y 
AUTOMATISMOS
130 4
05 ADMINISTRACIóN, GESTIóN y 
COMERCIALIZACIóN EN LA PEQUEÑA 
EMPRESA
95 3
06 SEGURIDAD EN EL MONTAJE y 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E 
INSTALACIONES
65 2
07 INSTALACIONES FRIGORíFICAS 200 9
08 INSTALACIONES DE CLIMATIZACIóN y 
vENTILACIóN
155 7
09 INSTALACIONES DE PRODUCCIóN DE CALOR 130 6
10 INSTALACIONES DE AGUA y GAS 110 5
11 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 3
12 FORMACIóN CENTROS DE TRABAJO 380 3.º TRIM
puestos de trabajo más relevantes: Instalador/mantenedor de: Instalaciones de calefacción y agua 
caliente sanitaria, de instalaciones de calefacción y climatización, frigorista. Instalador de gas, mante-
nedor de instalaciones auxiliares a la producción y de instalaciones de proceso.
FaMilia pRoFEsioNal: iNstalacióN Y MaNtENiMiENto
FAMILIA	PROFESIONAL:	MADERA,	MUEBLE	Y	CORCHO/
MadERa Y MuEBlE
FaBRicacióN a MEdida E iNstalacióN dE 
CARPINTERÍA	Y	MUEBLE	(MAM201)
Duración:	2.000	horas
perfil profesional: Definir soluciones constructivas a requerimiento del cliente, 
construir a medida elementos de carpintería y mueble, realizar su instalación 
"en obra" en condiciones de seguridad y con la calidad requerida, y gestionar, 






01 OPERACIONES BáSICAS DE 
MECANIZADO EN CARPINTERíA y 
MUEBLE A MEDIDA
350 11
02 DEFINICIóN DE SOLUCIONES EN 
CARPINTERíA y MUEBLE A MEDIDA
320 10
03 MATERIALES y PRODUCTOS EN 
INDUSTRIAS DE LA MADERA
160 5
04 SEGURIDAD EN LA INDUSTRIA DE LA 
MADERA y EL MUEBLE
65 2
05 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 2
06 FABRICACIóN A MEDIDA EN 
CARPINTERíA y MUEBLE
330 15
07 INSTALACIóN y ACABADO EN 
CARPINTERíA y MUEBLE A MEDIDA
235 11
08 ADMINISTRACIóN, GESTIóN y 
COMERCIALIZACIóN EN LA PEQUEÑA 
EMPRESA
95 4
09 FORMACIóN CENTROS DE TRABAJO 380 3.º TRIM.
puestos de trabajo más relevantes: Carpintería: Instalador de suelo y revestimientos de 
madera, de carpinteria de armar, de puertas y ventanas. Técnico en construcción de carpin-
tería a medida. Mecanizador de madera. Mueble: Preparador e instalador de mamparas 
y muebles, técnico en instalación de muebles de cocina y baño, construcción de muebles a 
medida. Mecanizador de madera.
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FaMilia pRoFEsioNal: quÍMica
FaBRicacióN a MEdida E iNstalacióN dE 
CARPINTERÍA	Y	MUEBLE	(MAM201)
Duración:	2.000	horas
perfil profesional: Definir soluciones constructivas a requerimiento del cliente, 
construir a medida elementos de carpintería y mueble, realizar su instalación 
"en obra" en condiciones de seguridad y con la calidad requerida, y gestionar, 






01 OPERACIONES BáSICAS DE 
MECANIZADO EN CARPINTERíA y 
MUEBLE A MEDIDA
350 11
02 DEFINICIóN DE SOLUCIONES EN 
CARPINTERíA y MUEBLE A MEDIDA
320 10
03 MATERIALES y PRODUCTOS EN 
INDUSTRIAS DE LA MADERA
160 5
04 SEGURIDAD EN LA INDUSTRIA DE LA 
MADERA y EL MUEBLE
65 2
05 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 2
06 FABRICACIóN A MEDIDA EN 
CARPINTERíA y MUEBLE
330 15
07 INSTALACIóN y ACABADO EN 
CARPINTERíA y MUEBLE A MEDIDA
235 11
08 ADMINISTRACIóN, GESTIóN y 
COMERCIALIZACIóN EN LA PEQUEÑA 
EMPRESA
95 4
09 FORMACIóN CENTROS DE TRABAJO 380 3.º TRIM.
puestos de trabajo más relevantes: Carpintería: Instalador de suelo y revestimientos de 
madera, de carpinteria de armar, de puertas y ventanas. Técnico en construcción de carpin-
tería a medida. Mecanizador de madera. Mueble: Preparador e instalador de mamparas 
y muebles, técnico en instalación de muebles de cocina y baño, construcción de muebles a 
medida. Mecanizador de madera.
LABORATORIO	(QUI201)
Duración:	1.300	horas
perfil profesional: Preparar muestras y realizar ensayos físicos, análisis 
químicos, pruebas microbiológicas, siguiendo procedimientos y métodos ana-







01 QUíMICA y ANáLISIS QUíMICO 352 11
02 OPERACIONES BáSICAS DE LABORATORIO 160 5
03 ENSAyOS FíSICOS y FISICOQUíMICOS 128 4
04 PRUEBAS MICROBIOLóGICAS 128 4
05 INFORMACIóN y SEGURIDAD EN EL 
LABORATORIO
128 4
06 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 64 2
07 FORMACIóN CENTROS DE TRABAJO 340 1º TRIM




competencia general: Realizar operaciones básicas y de control en los proce-
sos para la obtención y transformación de productos químicos, manteniendo 
operativos los sistemas, equipos y servicios auxiliares, controlando las variables 
del proceso para asegurar la calidad del producto, cumpliendo las normas de 
prevención de riesgos laborales, seguridad y ambientales.
Horas/Semana
Código
módulo Módulos Profesionales horas* 1.º 2.º
0109 PARáMETROS QUíMICOS 90
0110 OPERACIONES UNITARIAS EN PLANTA 
QUíMICA
140
0111 OPERACIONES DE REACCIóN EN 
PLANTA QUíMICA
90
0112 CONTROL DE PROCESOS QUíMICOS 
INDUSTRIALES
95
0113 OPERACIONES DE GENERACIóN y 
TRANSFERENCIA DE ENERGíA EN 
PROCESO QUíMICO
135
0114 TRANSPORTE DE MATERIALES EN LA 
INDUSTRIA QUíMICA
110
0115 TRATAMIENTO DE AGUAS 80
0116 PRINCIPIOS DE MANTENIMIENTO 
ELECTROMECáNICO
55
0117 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 50
0118 EMPRESA E INICIATIvA EMPRENDEDORA 35
0119 FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO 220 3.º TRIM
* horas de los contenidos básicos fijadas por el real Decreto 178/2008, por el que se establece el título 
de Técnico en Planta Química y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE del 01/03/2008). Las horas totales 
y su distribución semanal se establecerán en el currículo de la Comunidad Autónoma
puestos de trabajo más relevantes: Operador principal en instalaciones de tratamiento químico. 
Operador de máquinas quebrantadoras, trituradoras y mezcladoras de sustancias químicas. 
Operador en instalaciones de tratamiento químico térmico. Operador de equipos de filtración 
y separación de sustancias químicas. Operador de equipos de destilación y reacción química. 
Operador de refinerías de petróleo y gas natural. Encargado de operadores de máquinas para 
fabricar productos químicos. Operador en instalaciones de producción de energía y operaciones 
auxiliares de las plantas químicas. Operador de equipos de filtración, separación, así  como depura-
ción de aguas. Operador de máquinas para fabricar municiones y explosivos. Operador de máqui-
nas para fabricar accesorios fotográficos y cinematográficos. Otros operadores de instalaciones de 
tratamiento de productos químicos. Otros operadores de máquinas para fabricar productos quími-
cos. Operadores de equipos para la fabricación de fertilizantes. Operadores en instalaciones de 




perfil profesional: Proporcionar cuidados auxiliares al paciente/cliente y actuar 
sobre las condiciones sanitarias de su entorno, como miembro de un equipo de 
enfermería en los centros sanitarios de atención especializada y de atención 
primaria, bajo la dependencia del diplomado de Enfermería o, en su caso, 
como miembro de un equipo de salud en la asistencia sanitaria derivada de la 






01 TéCNICAS BáSICAS DE ENFERMERíA 350 11
02 HIGIENE DEL MEDIO HOSPITALARIO y 
LIMPIEZA DE MATERIAL
155 5
03 PROMOCIóN DE LA SALUD y APOyO 
PSICOLóGICO AL PACIENTE
130 4
04 TéCNICAS DE AyUDA ODONTOLóGICA-
ESTOMATOLóGICA
130 4
05 OPERACIONES ADMINISTRATIvAS y 
DOCUMENTACIóN SANITARIA
65 2
06 RELACIONES EN EL EQUIPO DE TRABAJO 65 2
07 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 2
08 FORMACIóN CENTROS DE TRABAJO 440 1.º TRIM.
puestos de trabajo más relevantes: Auxiliar de: enfermería/clínica, balnearios, atención 
primaria y cuidados de enfermería a domicilio, bucodental, geriátrico, pediátrico, esterili-
zación, unidades especiales, salud mental.
FARMACIA	Y	PARAFARMACIA	(SAN202)
Duración:	2.000	horas
competencia general: Asistir en la dispensación y elaboración de productos 
farmacéuticos y afines, y realizar la venta de productos parafarmacéuticos, 
fomentando la promoción de la salud y ejecutando tareas administrativas y de 







0099 DISPOSICIóN y vENTA DE PRODUCTOS 60
0100 OFICINA DE FARMACIA 100
0101 DISPENSACIóN DE PRODUCTOS 
FARMACéUTICOS
110
0102 DISPENSACIóN DE PRODUCTOS 
PARAFARMACéUTICOS
110
0103 OPERACIONES BáSICAS DE 
LABORATORIO
130
0104 FORMULACIóN MAGISTRAL 100
0105 PROMOCIóN DE LA SALUD 90
0020 PRIMEROS AUxILIOS 35
0061 ANATOMOFISIOLOGíA y PATOLOGíA 
BáSICAS
60
0106 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 50
0107 EMPRESA E INICIATIvA EMPRENDEDORA 35
0108 FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO 220 3.º TRIM
* horas de los contenidos básicos fijadas por el real Decreto 1689/2007, por el que se establece el título 
de Técnico en Farmacia y Parafarmacia y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE del 17/01/2008). Las 
horas totales y su distribución semanal se establecerán en el currículo de la Comunidad Autónoma
puestos de trabajo más relevantes: Técnico en Farmacia. Técnico auxiliar en Farmacia. 






perfil profesional: Trasladar al paciente al centro sanitario, prestar atención 
básica sanitaria y psicológica en el entorno pre-hospitalario, llevar a cabo 
actividades de tele operación y tele asistencia sanitaria, y colaborar en la orga-
nización y desarrollo de los planes de emergencia, de los dispositivos de riesgo 







0052 MANTENIMIENTO MECáNICO 
PREvENTIvO DEL vEHíCULO
96 3
0053 LOGíSTICA SANITARIA EN EMERGENCIAS 147 7
0054 DOTACIóN SANITARIA 96 3
0055 ATENCIóN SANTARIA INICIAL EN 
SITUACIONES DE EMERGENCIA
256 8
0056 ATENCIóN SANITARIA ESPECIAL EN 
SITUACIONES DE EMERGENCIA
273 13
0057 EvACUACIóN y TRASLADO DE PACIENTES 224 7
0058 APOyO PSICOLóGICO EN SITUACIONES 
DE EMERGENCIA
64 2
0059 PLANES DE EMERGENCIAS y 
DISPOSITIvOS DE RIESGOS PREvISIBLES
84 4
0060 TELE EMERGENCIAS 63 3
0061 ANATOMOFISIOLOGíA y PATOLOGíA 
BáSICAS
128 4
0062 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 96 3
0063 EMPRESA E INICIATIvA EMPRENDEDORA 63 3
0064 FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO 410 3.º TRIM
puestos de trabajo más relevantes: Técnico de Transporte Sanitario, Técnico de 
Emergencias Sanitarias, Operador de Teleasistencia, Operador de centros de Coordinación 
de Urgencias y Emergencias.
FaMilia pRoFEsioNal: sERVicios sociocultuRalEs  
Y a la coMuNidad
ATENCIÓN	SOCIOSANITARIA	(SSC201)
Duración:	2.000	horas
perfil profesional: Ayudar en el ámbito sociosanitario, a personas y colecti-
vos con especiales necesidades de salud física, psíquica y social: mayores, 
discapacitados, enfermos crónicos y convalecientes, aplicando las estrategias 
y procedimientos más adecuados, bajo la supervisión correspondiente, en su 
caso, para mantener y mejorar su autonomía personal, sus relaciones con el 






01 ATENCIóN SANITARIA 225 7
02 APOyO DOMICILIARIO 225 7
03 ATENCIóN y APOyO PSICOSOCIAL 190 6
04 NECESIDADES FíSICAS y PSICOSOCIALES 
DE COLECTIvOS ESPECíFICOS
160 5
05 ALIMENTACIóN y NUTRICIóN FAMILIAR 95 3
06 RELACIONES EN EL EQUIPO DE TRABAJO 65 2
07 PLANIFICACIóN y CONTROL DE LAS 
INTERvENCIONES
130 6
08 HIGIENE 130 6
09 OCIO y TIEMPO LIBRE DE COLECTIvOS 
ESPECíFICOS
130 6
10 COMUNICACIóN ALTERNATIvA 110 5
11 ADMINISTRACIóN, GESTIóN y 
COMERCIALIZACIóN EN LA PEQUEÑA 
EMPRESA
95 4
12 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 3
13 FORMACIóN EN CENTRO DE TRABAJO 380 3.º TRIM
puestos de trabajo más relevantes: Gobernanta/e, supervisor, responsable de planta, 
dentro de una institución residencial destinada al cuidado de personas con necesida-
des específicas: mayores, discapacitados, convalecientes y crónicos de larga duración. 
Cuidador de personas mayores, discapacitadas físicas o sensoriales en las diferentes 
instituciones existentes. Asistente de atención domiciliaria. Estos puestos de trabajo los 
podrá desarrollar fundamentalmente prestando servicios en instituciones u organismos: 
residencial, de ocio, inserción ocupacional, atención domiciliaria…
FaMilia pRoFEsioNal: tRaNspoRtE Y MaNtENiMiENto 




perfil profesional: Realizar operaciones de mantenimiento, montaje de acce-
sorios y transformaciones del vehículo en el área de mecánica, hidráulica, 
neumática y electricidad ajustándose a procedimientos y tiempos establecidos, 






01 CIRCUITOS DE FLUIDOS. SUSPENSIóN y 
DIRECCIóN
225 7
02 CIRCUITOS ELECTROTéCNICOS BáSICOS. 
SISTEMAS DE CARGA y ARRANQUE
225 7
03 MOTORES 160 5
04 TéCNICAS DE MECANIZADO PARA EL 
MANTENIMIENTO DE vEHíCULOS
125 4
05 ADMINISTRACIóN, GESTIóN y 
COMERCIALIZACIóN DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA
95 3
06 SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO DE 
vEHíCULOS
65 2
07 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 2
08 SISTEMAS AUxILIARES DEL MOTOR 240 11
09 SISTEMAS DE TRANSMISIóN y FRENADO 150 7
10 CIRCUITOS ELéCTRICOS AUxILIARES DEL 
vEHíCULO
135 6
11 SISTEMAS DE SEGURIDAD y DE 
CONFORTABILIDAD
135 6
12 FORMACIóN CENTROS DE TRABAJO 380 3.º TRIM.
puestos de trabajo más relevantes: Mecánico de: automóviles de equipos diésel, de maqui-
naria agrícola, y de obras públicas, de motocicletas, de vehículos pesados. Electricista: de 
automóviles, de vehículos pesados. Instalador de accesorios.
CARROCERÍA	(TMV201)
Duración:	2.000	horas
competencia general: Realizar las operaciones de reparación, montaje de 
accesorios y transformaciones del vehículo en el área de carrocería, bastidor, 
cabina y equipos o aperos, ajustándose a procedimientos y tiempos estableci-




módulo Módulos Profesionales horas* 1.º 2.º
0254 ELEMENTOS AMOvIBLES 105
0255 ELEMENTOS METáLICOS y SINTETICOS 140
0256 ELEMENTOS FIJOS 140
0257 PREPARACIóN DE SUPERFICIES 120
0258 ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL 
vEHíCULO
110
0259 EMBELLECIMIENTO DE SUPERFICIES 130
0260 MECANIZADO BáSICO 50
0261 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 50
0262 EMPRESA E INICIATIvA EMPRENDEDORA 35
0263 FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO 220 3.º TRIM.
* horas de los contenidos básicos fijadas por el real Decreto 176/2008, por el que se establece el título 
de Técnico en Carrocería y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE del 23/02/2008). Las horas totales y su 
distribución semanal se establecerán en el currículo de la Comunidad Autónoma.
puestos de trabajo más relevantes: Chapista reparador de carrocerías de automóviles, 
vehículos pesados, tractores, maquinaria agrícola, de industrias extractivas de construcción 
y obras públicas y material ferroviario. Instalador de lunas y montador de accesorios. 
Pintor de carrocería de automóviles, vehículos pesados, tractores, maquinaria agrícola, de 
industrias extractivas, de construcción y obras públicas y material ferroviario.
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haber superado el Curso de Orientación Universitaria, estar en posesión del título de Técnico Especialista (FP 2.º Grado), Técnico Superior 
o equivalente a efectos académicos.
accEso MEdiaNtE pRuEBa:
•	Condiciones	de	acceso	a	las	pruebas:	Carecer de titulación que permita el acceso directo (Bachillerato o equivalente) y cumplir, 
como mínimo, 19 años en el año de la prueba o 18 si se tiene un título de Técnico relacionado con aquel al que se desea acceder.
•	Estructura	de	la	prueba	y	contenidos	de	referencia:	La prueba de acceso de grado superior constará de dos partes:
A)	Parte	común:	Que deberá apreciar la madurez e idoneidad del aspirante para seguir con éxito los estudios de formación profesional 
de grado superior, así como su capacidad de razonamiento y de expresión escrita. Se basará fundamentalmente en el currículo de las 




A)	Parte	específica:	Que valorará las capacidades de base del aspirante referentes al campo profesional de que se trate y versará sobre 
los conocimientos básicos de las materias de Bachillerato que facilitan la conexión con el ciclo formativo de grado superior que se desea 
cursar. Para ello el candidato elegirá una de las opciones que se recogen en la tabla, donde se asocian las Familias Profesionales de la 
Formación Profesional con la materia objeto de la parte específica de la prueba.
opcioNEs dE la paRtE EspEcÍFica:




Actividades físicas y deportivas
Biología
 2 Industrias alimentarias 
Química
Química
 3 Imagen y Sonido/Comunicación, imagen y sonido Física
 4 Artes Gráficas
Fabricación Mecánica
Madera, mueble y corcho/Madera y mueble
Textil, Confección y Piel
Edificación y obra civil
Instalación y Mantenimiento/Mantenimiento y servicios a la producción
Energía y agua
Tecnología industrial




 6 Informática y Comunicaciones/Informática Tecnologías de la información y la 
comunicación
 7 Administración/Administración y Gestión/Comercio y Marketing Economía de la empresa
8 Servicios socioculturales y a la comunidad Psicología
9 Hostelería y Turismo Segunda lengua extranjera 
(Inglés o Francés)
•	Exenciones	de	partes	de	la	prueba:	En la prueba de acceso de grado superior se contemplan las siguientes exenciones:
a) Exención de la parte común de la prueba de acceso para quienes acrediten la superación de otra prueba de acceso a ciclos formativos 
de grado superior de formación profesional.
b) Exención de la parte específica que acrediten alguna de las siguientes situaciones:
•	Estar	en	posesión	de	un	título	de	Técnico	de	la	misma	Familia	Profesional	que	aquel	al	que	se	desea	acceder.
•	Estar	en	posesión	de	un	certificado	de	profesionalidad	de	un	nivel	competencial	2	o	superior,	de	la	misma	Familia	Profesional	que	
el ciclo formativo que se desea cursar, emitido por la administración laboral conforme al Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, 
por el que se regulan los certificados de profesionalidad.
•	Tener	una	experiencia	laboral	de	al	menos	el	equivalente	a	un	año	con	jornada	completa	en	un	campo	profesional	relacionado	con	
la Familia Profesional de los estudios que se deseen cursar.
iNscRipcióN: Del	20	al	30	de	abril			•			ExáMENEs: El 19 de junio
titulacióN
Una vez finalizados los estudios de un Ciclo Formativo de Grado Superior, se obtendrá la titulación de Técnico Superior en la modalidad 
correspondiente.
Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del Sistema 
Educativo (BOE de 3 de enero de 2007).
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accEso a Estudios uNiVERsitaRios
Quienes estén en posesión de un título de técnico superior de Formación Profesional, o título equivalente, podrán acce-
der sin necesidad de prueba a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. Cuando sea necesario ordenar las 
solicitudes, se establece un acceso preferente mediante la adscripción de cada una de las Familias Profesionales de los 
títulos de Grado Superior, a las ramas de conocimiento en que se estructuran las enseñanzas universitarias oficiales de 
Grado, de acuerdo con lo dispuesto en la siguiente tabla:
Familia	profesional	(LOE/LOGSE) Ramas	de	conocimiento





Imagen y Sonido / Comunicación, Imagen y Sonido
Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Artes y Humanidades
Agraria/Actividades Agrarias




Imagen y Sonido / Comunicación, Imagen y Sonido
Industrias Extractivas
Industrias Alimentarias
Informática y Comunicaciones/ Informática
Instalación y Mantenimiento / Mantenimiento y Servicios a la Producción
Madera, Mueble y Corcho / Madera y Mueble
Marítimo-Pesquera / Actividades Marítimo-Pesqueras
Química
Sanidad
Transporte y Mantenimiento de Vehículos/Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados









Seguridad y Medio Ambiente
Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Ciencias de la Salud
Administración y Gestión/Administración





Imagen y Sonido/Comunicación, Imagen y Sonido
Seguridad y Medio Ambiente
Servicios Socioculturales y a la Comunidad












Instalación y Mantenimiento/Mantenimiento y Servicios a la Producción
Madera, Mueble y Corcho/Madera y Mueble
Marítimo-Pesquera/Actividades Marítimo-Pesqueras
Química
Transporte y Mantenimiento de Vehículos/Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados
Textil, Confección y Piel
Vidrio y Cerámica
Ingeniería y Arquitectura
Cuando el número de solicitudes sea superior al de plazas ofertadas, las universidades públicas utilizarán para la adjudicación de las mismas la 
nota de admisión que corresponda, que se calculará de acuerdo con el artículo 26.3 del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que 
se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades 











Animación de Actividades Físicas y 
Deportivas Cualquier modalidad de Bachillerato
Actividades	Marítimo-Pesqueras
Navegación, Pesca y Transporte Marítimo Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Dibujo Técnico
Producción Acuícola Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Biología
Supervisión y Control de Máquinas e 
Instalaciones del Buque Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Electrotecnia
Administración	y	Gestión	/	Administración
Administración y Finanzas Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Humanidades y Ciencias Sociales
Economía y Organización 
de Empresas
Secretariado Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Humanidades y Ciencias Sociales
Economía y Organización 
de Empresas
Agraria/Actividades	Agrarias
Gestión y Organización de Empresas 
Agropecuarias Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología
Ciencias de la Tierra y del 
Medio Ambiente
Gestión y Organización de los Recursos 
Naturales y Paisajísticos Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología
Ciencias de la Tierra y del 
Medio Ambiente
Artes	Gráficas
Diseño y Producción Editorial Artes/Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Dibujo Técnico
Producción en Industrias de Artes Gráficas Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Tecnología Industrial II
Comercio	y	Marketing
Comercio Internacional Ciencias de la Naturaleza y de la   Salud/Humanidades y Ciencias Sociales
Economía y Organización 
de Empresas
Gestión Comercial y Marketing Ciencias de la Naturaleza y de la   Salud/Humanidades y Ciencias Sociales
Economía y Organización 
de Empresas
Gestión del Transporte Ciencias de la Naturaleza y de la   Salud/Humanidades y Ciencias Sociales
Economía y Organización 
de Empresas
Servicios al Consumidor Ciencias de la Naturaleza y de la   Salud/Humanidades y Ciencias Sociales
Economía y Organización 
de Empresas
Edificación	y	Obra	Civil
Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y 
Operaciones Topográficas Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Dibujo Técnico
Desarrollo y Aplicación de Proyectos de 
Construcción Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Dibujo Técnico. Mecánica












Desarrollo de Productos Electrónicos Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Electrotecnia
Instalaciones Electrotécnicas Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Electrotecnia
Sistemas de Regulación y Control 
Automáticos Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Electrotecnia
Sistemas de Telecomunicación e Informáticos Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Electrotecnia
Energía	y	Agua
Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología LOGSE
Ciencias y Tecnología LOE
Fabricación	Mecánica
Construcciones Metálicas
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología LOGSE
Ciencias y Tecnología LOE
Dibujo Técnico/Mecánica
Desarrollo de Proyectos Mecánicos Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Dibujo Técnico/Tecnología Industrial II
Producción por Fundición y Pulvimetalurgia Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Tecnología Industrial II
Programación de la Producción en 
Fabricación Mecánica
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología LOGSE
Ciencias y Tecnología LOE
Tecnología Industrial II 
Hostelería	y	Turismo
Restauración Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Humanidades y Ciencias
Gestión de Alojamientos Turísticos
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Humanidades y Ciencias Sociales LOGSE
Humanidadaes y Ciencias Sociales LOE
Agencias de viajes Humanidades y Ciencias Sociales Geografía
Información y Comercialización Turísticas Artes/Humanidades y Ciencias Sociales Historia del Arte
Imagen	Personal
Asesoría de Imagen Personal Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Humanidades y Ciencias Sociales
Estética Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Humanidades y Ciencias Sociales Biología
Imagen	y	Sonido	/	Comunicación,	Imagen	y	Sonido
Imagen Artes/Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Física
Producción de Audiovisuales, Radio y 
Espectáculos
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Humanidades y 
Ciencias Sociales/Tecnología
Economía y Organización 
de Empresas
Realización de Audiovisuales y Espectáculos Artes/Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Física
Sonido Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Física
Industrias	Alimentarias
Industrias Alimentarias Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Química
vitivinicultura
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología LOGSE
Ciencias y Tecnología LOE
Informática	y	Comunicación	/	Informática
Administración de Sistemas Informáticos Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Humanidades y Ciencias Sociales/Tecnología











Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de 
Fluidos, Térmicas y de Manutención Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Tecnología Industrial II
Mantenimiento de Equipo Industrial Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Tecnología Industrial II
Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y 
de Fluidos
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología LOGSE
Ciencias y Tecnología LOE
Tecnología Industrial II 




Desarrollo de Productos en Carpintería y 
Mueble Artes/Tecnología Dibujo Técnico
Producción de Madera y Mueble Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Tecnología Industrial II
Química
Laboratorio de Análisis y de Control de 
Calidad
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología LOGSE
Ciencias y Tecnología LOE
Química 
Fabricación de Productos Farmacéuticos y 
Afines Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Química
Industrias de Proceso de Pasta y Papel Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Química
Química Industrial
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología
Ciencia y Tecnología LOE
Química 
Plásticos y Caucho Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Química
Química Ambiental Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Química
Sanidad
Anatomía Patológica y Citología Ciencias de la Naturaleza y de la Salud Biología
Dietética Ciencias de la Naturaleza y de la Salud Biología
Documentación Sanitaria Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Humanidades y Ciencias Sociales
Higiene Bucodental Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Biología
Imagen para el Diagnóstico Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología
Laboratorio de Diagnóstico Clínico Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Biología
Ortoprotésica Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Dibujo Técnico
Prótesis Dentales Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología
Radioterapia Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología
Salud Ambiental Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Ciencias de la Tierra
Servicios	Socioculturales	y	a	la	Comunidad
Animación Sociocultural Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Humanidades y Ciencias Sociales/Tecnología
Educación Infantil
Cualquier modalidad de Bachillerato LOGSE
Humanidades y Ciencias Sociales LOE
Interpretación de la Lengua de Signos Cualquier modalidad de Bachillerato
Integración Social Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Humanidades y 
Ciencias Sociales/Tecnología
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FaMilia pRoFEsioNal: actiVidadEs FÍsicas Y dEpoRtiVas
aNiMacióN dE actiVidadEs FÍsicas Y 
DEPORTIVAS	(AFD301)
Duración:	2.000	horas
perfil profesional: Enseñar y dinamizar juegos, actividades físico-deportivas 
recreativas individuales, de equipo y con implementos, y actividades de acondi- 
cionamiento físico básico, adaptándolos a las características del medio y a las 
de los participantes consiguiendo la satisfacción del usuario y un nivel competi-
tivo de calidad en los límites de coste previstos. Este técnico actuará, en su caso, 
bajo la supervisión general de Licenciados y/o Diplomados especialistas en los 






01 ACTIvIDADES FíSICO-DEPORTIvAS 
INDIvIDUALES
220 8
02 FUNDAMENTOS BIOLóGICOS y BASES 
DEL ACONDICIONAMIENTO FíSICO
210 6
03 ACTIvIDADES FíSICO-DEPORTIvAS CON 
IMPLEMENTOS
180 5
04 JUEGOS y ACTIvIDADES FíSICAS 
RECREATIvAS PARA ANIMACIóN
120 4
05 METODOLOGíA DIDáCTICA DE LAS 
ACTIvIDADES FíSICO-DEPORTIvAS
120 4
06 ANIMACIóN y DINáMICA DE GRUPOS 110 3
07 ACTIvIDADES FíSICO-DEPORTIvAS DE 
EQUIPO
315 15
08 PRIMEROS AUxILIOS y SOCORRISMO 
ACUáTICO
120 5
09 ORGANIZACIóN y GESTIóN DE UNA 
PEQUEÑA EMPRESA DE ACTIvIDADES DE 
TIEMPO LIBRE y SOCIOEDUCATIvAS
95 4
10 ACTIvIDADES FíSICAS PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDADES
65 3
11 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 3
12 FORMACIóN CENTROS DE TRABAJO 380 3.º TRIM.
puestos de trabajo más relevantes: Promotor de actividades físico-deportivas. Animador 
de actividades físico-deportivas. Coordinador de actividades polideportivas. Monitor de 
actividades físico-deportivas recreativas individuales, de equipo y con implementos.
FaMilia pRoFEsioNal: adMiNistRacióN Y gEstióN/adMiNistRacióN
ADMINISTRACIÓN	Y	FINANZAS	(ADM301)
Duración:	2.000	horas
perfil profesional: Organizar y realizar la administración y gestión de personal, 
de las operaciones económico financieras y de la información y asesoramiento 
a clientes o usuarios, tanto en el ámbito público como el privado, según el 
tamaño y actividad de la empresa y organismo y de acuerdo con los objetivos 






01 CONTABILIDAD y FISCALIDAD 290 9
02 APLICACIONES INFORMáTICAS y 
OPERATORIA DE TECLADOS
255 8
03 GESTIóN FINANCIERA 160 5
04 RECURSOS HUMANOS 130 4
05 GESTIóN DE APROvISIONAMIENTO 125 4
06 PROyECTO EMPRESARIAL 195 9
07 ADMINISTRACIóN PÚBLICA 110 5
08 PRODUCTOS y SERvICIOS FINANCIEROS 
y SEGUROS
110 5
09 GESTIóN COMERCIAL y SERvICIO DE 
ATENCIóN AL CLIENTE
90 4
10 AUDITORíA 90 4
11 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 3
12 FORMACIóN CENTROS DE TRABAJO 380 3.º TRIM.
puestos de trabajo más relevantes: Administrativo de: oficina o despacho profesional, 
comercial, de gestión y de personal, contable, de banca e instituciones financieras. 
Responsable de: tesorería, medios de pago, cartera, valores, extranjero, administrativo 
de la Administración Pública, técnico en gestión de cobros, auxiliar de auditoría, agente 










Curtidos Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Química
Patronaje y Moda Artes/Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología LOGSE
Ciencias y Tecnología LOE
Dibujo Técnico
Procesos de Ennoblecimiento Textil Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Química
Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de 
Calada
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Tecnología Industrial II
Procesos Textiles de Tejeduría de Punto Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Tecnología Industrial II
Transporte	y	Mantenimiento	de	Vehículos	/	Mantenimiento	de	Vehículos	Autopropulsados
Automoción
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología LOGSE
Ciencias y Tecnología LOE
Electrotecnia/Mecánica 
Mantenimiento Aeromecánico Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Electrotecnia/Mecánica
Mantenimiento de Aviónica Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Electrotecnia
Vidrio	y	Cerámica
Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Química
Fabricación y Transformación de Productos 
de vidrio Ciencias de la Naturaleza y de la Salud/Tecnología Química
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FaMilia pRoFEsioNal: adMiNistRacióN Y gEstióN/adMiNistRacióN
SECRETARIADO	(ADM302)
Duración:	1.300	horas
perfil profesional: Organizar, gestionar, elaborar y transmitir la información 
procedente o con destino a los órganos ejecutivos, profesionales y de gestión en 
lengua propia y/o extranjera, así como representar a la empresa y fomentar la 
cooperación y calidad de las relaciones internas y externas, según los objetivos 






01 ELABORACIóN y PRESENTACIóN DE 
DOCUMENTOS E INFORMACIóN
195 6
02 LENGUA ExTRANJERA (INGLéS) 160 5
03 SEGUNDA LENGUA ExTRANJERA 160 5
04 GESTIóN DE DATOS 125 4
05 COMUNICACIóN y RELACIONES 
PROFESIONALES
95 3
06 ORGANIZACIóN DEL SERvICIO y 
TRABAJOS DE SECRETARIADO
95 3
07 ELEMENTOS DE DERECHO 65 2
08 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 2
09 FORMACIóN CENTROS DE TRABAJO 340 1.º TRIM.
puestos de trabajo más relevantes: Este técnico puede realizar y desarrollar su profesión 
en cualquier departamento de una empresa u organismo público o privado. En el área 
de servicios, especialmente en oficinas y despachos profesionales. En la Administración 
Pública, ya sea central, autonómica o local. 
FaMilia pRoFEsioNal: agRaRia/actiVidadEs agRaRias
gEstióN Y oRgaNizacióN dE EMpREsas 
AGROPECUARIAS	(ACA301)
Duración:	2.000	horas
perfil profesional: Gestionar una empresa agropecuaria, programando y orga-
nizando los recursos materiales y humanos disponibles y los trabajos necesarios 
para alcanzar los objetivos de una producción económicamente rentables y de 
calidad y protección del medio natural. Este técnico actuará bajo la supervisión 
general de Arquitectos, Ingenieros o Licenciados y/o Arquitectos Técnicos, 






01 PRODUCCIóN AGRíCOLA 370 11
02 MECANIZACIóN E INSTALACIONES EN 
UNA EMPRESA AGRARIA
240 8
03 GESTIóN y ORGANIZACIóN DE LA 
PRODUCCIóN DE PLANTAS
220 7
04 RELACIONES EN EL ENTORNO DE 
TRABAJO
65 2
05 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 2
06 PRODUCCIóN GANADERA 360 14
07 FITOPATOLOGíA 200 10
08 ORGANIZACIóN y GESTIóN DE UNA 
EMPRESA AGRARIA
100 6
09 FORMACIóN CENTROS DE TRABAJO 380 3.º TRIM.
puestos de trabajo más relevantes: Gerente de explotación agraria. Propietario de explo-
tación agraria. Encargado de máquinas y de equipos agrícolas. Encargado del control de 
inseminación artificial. Aplicador profesional. Jefe de taller rural. Capataz de riego. Jefe 
de almacén de productos agrícolas. Gerente de cooperativas de produccción de socieda-
des agrarias de transformación (SAT) u otras asociaciones de productores. Encargado de 
control del medio natural.
FaMilia pRoFEsioNal: agRaRia/actiVidadEs agRaRias
gEstióN Y oRgaNizacióN dE REcuRsos 
NATURALES	Y	PAISAJÍSTICOS	(ACA302)
Duración:	2.000	horas
perfil profesional: Gestionar los recursos naturales y paisajísticos, programando 
y organizando los recursos humanos y materiales y los trabajos necesarios para 
alcanzar los objetivos de producción y de protección del medio natural. Este téc-
nico actuará en todo caso bajo la supervisión general de Arquitectos, Ingenieros 






01 INSTALACIóN y MANTENIMIENTO DE 
JARDINES y RESTAURACIóN DEL PAISAJE
285 9
02 MECANIZACIóN E INSTALACIONES EN 
UNA EMPRESA AGRARIA
240 8
03 GESTIóN DE LOS APROvECHAMIENTOS 
FORESTALES
165 5
04 GESTIóN SELvíCOLA 165 5
05 PROTECCIóN DE LAS MASAS 
FORESTALES
105 3
06 GESTIóN y ORGANIZACIóN DE LA 
PRODUCCIóN DE PLANTAS
220 10
07 GESTIóN DE LOS APROvECHAMIENTOS 
CINEGéTICOS y PISCíCOLAS
135 6
08 ORGANIZACIóN y GESTIóN DE UNA 
EMPRESA AGRARIA
100 5
09 GESTIóN DEL USO PÚBLICO DEL MEDIO 
NATURAL
75 3
10 RELACIONES EN EL ENTORNO DE 
TRABAJO
65 3
11 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 3
12 FORMACIóN CENTROS DE TRABAJO 380 3.º TRIM.
puestos de trabajo más relevantes: Encargado de explotaciones forestales o espacios 
naturales. Gestor cinegético. viverista. Agente de medio ambiente. Guía de la naturaleza. 
Colaborador de centros de interpretación de la naturaleza. Encargado en prevención y 
extinción de incendios forestales. Encargado de tratamientos fitosanitarios en forestales 
y jardines. Encargado en piscifactorías. Consultor de empresas de trabajos forestales. 
Colaborador en gabinetes de educación ambiental y en laboratorios de investigación y 
control.
FaMilia pRoFEsioNal: aRtEs gRáFicas
DISEÑO	Y	PRODUCCIÓN	EDITORIAL	(ARG301)
Duración:	2.000	horas
perfil profesional: Desarrollar el diseño gráfico y determinar las características 
de productos impresos a partir de ideas o proyectos editoriales. Organizar, 
planificar y supervisar la producción editorial, seleccionando los recursos ade-
cuados y controlando la calidad, plazo y coste, tanto en la preparación de los 






01 PROCESOS DE PREIMPRESIóN 380 12
02 PRODUCCIóN EDITORIAL 290 9
03 GESTIóN DE CALIDAD EN LAS 
INDUSTRIAS DE ARTES GRáFICAS
145 5
04 ORGANIZACIóN DE LA PRODUCCIóN 
EN LAS INDUSTRIAS DE ARTES GRáFICAS
145 4
05 DISEÑO GRáFICO 340 16
06 MATERIALES DE PRODUCCIóN EN ARTES 
GRáFICAS
190 8
07 RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO 65 3
08 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 3
09 FORMACIóN CENTROS DE TRABAJO 380 3.º TRIM.
puestos de trabajo más relevantes: Técnico en: Producción editorial. Diseño Gráfico, 
Producción Gráfica, Preimpresión (tratamiento de textos, tratamiento de imágenes, 
emsamblado de textos e imágenes). Técnico en trazado, montaje y obtención de la forma 
impresora.
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FaMilia pRoFEsioNal: coMERcio Y MaRKEtiNg
COMERCIO	INTERNACIONAL	(COM301)
Duración:	2.000	horas
perfil profesional: Gestionar los planes de actuación relacionados con ope-
raciones de compra-venta, almacenamiento, distribución y financiación en el 
ámbito internacional, de acuerdo con objetivos y procedimientos establecidos. 







01 MARKETING INTERNACIONAL 255 8
02 FINANCIACIóN INTERNACIONAL 225 7
03 LENGUA ExTRANJERA EN COMERCIO 
INTERNACIONAL
190 6
04 ALMACENAJE DE PRODUCTOS 160 5
05 APLICACIONES INFORMáTICAS DE 
PROPóSITO GENERAL
130 4
06 GESTIóN ADMINISTRATIvA DEL 
COMERCIO INTERNACIONAL
200 9
07 TRANSPORTE INTERNACIONAL DE 
MERCANCíAS
155 7
08 NEGOCIACIóN INTERNACIONAL 130 6
09 MEDIOS DE PAGO INTERNACIONALES 110 5
10 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 3
11 FORMACIóN CENTROS DE TRABAJO 380 3.º TRIM.
puestos de trabajo más relevantes: Técnico en: Comercio exterior. Operaciones exteriores 
(banca). Logística. Administración del comercio internacional. Transporte internacional, 
compras, ventas. Marketing internacional, almacenaje de productos.
GESTIÓN	COMERCIAL	Y	MARKETING	(COM302)
Duración:	1.400	horas
perfil profesional: Obtener y elaborar la información referida al mercado, 
producto, servicio, precio, distribución y comunicación; gestionar los planes de 
actuación correspondiente a las compras, logística y venta de productos y/o 
servicios y supervisar su realización de conformidad con las instrucciones, reci-
bidas y legislación vigente. Este técnico actuará, en su caso, bajo la supervisión 






01 LOGíSTICA COMERCIAL 160 5
02 LENGUA ExTRANJERA 160 5
03 GESTIóN DE LA COMPRAvENTA 130 4
04 APLICACIONES INFORMáTICAS DE 
PROPóSITO GENERAL.
130 4
05 POLíTICAS DE MARKETING 125 4
06 INvESTIGACIóN COMERCIAL 95 3
07 MARKETING EN EL PUNTO DE vENTA 95 3
08 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 2
09 FORMACIóN CENTROS DE TRABAJO 440 1.º TRIM.
puestos de trabajo más relevantes: Ayudante del jefe de producto. Técnico de: Compra, 
venta. Nuevas instalaciones. "Merchandiser". Encargado de almacén. Ayudante del jefe de 
logística. Coordinador jefe de grupo de representantes. Jefe de ventas. Técnico de marke-
ting. Técnico en trabajos de campo de investigación comercial.
GESTIÓN	DEL	TRANSPORTE	(COM303)
Duración:	2.000	horas
perfil profesional: Gestionar y comercializar el servicio de transporte de mer-
cancías y viajeros de acuerdo con especificaciones recibidas y organizar y 
planificar la explotación de las operaciones terrestres en el ámbito nacional e 
internacional y en el marco de los objetivos y procesos establecidos. Este técnico 






01 GESTIóN ADMINISTRATIvA DEL 
TRANSPORTE
190 6
02 ORGANIZACIóN DEL SERvICIO DEL 
TRANSPORTE
190 6
03 ALMACENAJE DE PRODUCTOS 160 5
04 LENGUA ExTRANJERA 160 5
05 APLICACIONES INFORMáTICAS DE 
PROPóSITO GENERAL
130 4
06 RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO 65 2
07 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 2
08 PLANIFICACIóN y GESTIóN DE LA 
ExPLOTACIóN DEL TRANSPORTE TERRESTRE
240 11
09 COMERCIALIZACIóN DEL SERvICIO DE 
TRANSPORTE
220 10
10 GESTIóN ADMINISTRATIvA DEL 
COMERCIO INTERNACIONAL
200 9
11 FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO 380 3.º TRIM.
puestos de trabajo más relevantes: Jefe de Tráfico y Jefe de Circulación. Transitarios. 
Agente comercial. Consignatario marítimo. Jefe de administración en transporte terrestre, 
aéreo, marítimo, y/o multimo-dal. Jefe de almacén. Inspector (transporte de viajeros por 
carretera).
FaMilia pRoFEsioNal: EdiFicacióN Y oBRa ciVil
dEsaRRollo Y aplicacioNEs dE pRoYEctos dE 
CONSTRUCCIÓN	(EOC301)
Duración:	2.000	horas
perfil profesional: Intervenir en los proyectos de edificación y obra civil, realizando o 
coordinando sus desarrollos, y auxiliar a la ejecución, realizando el seguimiento de la pla-
nificación. Actuando en todo caso bajo la supervisión general de Arquitectos, Ingenieros o 






01 REPRESENTACIONES DE 
CONSTRUCCIóN
380 12
02 NORMAS y PROyECTOS DE 
CONSTRUCCIóN
290 9
03 PLANES DE OBRA 130 4
04 ADMINISTRACIóN, GESTIóN y COMERCIALIZACIóN 
DE LA PEQUEÑA EMPRESA
95 3
05 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 2
06 PROyECTOS DE EDIFICACIóN 290 13
07 PROyECTO DE OBRA CIvIL 240 11
08 MEDICIONES y vALORACIONES 60 6
9 FORMACIóN CENTROS DE TRABAJO 380 3.º TRIM.
puestos de trabajo más relevantes: Proyectista de edificación. Proyectista de obras públi-
cas. Proyectista de instalaciones. Proyectista calculista. Ayudante de obra. Ayudante de 
planificación. Técnico en organización. Ayudante de organización.
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FaMilia pRoFEsioNal: EdiFicacióN Y oBRa ciVil
dEsaRRollo dE pRoYEctos uRBaNÍsticos Y 
OPERACIONES	TOPOGRÁFICAS	(EOC302)
Duración:	2.000	horas
perfil profesional: Intervenir en levantamientos y replanteos de construcciones y 
terrenos auxiliando en su ejecución, e intervenir en proyectos de infraestructura 
viaria y de ordenación del territorio, elaborando planos de trazados, acometi-
das, abastecimientos y de ordenación del suelo, tomando datos y portando su 






01 TRABAJOS DE CAMPO y GABINETE 380 12
02 TRAZADOS vARIOS y ABASTECIMIENTOS 260 8
03 ORDENACIóN URBANA 160 5
04 ADMINISTRACIóN, GESTIóN y 
COMERCIALIZACIóN DE LA PEQUEÑA EMPRESA
95 3
05 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 2
06 PROyECTO DE URBANIZACIóN 290 13
07 PLANES DE URBANISMO 240 11
08 REPLANTEOS DE OBRA 130 6
09 FORMACIóN CENTROS DE TRABAJO 380 3.º TRIM.
puestos de trabajo más relevantes: Ayudante topógrafo. Delineante-proyectista de 
urbanismo. Delineante en topografía. Delineante de trazados viarios. Técnico agrimensor. 
Técnico en: cubicaciones de obras de tierra, trabajos de campo, levantamientos, replanteos, 
parcelaciones, deslindes y nivelaciones.
REALIZACIÓN	Y	PLANES	DE	OBRA	(EOC303)
Duración:	1.700	horas
perfil profesional: Intervenir en la ejecución de obras civiles y de edificación, 
organizando los tajos, realizando el seguimiento de la planificación, materiali-






01 ORGANIZACIóN DE TAJOS DE OBRA 345 11
02 REPLANTEAMIENTOS DE OBRA 130 4
03 PLANES DE OBRA 130 4
04 PLANES DE SEGURIDAD EN LA 
CONSTRUCCIóN
130 4
05 ADMINISTRACIóN, GESTIóN y 
COMERCIALIZACIóN EN LA PEQUEÑA 
EMPRESA
95 3
06 RELACIONES EN EL ENTORNO DE 
TRABAJO
65 2
07 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 2
08 FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJOS 740 - 1º y 2º trim
puestos de trabajo más relevantes: Encargado de obra. Ayudante de jefe de obra. Técnico 
de seguridad e higiene. Técnico en organización de obras. Ayudante de organización. 
Encargado de planta de prefabricados. Ayudante de planificación. 
FaMilia pRoFEsioNal: ElEctRicidad Y ElEctRóNica
DESARROLLO	DE	PRODUCTOS	ELECTRÓNICOS	(ELE301)
Duración:	2.000	horas
perfil profesional: Realizar el estudio, definición, concepción y desarrollo de pequeñas 
tarjetas y equipos electrónicos. Organizar, gestionar y controlar la fabricación y puesta 
a punto de prototipos electrónicos con la calidad y fiabilidad requeridas y con los 
costes acordados. Mantener equipos electrónicos profesionales utilizando los medios y 
técnicas de mantenimiento adecuadas, dando el soporte y asesoramiento necesarios a 






01 LóGICA DIGITAL y MICROPROGRAMABLE 255 8
02 ELECTRóNICA ANALóGICA 190 6
03 TéCNICAS DE PROGRAMACIóN 190 6
04 ELECTRóNICA DE SISTEMAS 130 4
05 RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO 65 2
06 CALIDAD 65 2
07 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 2
08 DESARROLLO y CONSTRUCCIóN DE 
PROTOTIPOS ELECTRóNICOS
220 10
09 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRóNICOS 175 8
10 DESARROLLO DE PROyECTOS DE 
PRODUCTOS ELECTRóNICOS
175 8
11 ADMINISTRACIóN, GESTIóN y COMERCIALIZACIóN 
EN LA PEQUEÑA EMPRESA
90 4
12 FORMACIóN CENTROS DE TRABAJO 380 3.º TRIM.
puestos de trabajo más relevantes: Ténico en: Definición, Análisis y desarrollo de productos 
electrónicos, Prototipos electrónicos, de soporte en producción electrónica. Control de calidad 
de productos electró-nicos, en soporte y laboratorio para mantenimiento de equipos electrónicos 
industriales y de equipos electrónicos de telecomunicaciones y de tratamiento de la información, 




perfil profesional: Desarrollar equipos e instalaciones de distribución de energía eléctrica en media y 
baja tensión (MT y BT) y centros de transformación (CT), instalaciones singulares y de automatización 
para edificios destinados a viviendas, usos comerciales e industriales, partiendo de las especificaciones 
técnicas y económicas acordadas con el cliente, así como coordinar y supervisar la ejecución, puesta 
en servicio, verificación y mantenimiento de dichas instalaciones, optimizando los medios disponibles 






01 TéCNICAS y PROCESOS EN LAS INSTALACIONES 
ELéCTRICAS EN MEDIA y BAJA TENSIóN
255 8
02 TéCNICAS y PROCESOS EN LAS INSTALACIONES 
SINGULARES EN LOS EDIFICIOS
255 8
03 INFORMáTICA TéCNICA 190 6
04 RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO 65 2
05 CALIDAD 65 2
06 SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES 
ELECTROTéCNICAS
65 2
07 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 2
08 TéCNICAS y PROCESOS EN LAS INSTALACIONES 
AUTOMATIZADAS EN LOS EDIFICIOS
175 8
09 DESARROLLO DE INSTALACIONES 
ELECTROTéCNICAS EN LOS EDIFICIOS
175 8
10 DESARROLLO DE INSTALACIONES 
ELéCTRICAS DE DISTRIBUCIóN
130 6
11 GESTIóN DEL DESARROLLO DE 
INSTALACIONES ELECTROTéCNICAS
90 4
12 ADMINISTRACIóN, GESTIóN y COMERCIALIZACIóN 
EN LA PEQUEÑA EMPRESA
90 4
13 FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO 380 3.º TRIM.
puestos de trabajo más relevantes: Proyectista de: Líneas eléctricas de distribución 
de energía eléctrica en MT y BT y centros de transformación. Instalaciones de electri-
ficación en MT para viviendas y edificios. Instalaciones singulares (antenas, telefonía, 
interfonía, megafonía, seguridad y energía solar fotovoltaica) para viviendas y edi-
ficios. Instalaciones automatizadas, domóticas y de gestión técnica, para viviendas 
y edificios. Técnico en supervisión, verificación y control de equipos e instalaciones 
electrotécnicas.
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FaMilia pRoFEsioNal: ElEctRicidad Y ElEctRóNica
SISTEMAS	DE	REGULACIÓN	Y	CONTROL	AUTOMÁTICOS	(ELE303)
Duración:	2.000	horas
perfil profesional: Desarrollar a partir de especificaciones técnicas, equipos e instalaciones 
automáticas de medida, control y regulación para máquinas, procesos y en general de apli-
caciones industriales. Coordinar y supervisar la ejecución y mantenimiento de dichos sistemas 
automáticos, optimizando los recursos humanos y medios disponibles con la calidad requeri-






01 SISTEMAS DE CONTROL SECUENCIAL. 220 7
02 INFORMáTICA INDUSTRIAL 190 6
03 SISTEMAS ELECTROTéCNICOS DE POTENCIA 190 6
04 SISTEMAS DE MEDIDA y REGULACIóN 160 5
05 RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO 65 2
06 SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE 
SISTEMAS AUTOMáTICOS
65 2
07 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 2
08 DESARROLLO DE SISTEMAS SECUENCIALES 150 7
09 COMUNICACIONES INDUSTRIALES 130 6
10 DESARROLLO DE SISTEMAS DE MEDIDA y REGULACIóN 130 6
11 GESTIóN DEL DESARROLLO DE SISTEMAS AUTOMáTICOS 90 4
12 ADMINISTRACIóN, GESTIóN y 
COMERCIALIZACIóN EN LA PEQUEÑA EMPRESA
90 4
13 CALIDAD 65 3
14 FORMACIóN CENTROS DE TRABAJO 380 3.º TRIM.
puestos de trabajo más relevantes: Tecnico en: Definición, analisis y desarrollo de proyectos de equi-
pos y sistemas automáticos, automatizacion, instrumentación industrial, control de procesos, soporte 
a la produccción, electricidad industrial, electrónica industrial, mantenimiento industrial, informática y 
comunicaciones industriales, control y regulación de máquinas eléctricas. Proyectista electrotécnico.
EFICIENCIA	ENERGÉTICA	Y	ENERGÍA	SOLAR	TÉRMICA	(ENA301)
Duración:	2.000	horas
competencia general: Evaluar la eficiencia de las instalaciones de energía y aguas en edifi-
cios, apoyando técnicamente el proceso de calificación y certificación energética de edificios, 
y configurar instalaciones solares térmicas, gestionando su montaje y mantenimiento en 
condiciones de seguridad, calidad y respeto ambiental.
Horas/Semana
Código
módulo Módulos Profesionales horas* 1.º 2.º
0121 EQUIPOS EN INSTALACIONES TéRMICAS 125
0122 PROCESOS DE MONTAJE DE INSTALACIONES 125
0123 REPRESENTACIóN GRáFICA DE INSTALACIONES 65
0349 EFICIENCIA ENERGéTICA DE INSTALACIONES 100
0350 CERTIFICACIóN ENERGéTICA DE EDIFICIOS 120
0351 GESTIóN EFICIENTE DEL AGUA EN EDIFICACIóN 45
0352 CONFIGURACIóN DE INSTALACIONES 
SOLARES TéRMICAS
60
0353 GESTIóN DEL MONTAJE y MANTENIMIENTO 
DE INSTALACIONES SOLARES TéRMICAS
80
0354 PROMOCIóN DEL USO EFICIENTE DE LA 
ENERGíA y DEL AGUA
50
0355 PROyECTO DE EFICIENCIA ENERGéTICA y 
ENERGíA SOLAR TéRMICA
25
0356 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 50
0357 EMPRESA E INICIATIvA EMPRENDEDORA 35
0358 FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO 220 3.º TRIM.
*horas de los contenidos básicos fijadas por el REAL DECRETO 1177/2008, por el que se establece 
el título de Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica y se fijan sus enseñanzas 
mínimas (BOE del 28/07/2008). Las horas totales y su distribución semanal se establecerán en el currículo 
de la Comunidad Autónoma.
puestos de trabajo más relevantes: Técnico de eficiencia energética de edificios. Ayudante de procesos 
de certificación energética de edificios. Técnico comercial de instalaciones solares. Responsable de 
montaje de instalaciones solares térmicas. Responsable de mantenimiento de instalaciones solares 
térmicas. Gestor energético. Promotor de programas de eficiencia energética.
SISTEMAS	DE	TELECOMUNICACIÓN	E	INFORMÁTICOS	(ELE304)
Duración:	2.000	horas
perfil profesional: Desarrollar, a partir de especificaciones técnicas y a su nivel, 
los sistemas de telecomunicaciones (telefonía, radio y televisión), informáticos 
(monousuarios, multiusuarios y telemático) y de producción audiovisual, asegurando 
la operatividad y calidad de los servicios técnicos que prestan en las condiciones de 
normalización y evolución tecnológica y características del sector. Coordinar y super-
visar la ejecución y el mantenimiento de dichos sistemas, optimizando los RR.HH.y 
medios disponibles, con la calidad requerida, en las condiciones de seguridad y de 






01 SISTEMAS OPERATIvOS y LENGUAJES DE 
PROGRAMACIóN
280 9
02 SISTEMAS DE TELEFONíA 220 7
03 ARQUITECTURA DE EQUIPOS y SISTEMAS 
INFORMáTICOS
185 6
04 RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO 65 2
05 CALIDAD 65 2
06 SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE 
TELECOMUNICACIóN E INFORMáTICAS
65 2
07 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 2
08 SISTEMAS DE RADIO y TELEvISIóN 200 9
09 DESARROLLO DE SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIóN E INFORMáTICOS
160 7
10 SISTEMAS TELEMáTICOS 135 6
11 GESTIóN DEL DESARROLLO DE 
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIóN E 
INFORMáTICOS
90 4
12 ADMINISTRACIóN, GESTIóN y 
COMERCIALIZACIóN EN LA PEQUEÑA EMPRESA
90 4
13 FORMACIóN CENTROS DE TRABAJO 380 3.º TRIM.
puestos de trabajo más relevantes: Técnico en: Definición, análisis y desarrollo de proyectos 
de sistemas de tele-comunicación informáticos, telefonía, redes locales y telemática, centros de 
producción audiovisual, explotación de sistemas de radio y televisión, retransmisiones y enlaces, 
control central de sistemas de televisión, sistemas informáticos mono y multiusuario, sistemas 
multimedia.
FaMilia pRoFEsioNal: ENERgÍa Y agua
FaMilia pRoFEsioNal: FaBRicacióN MEcáNica
coNstRuccioNEs MEtálicas (FME301)
Duración:	2.000	horas
competencia general: Diseñar productos de calderería, estructuras metálicas e instala-
ciones de tubería industrial, y planificar, programar y controlar su producción, partiendo 
de la documentación del proceso y las especificaciones de los productos a fabricar, 
asegurando la calidad de la gestión y de los productos, así como la supervisión de los 






0245 REPRESENTACIóN GRáFICA EN 
FABRICACIóN MECáNICA
90
0246 DISEÑO DE CONSTRUCCIONES METáLICAS 140
0247 DEFINICIóN DE PROCESOS DE 
CONSTRUCCIONES METáLICAS
90
0162 PROGRAMACIóN DE SISTEMAS 
AUTOMáTICOS DE FABRICACIóN MECáNICA
90
0163 PROGRAMACIóN DE LA PRODUCCIóN 60
0248 PROCESOS DE MECANIZADO, CORTE y 
CONFORMADO EN CONSTRUCCIONES METáLICAS
100
0249 PROCESOS DE UNIóN y MONTAJE EN 
CONSTRUCCIONES METáLICAS
110
0165 GESTIóN DE LA CALIDAD, PREvENCIóN DE 
RIESGOS LABORALES y PROTECCIóN AMBIENTAL
90
0250 PROyECTO DE CONSTRUCCIONES METáLICAS 25
0251 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 50
0252 EMPRESA E INICIATIvA EMPRENDEDORA 35
0253 FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO 220 3.º TRIM
*horas de los contenidos básicos fijadas por el REAL DECRETO 174/2008, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Construcciones Metálicas y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE del 29/02/2008). Las 
horas totales y su distribución semanal se establecerán en el currículo de la Comunidad Autónoma.
puestos de trabajo más relevantes: Técnico en construcción metálica. Encargado de fabricación en 
construcciones metálicas. Encargado de montadores en construcciones metálicas. Delineante, proyectis-
ta de calderería y estructuras metálicas. Técnico en diseño asistido por ordenador (CAD) de cadlderería 
y estructuras metálicas. Diseñador técnico de calderería y estructuras. Programador de sistemas auto-
matizados en fabricación mecánica. Programador de la producción en fabricación mecánica. Técnico 




perfil profesional: Desarrollar proyectos mecánicos de fabricación en serie o 
unitarios, a partir de un anteproyecto, de acuerdo con normas establecidas, 







01 REPRESENTACIóN GRáFICA EN 
FABRICACIóN MECáNICA
220 7
02 DESARROLLO DE PRODUCTOS MECáNICOS 195 6
03 AUTOMATIZACIóN DE LA FABRICACIóN 195 6
04 TéCNICAS DE FABRICACIóN MECáNICA 195 6
05 MATERIALES EMPLEADOS EN 
FABRICACIóN MECáNICA
90 3
06 RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO 65 2
07 PROyECTOS DE FABRICACIóN MECáNICA 285 13
08 MATRICES, MOLDES y UTILLAJE 180 8
09 GESTIóN DE LA CALIDAD EN EL DISEÑO 130 6
10 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 3
11 FORMACIóN CENTROS DE TRABAJO 380 3.º TRIM.
puestos de trabajo más relevantes: Técnico de: desarrollo de productos de fabricación 
mecánica, de CAD, en gestión de calidad del producto en industrias de fabricación 
mecánica, en desarrollo de matrices, en desarrollo de moldes, en desarrollo de utillajes. 
Delineante proyectista.
FaMilia pRoFEsioNal: FaBRicacióN MEcáNica
pRogRaMacióN dE la pRoduccióN EN 
FABRICACIÓN	MECÁNICA	(FME304)
Duración:	2.000	horas
competencia general: Planificar, programar y controlar la fabricación por mecani-
zado y montaje de bienes de equipo, partiendo de la documentación del proceso y 
las especificaciones de los productos a fabricar, asegurando la calidad de la gestión 
y de los productos, así como la supervisión de los sistemas de prevención de riesgos 
laborales y protección ambiental.
Horas/Semana
Código
módulo Módulos Profesionales horas* 1.º 2.º
0007 INTERPRETACIóN GRáFICA 70
0160 DEFINICIóN DE PROCESOS DE 
MECANIZADO, CONFORMADO y MONTAJE
80
0002 MECANIZADO POR CONTROL 
NUMéRICO
180
0161 FABRICACIóN ASISTIDA POR 
ORDENADOR (CAM)
30
0162 PROGRAMACIóN DE SISTEMAS 
AUTOMáTICOS DE FABRICACIóN 
MECáNICA
90
0163 PROGRAMACIóN DE LA PRODUCCIóN 60
0164 EJECUCIóN DE PROCESOS DE 
FABRICACIóN
84
0165 GESTIóN DE LA CALIDAD, PREvENCIóN 
DE RIESGOS LABORALES y PROTECCIóN 
AMBIENTAL
90
0166 vERIFICACIóN DE PRODUCTOS 90
0167 PROyECTO DE FABRICACIóN DE 
PRODUCTOS MECáNICOS
25
0168 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 50
0169 EMPRESA E INICIATIvA EMPRENDEDORA 35
0170 FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO 220 3.º TRIM.
*horas de los contenidos básicos fijadas por el REAL DECRETO 1687/2007, por el que se establece el 
título de Técnico Superior en Programación  de la Producción de Fabricación Mecánica y se fijan sus 
enseñanzas mínimas (BOE del 16/01/2008). Las horas totales y su distribución semanal se establecerán 
en el currículo de la Comunidad Autónoma.
puestos de trabajo más relevantes: Técnicos en mecánica. Encargados de instalaciones de 
procesamiento de metales. Encargado de operadores de máquinas para trabajar metales. 
Encargado de montadores. Programador de CNC. Programador de sistemas automatizados en 
fabricación mecánica. Programador de la producción.
FaMilia pRoFEsioNal: HostElERÍa Y tuRisMo
AGENCIAS	DE	VIAJES	(HOT301)
Duración:	1.400	horas
perfil profesional: Programar, organizar, operar y controlar viajes combi-
nados, vender derechos de uso de servicios turísticos, administrar unidades 
o departamentos específicos de agencias de viajes y participar en el desa-






01 PRODUCCIóN y vENTA DE SERvICIOS 
TURíSTICOS EN AGENCIAS DE vIAJE
190 6
02 LENGUA ExTRANJERA 160 5
03 SEGUNDA LENGUA ExTRANJERA 160 5
04 ORGANIZACIóN y CONTROL EN 
AGENCIAS DE vIAJE
130 4
05 GESTIóN ECONóMICA ADMINISTRATIvA 
EN AGENCIAS DE vIAJE
95 3
06 COMERCIALIZACIóN DE PRODUCTOS y 
SERvICIOS TURíSTICOS
95 3
07 RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO 65 2
08 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 2
09 FORMACIóN CENTROS DE TRABAJO 440 1.º TRIM.
puestos de trabajo más relevantes: vendedor de agencias de viajes, 
empleado del departamento de reservas, programador presupuestador, 
"forfetista", jefe de departamentos propios de las agencias de viajes, 
organizador profesional de congresos, ferias y otros eventos, delegado 
comercial, empleado de entidades de información y promoción turística y 
empleado de empresas consultoras turísticas. 
GESTIÓN	DE	ALOJAMIENTOS	TURÍSTICOS	(HOT302)
Duración:	2.000	horas
competencia general: Organizar y controlar establecimientos de aloja-
miento turístico, aplicando las políticas empresariales establecidas, contro-
lando objetivos de los diferentes departamentos, acciones comerciales y los 
resultados económicos del establecimiento, prestando el servicio en el área 
de alojamiento y asegurando la satisfacción del cliente.
Horas/Semana
Código
módulo Módulos Profesionales horas* 1.º 2.º
0171 ESTRUCTURA DEL MERCADO TURíSTICO 70
0172 PROTOCOLO y RELACIONES PÚBLICAS 70
0173 MARKETING TURíSTICO 90
0174 DIRECCIóN DE ALOJAMIENTOS 
TURíSTICOS
150
0175 GESTIóN DEL DEPARTAMENTO DE PISOS 70
0176 RECEPCIóN y RESERvAS 90
0177 RECURSOS HUMANOS EN EL 
ALOJAMIENTO
45
0178 COMERCIALIZACIóN DE EvENTOS 45
0179 INGLéS 70
0180 SEGUNDA LENGUA ExTRANJERA 70
0181 PROyECTO DE GESTIóN DE 
ALOJAMIENTO TURíSTICO
25
0182 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 50
0183 EMPRESA E INICIATIvA EMPRENDEDORA 35
0184 FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO 220 3.º TRIM
*horas de los contenidos básicos fijadas por el REAL DECRETO 1686/2007, por el que se establece 
el título de Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos y se fijan sus enseñanzas mínimas 
(BOE del 15/01/2008). Las horas totales y su distribución semanal se establecerán en el currículo de la 
Comunidad Autónoma.
puestos de trabajo más relevantes: Subdirector  de alojamientos de esta-
blecimientos turísticos. Jefe de recepción. Encargado de reservas. Jefe de 
reservas. Coordinador de calidad. Gobernanta o encargada general del 
servicio de pisos y limpieza. Subgobernanta o encargado de sección del 
servicio de pisos y limpieza. Gestor de alojamiento en residencias, hos-
pitales o similares. Gestor de alojamiento en casas rurales. Coordinador 
de eventos. Jefe de ventas en establecimientos de alojamientos turísticos. 
Comercial de establecimientos de alojamientos turísticos.
76
FaMilia pRoFEsioNal: HostElERÍa Y tuRisMo FaMilia pRoFEsioNal: iMagEN pERsoNal
iNFoRMacióN Y coMERcializacióN tuRÍsticas 
(HOT303)
Duración:	1.400	horas
perfil profesional: Comercializar destinos turísticos, crear productos turísticos 







01 DISEÑO y COMERCIALIZACIóN DE 
PRODUCTOS TURíSTICOS LOCALES y 
REGIONALES
190 6
02 ASISTENCIA y GUíA DE GRUPOS 160 5
03 LENGUA ExTRANJERA 160 5
04 SEGUNDA LENGUA ExTRANJERA 160 5
05 INFORMACIóN TURíSTICA EN 
DESTINO
130 4
06 PRODUCTOS y DESTINOS TURíSTICOS 
NACIONALES E INTERNACIONALES
95 3
07 FORMACIóN y ORIENTACIóN 
LABORAL
65 2
08 FORMACIóN EN CENTROS DE 
TRABAJO
440 1.º TRIM.
puestos de trabajo más relevantes: Informador turístico-jefe de oficina de infor-
mación turística, técnico en organización de ferias y eventos, promotor turístico, 
guía de turismo, transferista, investigador de mercados turísticos, guía local, 
dinamizador de núcleos y destinos turísticos, relaciones públicas, asistente de 
publicidad/promoción, técnico en planificación turística local.
RESTAURACIÓN	(HOT304)
Duración:	1.400	horas
perfil profesional: Administrar establecimientos, áreas o departamentos de 






01 PROCESOS DE COCINA 160 5
02 PROCESOS DE SERvICIO 160 5
03 ADMINISTRACIóN DE 
ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIóN
130 4
04 LENGUA ExTRANJERA 130 4
05 SEGUNDA LENGUA ExTRANJERA 125 4
06 PROCESOS DE PASTELERíA y 
PANADERíA
95 3
07 MARKETING EN RESTAURACIóN 95 3
08 RELACIONES EN EL ENTORNO DE 
TRABAJO
09 FORMACIóN y ORIENTACIóN 
LABORAL
10 FORMACIóN CENTROS DE TRABAJO 440 2.º y 3.º 
TRIM.
puestos de trabajo más relevantes: Jefe de economato y bodega, jefe de 
comedor/director de restauración o banquetes, jefe de compras, director de 




perfil profesional: Potenciar la imagen personal de un individuo y su entorno 
o de un colectivo, adecuando todos los aspectos de la presencia, el comporta-
miento y el entorno a las distintas situaciones, conductas y actividades, mediante 
la aplicación de técnicas de estética, peluquería, protocolo, vestuario y expre-
sión verbal y corporal. Realizar la administración, gestión y comercialización 
en una empresa dedicada a la asesoría de imagen personal o integrarse en un 
equipo multidisciplinar, optimizando el desarrollo de la actividad empresarial 






01 TéCNICAS DE EMBELLECIMIENTO 
PERSONAL
190 6
02 ESTILISMO EN EL vESTIR 190 6
03 ASESORíA DE BELLEZA 160 5
04 PROTOCOLO y USOS SOCIALES 160 5
05 IMAGEN PERSONAL y COMUNICACIóN 130 4
06 ADMINISTRACIóN, GESTIóN y 
COMERCIALIZACIóN EN LA PEQUEÑA 
EMPRESA
65 2
07 RELACIONES EN EL ENTORNO DE 
TRABAJO
65 2
08 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 240 11
09 FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO 380 1.º y 2.º 
TRIM.
puestos de trabajo más relevantes: Director artístico de salones de peluquería, asesor de 




perfil profesional: Potenciar la imagen física, asesorando al cliente, eva-
luando sus necesidades estéticas y aplicando los tratamientos y los cuidados 
estéticos necesarios en condiciones de calidad y seguridad e higiene óptimas. 
Administrar, gestionar y organizar un instituto de belleza optimizando el desa-






01 COSMETOLOGíA, APLICADA A LA 
ESTéTICA INTEGRAL
190 6
02 ELECTROESTéTICA 160 5
03 ESTéTICA HIDROTERMAL 160 5
04 ANATOMíA, FISIOLOGíA y PATOLOGíA 
HUMANAS APLICADAS A LA ESTéTICA 
INTEGRAL
160 5
05 TéCNICAS DE MAQUILLAJE PREvIAS A LA 
MICROIMPLANTACIóN DE PIGMENTOS
130 4
06 ADMINISTRACIóN, GESTIóN y 
COMERCIALIZACIóN EN LA PEQUEÑA 
EMPRESA
95 3
07 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 2
08 MASAJE 225 10
09 DIAGNóSTICO y PROTOCOLO DE 
PROCESOS DE ESTéTICA INTEGRAL
175 8
10 DEPILACIóN 150 7
11 MICROIMPLANTACIóN DE PIGMENTOS 110 5
12 FORMACIóN CENTROS DE TRABAJO 380 3.º TRIM.






perfil profesional: Definir y obtener imágenes fijas o móviles, en cualquier 
soporte y formato, por medios fotográficos, cinematográficos o videográficos 







01 IMAGEN FOTOGRáFICA 280 9
02 ILUMINACIóN DE ESPACIOS ESCéNICOS 260 8
03 MEDIOS FOTOGRáFICOS y 
AUDIOvISUALES
130 4
04 MEDIOS y LENGUAJES DE 
COMUNICACIóN vISUAL
130 4
05 G. DE CALIDAD DE PROCESADO 
y TRATAMIENTO FOTOGRáFICO y 
CINEMATOGRáFICO
95 3
06 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 2
07 APLICACIONES FOTOGRáFICAS 270 12
08 IMAGEN AUDIOvISUAL 230 11
09 ADMINISTRACIóN, GESTIóN y 
COMERCIALIZACIóN EN LA PEQUEÑA 
EMPRESA
95 4
10 RELACIONES EN EL ENTORNO DE 
TRABAJO
65 3
11 FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO 380 3.º TRIM.
puestos de trabajo más relevantes: Fotógrafo técnico: en cámara de vídeo, televisión y 




perfil profesional: Planificar, organizar, supervisar y gestionar los recursos eco-
nómicos, materiales, técnicos y humanos para la producción de audiovisuales, 
radio y espectáculos, asegurando el cumplimiento de los planes u objetivos de la 






01 PRODUCCIóN DE CINE/víDEO 290 9
02 G. y PROMOCIóN DE PRODUCCIONES 
AUDIOvISUALES, RADIOFóNICAS y 
ESPECTáCULOS
200 6
03 PRODUCCIóN DE RADIO 190 6
04 MEDIOS TéCNICOS AUDIOvISUALES 150 5
05 RELACIONES EN EL ENTORNO DE 
TRABAJO
65 2
06 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 2
07 PRODUCCIóN DE Tv 270 12
08 PRODUCCIóN DE ESPECTáCULOS 240 10
09 LENGUAJES AUDIOvISUALES y 
ESCéNICOS
150 8
10 FORMACIóN CENTROS DE TRABAJO 380 3.º TRIM.
puestos de trabajo más relevantes: Técnico en: Producción de programas de Tv, de obras 
cinematográficas, de obras videográficas, de programas radiofónicos, de espectáctulos y 
de obras teatrales.
REalizacióN dE audioVisualEs Y EspEctáculos 
(CIS303)
Duración:	2.000	horas
perfil profesional: Organizar y supervisar la preparación, ejecución y montaje 
de cualquier tipo de programa filmado/grabado o en directo, coordinando los 
medios técnicos y humanos necesarios para su realización a lo largo de todo el 
proceso, controlando el contenido y la forma, así como la calidad establecida. 
Realizar ciertos productos audiovisuales en el marco de objetivos establecidos, o 
bajo la dirección correspondiente, definiendo las soluciones de realización que 






01 REALIZACIóN EN CINE/víDEO 290 9
02 MONTAJE/EDICIóN y 
POSTPRODUCCIóN DE AUDIOvISUALES
260 8
03 SISTEMAS TéCNICOS DE REALIZACIóN 130 5
04 COMUNICACIóN y ExPRESIóN 
AUDIOvISUAL
130 4
05 REPRESENTACIóN ESCéNICA y 
ESPECTáCULOS
130 4
06 REALIZACIóN EN Tv 270 12
07 REALIZACIóN EN MULTIMEDIA 260 12
08 RELACIONES EN EL ENTORNO DE 
TRABAJO
65 3
09 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 3
10 FORMACIóN CENTROS DE TRABAJO 380 3.º TRIM.
puestos de trabajo más relevantes: Técnico de: Realización de Tv en control y en 
estudio, de Dirección de Cine, de Montaje Cinematográfico, de Dirección de v.T.R., de 
Postproducción, Mezclador de vídeo, de Dirección en espectáculos. Secretario de rodaje 
y Regidor de teatro. 
SONIDO	(CIS304)
Duración:	2.000	horas
perfil profesional: Definir, coordinar y realizar la captación, registro, trata-
miento y reproducción de sonido en producciones audiovisuales, radiofónicas, 







01 SONIDO EN PRODUCCIONES 
AUDIOvISUALES
265 8
02 RADIO 265 8
03 SISTEMAS y MEDIOS TéCNICOS DE 
SONIDO
150 5
04 COMUNICACóN AUDIOvISUAL y 
ExPRESIóN SONORA
150 5
05 RELACIONES EN EL ENTORNO DE 
TRABAJO
65 2
06 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 2
07 POST-PRODUCCIóN 210 10
08 GRABACIONES MUSICALES 205 9
09 SONORIZACIóN INDUSTRIAL y DE 
ESPECTáCULOS
150 7
10 ADMINISTRACIóN, GESTIóN y 
COMERCIALIZACION EN LA PEQUEÑA 
EMPRESA
95 4
11 FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO 380 3.º TRIM.
puestos de trabajo más relevantes: Técnico de Sonido en: Television, Radio, Cine, Estudios 





perfil profesional: Organizar, programar y supervisar la producción en la 
industria vitivinícola controlando la producción vitícola y las operaciones de ela-
boración, estabilización y envasado de vinos y derivados, aplicando los planes 
de producción, calidad, seguridad alimentaria, prevención de riesgos laborales 






0077 vITICULTURA 128 4
0078 vINIFICACIONES 224 7
0079 PROCESOS BIOQUíMICOS 160 5
0080 ESTABILIZACIóN, CRIANZA y ENvASADO 126 6
0081 ANáLISIS ENOLóGICO 192 6
0082 INDUSTRIAS DERIvADAS 84 4
0083 CATA y CULTURA vITIvINíCOLA 105 5
0084 COMERCIALIZACIóN y LOGíSTICA EN LA 
INDUSTRIA ALIMENTARIA
105 5
0085 LEGISLACIóN vITIvINíCOLA y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA
96 3
0086 GESTIóN DE CALIDAD y AMBIENTAL EN 
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
105 5
0087 PROyECTO EN LA INDUSTRIA 
vITIvINíCOLA
40
0088 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 63 3
0089 EMPRESA E INICIATIvA EMPRENDEDORA 96 3
0090 FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO 370 3.º TRIM
A005 LENGUA ExTRANJERA DEL ENTORNO 
PROFESIONAL: INGLéS
108 2 2
puestos de trabajo más relevantes: Técnico vitivinícola, encargado de proceso de destila-
ción y rectificación, encargado de recepción de mostos frescos y sulfitados. Supervisor de 
columnas de destilación y concentración, encargado de la línea de envasado de destilados, 
concentrados y vinagres, encargados de envejecimiento y crianza de destilados y vinagres, 
técnicos en análisis sensorial.
FaMilia pRoFEsioNal: iNdustRias aliMENtaRias
INDUSTRIA	ALIMENTARIA	(INA301)
Duración:	2.000	horas
perfil profesional: Gestionar una unidad o sección en la industria alimentaria, 
programando y supervisando los recursos materiales y humanos disponibles 
y los trabajos necesarios para alcanzar los objetivos fijados en los planes de 






01 ELABORACIóN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS 320 10
02 PROCESOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 225 7
03 MICROBIOLOGíA y QUíMICA ALIMENTARIAS 190 6
04 TéCNICAS DE PROTECCIóN AMBIENTAL 130 4
05 COMERCIALIZACIóN DE PRODUCTOS 
ALIMENTARIOS
95 3
06 GESTIóN DE CALIDAD 170 7
07 SISTEMAS AUTOMáTICOS DE 
PRODUCCIóN EN LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA
170 7
08 LOGíSTICA 95 5
09 ORGANIZACIóN y CONTROL DE UNA 
UNIDAD DE PRODUCCIóN
95 5
10 RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO 65 3
11 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 3
12 FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO 380 3.º TRIM.
puestos de trabajo más relevantes: Jefe de almacén, encargado de aprovisionamientos, 
comprador, técnico-comercial, técnico en procesos, encargado de producción (fabricación, 
elaboración, envasado, embalaje), jefe de turno, jefe de línea, contramaestre de planta, 




adMiNistRacióN dE sistEMas iNFoRMáticos 
(INF301)
Duración:	2.000	horas
perfil profesional: Implantar, explotar y mantener en requerimientos de bajo y 
medio nivel los sistemas informáticos en que se apoya la gestión y administra-
ción de la empresa, prestando soporte directo o de primera línea a los usuarios 
finales y aplicando y cumpliendo con los requisitos legales vigentes en el sector 






01 REDES DE áREA LOCAL 288 9
02 FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIóN 160 5
03 SISTEMAS INFORMáTICOS 
MONOUSUARIO y MULTIUSUARIO
288 9
04 RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO 64 2
05 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 64 2
06 IMPLANTACIóN DE APLICACIONES 
INFORMáTICAS DE GESTIóN
198 9
07 SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS 176 7
08 DESARROLLO DE FUNCIONES EN EL 
SISTEMA INFORMáTICO
110 5
09 IMPLEMENTACIóN DE SISTEMAS DE 
INFORMACIóN
110 5
10 FORMACIóN CENTROS DE TRABAJO 342 3.º TRIM.
HORAS A DISPOSICIóN DEL CENTRO 200 3 4
puestos de trabajo más relevantes: Técnico en: Mantenimiento de sistemas informáticos, en 
entornos monousuario y multiusuario, en información y asesoramiento en sistemas y aplica-
ciones informáticas. Jefe de explotación de sistemas informáticos en PyMES, administrador 
de redes de área local.
dEsaRRollo dE aplicacioNEs iNFoRMáticas 
(INF302)
Duración:	2.000	horas
perfil profesional: Desarrollar aplicaciones informáticas, participando en el 
diseño y realizando la programación, pruebas y documentación de las mismas 







01 PROGRAMACIóN EN LENGUAJES 
ESTRUCTURADOS
352 11
02 ANáLISIS y DISEÑO DETALLADO DE 
APLICACIONES INFORMáTICAS DE 
GESTIóN
288 9
03 SISTEMAS INFORMáTICOS 
MULTIUSUARIO y EN RED
224 7
04 DESARROLLO DE APLICACIONES EN 
ENTORNOS GRáFICOS DE 4.ª GENERACIóN 
y CON HERRAMIENTAS CASE
286 12
05 DISEÑO y REALIZACIóN DE SERvICIOS 
DE PRESENTACIóN DE ENTORNOS 
GRáFICOS
220 9
06 RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO 40 2
07 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 3
08 FORMACIóN CENTROS DE TRABAJO 342 3.º TRIM.
HORAS A DISPOSICIóN DEL CENTRO 204 3 4





perfil profesional: Participar en la prevención, protección colectiva y protección 
personal mediante el establecimiento o adaptación de medidas de control y 
correctoras para evitar o disminuir los riesgos hasta niveles aceptables con el 
fin de conseguir la mejora de la seguridad y la salud en el medio profesional, 






01 GESTIóN DE LA PREvENCIóN 300 9
02 RIESGOS DERIvADOS DE LAS 
CONDICIONES DE SEGURIDAD
260 8
03 PREvENCIóN DE RIESGOS DERIvADOS 
DE LA ORGANIZACIóN y LA CARGA DE 
TRABAJO
220 7
04 RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO 65 2
05 RIESGOS FíSICOS AMBIENTALES 190 9
06 RIESGOS QUíMICOS y BIOLóGICOS 
AMBIENTALES
190 9
07 EMERGENCIAS 110 5
08 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 3
09 HORAS DE LIBRE DISPOSICIóN DEL CENTRO 200 4 4
10 FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO 400 3.º TRIM.
puestos de trabajo más relevantes: Prevencionista, coordinador de prevención, técnico de 
prevención, técnico de seguridad e higiene.
MaNtENiMiENto dE iNstalacioNEs téRMicas  
Y	DE	FLUIDOS	(IMA301)
Duración:	2.000	horas
competencia general: Planificar, gestionar y supervisar el montaje y el mantenimiento de 
las instalaciones térmicas y de fluidos, en edificios y procesos industriales, de acuerdo con 
los reglamentos y normas establecidas, siguiendo los protocolos de calidad, de seguridad 
y de prevención de riesgos laborales y respeto ambiental.
Horas/Semana
Código
módulo Módulos Profesionales horas* 1.º 2.º
0120 SISTEMAS ELéCTRICOS y AUTOMáTICOS 100
0121 EQUIPOS E INSTALACIONES TéRMICAS 125
0122 PROCESOS DE MONTAJE DE INSTALACIONES 125
0123 REPRESENTACIóN GRáFICA DE INSTALACIONES 65
0124 ENERGíAS RENOvABLES y EFICIENCIA ENERGéTICA 35
0133 GESTIóN DEL MONTAJE, DE LA CALIDAD y 
DEL MANTENIMIENTO
60
0134 CONFIGURACIóN DE INSTALACIONES 
TéRMICAS DEFLUIDOS
100
0135 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
FRIGORíFICAS y DE CLIMATIZACIóN
80
0136 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
CALORíFICAS y DE FLUIDOS
80
0137 PROyECTO DE MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES TéRMICAS y DE FLUIDOS
25
0138 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 50
0139 EMPRESA E INICIATIvA EMPRENDEDORA 35
0140 FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO 220 3.º TRIM.
*horas de los contenidos básicos fijadas por el REAL DECRETO 220/2008, por el que se establece el título 
de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos y se fijan sus enseñanzas 
mínimas (BOE del 4/03/2008). Las horas totales y su distribución semanal se establecerán en el currículo 
de la Comunidad Autónoma.
puestos de trabajo más relevantes: Jefe de mantenedores. Técnico de frío industrial. 
Frigorista. Técnico de climatlización y ventilación-extracción. Técnico de redes y sistemas 
de distribución de fluidos. Técnico de instalaciones caloríficas. Instalador de calefacción y 
ACS. Mantenedor de calefacción y ACS. Técnico de mantenimiento de instalaciones auxi-
liares a la producción. Supervisor de montaje de instalaciones térmicas. Jefe de equipo de 
mantenimiento de instalaciones de calor.
FaMilia pRoFEsioNal: iNstalacióN Y MaNtENiMiENto/MaNtENiMiENto Y sERVicios a la pRoduccióN
dEsaRRollo dE aplicacioNEs iNFoRMáticas 
(INF302)
Duración:	2.000	horas
perfil profesional: Desarrollar aplicaciones informáticas, participando en el 
diseño y realizando la programación, pruebas y documentación de las mismas 







01 PROGRAMACIóN EN LENGUAJES 
ESTRUCTURADOS
352 11
02 ANáLISIS y DISEÑO DETALLADO DE 
APLICACIONES INFORMáTICAS DE 
GESTIóN
288 9
03 SISTEMAS INFORMáTICOS 
MULTIUSUARIO y EN RED
224 7
04 DESARROLLO DE APLICACIONES EN 
ENTORNOS GRáFICOS DE 4.ª GENERACIóN 
y CON HERRAMIENTAS CASE
286 12
05 DISEÑO y REALIZACIóN DE SERvICIOS 
DE PRESENTACIóN DE ENTORNOS 
GRáFICOS
220 9
06 RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO 40 2
07 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 3
08 FORMACIóN CENTROS DE TRABAJO 342 3.º TRIM.
HORAS A DISPOSICIóN DEL CENTRO 204 3 4




perfil profesional: Programar y organizar la realización de los planes de mantenimiento de maquina-ria y 
equipo industrial, partiendo de la documentación técnica. Coordinar y supervisar la ejecución de procesos de 
mantenimiento y realizar la instalación en planta de maquinaria y equipo industrial y la puesta a punto de los 
mismos optimizando los recursos humanos y medios disponibles, dando soporte necesario a los técnicos de 
nivel inferior y consiguiendo los niveles de calidad y y condiciones de seguridad establecidas y de normaliza-
ción vigente. Desarrollar proyectos de modificación o de mejora de la maquinaria a partir del anteproyecto, 






01 PROCESOS y GESTIóN DEL MANTENIMIENTO 60 - 3
02 MONTAJE y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MECáNICO 190 4 3
03 MONTAJE y MANTENIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS HIDRáULICO y NEUMáTICO
160 5 -
04 MONTAJE y MANTENIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS ELéCTRICO y ELECTRóNICO
190 6 -
05 MONTAJE y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 
AUTOMáTICOS DE PRODUCCIóN
155 - 7
06 PROyECTOS DE MODIFICACIóN DEL 
EQUIPO INDUSTRIAL
100 - 5
07 TéCNICAS DE FABRICACIóN PARA EL 
MANTENIMIENTO y MONTAJE
90 3 -
08 REPRESENTACIóN GRáFICA EN MAQUINARIA 70 2 -
09 CALIDAD EN EL MANTENIMIENTO y MONTAJE DE 
EQUIPOS E INSTALACIONES
90 - 4
10 PLANES DE SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO 
y MONTAJE DE EQUIPOS E INSTALACIONES
45 - 2
11 ELEMENTOS DE MáQUINAS 95 3 -
12 INGLéS TéCNICO PARA EL MANTENIMIENTO DE 
EQUIPO INDUSTRIAL
45 - 2
13 RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO 65 2 -
14 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 2 -
15 FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO 380 - 3º trim.
HORAS A DISPOSICIóN DEL CENTRO 200 3 4
puestos de trabajo más relevantes: Técnico en instalaciones y montajes de equipos indus-
triales, técnico en organización del mantenimiento.
FaMilia pRoFEsioNal:  
MADERA,	MUEBLE	Y	CORCHO/MADERA	Y	MUEBLE
dEsaRRollo dE pRoductos EN caRpiNtERÍa Y 
MUEBLE	(MAM301)
Duración:	2.000	horas
perfil profesional: Desarrollar proyectos de fabricación y realizar proyectos de 
instalación de productos de carpintería y mueble, asegurando su viabilidad en 
función de los recursos disponibles, supervisando la realización de los prototi-
pos necesarios y gestionando el aprovisionamiento de materiales y la calidad 






01 CONSTRUCCIóN y ANáLISIS DE 
PROTOTIPOS DE CARPINTERíA y MUEBLE
385 12
02 DEFINICIóN DE PRODUCTO EN 
CARPINTERíA y MUEBLE
255 8
03 PROCESOS EN INDUSTRIAS DE LA MADERA 190 6
04 GESTIóN DE COMPRAS EN INDUSTRIAS 
DE LA MADERA y EL MUEBLE
65 2
05 GESTIóN DE LA CALIDAD EN INDUSTRIAS 
DE LA MADERA y EL MUEBLE
65 2
06 DESARROLLO DE PRODUCTO EN 
CARPINTERíA y MUEBLE
305 14
07 PROyECTOS DE INSTALACIóN DE 
CARPINTERíA y MUEBLE
195 9
08 ADMINISTRACIóN, GESTIóN y 
COMERCIALIZACIóN EN LA PEQUEÑA 
EMPRESA
95 4
09 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 3
10 FORMACIóN CENTROS DE TRABAJO 380 3.º TRIM.
puestos de trabajo más relevantes: Técnico en desarrollo de producto en carpintería y mueble, 
en gestión de calidad del producto en industria de la madera y mueble, en prototipos de car-
pintería y mueble, en gestión de los aprovisionamientos en industrias de la madera y el mueble. 




perfil profesional: Organizar y gestionar los medios y medidas de protección 
ambiental. Inspeccionar y controlar instalaciones para prevención y conserva-
ción del ambiente, analizar las muestras de afluentes y efluentes y proponer/ 






01 DEPURACIóN DE AGUAS 256 8
02 ORGANIZACIóN y GESTIóN DE LA 
PROTECCIóN AMBIENTAL
160 5
03 CONTROL DE RESIDUOS 160 5
04 CONTROL DE EMISIONES A LA 
ATMóSFERA
128 4
05 SEGURIDAD QUíMICA E HIGIENE 
INDUSTRIAL
128 4
06 RELACIONES EN EL ENTORNO DE 
TRABAJO
64 2
07 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 64 2
08 FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO 440 1.º TRIM.
puestos de trabajo más relevantes: Analista de agua en laboratorios, encargado de recu-
peración en industria papelera, seguridad medioambiental en fabricación.
PRODUCCIÓN	DE	MADERA	Y	MUEBLE	(MAM302)
Duración:	2.000	horas
perfil profesional: Organizar, gestionar y controlar la producción en industrias de la 
madera y el mueble, programando, preparando y supervisando los recur-sos y trabajos 
necesarios para la transformación de la madera y el corcho y la fabricación e instalación 






01 FABRICACIóN DE CARPINTERíA y MUEBLE 290 9
02 PROCESOS EN INDUSTRIAS DE LA MADERA 190 6
03 ACABADO INDUSTRIAL EN CARPINTERíA 
y MUEBLE
190 6
04 TRANSFORMACIóN DE MADERA y CORCHO 160 5
05 GESTIóN DE ALMACéN EN INDUSTRIAS DE 
LA MADERA y MUEBLE
65 2
06 PLANES DE SEGURIDAD EN INDUSTRIAS DE 
LA MADERA y MUEBLE
65 2
07 ORGANIZACIóN DE LA PRODUCCIóN EN 
INDUSTRIAS DE LA MADERA y EL MUEBLE
180 8
08 FABRICACIóN AUTOMATIZADA EN INDUSTRIAS 
DE LA MADERA y EL MUEBLE
180 8
09 GESTIóN y CONTROL DE LA PRODUCCIóN 
EN INDUSTRIAS DE LA MADERA y EL 
MUEBLE
105 5
10 GESTIóN DE LA CALIDAD EN INDUSTRIAS 
DE LA MADERA y MUEBLE
65 3
11 RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO 65 3
12 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 3
13 FORMACIóN CENTRO DE TRABAJO 380 3.º TRIM.
puestos de trabajo más relevantes: Técnico en: Gestión de almacen en industria de la 
madera, en Organización de la producción en industria de la madera, en Mecanizado de 
la madera y programa-ción en control numérico, en Gestión y control de la producción en 
industrias de la madera.
laBoRatoRio dE aNálisis Y dE coNtRol  
DE	CALIDAD	(QUI301)
Duración:	2.000	horas
perfil profesional: Organizar y coordinar las actividades de laboratorio y el plan 
de muestreo, realizando todo tipo de ensayos y análisis sobre materias y productos 
en proceso y acabados, orientados a la investigación y al control de calidad, inter-







0065 MUESTREO y PREPARACIóN DE LA MUESTRA 160 5
0066 ANáLISIS QUíMICOS 320 10
0067 ANáLISIS INSTRUMENTAL 231 11
0068 ENSAyOS FíSICOS 105 5
0069 ENSAyOS FISICOQUíMICOS 96 3
0070 ENSAyOS MICROBIOLóGICOS 160 5
0071 ENSAyOS BIOTECNOLóGICOS 84 4
0072 CALIDAD y SEGURIDAD EN EL LABORATORIO 169 2 5
0073 PROyECTOS DE LABORATORIO DE 
ANáLISIS y DE CONTROL DE CALIDAD
40
0074 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 96 3
0075 EMPRESA E INICIATIvA EMPRENDEDORA 63 3
0076 FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO 370 3.º TRIM
A003 LENGUA ExTRANJERA DEL ENTORNO 
PROFESIONAL: INGLéS
108 2 2
puestos de trabajo más relevantes: Analista de laboratorios de titularidad pública o privada. Analista 
de laboratorio químico. Analista de laboratorio microbiológico. Analista de laboratorio de materiales. 
Analista de laboratorio de industrias agroalimentarias. Analista de laboratorio de industrias transfor-
madoras. Analista de centros de formación, investigación y desarrollo. Analista microbiológico de 
industrias alimentarias, empresas medioambientales, industrias biotecnológicas. Analista microbiológico 
de aguas potables y residuales. Analista microbiológico de la industria farmacéutica. Analista de mate-
rias primas y acabados. Técnico de laboratorio de química industrial. Técnico en control de calidad en 
industrias de manufacturas diversas. Técnico de ensayos de productos de fabricación mecánica. Técnico 




competencia general: Organizar y controlar las operaciones de las plantas de 
proceso químico y de cogeneración de energía y servicios auxiliares asociados, 
supervisando y asegurando su funcionamiento, puesta en marcha y parada, 
verificando las condiciones de seguridad, calidad y ambientales establecidas.
Horas/Semana
Código
módulo Módulos Profesionales horas* 1.º 2.º
0185 ORGANIZACIóN y GESTIóN EN 
INDUSTRIAS QUíMICAS
40
0186 TRANSPORTE DE SóLIDOS y FLUIDOS 70
0187 GENERACIóN y RECUPERACIóN DE ENERGíA 100
0188 OPERACIONES BáSICAS EN LA 
INDUSTRIA QUíMICA
140
0189 REACTORES QUíMICOS 60
0190 REGULACIóN y CONTROL DE PROCESO QUíMICO 160
0191 MANTENIMIENTO ELECTROMECáNICO 
EN INDUSTRIAS DE PROCESO
60
0192 FORMULACIóN y PREPARACIóN DE MEZCLAS 60
0193 ACONDICIONADO y ALMACENAMIENTO 
DE PRODUCTOS QUíMICOS
50
0194 PREvENCIóN DE RIESGOS EN 
INDUSTRIAS QUíMICAS
30
0195 PROyECTO DE INDUSTRIAS DE PROCESO 
QUíMICO
25
0196 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 50
0197 EMPRESA E INICIATIvA EMPRENDEDORA 35
0198 FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO 220 3.º TRIM.
*horas de los contenidos básicos fijadas por el REAL DECRETO 175/2008, por el que se establece el título 
de Técnico Superior en Química Industrial y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE del 23/02/2008). Las 
horas totales y su distribución semanal se establecerán en el currículo de la Comunidad Autónoma.
puestos de trabajo más relevantes: Encargado de planta química. Encargado de operacio-
nes de máquinas para fabricar, transportar y acondicionar productos químicos. Supervisor 
de área de producción de energía. Supervisor de área de servicios auxiliares. Supervisor 
de refinerías de petróleo y gas natural. Jefe de equipo en instalaciones de tratamiento 
químico. Jefe de equipo en almacenes en industrias químicas. Jefe de parque de tanques 
en industrias químicas. Jefe de zona de recepción y expedición de materias y productos 
químicos. Supervisor de sistemas de control. Supervisor de cuarto de control. Supervisor 
de área en planta de química de transformación. Supervisor de área de acondicionado. 
Responsable de formulación. 
FaMilia pRoFEsioNal: quÍMica





perfil profesional: Realizar a su nivel necropsias, procesar biopsias y realizar el 
estudio citológico de muestras clínicas, interpretando y validando los resultados 
técnicos, para que sirvan como soporte al diagnóstico clínico o medicolegal, 
organizando y programando a su nivel el trabajo, cumpliendo criterios de 







01 PROCESO DE TEJIDOS y CITOPERACIóN 290 9
02 CITOLOGíA GINECOLóGICA 285 9
03 NECROPSIAS 160 5
04 ORGANIZACIóN y GESTIóN DEL áREA 
DE TRABAJO ASIGNADA EN LA UNIDAD/
GABINETE DE ANATOMíA PATOLóGICA 
y CITOLOGíA
95 3
05 FOTOGRAFíA MACRO y MICROSCóPICA 65 2
06 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 2
07 CITOLOGíA DE SECRECIONES y 
LíQUIDOS
165 15
08 CITOLOGíA DE MUESTRAS NO 
GINECOLóGICAS OBTENIDAS POR 
PUNCIóN
165 15
09 FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO 710 2.º y 3.º 
TRIM.
puestos de trabajo más relevantes: Técnico especialista en Anatomía Patológica. 
Citotécnico. Ayudante de forense.
DOCUMENTACIÓN	SANITARIA	(SAN303)
Duración:	1.400	horas
perfil profesional: Definir y organizar procesos de tratamiento de la información 
y de la documentación clínica, codificándola y garantizando el cumplimiento de 
las normas de la Administración Sanitaria y de los sistemas de clasificación y 






01 CODIFICACIóN DE DATOS CLíNICOS y 
NO CLíNICOS
320 10
02 ORGANIZACIóN DE ARCHIvOS 
CLíNICOS
160 5
03 DEFINICIóN y TRATAMIENTO DE 
DOCUMENTACIóN CLíNICA
130 4
04 vALIDACIóN y ExPLOTACIóN DE BASES 
DE DATOS SANITARIAS
130 4
05 APLICACIONES INFORMáTICAS 
GENERALES
90 3
06 RELACIONES EN EL ENTORNO DE 
TRABAJO
65 2
07 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 2
08 FORMACIóN CENTROS DE TRABAJO 440 1.º TRIM.
puestos de trabajo más relevantes: Técnico de documentación sanitaria, técnico de codi-
ficación, unidades de documentación clínica, archivo de historias clínicas, evaluación y 
control de calidad de la prestación sanitaria.
DIETÉTICA	(SAN302)
Duración:	2.000	horas
perfil profesional: Elaborar dietas adaptadas a personas y/o colectivos y con-
trolar la calidad de la alimentación humana, analizando sus comportamientos 
alimentarios y sus necesidades nutricionales; programar y aplicar actividades 







01 ALIMENTACIóN EQUILIBRADA 320 10
02 FISIOPATOLOGíA APLICADA A LA 
DIETéTICA
225 7
03 CONTROL ALIMENTARIO 190 6
04 ORGANIZACIóN y GESTIóN DEL áREA 
DE TRABAJO EN LA UNIDAD/GABINETE 
DE DIETéTICA
95 3
05 RELACIONES EN EL ENTORNO DE 
TRABAJO
65 2
06 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 2
07 DIETOTERAPIA 240 11
08 MICROBIOLOGíA E HIGIENE 
ALIMENTARIA
240 11
09 EDUCACIóN SANITARIA y PROMOCIóN 
DE LA SALUD
160 8
10 FORMACIóN CENTROS DE TRABAJO 400 3.º TRIM.
puestos de trabajo más relevantes: Dietista, técnico en dietética y nutrición, responsable 





perfil profesional: Promover la salud de las personas y de la comunidad, 
programando y desarrollando actividades preventivas y asistenciales, como 
miembro de un equipo de salud bucodental, ejecutando dichas actividades 
mediante la exploración, detección y registro del estado de salud/enfermedad 
bucodental de las personas y organizando y programando a su nivel el trabajo, 







01 ExPLORACIóN BUCODENTAL 256 8
02 PREvENCIóN BUCODENTAL 160 5
03 vIGILANCIA EPIDEMIOLóGICA 
BUCODENTAL
160 5
04 EDUCACIóN SANITARIA y PROMOCIóN 
DE LA SALUD
128 4
05 ORG. y GESTIóN EN EL áREA DE 
TRABAJO ASIGNADA EN LA UNIDAD/
GABINETE DE HIGIENE BUCODENTAL.
128 4
06 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 64 2
07 FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO 440 1.º TRIM.
puestos de trabajo más relevantes: Higienista dental. Higienista bucodental. Técnico espe-





perfil profesional: Obtener registros gráficos del cuerpo humano, de tipo morfo-
lógico y funcional con fines diagnósticos, preparando, manejando y controlan-
do los equipos, interpretando y validando los resultados técnicos en condiciones 






01 FUNDAMENTOS y TéCNICAS DE 
ExPLORACIóN EN RADIOLOGíA 
CONvENCIONAL
435 14
02 FUNDAMENTOS y TéCNICAS DE 
ExPLORACIóN EN RADIOLOGíA 
MEDIANTE EQUIPOS DE DIGITALIZACIóN 
DE IMáGENES
225 7
03 ANATOMíA RADIOLóGICA 105 3
04 PROCESADO y TRATAMIENTO DE LA 
IMAGEN RADIOLóGICA
105 3
05 ORGANIZACIóN y GESTIóN DEL 
áREA DE TRABAJO ASIGNADA EN LA 
UNIDAD/GABINETE DE IMAGEN PARA EL 
DIAGNóSTICO
95 3
06 FUNDAMENTOS y TéCNICAS DE 
ExPLORACIóN EN MEDICINA NUCLEAR
165 15
07 PROTECCIóN RADIOLóGICA 95 9
08 FORMACIóN y ORIENTACION LABORAL 65 6
09 FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO 710 2.º y 3.º 
TRIM.
puestos de trabajo más relevantes: Técnico en imagen para el diagnóstico, en protección 
radiológica, en radiología de investigación y experimentación. Delegado comercial de 
productos hospitalarios y farmaceúticos.
RADIOTERAPIA	(SAN309)
Duración:	1.700	horas
perfil profesional: Aplicar tratamientos de radioterapia, según prescripción 
médica, disponiendo a los pacientes para la prueba, cumplimentando las nor-
mas de dosimetría y radioprotección, así como el reglamento de la instalación 
radioactiva específica de su unidad, organizando y programando el trabajo 
bajo criterios de calidad del servicio y optimización de los recursos disponibles 
y administrando y gestionando la información técnico sanitaria del servicio/






01 FUNDAMENTOS y TéCNICAS DE 
TRATAMIENTOS DE TELETERAPIA
355 11
02 FUNDAMENTOS y TéCNICAS DE 
TRATAMIENTOS DE BRAQUITERAPIA
190 6
03 ATENCIóN TéCNICO-SANITARIA AL 
PACIENTE
160 5
04 ORGANIZACIóN y GESTIóN DEL áREA 
DE TRABAJO ASIGNADA EN LA UNIDAD/
GABINETE DE RADIOTERAPIA
95 3
05 PROTECCIóN RADIOLóGICA 95 3
06 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 2
07 FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO 740 1.º y 2.º 
TRIM.
puestos de trabajo más relevantes: Técnico en: Radioterapia. Protección Radiológica. 
Delegado comercial de productos hospitalarios y farmacéuticos.
PRÓTESIS	DENTALES	(SAN308)
Duración:	2.000	horas
perfil profesional: Diseñar, fabricar y reparar prótesis y órtesis dentofaciales 
adaptados al paciente/cliente a partir de las preinscripciones del facultativo 
(odontólogos, estomatólogos y cirujanos maxilofaciales), cumpliendo las normas 






01 PRóTESIS REMOvIBLE DE RESINA 450 14
02 ORTODONCIA 255 8
03 DISEÑOS DE PRóTESIS y APARATOS DE 
ORTODONCIA
130 4
04 ORGANIZACIóN, ADMINISTRACIóN y 
GESTIóN DE UNA UNIDAD/GABINETE 
DE PRóTESIS DENTALES
125 4
05 PRóTESIS PARCIAL REMOvIBLE METáLICA 255 12
06 PRóTESIS FIJA 255 12
07 PRóTESIS MIxTAS, QUIRÚRGICAS E 
IMPLANTOSOPORTADAS
65 3
08 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 3
09 FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO 400 3.º TRIM.




perfil profesional: Realizar estudios analíticos de muestras biológicas humanas, 
interpretando y valorando los resultados técnicos, para que sirvan como soporte 
al diagnóstico clínico y/u orientados a la investigación, actuando bajo normas 
de calidad, seguridad y medioambientales, organizando y administrando las 







01 FUNDAMENTOS y TéCNICAS DE 
ANáLISIS HEMATOLóGICOS y 
CITOLóGICOS
480 15
02 RECOGIDA, PREPARACIóN y 
CONSERvACIóN DE MUESTRAS 
BIOLóGICAS HUMANAS
320 10
03 ORGANIZACIóN y GESTIóN DEL 
áREA DE TRABAJO ASIGNADA EN LA 
UNIDAD/GABINETE DE LABORATORIO DE 
DIAGNóSTICO CLíNICO.
95 3
04 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 2
05 FUNDAMENTOS y TéCNICAS DE 
ANáLISIS BIOQUíMICO
330 15
06 FUNDAMENTOS y TéCNICAS DE 
ANáLISIS MICROBIOLóGICOS
330 15
10 FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO 380 3.º TRIM.
puestos de trabajo más relevantes: Técnico en: Laboratorio de diagnóstico clínico, 
Laboratorio de investigación y experimentación, Laboratorio de toxicología. Delegado 





perfil profesional: Realizar las operaciones de inspección necesarias para 
identificar, controlar, vigilar, evaluar y, en su caso, corregir los factores de riesgo 
ambiental para la salud, desarrollando programas de educación y promoción 







01 AGUAS DE USO y CONSUMO 380 12
02 CONTAMINACIóN ATMOSFéRICA, 
RUIDOS y RADIACIONES
195 6
03 PRODUCTOS QUíMICOS y vECTORES DE 
INTERéS EN SALUD PÚBLICA
195 6
04 ORGANIZACIóN y GESTIóN DE LA 
UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL
125 4
05 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 2
06 CONTROL y vIGILANCIA DE LA 
CONTAMINACIóN DE ALIMENTOS
320 14
07 RESIDUOS SóLIDOS y MEDIO 
CONSTRUIDO
160 8
08 EDUCACIóN SANITARIA y PROMOCIóN 
DE LA SALUD
160 8
09 FORMACIóN CENTROS DE TRABAJO 400 3.º TRIM.
puestos de trabajo más relevantes: Técnico en: Salud ambiental, Control de aguas de 
consumo, Contaminación atmosférica, Gestión de residuos.
FaMilia pRoFEsioNal: sERVicios sociocultuRalEs 
Y a la coMuNidad
EDUCACIÓN	INFANTIL	(SSC302)
Duración:	2.000	horas
competencia general: Diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas 
educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de educación infantil en 
el ámbito formal, de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un 
Maestro con la especialización en educación infantil o título de grado equiva-
lente, y en toda la etapa en el ámbito no formal, generando entornos seguros y 






0011 DIDáCTICA DE LA EDUCACIóN INFANTIL 192 6
0012 AUTONOMíA PERSONAL y SALUD 
INFANTIL
192 6
0013 EL JUEGO INFANTIL y SU 
METODOLOGíA
193 6
0014 ExPRESIóN y COMUNICACIóN 147 7
0015 DESARROLLO COGNITIvO y MOTOR 192 6
0016 DESARROLLO SOCIO AFECTIvO 147 7
0017 HABILIDADES SOCIALES 126 6
0018 INTERvENCIóN CON FAMILIAS y 
ATENCIóN A MENORES EN RIESGO 
SOCIAL
105 5
0019 PROyECTO DE ATENCIóN A LA 
INFANCIA
40
0020 PRIMEROS AUxILIOS 32 1
0021 FORMACIóN y ORIENTACIóN 
LABORAL
96 3
0022 EMPRESA E INICIATIvA 
EMPRENDEDORA
63 3
0023 FORMACIóN EN CENTROS DE 
TRABAJO
370 3.º TRIM
A002 LENGUA ExTRANJERA DEL ENTORNO 
PROFESIONAL: INGLéS
108 2 2
puestos de trabajo más relevantes: Educador o educadora infantil en primer ciclo de edu-
cación infantil, siempre bajo la supervisión de un maestro o maestra como educadores en 
las instituciones dependientes de organismos estatales o autonómicos y locales, y en centros 
de titularidad privada. Educador o educadora en instituciones y/o programas específicos 
de trabajo con menores (0-6 años) en situación de riesgo social, o en medios de apoyo 
familiar, siguiendo las directrices de otros profesionales. Educador o educadora en progra-
mas o actividades de ocio y tiempo libre infantil con menores de 0 a 6 años: ludotecas, 
casas de cultura, bibliotecas, centros educativos, centros de ocio, granjas escuela, etc.ANIMACIÓN	SOCIOCULTURAL	(SSC301)
Duración:	1.700	horas
perfil profesional: Programar, organizar, dinamizar y evaluar proyectos de 
intervención social encaminados al desarrollo social, aplicando técnicas de 







01 DESARROLLO COMUNITARIO 195 6
02 ANIMACIóN CULTURAL 195 6
03 ANIMACIóN DE OCIO y TIEMPO LIBRE 185 6
04 ANIMACIóN y DINáMICA DE GRUPOS 130 4
05 ORGANIZACIóN y GESTIóN DE UNA 
PEQUEÑA EMPRESA DE ACTIvIDADES DE 
TIEMPO LIBRE
95 3
06 METODOLOGíA DE LA INTERvENCIóN 
SOCIAL
95 3
07 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 2
08 FORMACIóN CENTROS DE TRABAJO 740 1.º y 2.º 
TRIM.
puestos de trabajo más relevantes: Coordinador de programas de intervención específicos 
(por edad o sectores de intervención). Animador de: equipamientos especializados (ludo-
tecas, centros culturales y cívicos, albergues y campamentos, etc.), comunitario, cultural, de 
tiempo libre, hospitalario. 
FaMilia pRoFEsioNal: sERVicios sociocultuRalEs 
Y a la coMuNidad
INTEGRACIÓN	SOCIAL	(SSC303)
Duración:	1.700	horas
perfil profesional: Programar, organizar, desarrollar y evaluar las actividades 
de integración social, valorando la información obtenida sobre cada caso y 
determinando y aplicando las estrategias y técnicas más adecuadas para el 






01 HABILIDADES DE AUTONOMíA 
PERSONAL y SOCIAL
225 7
02 PAUTAS BáSICAS y SISTEMAS 
ALTERNATIvOS DE COMUNICACIóN
220 7
03 CONTExTO y METODOLOGíA DE LA 
INTERvENCIóN SOCIAL
160 5
04 ATENCIóN A UNIDADES DE 
CONvIvENCIA
160 5
05 INSERCIóN OCUPACIONAL 130 4
06 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 2
07 FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO 740 1.º y 2.º 
TRIM.
puestos de trabajo más relevantes: Técnico de programas de ayuda a domicilio, de 
prevención e inserción social, de inserción ocupacional, de movilidad básica, educador 





perfil profesional: Interpretar la lengua de signos española y/o otras lenguas 
de signos del Estado español, así como del SSI a las lenguas orales oficial y 
cooficiales del Estado español y viceversa. Realizar las actividades de guía-
interpretación de personas sordo-ciegas, utilizando corrctamente los sistemas 
lingüísticos que intervienen en el proceso de comunicación y aplicando las 






01 APLICACION DE LAS TéCNICAS DE INTERPRETACIóN 
DE LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA (LSE)
290 9
02 LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA (L.S.E.) 290 9
03 LENGUA ExTRANJERA (INGLéS) 160 5
04 ExPRESIóN CORPORAL APLICADA AL 
LENGUAJE DE SIGNOS
130 4
05 PSICOSOCIOLOGíA DE LA POBLACIóN 
SORDA y SORDOCIEGA
90 3
06 LINGüíSTICA APLICADA A LAS LENGUAS 
DE SIGNOS
190 9
07 áMBITOS PROFESIONALES DE APLICACIóN 
DE LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA
180 8
08 INTERPRETACIóN DE PERSONAS SORDO-CIEGAS 130 6
09 INTERPRETACIóN EN EL SISTEMA DE 
SIGNOS INTERNACIONAL (S.S.I.)
95 4
10 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 65 3
11 FORMACIóN CENTROS DE TRABAJO 380 3.º TRIM.
puestos de trabajo más relevantes: Intérprete de lengua de signos española y/o de la 




competencia general: Elaborar los patrones y escalados  ajustados al diseño de 
los componentes de los artículos y organizar y gestionar técnicamente los procesos 
de producción, todo ello en el área de la confección industrial, actuando bajo 
normas de buena práctica, así como de seguridad laboral y ambiental.
Horas/Semana
Código
módulo Módulos Profesionales horas* 1.º 2.º
0276 MATERIALES EN TExTIL, CONFECCIóN y PIEL 80
0277 TéCNICAS EN CONFECCIóN 110
0278 PROCESOS EN CONFECCIóN INDUSTRIAL 80
0165 GESTIóN DE LA CALIDAD, PREvENCIóN 
DE RIESGOS LABORALES y PROTECCIóN 
AMBIENTAL
90
0280 ORGANIZACIóN DE LA PRODUCCIóN 
EN CONFECCIóN INDUSTRIAL
60
0264 MODA y TENDENCIAS 50
0283 ANáLISIS DE DISEÑOS EN TExTIL y PIEL 60
0284 ELABORACIóN DE PROTOTIPOS 60
0285 PATRONAJE INDUSTRIAL EN TExTIL y PIEL 120
0286 INDUSTRIALIZACIóN y ESCALADO DE PATRONES 60
0287 PROyECTO DE PATRONAJE y MODA 25
0288 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 50
0289 EMPRESA E INICIATIvA EMPRENDEDORA 35
0290 FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO 220 3.º TRIM.
*horas de los contenidos básicos fijadas por el REAL DECRETO 954/2008, por el que se establece el título 
de Técnico Superior en Patronaje y Moda y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE del 23/06/2008). Las 
horas totales y su distribución semanal se establecerán en el currículo de la Comunidad Autónoma.
puestos de trabajo más relevantes: Diseñador técnico de patronaje con CAD/CAM. 
Diseñador técnico de confección con CAD/CAM. Técnico de desarrollo de productos de con-
fección (I+D+i). Técnico en desarrollo del producto. Encargado de oficina técnica. Modelista-
patronista de peletería. Modelista-patronista de prendas de vestir. Modelista-patronista-
escalador de sombreros y gorras. Patronista-escalador de prendas de vestir. Técnico en 
confección industrial. Técnico en fabricación de artículos de piel y cuero. Técnico en control de 
calidad de confección. Técnico en control de calidad en industrias de piel y cuero. Técnico de 
organización. Jefe de fabricación. Jefe de calidad. Jefe de sección. Jefe de equipo.
FaMilia pRoFEsioNal: sERVicios sociocultuRalEs 
Y a la coMuNidad
FaMilia pRoFEsioNal:  tRaNspoRtE Y MaNtENiMiENto dE 
VEHÍculos/MaNtENiMiENto dE VEHÍculos autopRopulsados
MANTENIMIENTO	AEROMECÁNICO	(MVA302)
Duración:	2.000	horas
perfil profesional: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de aeronaves 
de ala fija y ala rotatoria, sus sistemas, equipos y componentes en el área mecánica 
(planta de potencia, sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y célula) abarcando 
la actividad en hangar, línea y taller, participando en la gestión del mismo, todo ello 
de acuerdo a normativas y en las condiciones de calidad y seguridad establecidas. 
Ejercerá su actividad en el área de aeromecánica, en la línea, hangar y taller de com-
pañías regulares, de vuelos chárter, de carga aérea, de fumigación aérea, de lucha 






01 SISTEMAS DE LA AERONAvE I 185 6
02 MOTOR DE éMBOLO, HéLICES y SUS SISTEMAS 160 5
03 SISTEMAS ELéCTRICOS/ELECTRóNICOS 
DE LAS AERONAvES
155 5
04 TéCNICAS ELECTROMECáNICAS BáSICAS 
PARA EL MANTENIMIENTO
130 4
05 HIDRáULICA y NEUMáTICA 100 3
06 LEGISLACIóN y ORGANIZACIóN DEL 
MANTENIMIENTO
100 3
07 SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO DE 
AERONAvES
65 2
08 CONSTITUCIóN y NAvEGACIóN DE LAS 
AERONAvES
65 2
09 SISTEMAS DE LA AERONAvE II 200 9
10 MOTOR DE REACCIóN, SUS SISTEMAS y LA 
UNIDAD DE POTENCIA AUxILIAR (A.P.U.)
195 9
11 MATERIALES y ESTRUCTURAS DE LAS 
AERONAvES
135 6
12 RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO 65 3
13 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL (F.O.L.) 65 3
14 MóDULO DE FORMACIóN EN CENTROS 
DE TRABAJO (F.C.T.)
380 3.º TRIM.
puestos de trabajo más relevantes: Técnico jefe de hangar/línea. Mecánico de línea. 
Mecánico de hangar. Mecánico de taller. Realizando tareas como: Diagnosticar y reparar 
averías. Realizar trabajos programados. Colaborar con la dirección de mantenimiento en 
el ajuste y mejora de los procesos.
AUTOMOCIÓN	(TMV301)
Duración:	2.000	horas
competencia general: Organizar, programar y supervisar la ejecución de las operaciones 
de mantenimiento y su logística en el sector de automoción, diagnosticando averías en 
casos complejos y garantizando el cumplimiento de las especificaciones establecidas por la 
normativa y por el fabricante del vehículo.
Horas/Semana
Código
módulo Módulos Profesionales horas* 1.º 2.º
0291 SISTEMAS ELéCTRICOS, DE SEGURIDAD y DE 
CONFORTABILIDAD
120
0292 SISTEMAS DE TRANSMISIóN DE FUERZAS y 
TRENES DE RODAJE
120
0293 MOTORES TéRMICOS y SUS SISTEMAS AUxILIARES 110
0294 ELEMENTOS AMOvIBLES y FIJOS NO 
ESTRUCTURALES
120
0295 TRATAMIENTO y RECUBRIMIENTO DE 
SUPERFICIES
120
0296 ESTRUCTURAS DEL vEHíCULO 75
0297 GESTIóN y LOGíSTICA DEL 
MANTENIMIENTO DE vEHíCULOS
70
0309 TéCNICAS DE COMUNICACIóN y DE 
RELACIONES
35
0298 PROyECTO EN AUTOMOCIóN 25
0299 FORMACIóN y ORIENTACIóN LABORAL 50
0300 EMPRESA E INICIATIvA EMPRENDEDORA 35
0301 FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO 220 3.º TRIM.
*horas de los contenidos básicos fijadas por el REAL DECRETO 1796/2008, por el que se establece el 
título de Técnico Superior en Automoción y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE del 25/11/2008). Las 
horas totales y su distribución semanal se establecerán en el currículo de la Comunidad Autónoma.
puestos de trabajo más relevantes: Jefe del área de electromecánica. Recepcionista de 
vehículos. Jefe de taller de vehículos de motor. Encargado de ITv. Perito tasador de vehícu-
los. Jefe de servicio. Encargado de área de recambios. Encargado de área comercial de 
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Las enseñanzas artísticas tienen como finalidad propor-
cionar a los alumnos una formación artística de calidad 
y garantizar la cualificación de los futuros profesionales 
de la música, la danza, el arte dramático, las artes plás-
ticas y el diseño.
MÚsica Y daNza
Están orientadas a la cualificación de profesionales y se 
estructuran en tres grados: elemental, medio y superior. 
Se imparten en Conservatorios y centros privados auto-
rizados.
coNdicioNEs dE accEso
•Enseñanzas	 Elementales: tienen 4 años de dura-
ción.
•Enseñanzas	Profesionales: se realizarán pruebas 
de acceso para los 6 cursos.
•Grado	 Superior: estar en posesión del título de 
Bachiller, haber aprobado los estudios correspondientes 
a las enseñanzas profesionales y superación de una prue- 
ba de acceso. No obstante, se podrá acceder también, 
sin cumplir uno o los dos requisitos académicos anterior-
mente citados, superando la prueba de acceso y además 
demostrando a través de un ejercicio específico, poseer 
tanto los conocimientos y aptitudes propios de las ense-
ñanzas profesionales como las habilidades específicas 
necesarias para cursar con aprovechamiento la especia-
lidad solicitada.
duRacióN dE los Estudios
Estos estudios se estructuran en:
•Enseñanzas	 Elementales: tiene cuatro años de 
duración.
•Enseñanzas	 Profesionales:	 se estructuran en 6 
años de duración.
•Grado	 Superior: comprende un solo ciclo cuya 
duración se determina en función de las características 
de esta enseñanza.
plaN dE Estudios
La LOE regula las Enseñanzas: Elementales, Profesionales 
y Superiores.
En los estudios musicales todos los Cursos constan de 
asignaturas instrumentales y asignaturas complementa-
rias. Estas últimas son comunes a cualquier especialidad 
instrumental y su estudio es obligatorio.
titulacióN
Al finalizar las Enseñanzas Elementales se obtiene el 
Certificado de Enseñanzas Elementales (LOE).
Con las enseñanzas profesionales de Música o Danza 
finalizadas se entrega el Título Profesional de la enseñan-
za correspondiente (LOE). 
Quienes terminen el Grado Superior de dichas enseñan-
zas tendrán derecho al Título Superior en la especialidad 
correspondiente, que es equivalente, a todos los efectos, 
al título de Licenciado Universitario.
altERNatiVas al FiNalizaR los Estudios
Al finalizar las enseñanzas profesionales y superiores de 
Música o Danza, las alternativas en el mundo laboral 
son muchas y muy variadas: 
•Docencia	 •Creación	 •Interpretación	 •Investigación,	
etc. 
Se puede ejercer la docencia en Conservatorios y 
Centros Autorizados de Música o Danza y en Escuelas 
de Música, así como en el área artística de Educación 
Primaria, en el área de música de Educación Secundaria, 
además de las especialidades de música de Escuelas o 
Facultades Universitarias. 
Desde la interpretación: coros y orquesta, bandas musi-
cales, solista, profesor de danza, bailarín... 
Otras salidas profesionales: coreógrafo, compositor, 
director de orquesta o grupo de baile, crítico de música 
o danza, musicólogo, etc.
Enseñanzas de régimen Especial
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siMultaNEidad dE las ENsEñaNzas dE MÚsica coN las ENsEñaNzas dEl RégiMEN 
GENERAL	(ESO	Y	BACHILLERATO)
educAción secundAriA obliGAtoriA y enseÑAnZA bÁsicA pArA personAs AdultAs (nivel iii)
Para la Educación Secundaria Obligatoria se establecen las convalidaciones de materias de las enseñanzas de Música por 
las materias optativas de aquellas enseñanzas. (Orden de 14 de junio de 2000) y convalidaciones entre las enseñanzas de 
Régimen Especial de Música y Danza y determinadas áreas de E.S.O. (Orden de 2 de enero de 2001)
FaMilia pRoFEsioNal: disEño gRáFico
Técnico	de	Artes	Plásticas	y	Diseño	en	Autoedición	(ART	201)
Duración: 950 horas
pERFil pRoFEsioNal: Especialización en el manejo de los sistemas y programas informáticos de autoedición junto a un conocimiento amplio 
de la tipología y los fundamentos del diseño gráfico. Solucionar los problemas básicos de diseño gráfico, composición, tipografía y maqueta-
ción. Presentaciones gráficas e infografía. Conocimiento y control de los procesos de impresión.
Módulos:
•historia del arte y de la Imagen gráfica. 50 h.
•autoedición. 275 h.
•Fundamentos del Diseño gráfico. 100 h.
•Formación y Orientación laboral. 50 h.
•Fase de formación práctica en empresas, estudios o talleres. 25 h.
•Obra final. 25 h.




El profesional de este nivel estará capacitado para integrarse como experto en autoedi-
ción en: Talleres de fotocomposición. Imprentas. Estudios de diseño gráfico. Empresas 
públicas. En el mundo editorial. Puede también trabajar como profesional autónomo.
aRtEs plásticas Y disEño
Las Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño permiten obtener una cualificación profesional en los distintos campos de las artes 
aplicadas a los objetos, a los ambientes y a la comunicación.
ciclos FoRMatiVos dE gRado MEdio
coNdicioNEs dE accEso
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria (o equivalente) y superar una prueba específica. También 
se puede acceder mediante una prueba sin cumplir los requisitos de titulación.
duRacióN: Entre uno y dos años.
titulacióN: Título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño en la especialidad elegida.
CONVALIDACIONES	(Pendientes	de	desarrollar	por	el	Ministerio	de	Educación	y	Ciencia)
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ciclos FoRMatiVos dE gRado supERioR
coNdicioNEs dE accEso
Estar en posesión del título de Bachillerato LOGSE (o equivalente) y superar una prueba específica. 
Los mayores de 19 años pueden ingresar mediante una prueba, sin cumplir los requisitos de titulación.
duRacióN: Dos años.
titulacióN: Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño de la especialidad elegida.
FaMilia pRoFEsioNal: aRtEs aplicadas a la EscultuRa
Técnico	Superior	de	Artes	Plásticas	y	Diseño	en	Artes	Aplicadas	a	la	Escultura	(ART	301)
lEgislacióN: Enseñanzas Mínimas: R.D. 1.843/94. BOE 25 de octubre de 1994. Currículo: R.D. 2.483/94. BOE 7 de febrero de 1995.
duRacióN: 1.875 horas
pERFil pRoFEsioNal: Analiza los planteamientos de proyectos y dicta especificaciones técnicas y plásticas. Asesorar a grupos de trabajo de 
especialistas de su campo profesional. Dirigir un taller de oficios artísticos de escultura.
Módulos:
• geometría descriptiva. 75 h.
• Materiales y tecnología. 100 h.
• Seminario nuevos materiales y nuevas tecnologías. 100 h.
• Técnicas audiovisuales. 50 h.
• Talleres propios. 600 h.
• historia del arte. 120 h.
• Dibujo artístico y color. 200 h.
• Volumen y proyectos. 300 h.
• Idioma extranjero. 100 h.
• Formación y Orientación laboral. 100 h.
• Formación en centros de Trabajo. 50 h.
altERNatiVas al FiNalizaR los Estudios:
Acceso	a	otros	estudios
Arquitecto Técnico. Ingeniero Técnico en Diseño Industrial. Maestro (Especialidades: Educación 
Especial, Educación Infantil, Educación Primaria). Licenciado en Bellas Artes. Licenciado en 
Historia. Licenciado en Historia del Arte.
Acceso	al	mundo	laboral
Empresas, estudios y talleres relacionados con 
la Escultura.
FaMilia pRoFEsioNal: aRtEs aplicadas al liBRo
Técnico	Superior	de	Artes	Plásticas	y	Diseño	en	Grabado	y	Técnicas	de	Estampación	(ART	307)
lEgislacióN: Enseñanzas Mínimas: R.D. 1.386/95. BOE 18 de septiembre de 1995. Currículo: R.D. 657/96. BOE 14 de mayo de 1996.
duRacióN: 1.950 horas
pERFil pRoFEsioNal: La actividad principal comprende la realización, procesado y estampación de matrices. El campo de actuación 
profesional es el de la edición de obra gráfica, ilustración del libro y bibliofilia.
Módulos:
• Técnicas de expresión: grabado. 200 h.
• arquitectura y Diseño del libro. 50 h.
• historia del grabado. 50 h.
• Teoría de la Imagen. 50 h.
• Materiales y Técnicas: grabado y Técnicas de estampación. 50 h.
• Técnicas gráficas Industriales. 100 h.
• Idioma extranjero. 100 h.
• Fotografía aplicada al grabado. 100 h.
• proyectos de grabado. 150 h.
• Taller de grabado. 400 h.
• Taller de litografía. 250 h.
• Taller de Serigrafía. 150 h.
• Formación y Orientación laboral. 100 h.
• Formación práctica en empresas, estudios o talleres. 50 h.
• proyecto final. 150 h.
altERNatiVas al FiNalizaR los Estudios:
Acceso	a	otros	estudios
Diplomado en Biblioteconomía y Documentación. Maestro (Especialidades: 
Educación Especial, Educación Infantil, Educación Primaria). Licenciado 
en Bellas Artes. Licenciado en Comunicación Audiovisual. Licenciado en 
Documentación. Licenciado en Historia. Licenciado en Historia del Arte. 
Licenciado en Periodismo. Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas.
Acceso	al	mundo	laboral
El profesional puede desarrollar su actividad en aquellas 
empresas o talleres, pequeños, medianos o grandes, dedicados 
a sectores directamente relacionados con esta especialidad 
y ejercer como profesional independiente o asociado en 
cooperativa.
FaMilia pRoFEsioNal: cERáMica aRtÍstica
Técnico	Superior	de	Artes	Plásticas	y	Diseño	en	Cerámica	Artística	(ART	306)
lEgislacióN: R.D. 1458/95. BOE 7 de octubre de 1995. Currículo: R.D. 385/98. BOE 8 de abril de 1998.
duRacióN: 1.850 horas
pERFil pRoFEsioNal: La actuación de estos profesionales en el desarrollo de su actividad abarca tanto la producción de objetos desde su 
concepción a su comercialización, como la definición de las características técnicas y estéticas del producto, en estrecha colaboración con otros 
técnicos de nivel superior, en las operaciones de diseño, producción, selección y control de calidad.
Módulos:
• Dibujo. 100 h.
• Volumen. 125 h.
• historia de la cerámica. 50 h.
• Taller cerámico. 475 h.
• proyectos de cerámica artística. 125 h.
• Formación y Orientación laboral. 50 h.
• Formación en empresas, estudios o talleres. 25 h.
• proyecto Final. 75 h.
altERNatiVas al FiNalizaR los Estudios:
Acceso	a	otros	estudios
Arquitecto Técnico. Ingeniero Técnico en Diseño Industrial. Maestro (Especialidades: 
Educación Especial, Educación Infantil, Educación Primaria). Licenciado en Bellas Artes. 
Licenciado en Geología. Licenciado en Historia. Licenciado en Historia del Arte.
Acceso	al	mundo	laboral
El profesional de es te nivel  e jercerá su act iv idad 
en empresas o tal leres, públicos o privados, en la 
pequeña, mediana o gran empresa, re lacionados 
con el campo específ ico de la Cerámica Ar t ís t ica.
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FaMilia pRoFEsioNal: disEño gRáFico
Técnico	Superior	de	Artes	Plásticas	y	Diseño	en	Gráfica	Publicitaria	(ART	303)
lEgislacióN: Enseñanzas Mínimas: BOE 6 de octubre de 1995.
duRacióN: 1.950 horas
pERFil pRoFEsioNal: Profesionales capacitados para realizar los productos comunicativos de empresas e instituciones, ya sean audiovisuales, 
impresos o de otra índole, en los que se expresen de forma óptima los objetivos de la empresa o institución.
Módulos:
•Técnicas de expresión gráfica. 100 h.
•Teoría de la Imagen publicitaria. 50 h.
•historia de la Imagen gráfica. 50 h.
•Tipografía. 50 h.
•Fotografía. 100 h.
•Técnicas gráficas Industriales. 50 h.
•Medios Informáticos. 200 h. 
•proyectos de gráfica publicitaria. 300 h.
•Formación y Orientación laboral. 50 h.
•Fase de formación práctica en empresas, estudios o talleres. 25 h.
•proyecto final. 75 h.
altERNatiVas al FiNalizaR los Estudios:
Acceso	a	otros	estudios
Diplomado en Biblioteconomía y Documentación. Maestro (Especialidades: 
Educación Especial, Educación Infantil, Educación Primaria). Licenciado 
en Bellas Artes. Licenciado en Comunicación Audiovisual. Licenciado en 
Documentación. Licenciado en Historia. Licenciado en Historia del Arte. 
Licenciado en Periodismo. Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas.
Acceso	al	mundo	laboral
El grafista publicitario desarrolla su trabajo profesional en tres empresas: 
Agencias de publicidad, gabinetes de diseño y empresas integradas en el 
área de marketing y publicidad. Como personal autónomo, trabajando 
para agencias, organismos públicos, corporaciones privadas o estudios 
de diseño.
Técnico	Superior	de	Artes	Plásticas	y	Diseño	en	Ilustración	(ART	304)
lEgislacióN: Enseñanzas Mínimas: BOE 6 de octubre de 95.
duRacióN: 1.950 horas
pERFil pRoFEsioNal: Aceptar encargos como profesional autónomo, entendiendo los detalles y características del trabajo a realizar, implicando para 
ello un conocimiento del mundo de las Artes Gráficas. Ser contratado como ilustrador en las empresas del ramo.
Módulos:
•Fotografía. 250 h.
•geometría descriptiva. 180 h.
•Medios informáticos. 180 h.
•animación. 125 h.
•lenguaje y técnicas de ilustración. 330 h.
•Técnicas gráficas tradicionales. 90 h.
•Técnicas gráficas industriales. 80 h.
• proyectos. 430 h.
• Fundamentos del diseño gráfico. 120 h.
• historia del arte y del Diseño contemporáneo. 120 h.
• Teoría de la imagen. 40 h.
• Dibujo. 300 h.
• área de Información y Orientación laboral. 10 h.
• área de Formación en centros de Trabajo. 300 h.
altERNatiVas al FiNalizaR los Estudios:
Acceso	a	otros	estudios
Diplomado en Biblioteconomía y Documentación. Maestro (Especialidades: Educación 
Especial, Educación Infantil, Educación Primaria). Licenciado en Bellas Artes. Licenciado 
en Comunicación Audiovisual. Licenciado en Documentación. Licenciado en Historia. 
Licenciado en Historia del Arte. Licenciado en Periodismo. Licenciado en Publicidad y 
Relaciones Públicas.
Acceso	al	mundo	laboral
Agencias de Publicidad. Editoriales. Estudios de Diseño. Prensa. 
Arquitectura. Televisión. Autónomos.
Técnico	Superior	de	Artes	Plásticas	y	Diseño	en	Fotografía	Artística	(ART	305)
lEgislacióN: Enseñanzas Mínimas: R.D. 1456/95. BOE 6 de octubre de 1995. Currículo R.D. 340/98. BOE 26 de marzo de 1998.
duRacióN: 1.950 horas
pERFil pRoFEsioNal: Profesionales de la fotografía capaces de crear e interpretar sucesos escénicos, no limitándose a la técnica y las mecánicas 
sino insistiendo en la preparación artístico-teórica y cultural.
Módulos:
•expresión plástica: Fotografía. 100 h.
•historia de la Fotografía. 50 h.
•Medios audiovisuales. 175 h.
•Fotografía artística. 500 h.
•Técnica Fotográfica. 75 h.
•Formación y Orientación laboral. 50 h.
•Formación en centros de Trabajo. 25 h.
•proyecto Final. 75 h. 
altERNatiVas al FiNalizaR los Estudios:
Acceso	a	otros	estudios
Diplomado en Biblioteconomía y Documentación. Maestro (Especialidades: Educación 
Especial, Educación Infantil, Educación Primaria). Licenciado en Bellas Artes. Licenciado en 
Comunicación Audiovisual. Licenciado en Documentación. Licenciado en Historia. Licenciado 
en Historia del Arte. Licenciado en Periodismo. Licenciado en Publicidad y Relaciones 
Públicas.
Acceso	al	mundo	laboral
Su actividad se orienta hacia la publicidad, el diseño, la moda, 
el reportaje social, la industria, la ciencia, el mundo editorial, 
el fotoperiodismo y el arte.
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Técnico	Superior	de	Artes	Plásticas	y	Diseño	en	Proyectos	y	Dirección	de	Obras	de	Decoración	(ART	302)
lEgislacióN: Enseñanzas Mínimas: R.D. 1.464/95. BOE 11 de octubre de 1995. Currículo R.D. 1.537/96. BOE 7 de septiembre de 1996.
duRacióN: 1.950 horas
pERFil pRoFEsioNal: Este profesional estará capacitado para proyectar, gestionar, coordinar y dirigir obras de interiorismo, propias de este nivel, 
así como para realizar, gestionar y coordinar proyectos elaborados por niveles superiores.
Módulos:
• historia de la arquitectura y de su entorno ambiental. 50 h.
• historia del Interiorismo. 50 h.
• Teoría del Interiorismo. 50 h.
• Dibujo y color I. 50 h.
• Dibujo y color II: proyectos y Dirección de Obras. 50 h.
• expresión Volumétrica. 100 h.
• Dibujo Técnico. 100 h.
• Matemáticas. 50 h.
• Diseño asistido por Ordenador. 50 h.
• Diseño asistido por Ordenador: proyectos y Dirección de Obras. 100 h.
• audiovisuales. 50 h.
• Idioma extranjero. 100 h.
• Mediciones, presupuestos y planificación de Obras. 50 h.
• proyectos. 250 h.
• proyectos: proyectos y Dirección de Obras. 250 h.
• Tecnología y Sistemas constructivos. 100 h.
• Tecnología y Sistemas constructivos: proyectos y Dirección de Obras. 200 h.
• Formación y Orientación laboral. 100 h.
• Formación en centros de Trabajo. 50 h.
• proyecto Final. 150 h. 
altERNatiVas al FiNalizaR los Estudios:
Acceso	a	otros	estudios
Arquitecto Técnico. Ingeniero Técnico en Obras Públicas (Especialidad en 
Construcciones Civiles). Ingeniero Técnico en Diseño Industrial. Ingeniero 
Técnico en Topografía. Maestro (Especialidades: Educación Especial, 
Educación Infantil, Educación Primaria). Licenciado en Bellas Artes. 
Licenciado en Historia. Licenciado en Historia del Arte.
Acceso	al	mundo	laboral
Estudios de Interiorismo, Arquitectura e Ingeniería.
FaMilia pRoFEsioNal: disEño dE iNtERioREs
Técnico	Superior	de	Artes	Plásticas	y	Diseño	en	Arquitectura	Efímera	(ART	309)
lEgislacióN: Enseñanzas Mínimas: R.D. 1.464/95. BOE 11 de octubre de 1995. Currículo: R.D. 1.537/96. BOE 7 de septiembre de 1996.
duRacióN: 1.950 horas
pERFil pRoFEsioNal: Diseña “stands” feriales de una sola planta, exposiciones, quioscos, carpas, construcciones desmontables prefabricadas, 
estructuras ligeras reticulares espaciales, señalizaciones, etc. Asimismo coordina y dirige obras propias de este nivel y proyecta, gestiona y coordina 
proyectos elaborados por niveles superiores. Todo ello le permite insertarse en el mercado ferial como profesional independiente, asalariado o en 
colaboración.
Módulos:
•historia de la arquitectura y de su entorno ambiental. 50 h.
•historia de la arquitectura efímera. 50 h.
•Teoría del Interiorismo. 50 h.
•Dibujo y color. 50 h.
•Dibujo y color: arquitectura efímera. 50 h.
•expresión Volumétrica. 100 h.
•Dibujo Técnico. 100 h.
•Matemáticas. 50 h.
•Diseño asistido por ordenador. 50 h.
•Diseño asistido por ordenador: arquitectura efímera. 100 h.
•audiovisuales. 50 h.
•Idioma extranjero. 100 h.
•Mediciones, presupuestos y planificación de Obras. 50 h.
•Obras. 50 h.
•proyectos. 250 h.
•proyectos: arquitectura efímera. 250 h.
•Tecnología y Sistemas constructivos. 100 h.
•Tecnología y Sistemas constructivos: arquitectura efímera. 200 h.
•Formación y Orientación laboral. 100 h.
•prácticas en empresas. 50 h.
•proyecto final. 150 h.
altERNatiVas al FiNalizaR los Estudios:
Acceso	a	otros	estudios
Arquitecto Técnico. Ingeniero Técnico en Obras Públicas  
(Especialidad en Construcciones Civiles). Ingeniero Técnico en Diseño Industrial. 
Ingeniero Técnico en Topografía. Maestro (Especialidades: Educación Especial, 
Educación Infantil, Educación Primaria).
Acceso	al	mundo	laboral
En el mercado ferial como profesional independiente, asalariado o 
en colaboración.
Técnico	Superior	de	Artes	Plásticas	y	Diseño	en	Joyería	Artística	(ART	310)
lEgislacióN: Enseñanzas Mínimas. R.D. 1297/1995 (BOE 5 de septiembre de 1995). Currículo R.D. 1574/1996 (BOE 12 de septiembre de 1996).
duRacióN: 1.875 horas
pERFil pRoFEsioNal: Es un especialista en la realización de proyectos artísticos de objetos de joyería capaz de desarrollar su trabajo de acuerdo a 
los condicionantes que requiere la fabricación de los mismos y con conocimientos suficientes en cuanto a temas de mercados y empresas.
Módulos:
•historia de la Orfebrería, Joyería y Bisutería. 100 h.
•Dibujo artístico y color. 100 h.
•Modelado y maquetismo. 100 h.
•Dibujo Técnico. 100 h.
•Diseño asistido por Ordenador. 75 h.
•Materiales y Tecnología: Orfebrería y Joyería. 100 h.
•audiovisuales. 50 h. 
•Idioma extranjero. 100 h.
•proyectos de Joyería. 500 h.
•Taller de Joyería. 350 h.
•Formación y Orientación laboral. 100 h.
•prácticas en empresas. 50 h.
•proyecto final. 150 h.
altERNatiVas al FiNalizaR los Estudios:
Acceso	a	otros	estudios
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial. Maestro (especialidades: Educación 
Especial, Educación Infantil, Educación Primaria).
Acceso	al	mundo	laboral
En las empresas como técnico intermedio, interlocutor directo 
del diseñador jefe o de la dirección. Como autónomo en talleres 
artesanales.
FaMilia pRoFEsioNal: joYERÍa dEl aRtE
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Estudios supERioREs dE disEño Y  
coNsERVacióN Y REstauRacióN dE BiENEs cultuRalEs
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón inició la implantación, en 
el curso 2000-2001, de los Estudios Superiores de Diseño y de Restauración y Conservación de Bienes Culturales, 
previstos en el artículo 49 de la Ley 1/1990 de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE).
Estudios supERioREs
Estudios	Superiores Especialidad
Diseño Diseño Gráfico. Diseño de Interiores. Diseño de Moda. Diseño de Productos





•Quienes	 estén	 en	posesión	de	algunos	de	 los	 títulos	 de	 Técnico	Superior	 de	Artes	 Plásticas	 y	Diseño	podrán	
acceder directamente a estos estudios.
Estudios supERioREs dE disEño Estudios supERioREs dE REstauRacióN Y 
coNsERVacióN
1.er	Ejercicio 2.º	Ejercicio-Parte	A 2.º	Ejercicio-Parte	B 1.er	Ejercicio 2.º	Ejercicio 3.er	Ejercicio
Materias Comunes: 
Lengua y Literatura, 
Idioma, 
Matemáticas, 
Física y Química, 
Historia (a elegir  






técnicas y lenguajes 
propios del Dibujo
Realización de un 
ejercicio compositivo 
a color, realizado 
con técnica libre, 
basado en un 
modelo propuesto
Materias Comunes: 
Historia de España, 
Historia del Arte, 
Biología, Física y 
Química (a elegir 
dos de dichas 
materias)
Análisis de un texto 








pulcritud en la 
realización de 
un trabajo (se 
desarrollará en tres 
partes)
Duración:	3	horas Duración:	5	horas Duración:	1	hora Duración:	90	min. Duración:	60	min. Duración:	6	horas
MatRÍcula
La formalizarán los alumnos admitidos en la Secretarías de las Escuelas, una vez finalizado el proceso de 
admisión.
duRacióN dE los Estudios
Estudios	 Superiores	 de	 Diseño: tres cursos académicos, en cada una de sus especialidades, más la 
realización de un proyecto final.
Estudios	Superiores	de	Conservación	y	Restauración	de	Bienes	Culturales:	tres cursos académicos, 





Fundamentos Artísticos Historia y Teoría del Arte del Diseño Fundamentos Científicos
Sistemas de Representación Proyectos Básicos
Materias	Específicas
Diseño	Gráfico Diseño	de	Productos Diseño	de	Interiores diseño de Moda
Ciencia y Tecnología 
Aplicadas al Diseño Gráfico
Ciencia y Tecnología
Aplicadas al Diseño de Productos
Ciencia y Tecnología
Aplicadas al Diseño de Interiores
Ciencia y Tecnología
Aplicadas al Diseño de Moda
Proyectos: Gráficos y de 
Comunicación
Proyectos: Producto Industrial Proyectos: Interiores Proyectos: Diseño de Moda
Conjuntos Gráficos e Ilustración Envases y Embalajes Acondicionamiento y 
Rehabilitación
de edificios y espacios
Estilismo y Estética
Ciencias Sociales y Legislación
Aplicadas al Diseño Gráfico
Ciencias Sociales y Legislación
Aplicadas al Diseño de Productos
Ciencias Sociales y Legislación  
Aplicadas al Diseño de Interiores
Ciencias Sociales y Legislación
Aplicadas al Diseño de Moda
Tutoría Fin de Carrera Tutoría Fin de Carrera Tutoría Fin de Carrera Tutoría Fin de Carrera
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ENsEñaNzas dE idioMas
Estudios de idiomas modernos con los programas y títulos 
oficiales.
coNdicioNEs dE accEso
•Tener	 dieciséis	 años	 cumplidos	 en	 el	 año	 en	 que	 se	
comiencen los estudios
•A	partir	de	los	catorce	años	para	seguir	las	enseñanzas	
de un idioma distinto del cursado en la Educación 
Secundaria Obligatoria
iNscRipcióN Y MatRÍcula
Son variables y es conveniente informarse desde marzo. 
Quien posea conocimientos previos del idioma en que 
desee matricularse, podrá acceder a segundo curso de 
nivel básico o a cualquiera de los cursos de los niveles 
intermedio y avanzado mediante la superación de una 
prueba de clasificación en la que previamente debera 
inscribirse.
plaN dE Estudios
•Nivel básico: dos cursos de duración, excepto en chino 
que serán tres cursos.
•Nivel	 intermedio:	 dos	 cursos	 de	 duración,	 excepto	 en	
chino que serán tres cursos.
•Nivel	avanzado:	dos	cursos	de	duración.
coRREspoNdENcia coN otRas ENsEñaNzas
El título de Bachiller habilitará para acceder directamente 
a los estudios de idiomas de nivel intermedio de la primera 
lengua extranjera cursada en el Bachillerato.




de los 16 años.
•Libre:	 Se	 realizarán	 exámenes	 para	 la	 obtención	 del	




Marco común de referencia europeo).
•Certificado	de	nivel	intermedio	(corresponde	al	nivel	B1	
del Marco común de referencia europeo).
•Certificado	de	nivel	avanzado	(correspondiente	al	nivel	




de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las 
instrucciones que regulan la organización y funcionamiento 
de las EE.OO.II. de la Comunidad Autónoma de Aragón.
•R.D.	806/2006,	de	30	de	junio,	por	el	que	se	establece	
el calendario de aplicación de la nueva ordenación 
del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 




1.º Común Historia General de las Artes Aplicadas e Industriales en España
Teoría e Historia de la Conservación y Restauración
Materiales
Biología, Física y Química
Técnicas de Conservación
2.º y 3.º Todas Especialidades Biología, Física y Química aplicadas
Arqueología, Pintura, Escultura y Textiles Prácticas de Conservación y Restauración
2.º Documento Gráfico Técnicas de Encuadernación
Prácticas de Conservación y Restauración de Documento Gráfico
3.º Documento Gráfico Prácticas de Conservación y Restauración de Encuadernación
Prácticas de Conservación y Restauración de Documento Gráfico
titulacióN
•Estudios	de	Diseño: Título de Diseño en la especialidad correspondiente.
•Estudios	de	Conservación	y	Restauración	de	Bienes	Culturales: Título de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales en la especialidad correspondiente.
Estos títulos serán equivalentes, a todos los efectos, al título de Diplomado Universitario.
lEgislacióN
•Orden	de	25	de	septiembre	de	2000,	del	Departamento	de	Educación	y	Ciencia,	por	la	que	se	establece	con	carácter	
experimental para el curso 2000-2001 el currículo de primer curso de las enseñanzas de restauración y conservación 
de bienes culturales (BOA 6 de octubre), 2.º y 3.er cursos Orden del 27 de junio de 2001.
•Orden	de	11	de	 julio	de	2002,	del	Departamento	de	Educación	y	Ciencia,	por	 la	que	 se	establece,	con	carácter	
experimental, para el curso 2002-2003 el currículo del tercer curso de las Enseñanzas Superiores de Diseño (BOA 2 
de agosto) y se prorroga el carácter experimental del currículo de primer y segundo curso de las mismas.
•Orden	de	11	de	marzo	de	2003	(BOA	31	de	marzo)	por	la	que	se	establece,	con	carácter	experimental,	el	currículo	




dEpoRtEs dE iNViERNo dEpoRtEs dE MoNtaña Y Escalada FÚtBol Y FÚtBol sala
tÍtulos dE técNico dEpoRtiVo
a Técnico Deportivo en Esquí Alpino.
B Técnico Deportivo en Esquí de Fondo.
c Técnico Deportivo en Snowboard.
tÍtulos dE técNico dEpoRtiVo 
supERioR
a Técnico Deportivo Superior en Esquí 
Alpino.
B Técnico Deportivo Superior en Esquí de 
Fondo
c Técnico Deportivo Superior en Snowboard
tÍtulos dE técNico dEpoRtiVo
a Técnico Deportivo en Alta Montaña.
B Técnico Deportivo en Barrancos.
c Técnico Deportivo en Media Montaña.
tÍtulos dE técNico dEpoRtiVo 
supERioR
a Técnico Deportivo Superior en Alta 
Montaña.
tÍtulo dE técNico dEpoRtiVo
a Técnico Deportivo en Fútbol
B Técnico Deportivo en Fútbol Sala
tÍtulo dE técNico dEpoRtiVo 
supERioR
a Técnico Deportivo Superior en Fútbol
atlEtisMo
tÍtulo dE técNico dEpoRtiVo
a Técnico Deportivo en Atletismo
•R.D.	 1629/2006,	 de	 29	 de	 diciembre,	 por	 el	 que	 se	
fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas 
de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
•Orden	 de	 3	 de	mayo	 de	 2007,	 del	 Departamento	 de	
Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el 
currículo del nivel básico de las enseñanzas de idiomas de 
régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, que se imparten en la 
Comunidad Autónoma de Aragón.
•Orden	 de	 3	 de	mayo	 de	 2007,	 del	 Departamento	 de	
Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece 
el currículo del nivel intermedio de las enseñanzas de 
idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que se imparten en 
la Comunidad Autónoma de Aragón.
•Orden	 de	 7	 de	 julio	 de	 2008,	 de	 la	 Consejera	 de	
Educación, Cultura y Deporte por la que se establece el 
currículo de nivel avanzado de las enseñanzas de idiomas 
de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que se imparten 
en la Comunidad Autónoma de Aragón.
•Orden	 de	 11	 de	 julio	 de	 2008,	 de	 la	 Consejera	 de	
Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el 
currículo de los niveles básico, intermedio y avanzado de las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial chino reguladas 
por la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, 
que se imparten en la Comunidad Autónoma de Aragón.
ENsEñaNzas dEpoRtiVas
Las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos 
de técnicos deportivos, en sus diversas modalidades, 
tienen como finalidad proporcionar a los alumnos, en 
relación con la modalidad o en su caso especialidad 
deportiva, la formación necesaria para:
•	Adquirir	 una	 formación	 de	 calidad	 que	 garantice	 una	
competencia técnica y profesional.
•Comprender	 las	características	y	 la	organización	de	 la	
modalidad o especialidad deportiva correspondiente y 
conocer los derechos y obligaciones que se deriven de 
sus funciones.
•Adquirir	los	conocimientos	y	habilidades	necesarias	para	
desarrollar su labor en condiciones de seguridad.
•Garantizar	 la	cualificación	profesional	en	la	iniciación,	
perfeccionamiento técnico, entrenamiento y dirección de 
equipos y deportistas de la modalidad o especialidad 
correspondiente.
•Adquirir	una	identidad	y	madurez	profesional	motivadora	
de futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de las 
cualificaciones.
REquisitos
•	Para	 acceder	 al	 primer	 nivel	 de	 TÉCNICO	DEPORTIVO,	
en cualquiera de las especialidades, estar en posesión del 
título de Graduado en Educación Secundaria o titulación 
equivalente, y superar una prueba de carácter específico.
 Para acceder al segundo nivel de las enseñanzas de 
TÉCNICO DEPORTIVO, en cualquiera de las especialidades, 
Certificado de Superación del Primer Nivel de la especialidad 
correspondiente (para montaña deberán superar además una 
prueba de acceso de carácter específico).
•Para	acceder	a	 las	enseñanzas	de	TÉCNICO	DEPORTIVO	
SUPERIOR, estar en posesión del título de Bachiller o 
equivalente y el título de Técnico Deportivo en la misma 
especialidad. Deberán, además:
Para	 TÉCNICO	 DEPORTIVO	 SUPERIOR	 EN	 ALTA	
MoNtaña: 
a) Acreditar los requisitos deportivos que se establecen en el 
Anexo I de la Orden de 26 de abril de 2002 del Departamento 
de Educación y Ciencia (BOA N.º 57 de 17 de mayo).
b) Quedan obligados a superar las pruebas de acceso 
específico correspondientes, quienes deseen iniciar las 
enseñanzas de TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR, cuando 
hayan transcurrido más de veinte meses desde que 
superaron las enseñanzas de TÉCNICO DEPORTIVO de la 
correspondiente especialidad deportiva.












Prueba de acceso específica 
Prueba de madurez 
Prueba de acceso específica,  
en función de la especialidad 
Es necesario tener el título de  
Bachillerato o superar una  














La Educación de Personas Adultas constituye una parte importante de la red de acciones formativas que promueven 
y facilitan el aprendizaje a lo largo de toda la vida. La Educación de Personas Adultas garantiza el ejercicio del 
derecho de todas y todos los ciudadanos a la educación básica (la obtención Título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria), y promueve y facilita tanto el enriquecimiento integral y el propio proceso de formación 
de la persona, como su participación en el desarrollo socioeconómico y cultural.
Son objetivos de la Educación de Personas Adultas, promover y facilitar a las personas adultas: 





en el ejercicio de su ciudadanía.
coNdicioNEs dE accEso
Jóvenes y personas adultas mayores de 18 años.
iNscRipcióN Y MatRÍcula
Tiene lugar durante el mes de septiembre en los Centros de Educación de Personas Adultas, en Institutos de 
Educación Secundaria o en otros centros docentes.
Algunas actividades, dado su carácter no reglado o especializado, tienen otros períodos de matrícula.
ENsEñaNzas
ENsEñaNzas diRigidas a la oBtENcióN dE titulacioNEs dEl sistEMa
ENsEñaNzas dE EducacióN Básica ENsEñaNzas postoBligatoRias
• Formación inicial (nivel I y II que permiten el acceso a la eSpa).
• educación Secundaria de personas adultas (eSpa), de forma presen-
cial o a distancia (a través de Internet). Finaliza con la obtención del 
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
• Bachillerato en horario nocturno, a distancia, todas sus 
modalidades.
• ciclos Formativos de grado Medio, a distancia a través de 
Internet
• ciclos Formativos de grado Superior, a distancia a través de 
Internet
• enseñanzas de Idiomas de forma presencial o a distancia.
ENsEñaNzas dE pREpaRacióN paRa la oBtENcióN  
dE titulacioNEs MEdiaNtE pRuEBa liBRE
ENsEñaNzas dE pREpaRacióN paRa El accEso a 
otRos NiVElEs EducatiVos
• preparación para la obtención del Título de graduado en educación 
Secundaria Obligatoria.
• preparación para el acceso a ciclos Formativos de grado Medio 
para personas mayores de 18 años.
• preparación para el acceso a ciclos Formativos de grado 
Superior para personas mayores de 20 años.
• preparación para el acceso a la universidad para mayores de 25 
años.
tÍtulo dE gRaduado EN EducacióN sEcuNdaRia
El Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria se puede obtener estudiando la Educación secundaria para personas adultas (E.S.P.A.). Este título 
da acceso a los Bachilleratos y a los Ciclos Formativos de Grado Medio.
La E.S.P.A. se estructura en tres ámbitos: ámbito de Comunicación, ámbito Social y ámbito Científico-tecnológico y dos niveles cada uno de ellos. La organización 
de estas enseñanzas podrá realizarse en dos cursos.
Pueden estudiar estas enseñanzas las personas mayores de 18 años.
El alumnado accederá a un nivel u otro dependiendo de su expediente académico o la valoración de sus conocimientos previos adquiridos a lo largo de la 
vida.
ENsEñaNzas dE FoRMacióN paRa El EMplEo
pRogRaMas dE cualiFicacióN pRoFEsioNal iNicial FoRMacióN paRa El EMplEo
Destinadas a jóvenes de 16 a 25 años que no hayan superado la 
Educación Secundaria Obligatoria.
Oferta variada en función de cada centro.
ENsEñaNzas dE pRoMocióN Y ExtENsióN EducatiVa
ENsEñaNzas dE Español pRoYEcto MENtoR pRoMocióN Y ExtENsióN EducatiVa
Para colectivos específicos. http://www.mentor.mec.es
Cursos  no reg lados  a  d i s tanc ia , 
utilizando las nuevas tecnologías.
Oferta variada en función de cada centro.
Educación de Personas Adultas
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pRuEBas accEso a ENsEñaNzas
dEscRipcióN iNscRipcióN REalizacióN dE las pRuEBas
accEso a ciclos dE gRado MEdio DEL 20 AL 30 DE ABRIL 18 DE JUNIO
accEso a ciclos dE gRado supERioR DEL 20 AL 30 DE ABRIL 19 DE JUNIO
pRuEBas clasiFicacióN EE.oo.ii. DEL 24 DE ABRIL AL 8 DE MAyO DEL 15 AL 22 DE MAyO
accEso a ENsEñ. ElEMENtalEs Y pRoFEsioNalEs  dE coNsERVatoRios 
pRoF. dE MÚsica Y coNsERVatoRio MuNicip. dE daNza DEL 4 AL 15 DE MAyO DEL 15 AL 26 DE JUNIO
accEso a Estudios supERioREs dE disEño Y Estudios 
supERioREs dE coNsERV. REstauR. Y BiENEs cultuRalEs
DEL 11 DE MAyO AL 12  DE 
JUNIO 22 y 23 DE JUNIO
accEso a la uNiVERsidad paRa pERsoNas MaYoREs dE 25 años http://wzar.unizar.es/servicios/acceso/mayores25/requisitos.htm
La información detallada sobre cada uno de estos estudios la podéis encontrar en los apartados correspondientes de Oferta Educativa y Descripción de Estudios
oBtENcióN dE titulacioNEs




juNio 4/05/09 a 15/05/09 IES J. Manuel Blecua (Zaragoza) Tfno. 976258620
CPEPA Isabel de Segura (Teruel) Tfno. 978607881
CPEPA Miguel Hernández (Huesca) Tfno. 974241504
12/06/2009
sEptiEMBRE 26/08/09 a 4/09/09 18/09/2009
•prueba libre para la obtención del certificado académico del nivel Básico (curso 2.º), de nivel Intermedio (curso 3.º) y/o del 
Certificado de Aptitud del Ciclo Superior (curso 5.º) de Idiomas:




ESQUEMA REAL DECRETO 1393/2007, DE 29 de octubre, por el que se estable 
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.       
 Enseñanzas de GRADO
 (240 ECTS)
 (formación para la actividad profesional)
         
MASTER UNIVERSITARIO DOCTORADO
(60-120 ECTS) (Haber superado un periodo de 
(- formación especializada académica formación y un periodo de 
o profesional investigación)
- Iniciación tareas de investigación.)
(El Real Decreto citado, establece las bases precisas para realizar una profunda modernización de las Universidad 
española siguiendo los principios sentados en la Ley Orgánica 6/ 2001, de Universidades, modificada por la 
Ley 4/2007, de 12 de abril.)
     
Nota: Las actuales titulaciones de Licenciado, Diplomado, Arquitecto, Ingeniero, Arquitecto Técnico e Ingeniero Técnico, se siguen ofertando hasta el curso 
2010 – 2011, donde ya no podrán ofertarse plazas de nuevo ingreso, quedando por tanto a extinguir.
EstRuctuRa dE los Estudios 
uNiVERsitaRios
coNstaN dE tREs ciclos:
1er	Ciclo: Son estudios cuya duración es de cuatro años, a 
su término se obtiene el título de Grado en T (T es el nombre 
del título) por la Universidad de U (U denominación de la 
Universidad que expida el título).
2º ciclo: Tiene una duración de dos años, a su término se 
obtiene el título de Master Universitario en T (T es el nombre 
del título) por la Universidad de U (U es la denominación de 
la Universidad que expida el título).
3er	 Ciclo:	 Este ciclo tiene como finalidad la formación 
avanzada en las técnicas de investigación. Al finalizar los 
estudios se obtiene el título de Doctor/a por la Universidad 
de U (U es la denominación de la Universidad que expida 
el título).
coNdicioNEs dE accEso
PRIMER CICLO, enseñanzas de GRADO:
•Acceso	desde	los	Bachilleratos:
– Mediante una prueba, superando los exámenes de 
Selectividad se accede a las Escuelas y Facultades 
universitarias.
– Los aspectos más destacados de esta prueba se pueden 
consultar en la oficina de información de la Universidad 
en los teléfonos 976 76 1001 y 976 761002, también 
en la pagina web de la Universidad.
•Acceso	desde	Formación	Profesional:
Aquellos alumnos que estén en posesión de los títulos de 
Ciclo Formativo de Grado Superior, Módulos Profesionales 
III y Formación Profesional de 2º, podrán acceder 
directamente a las Escuelas o Facultades Universitarias que 
correspondan con las ramas de FP que haya cursado.
iNscRipcioN Y MatRÍcula
Las Universidades establecerán la fecha y plazos sobre el 
procedimiento, plazas y documentación.
pREiNscRipcióN
Del 18 de junio al 1 de julio en los Institutos de Educación 
Secundaria.
En los centros universitarios del 18 de junio al 6 de julio, 
alumnos que no estén matriculados en los Institutos de 
Educación Secundaria.
MatRÍcula
Una vez publicada la adjudicación de plazas se formalizará 
la matrícula a lo largo de la última semana de julio.
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SEGUNDO CICLO, enseñanzas de MASTER:
– Estar en posesión de un título universitario oficial español 
u otro expedido por una institución de educación superior 
del EEUS(Espacio Europeo de Ecuación Superior).
– Si son títulos ajenos al EEUS podrán acceder previa 
comprobación por la Universidad de un nivel de 
formación equivalente al título oficial español.
TERCER CICLO, enseñanzas de DOCTORADO.
– Para el acceso al periodo de formación, las mismas 
condiciones que para el acceso al Master.
– Para el acceso al periodo de investigación, será necesario 
estar en posesión de un título oficial de Master, 
haber superado 60 créditos en uno o varios Masteres 
Universitarios o estar en posesión de un título de 
Graduado con al menos mas de 300 créditos.
Para una información más detallada de los estudios oficiales 
consultar las páginas web tanto del Ministerio http://
www.micinn.es (Ministerio de Ciencia e Innovación) o 
estudios en Zaragoza http://www.unizar.es
Estudios pRopios dE las 
uNiVERsidadEs aRagoNEsas
Los Estudios Propios de las universidades aragonesas 
vienen establecidos en la Ley Orgánica de Universidades 
y han permitido que las universidades desarrollen 
enseñanzas que conducen a la obtención de Títulos 
Propios de cada una de ellas.
Para más información:
Universidad de Zaragoza: www.unizar.es
Universidad San Jorge: www.usj.es
Espacio EuRopEo dE EducacióN 
supERioR
Tras la aprobación de las declaraciones de Bolonia 
(1999), los comunicados de Praga (2001) y Berlín 
(2003), así como la inclusión en la Ley Orgánica de 
Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, modifi-
cada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, de las pre-
visiones del Espacio Europeo de Educación Superior, 
se abre un periodo para el cambio de gran parte de 
las normas que afectan a la vida universitaria, con el 
fin de poder disponer en el año 2010 de un sistema 
educativo europeo de calidad. 
suplEMENto EuRopEo al tÍtulo
Es un documento personal para cada titulado que 
añade información al título, mediante una descripción 
de su naturaleza, nivel, contexto y contenido.
sistEMa EuRopEo dE cRéditos o cRéditos 
Ects
Sistema que permite medir el trabajo que deben 
realizar los estudiantes para la adquisición de los 
conocimientos, capacidades y destrezas necesarias 
para superar las diferentes materias de su plan de 
estudios.
La actividad de estudio (entre 25 y 30 horas por crédi-
to) incluye el tiempo dedicado a clases lectivas, horas 
de estudio, tutorías, seminarios, trabajos, prácticas o 
proyectos, así como las exigidas para la preparación 
y realización de exámenes y evaluaciones.
El objetivo es facilitar la movilidad de los estudiantes, 
mediante la utilización de un sistema de créditos común 
en todo el EEES. Este sistema se ha generalizado a 
partir de los programas de movilidad de estudiantes, 
fundamentalmente Erasmus.
EducacióN uNiVERsitaRia a 
DISTANCIA	(UNED)
La “Educación a Distancia” surge como alternativa a 
los estudios superiores convencionales que requieren 
la presencia de los alumnos en las aulas.
En Aragón existe la posibilidad de cursar estudios uni-
versitarios a distancia a través de los Centros Asociados 
de la UNED existentes en Barbastro (Huesca), Barbastro-
Fraga (Huesca), Barbastro-Sabiñánigo (Huesca), 
Calatayud (Zaragoza), Calatayud-Caspe (Zaragoza) 
y Teruel.
La Ley de Reforma Universitaria garantiza a la UNED 
el mismo grado de autonomía que a las restantes 
Universidades españolas, teniendo sus estudios las mis-
mas características generales que el resto de estudios 
universitarios.
coNdicioNEs dE accEso
Las condiciones y titulaciones requeridas para matricu-
larse en la UNED varían en función de los estudios o cur- 
sos en los que el alumno desee matricularse. Conviene, 
pues, consultar directamente en los Centros Asociados 
de la UNED en Aragón, o la “Guía de Información 
General”, que edita la propia Universidad, y en la 
web: www.uned.es. Es imprescindible tener aprobada 
la Selectividad para las carreras de segundo ciclo.
iNscRipcióN Y MatRÍcula
Los alumnos que deseen realizar estudios en la UNED 
deben solicitar el traslado de expediente, así como soli-
citud de preinscripción cuando no se hayan realizado 
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ENsEñaNza supERioR EN El EjéRcito
La Academia General Militar de Zaragoza imparte 
enseñanza militar de formación de grado superior.
coNdicioNEs dE accEso 
El acceso a la enseñanza superior del Cuerpo General 
de las Armas se realiza por concurso-oposición para 
los tres Ejércitos y Guardia Civil, asignándose uno u 
otro en función de petición y puntuación obtenida. 
Se exigen como condiciones para opositar: 
•	Nacionalidad	española,	buena	conducta	ciudadana,	
no estar privado de derechos civiles, ni procesado, ni 
separado del servicio.
•	Edad:	 entre	 17	 y	 22	 años	 incluidos	 (excepto	 a	 los	
militares de carrera, militares de empleo y miembros 




físicas con clasificación de apto y no apto. 
Concurso-oposición: Anualmente en el BOE se 
publican las normas por las que han de regirse los 
procesos selectivos de acceso directo a estos estudios. 
El sistema de selección consta de dos partes: Fase de 
concurso y fase de oposición. Para más información, 
ver BOE n.º 64 del 16 de marzo de 2009, donde se 
publican las normas.
plaNEs dE Estudio
Los que acceden a la Enseñanza Militar de Grado 
Superior directamente por concurso-oposición 
desarrollan el siguiente plan general: 
Primer Ciclo: 1.er, 2.º y 3.er curso en la Academia 
General Militar. 
Segundo Ciclo: 4.º y 5.º curso en las Escuelas de 
Especialidades Fundamentales.
titulacióN
Tras la superación del 2.º curso son promovidos al 
empleo de Alférez Alumno.
Superado completamente el plan de estudios, los 
alumnos serán promovidos al empleo militar de 
Teniente, equivalente al título de Licenciado, Arquitecto 
o Ingeniero (Ley 17/1999. BOE n.º 119 de 19 de mayo 
de 1999).
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Nota soBRE la oFERta dE 
ENsEñaNzas uNiVERsitaRias 
ExtRaNjERas
La existencia de centros que ofertan la posibilidad de 
cursar estudios universitarios extranjeros en España 
y que, aun careciendo de autorización, ofrecen la 
homologación de los títulos y diplomas que expiden, 
aconsejan la difusión de las siguientes precisiones:
El establecimiento en España de centros que impar-
tan enseñanzas de nivel universitario con arreglo a 
sistemas educativos de otros países, sea cual fuere su 
modalidad de enseñanza, requiere previa autorización 
de la Comunidad Autónoma correspondiente.
La totalidad de los centros autorizados en España –tres 
de ellos en Aragón– lo son para impartir enseñanzas 
no conducentes a la obtención de títulos homologables 
a los del sistema educativo español, es decir, de títulos 
que carecen de los efectos académicos plenos y de la 
habilitación para el ejercicio profesional de los títulos 
universitarios oficiales. Los alumnos que finalizan estos 
estudios no pueden utilizar para referirse a su titulación 
la denominación de ningún título oficial propio de la 
Enseñanza Superior con validez en todo el territorio 
nacional.
No obstante, la homologación (equiparación a un título 
oficial español determinado considerado equivalente) 
puede instarse a título individual, ante el Ministerio de 
Ciencia e Innovación, pudiendo ser denegada o supe-
ditada a la superación de una prueba global.
Los estudios cursados total o parcialmente en centros 
no autorizados o previamente a su autorización, 
carecen de toda validez y no son susceptibles de 
homologación. Tampoco se homologan enseñanzas si 
el alumno no cumple requisitos esenciales exigidos en 
España para el acceso a la Universidad, tales como la 
Selectividad.
La Dirección General de Enseñanza Superior, que 
adoptará las medidas legales oportunas contra los cen-
tros en situación irregular y la publicidad engañosa de 
que tenga noticia, recomienda a los potenciales alum-
nos que exijan la prueba documental de que cuentan 
con la preceptiva autorización y se cercioren del alcan-
ce de la misma y que en caso de duda se dirijan a los 
servicios de información universitaria de la comunidad 
Autónoma en la que radique el centro.
En Aragón se puede consultar la página web 
www.aragon.es o dirigirse a la Dirección General 
de Enseñanza Superior del Departamento de Ciencia, 
Tecnología y Universidad. Tfno.: 976 715 420
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BECAS	Y	AYUDAS	CURSO	2009/2010
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 83 dispone que para garantizar la igualdad 
de todas las personas en el ejercicio del derecho a la educación, los estudiantes con condiciones socioeconómicas 
desfavorables tendrán derecho a obtener becas y ayudas al estudio. El Estado establecerá, con cargo a los Presupuestos 
Generales, un sistema general de becas y ayudas al estudio, con el fin de que todas las personas, con independencia de 
su lugar de residencia, disfruten de las mismas condiciones en el ejercicio del derecho a la educación. A estos efectos, 
el Gobierno regulará, con carácter básico, las modalidades y cuantía de las mismas, las condiciones económicas y 
académicas que hayan de reunir los candidatos, así como los supuestos de incompatibilidad, revocación, reintegro y 
cuantos requisitos sean precisos para asegurar la igualdad en el acceso a las citadas becas y ayudas, sin detrimento 
de las competencias normativas y de ejecución de las Comunidades Autónomas.
GOBIERNO	DE	ARAGÓN.-	DEPARTAMENTO	DE	EDUCACIÓN,	CULTURA	Y	DEPORTE
dEscRipcióN dEstiNataRios plazos solicitudEs
transporte escolar
Rutas ordinarias
Alumnos de centros escolares públicos de: 
•educ. Infantil (3-6 años)
•educación primaria
•educación Secundaria Obligatoria
•p. cualificación profesional Inicial 
•educación especial
•Bachillerato
•c.F. grados Medio y Superior
No hay A propuesta del director del centro 
escolar, según sus necesidades, el 
Servicio Provincial programa las 
rutas y las adjudica a los alumnos
Ayudas de transporte escolar de 
enseñanzas no universitarias: van 
dirigidas a compensar los gastos de 
transporte cuando no sea posible 
cubrirlo por rutas:
•Ayudas individuales (Ait)
•Ayudas fin de semana
Alumnos de centros escolares públicos de: 
•educ. Infantil (3-6 años)
•educación primaria
•educación Secundaria Obligatoria
•p. cualificación profesional Inicial 
•educación especial
•Bachillerato
•c.F. grados Medio y Superior
No hay Las concede el director del 
Servicio Provincial, a propuesta 
del director del centro escolar
comedor escolar Alumnos de enseñanzas obligatorias 
que utilizan el transporte escolar 
gratuito o son beneficiarios de AIT
No hay Se asignan a los alumnos con 
derecho a transporte escolar
Ayudas en mano para comedor 
escolar (Aic)
Alumnos de enseñanzas obligatorias 
en centros escolares públicos 
con derecho a transporte escolar 
gratuito, a los que no se les puede 
asignar ningún comedor escolar 
No hay Se asignan a los alumnos con 
derecho a transporte escolar
Ayudas de comedor escolar por 
necesidades socioeconómicas
Alumnos de enseñanzas obligatorias 
con necesidades socioeconómicas 
que estén escolarizados en centros 
de enseñanza públicos
Los que fije la Comisión de 
Evaluación y Seguimiento del 
Municipio
Las concede la Comisión de Evaluación 
y Seguimiento de los Entes Públicos 
que aportan las ayudas (según 
baremo)
Residencias no universitarias Alumnos de enseñanzas no 
universitarias que por necesidades 
de escolarización deben residir fuera 
del domicilio familiar
Hasta el 30 de junio o 15 
de julio según el tipo de 
residencia
En las residencias que se solicitan
colaboradores sociales 
(en tareas y cometidos de 
organización y actividades en las 
residencias no universitarias)
Universitarios o estudiantes de Ciclos 
Formativos de Grado Superior
Hasta el 15 de septiembre Servicios Provinciales de 
Educación, Cultura y Deporte
Gratuidad de libros de texto Alumnos de enseñanzas obligatorias 
matriculados en centros sostenidos 
con fondos públicos de Educación 
Primaria y ESO. 
El establecido en la Orden de 
convocatoria
Las realiza el propio centro
en el que el alumno se encuentra 
matriculado
Gratuidad de material escolar 
-complementaria de la 
convocatoria del ministerio de 
educación, política social y 
Deporte
Usuarios del servicio de transporte 
escolar de: 2.º Ciclo de Educación 
Infantil, Programas de Cualificación 
Profesional Inicial y Educación Especial. 
Excluidos los beneficiarios del Programa 
de Gratuidad Libros de Texto y otros
Hasta el 20 de octubre
(en el curso 2008/09)
En el centro docente donde el 




dEscRipcióN dEstiNataRios plazos solicitudEs
becas para la formación de 
personal investigador
Titulados superiores matriculados en 
cursos de doctorado
Lo determina la convocatoria Departamento de Ciencia, 
Tecnología y Universidad
becas complementarias a las del 
programa sócrates-erasmus
Beneficiarios del Programa Sócrates- 
Erasmus
Lo determina la convocatoria Departamento de Ciencia, 
Tecnología y Universidad
Ayudas para la obtención del 
diploma de estudios Avanzados 
(d.e.A.)
Titulados superiores matriculados en 
cursos de doctorado
Lo determina la convocatoria Departamento de Ciencia, 
Tecnología y Universidad
Ayudas a los Grupos de 
investigación de la comunidad 
Autónoma de Aragón
Grupos de Excelencia, Consolidados, 
Consolidados de Investigación Aplicada 
y Emergentes
Lo determina la convocatoria Departamento de Ciencia, 
Tecnología y Universidad
Ayudas para la incorporación de 
personal técnico de apoyo a la 
investigación
Centros, organismos públicos de 
Investigación
Lo determina la convocatoria Departamento de Ciencia, 
Tecnología y Universidad
Ayudas para el fomento de la 
movilidad de investigadores
Centros y organismos públicos de 
investigación
Lo determina la convocatoria Departamento de Ciencia, 
Tecnología y Universidad
Ayudas para el desarrollo de 
proyectos de investigación de 
carácter multidisciplinar
Centros y órganos de investigación El plazo se fija en la 
convocatoria
Departamento de Ciencia, 
Tecnología y Universidad
subvenciones destinadas a las 
asociaciones de estudiantes sin 
ánimo de lucro
Asociaciones de estudiantes inscritas en 
el Registro de Asociaciones del Gobierno 
de Aragón
El plazo se fija en la 
convocatoria
Departamento de Ciencia, 
Tecnología y Universidad
•todas las convocatorias se publican en el boletín oficial de Aragón y en la página web www.aragoninvestiga.org
•estas ayudas están cofinanciadas con fondos europeos
MINISTERIO	DE	EDUCACIÓN,	POLÍTICA	SOCIAL	Y	DEPORTE
dEscRipcióN dEstiNataRios plazos solicitudEs
becas y ayudas al estudio de 
carácter general
Alumnos de niveles posteriores 
a la enseñanza obligatoria 
no universitaria, estudiantes 
universitarios y de otros estudios 
superiores que cursen estudios en su 
Comunidad Autónoma
Hasta el 30 de septiembre
(en el curso 2008/2009)
Después de dicha fecha        
solo en casos especiales
En el centro docente donde el 
alumno vaya a seguir sus estudios.
También en cualquier  
dependencia a la que hace 
referencia el art. 38.4 de la Ley 
de R. J. de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, aplicable 
asimismo a las Ayudas y Becas 
que se citan a continuación
Alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo
Alumnos con necesidad especifica 
de apoyo educativo asociada 
a discapacidad o trastorno de 
conducta que necesite educación 
especial o apoyo educativo asociado 
a altas capacidades intelectuales
Hasta el 13 de junio (en el 
curso 2008-09). Fuera de
plazo, solo en situaciones 
sobrevenidas debidamente 
justificadas
En el centro docente donde el 
alumno esté escolarizado o en 
el que vaya a estarlo en el curso 
próximo
Ayudas para la adquisición 
de libros de texto y material 
didáctico complementario
Alumnos matriculados en centros 
sostenidos con fondos públicos 
de Educación Primaria y ESO 
(incompatible para alumnos que 
tengan concedida la Gratuidad de 
Libros de Texto en la Comunidad 
Autónoma de Aragón)
Hasta el 20 de junio (en el 
curso 2008/2009). Después 
de dicha fecha únicamente 
los solicitantes que no 
tengan reserva de plaza a la 
finalización de dicho plazo
En el centro docente donde vaya a 
quedar matriculado el alumno 
becas para alumnos que vayan a 
iniciar los estudios universitarios
Alumnos que, por primera vez, 
inicien sus estudios universitarios
Hasta el 13 de junio (en el 
curso 2008-09). Fuera de 
plazo en casos determinados 
En el centro docente en el que el 
alumno se encuentre matriculado
becas de movilidad (General y 
especial, con o sin residencia)
Universitarios que cursan sus 
estudios fuera de su Comunidad 
Autónoma
Hasta el 31 de octubre (en 
el curso 2008/09). Fuera de 
plazo en casos determinados
En el centro docente donde el 
solicitante vaya a seguir sus 
estudios 
becas-colaboración Universitarios último curso que 
presten su colaboración en distintos 
departamentos, en régimen de 
compatibilidad
Hasta el 30 de septiembre
(en el curso 2008/09)
En la Unidad de Becas de 
la Universidad donde el alumno 
este cursando estudios
Ayudas para alumnos que cursen 
estudios no universitarios en el 
exterior
Alumnos de ESO, Bachillerato, 
Formación Profesional de Grado 
Medio
Hasta el 25 de septiembre (en 
el curso 2008-2009)






AulAs de nAturAleZA, Arte y 
culturA
Escuela Hogar Cantavieja (Teruel) Se conoce la historia del Alto Maestrazgo turolense. 
La Masía como unidad económica tradicional. Cómo 
funciona una piscifactoría. Se desarrollan talleres de 
cerámica, telares.
Escuela Hogar "Manuela Pérez 
de Biel". Sos del Rey Católico 
(Zaragoza)
Se desarrollan actividades en el medio natural, 
excursiones, visitas a diferentes pueblos históricos.
Escuela Hogar "Puerta de 
Zaragoza". Daroca (Zaragoza)
visitas a la Laguna de Gallocanta. Cooperativas vinícolas 
de la zona; se desarrolla la creatividad, dentro de un 
marco histórico medieval como es la ciudad de Daroca.
vAmos A lA GrAnJA y GrAnJA 
escuelA
IFPE Montearagón (Huesca)
IFPE San Blas (Teruel)
IFPE Movera (Zaragoza)
Se conocen animales de granja, maquinaria para las labores 
del campo y se desarrollan actividades relacionadas con plantar, 
recolectar...
Todas las actividades que se llevan a cabo están 
relacionadas con las labores propias del mantenimiento 
de una granja.
observAtorio Astronómico Escuela Hogar de Teruel Se realizan sesiones de observación para alumnos de Primaria y 
Secundaria.
¿conoces teruel? y teruel AlmA 
mudéJAr
Escuela Hogar de Teruel Disfruta de la ciudad: fábricas de cerámica, casco 
histórico, industrias, arte mudéjar, Dinópolis…
un dÍA de cine y AulA de cine IES Pirámide (Huesca) La actividad no solo consiste en ver películas, introduce en 
el lenguaje cinematográfico, desarrollando actividades, 
concursos…
AulA de nAturAleZA Escuela Hogar de Boltaña 
(Huesca)
El programa se propone dar a conocer el medio natural. 
Las actividades combinan recorridos interpretados y 
excursiones por el campo, visitas guiadas de carácter 
cultural y etnológico y otras formativas y de diversión 
dirigidas, todas, por monitores.
centros rurAles de innovAción 
educAtivA
Albarracín, Alcorisa, Calamocha 
y venta del Olivar (Zaragoza)
A lo largo de una semana se convive con compañeros 
de otras localidades favoreciendo las relaciones a los 
alumnos del entorno rural. Se realizan actividades 
curriculares con carácter innovador.
GoyA y su épocA en el AulA Actividad destinada a conocer y entender más 
profundamente el arte del pintor, así como el conocimiento 
de su época.
Dirigido a 6.º de Primaria y 1.º y 2.º de ESO.
MINISTERIO	DE	EDUCACIÓN,	POLÍTICA	SOCIAL	Y	DEPORTE
actividad Características
recuperAción y utiliZAción 
educAtivA de pueblos 
AbAndonAdos
Búbal (Huesca). Granadilla (Cáceres). Umbralejo (Guadalajara). Se convoca a finales de 
año. El objetivo de esta actividad es recuperar un pueblo abandonado, colaborando en su 
proceso, así como realizar otras actividades formativas en contacto con la naturaleza.
escuelAs viAJerAs Destinadas a alumnos de 5.º y 6.º de Educación Primaria, se convocan a finales de año 
para estancias en centros de diferentes Comunidades Autónomas. Permite convivir durante 
una semana con alumnos de otras Comunidades Autónomas y conocer el arte, la cultura, la 
naturaleza y la historia de la Comunidad que acoge.
rutAs literAriAs Destinadas a alumnos de 3.º y 4.º de Educación Secundaria Obligatoria, consisten en estancias 
de una semana en centros de diferentes Comunidades Autónomas, en las que, además, se 
contribuye al fomento de la lectura mediante la realización de un itinerario literario.
centros de educAción 
AmbientAl
viérnoles (Cantabria). villardeciervos (Zamora). Se convocan a finales de año. Es una 
actividad relacionada con la naturaleza.
AulAs de lA nAturAleZA Canales (Guadalajara). Los Urrutia (Murcia). El Escorial (Madrid). viérnoles (Cantabria). 
El Ferrol (La Coruña). Para niños con necesidades educativas especiales. Es una actividad 
relacionada con la naturaleza.
proGrAmA de inmersión 
linGÜÍsticA
Destinadas a alumnos de 5.º y 6.º de Educación Primaria, se convocan en el mes de junio con el 
objetivo de consolidar el aprendizaje de la lengua inglesa y fomentar los aspectos prácticos de 






Gómez Laguna, 25.  
C.P. 50009. Teléfono 976 714 000.
DEPARTAMENTO	DE	CIENCIA,	
tEcNologÍa Y uNiVERsidad
P.º María Agustín, 36.  
C.P. 50071. Teléfono 976 714 000.
dEpaRtaMENto dE sERVicios socialEs 
Y FaMilia
Camino de las Torres, 73. 
C.P. 50008. Teléfono 976 714 000.
Servicio	Provincial	de	Educación,	Cultura	
y	Deporte.	Huesca
Pza. Cervantes, 1. C.P. 22003.  
Teléfono 974 293 300.
Universidad	de	Zaragoza.	Huesca
Vicerrectorado Campus de Huesca, 
Ronda de Misericordia, 1. C.P. 22001.
Teléfono 974 239 300.
Instituto	Aragonés	de	la	Juventud.	
Huesca
Ricardo del Arco, 6. C.P. 22003.  




San Vicente de Paúl, 3. C.P. 44002.  
Teléfono 978 641 250.
Universidad	de	Zaragoza.	Teruel
Vicerrectorado Campus de Teruel 
Ciudad Escolar, s/n. C.P. 44003.  
Teléfono 978 618 100.
Instituto	Aragonés	de	la	Juventud.	Teruel
San Francisco, 1. C.P. 44001.  




Juan Pablo II, 20. C.P. 50071.  
Teléfono 976 716 400.
Universidad.	Zaragoza
Rectorado 
Pedro Cerbuna, 12. C.P. 50009.  
Teléfono 976 761 000.
Instituto	Aragonés	de	la	Juventud.	
Zaragoza
Franco y López, 4. C.P. 50005.  





Airetas, 17. C.P. 22520.  
Teléfonos 974 472 347 y 974 472 900.
C.P.R.	Graus
Joaquín Costa, s/n. C.P. 22430.  
Teléfono 974 541 125.
c.p. R. Huesca
Sancho Ramírez, 24. C.P. 22001. 
Teléfono 974 227 361 y 974 227 594.
C.P.R.	Monzón
Plaza Santa María, 2. C.P. 22400.  
Teléfono 974 403 134.
C.P.R.	Sabiñánigo
Luis Buñuel, 2. C.P. 22600.  
Teléfono 974 482 612.
tERuEl
C.P.R.	Alcañiz
José Pardo Sastrón, 1, A. C.P. 44600.
Teléfono 978 832 803.
Centro	Aragonés	de	Tecnologías	para	la	
Educación	(CATEDU)
Miguel de Cervantes, 1. Alcorisa C.P. 44550
Teléfono 978 841 086.
C.P.R.	Andorra
Paseo de las Minas, s/n. C.P. 44500.  
Teléfono 978 842 144.
c.p.R. calamocha
Melchor de Luzón, 6, 2.ª planta.  
C.P. 44200. Teléfono 978 730 598.
C.P.R.	Teruel	
Ciudad Escolar, s/n. C.P. 44003.  
Teléfono 978 618 460.
C.P.R.	Utrillas	
Av. Srs. Baselga, 14. C.P. 44760.  
Teléfono 978 758 062.
zaRagoza
C.P.R.	Calatayud	
P.º Ramón y Cajal, 1, 1.ª. C.P. 50300.  
Teléfono 976 884 356.
c.p.R. caspe 
Gumá, 35, 5.ª planta. C.P. 50700.  
Teléfono 976 631 219.
C.P.R.	Ejea	de	los	Caballeros	
Plaza de Goya, s/n. C.P. 50600.  
Teléfono 976 677 160.
C.P.R.	La	Almunia	de	Doña	Godina
La Paz, s/n. C.P. 50100. 
Teléfono 976 811 732.
C.P.R.	Tarazona	
Plaza de la Merced, 6. C.P. 50500.  
Teléfono 976 199 059.
C.P.R.	Juan	de	Lanuza.	N.º	2.	Zaragoza	
Buen Pastor, 4. C.P. 50003.  
Teléfonos 976 395 550 y 976 395 559.
C.P.R.	N.º	1	Zaragoza	
Paseo Reyes de Aragón, 20. C.P. 50012.  
Teléfonos 976 563 248 y 976 563 646.
Centro	Aragonés	de	Recursos	para	la	Educación	Intercultural	(CAREI)
San Antonio Abad, 38. Zaragoza. C.P. 50010
Teléfono 976 713 025.
CENTROS	RURALES	DE	INNOVACIÓN	EDUCATIVA	(CRIE)
CRIE	Albarracín
Camino de Gea, s/n.
C.P. 44100.  
Teléfono 978 710 153.
CRIE	Alcorisa
Pza. del Seminario, 1. C.P. 44550.
Tel. 978 840 503.
cRiE calamocha
Av. de Aragón, 35. C.P. 44200.
Tel. 978 732 308. COMEDOR
CRIE.	Venta	del	Olivar.	Zaragoza
Pza. Mayor, s/n. Barrio Venta del Olivar C.P. 50011.
Teléfono 976 341 133.
Equipos dE oRiENtacióN EducatiVa Y psicopEdagógica
HuEsca
E.O.E.P.	Bajo	Cinca.	Fraga
Airetas, 19. C.P. 22520.  
Teléfono 974 473 021.
E.O.E.P.	Sobrarbe-Ribagorza.	Graus
Ángel Samblancat, 10. C.P. 22430.  
Tel. 974 546 062.
E.O.E.P.	Hoya-Monegros.	Huesca
Sancho Ramírez, 24 
C.P. 22001. Teléfono 974 245 366.
Equipo	Atención	Temprana.	Huesca
Sancho Ramírez, 24. C.P. 22001. 
 Teléfono 974 245 936
E.O.E.P.	Somontano	Cinca.
M-Litera.	Monzón
Pz. Santa María, 2. C.P. 22400.  
Teléfono 974 415 858.
E.O.E.P	Serrablo-Jacetania.	Sabiñánigo
Luis Buñuel, s/n. C.P. 22600.  
Teléfono 974 482 139.
tERuEl
E.O.E.P.	Alcañiz
Las Monjas, 17. C.P. 44600.  
Teléfono 978 832 881.
E.O.E.P.	Andorra
San Isidro Labrador, 2. C.P. 44500.  
Teléfono 978 843 478.
E.o.E.p. calamocha
Melchor de Luzón, 6. C.P. 44200.  





















Equipos dE oRiENtacióN EducatiVa Y psicopEdagógica
tERuEl
E.O.E.P.	Cantavieja
Avda. Maestrazgo, 5. C.P. 44140. 
Teléfono 964 185 208.
E.O.E.P.	Teruel
Miguel Servet, 2 bajo. C.P. 44002.  
Teléfono 978 602 693.
Equipo	Atención	Temprana.	Utrillas
Av. Srs. Baselga, s/n. C.P. 44760.
Teléfono 978 758 056.
E.O.E.P.	Utrillas
Av. Srs. Baselga, s/n. C.P. 44760.  
Teléfono 978 758 355.
zaRagoza
E.O.E.P.	Alagón
Avda. de la Portalada, 24. C.P. 50630.
Teléfono 976 613 442.
E.O.E.P.	Calatayud
P.º Ramón y Cajal, 1, 2.ª pl. C.P. 50300.  
Teléfono 976 884 187.
E.o.E.p. caspe
Gumá, 35. C.P. 50700.  
Teléfono 976 631 608.
E.O.E.P.	Ejea	de	los	Caballeros
P.º de la Constitución, s/n. C.P. 50600.
Teléfono 976 662 877.
E.O.E.P.	Fuentes	de	Ebro
Pza. de la Constitución, 4. C.P. 50740.  
Teléfono 976 160 938
E.O.E.P.	La	Almunia	de	Doña	Godina
Goya, s/n. C.P. 50100.  
Teléfono 976 812 552.
E.O.E.P.	Tarazona
Pza. de la Merced, 6. C.P. 50500.  
Teléfono 976 644 787.
E.O.E.P.	N.º	1	Zaragoza
Cañon de Añisclo, s/n. C.P 50015.  
Teléfono 976 529 587.
E.O.E.P.	N.º	2	Zaragoza
José Galiay, s/n. C.P. 50008.  
Teléfono 976 594 413.
E.O.E.P.	N.º	3	Zaragoza
Castellote, 3. C.P. 50017.  
Teléfono 976 300 382.
E.O.E.P.	N.º	4	Zaragoza
Avda. de la Almozara, s/n. C.P. 50003 
Teléfono 976 440 887.
Equipo	Atención	Temprana	N.º	1	
Zaragoza
José Galiay, s/n. C.P. 50008.  
Teléfono 976 427 526.
Equipo	Atención	Temprana	N.º	2	
Zaragoza
José Galiay, s/n. C.P. 50008.  
Teléfono 976 413 612.
Equipo	Específico	de	Motóricos.	Zaragoza
José Galiay, s/n. C.P. 50008.  
Teléfono 976 413 595.
REsidENcias Y EscuElas HogaR
HuEsca
Escuela	Hogar	Jaca
Ferrocarril, s/n. C.P. 22700. 
Teléfono 974 362 067. COMEDOR
tERuEl
Escuela	Hogar	Teruel
Leocadio Brum, 3 C.P. 44003. 
Teléfono 978 603 233.
IFPE	“San	Blas”	Teruel
Barrio de San Blas. C.P. 44195. 
Teléfono 978 618 820.
CEE	“La	Alegría”	Monzón
Prolong. C/ Cinca, s/n. C.P. 22400. 
Teléfono 974 415 814.
Escuela	Hogar	Cantavieja
Maestrazgo, 5. C.P. 44140.  
Teléfono 964 185 027. zaRagoza
I.E.S.	“Pirámide”	Huesca
Camino Cuarte, s/n. C.P. 22004. 
Teléfono 974 210 012.
CEE	“La	Arboleda”	Teruel
Ciudad Escolar, s/n. C.P. 44003. 
Teléfono 978 602 820.
CEE	“JEAN	PIAGET”	
Avda. Majas de Goya, 12
50018 Zaragoza
Teléfono 976 799 837.
IFPE	Montearagón	Huesca
Carretera Sariñena, Km. 4. C.P. 22111. 
Teléfono 974 242 673.
I.E.S.	“Sta.	Emerenciana”	Teruel
Marcos Peña Royo, 1. C.P. 44002. 
Teléfono 978 620 533.
IFPE	Movera-Zaragoza	
Barrio de Movera
Ctra. Pastriz, km. 3,6. C.P. 50194. 
Teléfono 976 586 284.
REsidENcias juVENilEs
Residencia	Juvenil	“Luis	Buñuel”
Ciudad Escolar, s/n. 44003 Teruel. 
Teléfono 978 601 712.
Residencia	Juvenil	“Baltasar	Gracián”.
Franco y López, 4. 50005 Zaragoza. 
Teléfono 976 716 880
Residencia	Juvenil	“Ramón	y	Cajal”.
Avda. Laviaga Castillo, 18. 50100 La	Almunia	
de	Doña	Godina	(Zaragoza) 
Teléfono 976 600 833
Residencia	Pignatelli
Jarque de Moncayo, 23. 50012 Zaragoza. 
Teléfono 976 348 007.
colEgios MaYoREs uNiVERsitaRios
CMU	Ramón	Acín
Quinto Sertorio, 14. 22002 Huesca. 
Teléfono 974 227 211.
CMU	Pablo	Serrano
Ciudad Escolar, s/n. 44003 Teruel. 
Teléfono 978 618 133.
CMU	Anunciata
Paseo Sagasta, 44. 50006 Zaragoza. 
Teléfono 976 217 647 y 976 227 898.
CMU	Azaila
Vía Hispanidad, 61. 50012 Zaragoza. 
Teléfonos 976 333 362 y 976 348 207.
CMU	Cardenal	Xavierre
Plaza San Francisco, 15. 50006 Zaragoza. 
Teléfono 976 791 130.
CMU	Josefa	Segovia
Duquesa Villahermosa, 28.  
50010 Zaragoza. 
Teléfonos 976 335 521 y 976 335 542.
CMU	Miraflores
San Vicente Mártir, 7. 50008 Zaragoza. 
Teléfonos 976 229 367 y 976 230 259.
CMU	Ntra.	Sra.	del	Pilar
Paseo Infantes de España, 4.  
50012 Zaragoza. 
Teléfonos 976 564 000 y 976 568 599.
CMU	Pedro	Cerbuna
Pedro Cerbuna, 12.  
Campus Universitario. 50009 Zaragoza. 
Teléfonos 976 551 750 y 976 761 763.
CMU	Peñalba
Alar del Rey, 20-22. 50006 Zaragoza. 
Teléfono 976 238 596 y 976 238 597.
CMU	Virgen	del	Carmen
Albareda, 23. 50004 Zaragoza. 
Teléfono 976 438 999.
CMU	Santa	Isabel	 
Infanta	de	Aragón	
Domingo Miral, 6 
Campus Universitario. 50009 Zaragoza. 










Ejea de los 
Caballeros
c.p.R.
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Este número monográfico de LA CARPETA difunde la Oferta Educativa para el Curso 2009-2010 en Aragón.
La Oferta Oficial se encuentra en el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, en los Servicios Provinciales de Educación, 
Cultura y Deporte de Huesca, Teruel y Zaragoza y en los Centros Educativos.
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte se reserva la posibilidad de modificar la Oferta Educativa contemplada en esta 
publicación en función de las necesidades de planificación.
Si detecta algún error le rogamos que nos lo comunique para ser subsanado.
Este documento se publica en la página web del Instituto Aragonés de la Juventud: www.juventud.aragon.es y del Departamento 
de Educación, Cultura y Deporte: www.educaragon.org, donde aparecen las posibles modificaciones de esta publicación.
